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BI, C L U B S I N C A R L O S D E K E Y 
W E S T 
l a Cámara c e l e b r ó ayer una r á p i d a 
spsi6n en Ia «l"® <iesPués de leerse 
varios'proyectos de L e y remitidos por: 
L Senado para su e n v i ó a Comisio- ' 
Tps y de prorrogarse l a s e s i ó n has ta 
agotar la orden del d ía , se p id ió l a ; 
Itóta y se comprobó que no lia^ia. \ 
^EMSt. Coyula, desde la Presiden-; 
Mu interesó la- aprobac ión inmediata , 
L un dictamen concediendo u n ero- i 
dito de cien mi l pesos, para la cons- \ 
tracción de un edificio para el C lub ; 
..Sa„ Carlos" de K e y West. E n i g u a l ; 
sentido se expresaron los s e ñ o r e s i 
Cruz y del Prado. Pero el D r . Váz-1 
nuez Bello indicó que deb ía aplazar-1 
se esta reso luc ión , basta que le Comí- | 
té parlamentario L i b e r a l acordase su i 
urgencia. Como que ese diotamen s»í 
encontraba en primera lectura, pasa - i 
rá a segunda lectura en l a p r ó x i m a 
orden del día. Y en un lugar preferen 
te, a propuesta de los s e ñ o r e s "Váz-; 
aúez Bello y Prado. | 
' Se leyó un Proyecto de L e y y a dic- i 
taminado por las comisiones> conce- j 
diendo doscientos mi l pesos para la j 
erección de una estatua a l a p ó s t o l Je- | 
sé Martí, en el Parque Centra l de l a 
Habana, d o n á n d o s e l a que actualmen-
te existe en dicho lugar a l a ciudad 
de Santiago de Cuba. 
M señor C r u z no es partidario do 
que 1 aactual estutua, que fué descu-
bierta por el inolvidable M á x i m o Gó- ' 
mez, sea sustituida del luear en qu*. | 
se encuentra; aunque s í defiende l a I 
erección de un nuevo monumento en • 
cualquier otro sitio de l a capital . Por ! 
este motivo la L e y queda sobre l a i 
Mesa. j 
A propuesta del s e ñ o r G i l , que se ¡ 
mostró defensor de todas las leyes so-! 
bre erección de estatuas, se aeowt?»: 
incluir estas en l a Orden del d ía , y ! 
conceder un plazo de quince d ía s a ¡ 
fes comisiones que tienen en estudio i 
las que no hayan sido y a dictamina- | 
das, con objeto de que real icen esa l a j 
tor. De l l a m ó n Mateu y a denes noticias 
Se acuerda l a p r ó r r o g a de l a s e s i ó n i lestor amable^ dadas en estas mismas 
plasta agotar l a orden del d ía j columnas y a propós i to de su llegada 
^ Momentos d e s p u é s , el s e ñ o r Arturo ' a nuestra capital . 
•Betancourt reclamaba la a p r o b a c i ó n ! Mariano Miguel fué el encargado 
ñ euna pet ic ión de datos que t e n í a so- | de hacerte conocer a l notable escul-
bre la mesa, y el s e ñ o r G i l , basado en j tor que muy joven Uegat^ hasta nos-
to artículo reglamentario pedia l a leo j otros con una personalidad y a defi-
tura de su m o c i ó n , interesando s « i nida en los centros a r t í s t i c o s de Ma-
practique una i n v e s t i g a c i ó n sobre l a * i drid y Valencia. 
importaciones de har ina de trigo he- j Aseguraba el notable art is ta y que-
chas por la D i r e c c i ó n de Subsisten- j rido c o m p a ñ e r o que Mateu era un es-
cias. E n este asunto el s e ñ o r Menocal cultor áe indiscutible valer y que su 
pidió la lista para l a c o m p r o b a c i ó n j nombre r e s p o n d í a a l prestijio r á p i d a -
flel quorum, y solo respondieron a e l la , mente conseguido, mas, por su gran 
cuarenta representantes, l e v a n t á n d o s e | temperamento de escultor que por el 
la Besióm i vaior definitivo de su obra, 
PENSION A L O S H E R E D E R O S D E | Siendo muy joven este artistat debe-
r A P T v r v r r A l n i ó s de esPerar umioho de é l . Actua l -
uaiMíJ!, viXiA i mente sus obras y a sorprenden y ma-
El doctor F e m a n d o Ortiz tiene pre- 'l rav l l lan . 
«eutada y probablemente r e s o l v e r á l a ; E n ^ A s o c i a c i ó n de Pintores y 
jamara en la p r ó x i m a s e s i ó n , u n a ¡ Escul tores Mateu i n a u g u r a r á esta no-
^oposición de L e y pensionando a ios i cl l« su e x p o s i c i ó n de obras, que por 
J^usahabientes del Comandante Cap- j ^er realizada en nuestro medio social, ! 
el defensor de los estudiantes 
L A E X P O S I C I O N M A T E U E N L O S S A L O N E S D E L A A S O C I A C I O N 
D E P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S 
i o n e s p a r a l a A s a m b l e a N a c i o n a l 
a s e e f e c t u a r á n e l d í a 1 9 d e E n e r o 
E l 2 6 d e ! c o r r i e n t e l l e g a r á a L o n d r e s , c o m o h u é s p e d d e h o n o r , 
e l p r e s i d e n t e W i l s o n . L a e s c u a d r a i n g l e s a v i s i t a r á a l o s £ . U . 
m 
L A S E L E C C I O N E S S E C E L E B R A -
R A N E L 1H D E E N E R O 
« e r l í u , Diciembre 19. 
E l Congreso de los Consejos de Sol-
dados y Obreros, han acordado que 
U s elecciones para la Asamblea Na-
cional se celebren el 19 de E n e r o . L o s 
v í s p e r a de la pr imera s e s i ó n de l a 
Conferencia Inter-Al iada , que se ce-
l e b r a r á e l seis de E n e r o . 
L a s e s i ó n inaugural de l a Confe-
rencia In ter -Al iada se l i m i t a r á a los 
Aliados y de los Estados Unidos ,qTiic 
r e s c o n c e r t a r á n una base c o m ú n de 
i a c c i ó n para las sesiones formales del 
; que se oponen a l a c o n v o c a c i ó n de J a ; Congreso de l a Paz , que se abr i rá ua 
R a m ó n Maten. Retrato a l ó l e o de M. Miguel. 
no dejarán? la duda en tu á n i m o 
tomo algunas presentadas en exposi-
ciones anteriores no realizadas aquí . 
Por ser las que a d m i r a r á s muy pronto' 
como digo, reflejo de nuestro ambien-
te, que te h a b l a r á n de nuestras perso-
nas y en las que, las sonrisas de 
r.uestros p e q u e ñ u e l o s te d irán de sus 
a l e g r í a s , la personalidad de este a r -
tista s e r á percibida en toda su soli-
dez de arte y fuerza de concepto. 
L a m a n i f e s t a c i ó n e s c u l t ó r i c a que 
desde esta noche g u a r d a r á n los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Escu l tores—primera de este c a r á c t e r 
real izada en Cuba s e r á para cuantos 
siekitan verdadero i n t e r é s por ues-
1ro desenvolvimiento a r t í s t i c o una ga-
r a n t í a de que la p r ó x i m a labor de es-
te escultor—que y a convive entre nos-
otros—la obra que l impia de todo 
mercanti l ismo l l enará una p á g i n a br i -
l lante en el desenvolvimiento de nues-
t r a cul tura a r t í s t i c a , 
Zeuxls. 
VIVERES PARA LOS POBRES 
-Bo^^l"1*101611 insertamos una pro-
i m T n áe.,]ey P r e s e n t ó el s e ñ o r 
no L a m l l o , autorizando a l E í e c i -
o para invertir un m i l l ó n doscien-
^ « U l pesos, en l a adquisicifm de v i -
ciad qiie s e r á n repartidos entre las 
menesterosas del pa í s . 
^ 'a Cámara: 
/ S J * ^ áe 15 de Mayo de 1918, 
alP^SS'"? de- la R e P ú b l i c a a u t o r i z ó 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l a M e s a d e l 
u n t a m i e n t o 
E 
los nuevos concejales . del Ayunta 
er Ejecutivo para au^l iar^mien i í"1"61110 habanero verificado ayer re-
W n r a r a la guerra contra los P o - l s u l t ó sencillo y breve. 
L a C á m a r a Municipal se c o n s t i t u y ó 
I acto de l a toma de p o s e s i ó n de a rea l izar l a v o t a c i ó n y el escrutinio 
ciones o^-f s de Eur(>Pa> ias pobla-
re e i L l 1 6 8 de las zonas europeas 
d̂oq ^ - a las f a m ü i a r e s de los sol-
'nutiLoS mas <i6 ia contienda y a lera 
^anit^"-03 en a c a m p a ñ a . E s t a h ú -
sar ia 1.a c e d i d a legislativa, a l ce-
Pero es ha dejado de s u V i s t i r ; 
«ias de 1ln<iudaI)le Que las consecm n-
"o soln ia s u e r r a se siguen s u í r i e n d o 
«o Por P,ír los P ^ l o s de Europa , s l -
8 esta r.^ , 11103 de este continente. 
tSa de ,113,7 11 Je afia-dir -a cares-
ío la «iV3 alimentos que ha en-pecra-
^íanf1 . 010^ de Ias clases pobres. 
W Se acudi6 aux i l i > de aues-
i5entormanos de E u r o p a en los mo-
lo de 
en s e s i ó n especial poco d e s p u é s de las 
cuatro de l a tarde con dicho exclusi-
vo objeto. 
E l Presidente interino de ese orga-
nismo, s e ñ o r Emi l io P.odríguez, expli-
có en breves frases el objeto de l a 
s e s i ó n . 
Acto seguido se leyeron los Certl 
Eicados de e l e c c i ó n de los nuevos edi-
les que e n v i ó recientemente l a Junta 
Municipal E lec tora l y se n o m b r ó un&. 
correspondiente 
L a candidatura conservadora es l a 
siguiente: 
Presidente, Miguel A l b a r r á n . 
Vice , Domingo J . Val ladares 
Secretario, Miguel A. Garcfia 
Vice , Jorge I b a r r a , 
L a de los liberales era como sigue' 
Presidente, Rafael Mart ínez Alonso' 
V ice : J o s é d é l a P é . 
Seiciretario: Manuel Mart ínez Pe-
fialver. 
V i c e : J o s é Viera . 
E l escrutinio arrojó el resultado 
siguiente: 14 votos a favor de la can-
C o m i s i ó n especial compuesta de los | didatura conservadora, 12 la l ibera ' 
s e ñ o r e s Casariego, Pino, F e r n á n d e z i y i voto en blanco que, seo-ún ' a I pv 
Areces y Mart ínez P e ñ a l v e r , para quo | se acumula a la m a y o r í a 
anos de E u r o p a en los o- fueran a buscar a sus nuevos compa-
'aM0Jlque ^ s circunstan-íps l  e-i ?eros que se enc{>ntrabau en un sa-
idénn, an' "rSe «lúe ahora se adopten i l6n contiguo y los a c o m p a ñ a s e n has -
aleun?ST„llledidas Para compensar de taTel de sesiones. 
EMrid nianera los graves perjuicios ' 1,08 nueVrJS concejales se nombran 
Quedaron, pues, proclamados lo*1 
s e ñ o r e s A l b a r r á n , Val ladares , García5 
e I b a r r a . 
E l s e ñ o r Madan al entregar l a ' 
Pres idencia a l s e ñ o r A l b a r r á n , lo fe ' 
auestra i*07: los e l e™entos pobres'de ! g ^ ^ ^ ^ ^ v J uan ^ 0 1 T e l l ' J : ° r i q u e ' l i c ¡ íó por su triunfo d e s e á n d o l e br i 
v " ^ Pre?eutan a l a considera 
^ i b ^ 1 ^ ' - - 1 ? 3 .RePres.eutantes q 
F e r n á n d e z ; J u a n P r a g a ; Pedro P . 
Soldevi l la; Miguel Angel Garc ía y" Jo-
s é del Casti l lo , conservadores; y Jo-
liantes é x i t o s en el d e s e m p e ñ o de su 
alto cargo. 
E l s e ñ o r A l b a r r á n dió las gracias en 
que íplica¿ ^ doscientos mi l p 
^era m J a P?1*!?™ de ar t í cn l 
^ i ^ i ¿ e C ! f S l d a d y 108 r e p a r t i r á per 
^os. ^ L . ,1^2011 de doscientos mi l 
S e r a n J a  a r t í u l o s de 
"íovít̂ .- " - ^ u a d y los r e c a r t i r á 
>ttcuíí^Tlas-™clases menesterosas 
Sl"- - -^1 E ^ u t t r o designe 
iSerr ,^51 provincia , a d e m á s de los ! Ia g u a r d a r é y h a r é guardar lealmen 
el Presidente que actuaba el juramen 
to do ley, s e g ú n la f ó r m u l a siguiente-
"Yo juro o prometo solem-
nemente que s o s t e n d r é y d e f e n d e r é l a 
C o n s t i t u c i ó n de Cuba contra todo 
enemigo nacional o extranjero y que 
^rnad ores Alcaldes, las perso-i te; que contraigo esta o b l i g a c i ó n con 
el de la m i n o r í a l iberal el s e ñ o r F e r 
n á n d e z Hermo. 
E l primero c e l e b r ó l a disciplina y 
u n i ó n de los conservadores, cal i f ican 
do de hermoso y bril lante el acto que 
acababan de real izar y el segundo ie-
l ic i tó a l s e ñ o r A l b a r r í n , p r o m e t i é n -
dole el concurso de la m i n o r í a ea 
í^to de t?,^6--1^^611!1" ei1 el re-1 fn,tera .li.b<irtad'„ y ? ín reservas men | cuantos problemas d e c a r á c t e r admi 
ílení-pVlVeres' 1)08 Senadores v I tales n i i n t e n c i ó n , de evadirla, y que 
IN^thivv ritail<-es elegidos por sus d e s e m p e ñ a r é bien y fielmente el car 
Cuerpos, f o r m a r á n parte 
. ^ í c n i ^ í ? m i s i o , i e s en Provincia . 
fi*¿r S E s t a L-ey c o m e n z a r á 
- su p u b l i c a c i ó n on la 
^ón Í1Clal de Ia R e p ú b l i c a . 
reseJl6 Sesionos de la C á m a r a de 
go en que voy a entrar. A s í Dios me 
ayude. 
Terminado el juramento o c u p ó l a 
Presidencia, como dispone l a I ey, el 
concejal m á s antiguo en funciones, se-
ñ o r E l i g i ó Madán , asistido en la Se-
c r e t a r í a por el m á s joven de edad, 
s e ñ o r Soldevilla, para procederae a la 
e l e c c i ó n de l a Mesa definitiva del Con 
sistorio. 
Transcurr ido el receso de diez mi-
i nistrativos se presentaran a la del< 
¡ b e r a c i ó n de l a Cámara , 
j E l numeroso p ú b l i c o que presrnció i 
r la s e s i ó n , a c o g i ó con ruído°of! aplau-
j sos l a c o n s t i t u c i ó n de le, Meca. 
l í U K R Z A S P O L A C A S E N D A N Z I g 
S t ie6^^63' a los veinte d ía s del 
^ y ^ . ^ e m b r e de mi l novecientos 
í^er0 Cp>rillO; Manuel V i l l a lón V e r 
l" Coviji Manuel d'3 la C r u z ; i xíu-houuihuu cj i-.esu u u mi- i -
Vázn " Emi l io Sardifias; Ciernen ñ u t o s que se c o n c e d i ó para la confec- 'el Cenera l Josepb Hal ler , Comandan 
Copenhague, didembre 20. 
I .as tropas polacas desembarcadas 
en E a n z i g . dice un despacho de Ber-
lí;i a l P o ü t i k e n , e s t á n mandadas ñor 
Asamblea Nacional só lo obtuvieron 10 
votos de un total de 240. 
m i . W I L S O N I N V I T A D O A L P A L A -
C I O D E B ü C K I N O H A M 
Londres , Diciembre 20. 
E l Rey Jorge ha invitado a l P r e s i -
dente y Mrs . Wilson a l Bnckingham 
j l'Rlace, donde serán h u é s p e d e s de 
¡ honor durante su estancia en L o n . 
j dres. Has ta ahora no ha contestarlo 
i Mr. Wilson, pero se supone que aeep-
j t a í á la inv i tac ión . 
¡ Representantes de los varios de-
i parlamentos encargados de la recep-
| clon del Presidente se r e u n i r á n ma-
! ñ a ñ a para ultimar todos los detalies. 
S e g ú n se ha informado hoy a L i 
« Prensa Asociada por la Eoreign Oftí 
ce, l a noticia publicada por e l MMan-
chester Guardian" de que el P r e s L 
i dente v e n í a especialmente a disentir 
lu, s i t u a c i ó n rusa es inexacta. L a vi-
• sita del Presidente será de cor te s ía 
! y no po l í t i ca , aunque, como es na í i t - i 
i ra l , puede surgir l a d i s c u s i ó n de los 
i asuntos de R u s i a en el curso de las 
conversaciones. 
E n t r e los c í rcu lo s bien informados 
se ha averiguado que no hay funda-
mento para l a noticia de que se es-
tán enviando refuerzos ingleses a R a -
í.¡a. T i é n e s e entendido qne nada de 
cí-to se h a r á mientras e s t é pendiente 
l a conferencia de los aliados en Pa-
rís . 
E l R e y Jorge dará nn banquete en 
Bnckingham Palace el 27 de Dic iem-
bre en honor del Presidente Wilson. 
Mr . Wilson, s i acepta la i n v i t a c i ó n 
del monarca i n g l é s , s erá el pr imer 
Presidente que habrá disfrutado el 
honor de "pernoctar'' e ñ el: regio B n c 
kingham Palace . 
S I G U E C O N F E R E N C I A N D O W I L S O N 
E N P A R I S 
P a r í s , Diciembre 20. 
E l Presidente W i í s o n , a d e m á s do 
las conferencias que c e l e b r ó hoy con 
ios estadistas italianos c o n f e r e n c i ó 
con e l cap i tán André Tardieu, al io 
comisionado f r a n c é s en los Estados 
Unidos, con quien d i scut ió sobre l a 
labor del alivio en F r a n c i a , las cues, 
tiones e c o n ó m i c a s y t a m b i é n las ma-
r í t i m a s . S á b e s e que el gobierno fran-
cés' e s t á ansioso de colocar grandes 
contratos para-4a^cons trucc ión de bar 
eos en los astil leros americanos, pero 
se dice que el gobierno americano se 
propone tener los astilleros desemba-
razados o libres de compromisos has -
ta que la Conferencia de la Paz in -
dique plenamente c u á l e s son los que 
los Estados Unidos pueden necesitar 
para su marina. 
Probablemente se p u b l i c a r á en bre 
ve una d e c l a r a c i ó n oficial explicando 
ei status de l a censura. Aunque se 
hab ía prometido por e l Presidente 
Wilson que se l e v a n t a r í a completa-
monte l a censura, resulta que su pro-
mesa se apl ica ú n i c a m e n t e a las cues 
tienes p o l í t i c a s relativas a l a Con-
ferencia de l a Paz , que no conciernan 
a F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a . L a de-
l e g a c i ó n americana, s e g ú n se decla-
r a , reconoce l a necesidad de ac larar 
las cosas, y , a s í lo pide. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N L L E G A . 
R A A L O N D R E S E L 26 D E L A C T U A L 
Londres , Diciembre 20. 
E s t a tarde se a n u n c i ó oficialmente 
oue e l Prfesidente y Mrs . Wi l son lle-
g a r á n a Londres el p r ó x i m o jueves. 
Diciembre 26. S e r ó n h u é s p e d e s del 
Bey Jorge en el Palacio de Bncking-
ham. 
MR. W I L S O N E S T U V O M U Y O C U P A -
DO A Y E R 
P a r í s , Diciembre 20. 
E l Presidente Wilson estuvo hoy 
o c u p a d í s i m o con conferencias oficia-
les, atendiendo a las visitas y hacien-
do los preparativos finales para di-
rigirse a l Cuarte l General americano 
y de a l l í a Ing la terra inmediatamen-
vs d e s p u é s del día de Navidad. 
Mrs . Wilson estuvo recorriendo l a 
ciudad de P a r í s por primera vez hoy 
sin que la a c o m p a ñ a s e el Pres iden, 
te. Junto con el Almirante C a r y T . 
Grayson, m é d i c o del Presidente, Mrs , 
" i l s o n v i s i tó e l hospital de solda-
ciegos, organizado por Winifred 
de New Y o r k . 
P L A N E S D E L P R E S I D E N T E 
W I L S O N P A R A S U Y I S I T A A 
L O N D R E S 
P a r í s , Diciembre 20. 
L o s planes del Presidente Wilson 
para su visita a Londres , compren-
den su partida p a r a Ing la terra e l jue-
ves p r ó x i m o , 26 de Diciembre. P r o -
bablemente p e r m a n e c e r á en Inglate-
i r a cuatro d í a s . 
L o s detalles del viaje a Londres se 
e s t á n perfeccionando por e l Pres i -
dente en consultas con el Coronel 
House, el Capitán A n d r é Tard ieu , a l -
to comisionado f r a n c é s en los E s t a -
dos Unidos, con miembros de l a L e -
gac ión Americana en Londres . 
E l Presidente s a l d r á para Londres 
inmediatamente d e s p u é s de su comi-
da de pascuas con las tropas amerl . 
canas en el frente. E l Presidente no 
retrresará directamente a P a r í s ; pe-
ro se espera que visite las devastadas 
regiones del \ o r t c de F r a n c i a y de 
Béltrlra. E s p é r a s e que e s t é de regreso 
eia mediados o fines del mes de E n e -
ro. E s p é r a s e que los delegados ale-
manes e s t a r á n entonces presentes por 
primera vez. I n d í c a s e qne, como qule 
r a que é s t a no es una paz negociada, 
tJno una paz victoriosa basada en la 
r e n d i c i ó n virtnalmente incondicional, 
en la que se ha obligado a l enemigo 
a ceder todo lo que se le ha pedido, 
e l p r o p ó s i t o pr inc ipal de l a conferen-
cia prel iminar que empieza a pr in-
cipios de Enero es establecer un plan 
de a c c i ó n c o m ú n para el Congreso de 
•a Paz. 
Por este motivo las conferencias 
q-ic se e s t á n celebrando entre e l P r e -
sidente y el P r i m e r Ministro Orlando 
de I ta l ia , y que m á s tarde se celebra, 
r á n t a m b i é n con L l o y d George en 
Londres , se relacionan Importantemen 
te con estos arreglos prel iminares. 
L A H I J A D E W I L S O N C A N T A R A 
P A R A L O S S O L D A D O S A M E -
R I C A N O S 
P a r í s , Diciembre 20. 
Mlss Margaret Wi l son , h i ja del Pre -
sidente, h a salido de P a r í s para dar 
conciertos durante treinta d ías entre 
las tropas americanas en las Inme-
diaciones de Chaumont, donde se ha. 
l i a situado e l Cuarte l General Ame-
ricano. Se propone cantar el d í a de 
Navidad en Gondrecourt, en e l De-
partamento del Mosa, en l a misma 
r e g l ó n donde c o m e r á e l Presidente 
Wi l son con los soldados americanos. 
I A E S C U A D B A I N G L E S A V I S I T A R A 
A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Londres , Dic iembre 20. 
D í c e s e que e l Almirantazgo ve con 
buenos ojos l a i n d i c a c i ó n de que u n a 
parte considerable de l a escuadra i n -
glesa a l mando del Almirante S i r D a -
vid Beaty, visite los Estados Unidos. 
D í c e s e , s in embargo, que no se h a 
fijado fecha p a r a l a v i s i ta ; pero se 
tiene entendido qne se h a r á inme-
diatamente d e s p u é s de firmada l a par . 
Posteriormente l a escuadra h a r á una 
e x c u r s i ó n por los dominios b r i t á n i -
cos. 
E l Gabinete de G u e r r a y e l Almi-
rantazgo por p r o p o s i c i ó n de los Mi-
nistros de los dominios han decidido 
D e l D i r e c t o r de S u b -
s i s t e n c i a s a l c o r o n e l 
M e n d i e t a 
ene e l Almirante Vizconde Fel l icog, tado colega 
E l Comandsnte Armando A n d r é , 
Director de Subsistencias, nos ha re-
mitido para su p u b l i c a c i ó n una carta 
tí i r í g i d a a l Director del colega "He-
raldo do Cuba", Coronel Carlos Men-
dieta, con motivo del a r t í c u l o contr i 
l a D i r e c c i ó n de Subsistencias que 
p u b l i c ó en su ed ic ión de ayer el c i -
ex-Jefe del Estado Mayor Naval , vi 
site los dominios y l a I n d i a en el mes 
de Febrero , p a r a informar luego a 
las autoridades navales de reserva so-
bre asuntos de l a Mar ina . 
1.400.000 S O L D A D O S F R A N C E S E S 
M U R I E R O N D U R A N T E L A G U E R R A , 
D I C E U N D I P U T A D O S O C I A L I S T A 
P a r í s , Diciembre 20. 
I.áOO.OOO soldados franceses fueron 
muertos durante l a guerra, s e g ú n de. 
c l a r a c i ó n del Diputado Social ista L a -
clen Uoi l l in , en l a C á m a r a de D i -
putados esta tarde, durante una in -
t e r p e l a c i ó n a l gobierno sobre l a des-
i n e v i l l z a c i ó n . 
O T R A L I N E A H I N D E M B U R G 
P a r í s , Dic iembre 20. 
E l F e l d M a r i s c a l von Hindembnror, 
ha telegrafiado a l gobierno de B e r l í n , 
p a r t i c i p á n d o l e su p r o p ó s i t o de formar 
nn nuevo frente, seis mil las d e t i á s 
de l a zona neutral fijada por el a r -
misticio, s e g ú n nn despacho recibido 
hoy de Zur ich por " L e Journa l" . E l 
corresponsal afirma que el mayor ge 
n e r a l Sohetroh, Ministro de l a G u e r r a 
prus iano; e l F e l d Mar i sca l von H i a -
Dados los t é r m i n o s demasiado fuer-
tes en que e s t á redactada la carta» 
no creemos prudente su p u b l i c a c i ó n 
en las columnas de este p e r i ó d i c o . 
L o que nos priva de complacer al 
s e ñ o r A n d r é , como s e r í a nuestro de-
seo. 
L a N o c h e B u e n a del 
s o l d a d o 
Por las autoridades militares se 
ha dispuesto aumentar hasta $1.00. 
el p r ó x i m o día 24, la cantidad desti-
nada a r a c i ó n de cada soldado, con 
el fin de que los miembros del Ejér-
cito puedan celebrar de esa manera 
l a festividad del indicado d í a . 
(Pasa a la OCHO, CÓJLUSTNA PRIMBBA) 
L a m a n c o m u n i d a d c a t a l a n a r e -
c h a z a l a a u t o n o m í a q u e e l g o -
b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a c o n c e d e r 
" E s p a ñ a d e s e a q u e se c o n v i e r t a e n r e a l i d a d l a L i g a d e l a s N a c i o -
n e s / ' d i j o R o m a n o n e s . — A l g u n o s p a r l a m e n t a r i o s c a t a l a n e s s o n 
opues tos a l cr i t er io d e l a M a n c o m u n i d a d . — S e le c o n c e d e g r a n 
i m p o r t a n c i a a l v i a j e d e l s e ñ o r C o n d e de R o m a n o n e s a P a r í s . — 
£ 1 J e f e d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a b l a r á a m i s t e r W i l s o n d e l a pos i -
c i ó n d e E s p a ñ a c o n r e l a c i ó n a l a s r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s . — E l 
G o b i e r n o f r a n c é s h a c e o b j e t o d e u n a g r a n d i s t i n c i ó n a l R e y 
D o n A l f o n s o . 
^Huez Ba i lo ; M . J i m é n e z L a n i e r , c i ó n de las candidaturas, se proced ió i te de las fuerzas polacas en lYaucin ." c r P a r í s para el cuatro de E n e r o , en 
L A MAX COMUNIDAD RECHAZA I A 
COVTESTACIOX D E I / OOBtEBNO 
BARCELONA, 20. 
LileSó a esta capital el enviado especial 
del Gobierno con la contestación al men-
saje de la. Manco-munidad, cuyo conte-
nido conocen los lectores por haber sido 
cablegrafiado ayer. 
B l enviado entregó el pliego al gober-
nador civil de la provincia el cual, sin 
abrirlo, hizo entrega de él al Presidente 
de la Mancomunidad. Esta rechaza la clase 
y forma de autonomía que el Gobierno 
está dispuesto a conceder. 
L a Mancomunidad se reunió para tomar 
acuerdos sobre el particular. 
ESPAÑA D E S E A S E CONVIERTA E N 
UNA R E A L I D A D L A L I G A D E L A S 
NACIONES—DICE E L CONDE D E R O -
MANONES 
PARIS, Diciembre 20. 
"Nuestros sentimientos hacia los E s -
tados Unidos son en sumo grado amisto-
sos y cordiales, dijo el Conde de Roma-
nones hoy al corresponsal de la Prensa 
Asociada. 
" L a opinión pública en toda España está 
en favor de mantener las mejores relacio-
nes con América, y el sentir general es 
que debemos esforzamos hasta lo sumo 
para hacer más íntimas estas relaciones. 
Tanto el gobierno como el país están en-
teramente de acuerdo con las catorce pro-
posiciones del Presidente Wilson, y es-
pecialmente en lo relativo a una Liga de 
Naciones, lo cual se conforma enteramen-
te a los ideales españoles. E n verdad, E s -
paña no desea ser la última nación que 
Ingrese en dicha Liga." 
Interrogado cuál era su opinión sobre 
la cuestión de la llberta,d de los mares, 
el Jefe del Gobierno español dijo: Que la-
mentaba que, dada la actual situación, 
no pudiese expresar su opinión. 
"En vez de ésto, continuó, deseo in-
sistir en nuestra determinación de con-
vertir en una realidad la Liga de Nacio-
nes, y por este motivo acabó de nombrar 
Una comisión compuesta de catorce de 
nuestros más promlnenCes ciudadanos pa-
ra estudiar todos los problemas relacio-
nados con ese asunto." 
Respecto a la situación Internacional de 
España, el señor Conde de Romanones de-
claró que no habla más que un problema: 
Cataluña. "Pero nosotros, agregó, pode-
mos solucionar fácilmente ese problema 
dando a Cataluña la autonomía. El la me-
rece la completa autonomía adiuinistra-
t'va." i 
Bl Conde de Romanones habló proli-
jamente sobre las buenas relaciones que 
España desea mantener con el mundo la-
tino, especialmente con Ja América Cen-
tral y Sud América, lo mismo que con 
Francia e Italia, Esta noch» visitó al Bey 
Víctor Manuel y discutió con él sobre la 
posibilidad de un cambio de visitas entre 
el Monarca italiano y el Rey clon Alfon-
so X I I I . 
LOS SOCIALISTAS APOYAN A LOS CA-
TALANISTAS 
BARCELONA, 20. 
E n una reunión celebrada por la fede-
ración socialista de Cataluña, se acordó 
apoyar con todas las fuerzas la aspira-
ción de esta región a la autonomía. 
También se acordó realizar distintos 
actos públicos en defensa de la autono-
mía, empezando el domingo. 
MARCHO A P A R I S E L SR. VENTOSA 
BARCELONA, 20. 
Hoy salió para París el ex-ministro de 
ta Corona, señor Ventosa, 
L A ASAMBLEA D E L A MANCOMUNIDAD 
Y E L V I A J E D E L S E S O R VENTOSA 
A P A R I S 
BARCELONA, 20. 
Reina gran expectación por conocer el 
resultado de la asamblea que para el pró-
ximo sábado tiene anunciada la Manco-
m unidad. 
E s probable que en dicha asamblea se 
presenten dos proposiciones: una conte-
niendo la proclamación de la autonomía 
y otra creando el gobierno catalán. 
L a asamblea estaba anunciada para el 
jueves; pero según se dice fué aplazada 
para dar tiempo al señor Ventosa a que 
realice las gestiones que lo llevaron a 
París. 
E l viaje del señor Ventosa se atribuye 
al deseo de los . catalanes de preparar el 
ánimo del Prsidente de los Estados Uni-
dos, mister Wilson, para cuando reciba 
el telegrama que le dirigirá la asam-
blea en nombre de la nación catalana. 
MANIFESTACIONES CATALANISTAS 
BARCELONA, 20. 
Esta noche se han reproducido las ma-
nifestaciones en las calles, pero fueron 
fácilmente disuelfras por la policía. 
E n el teatro Romea los palcos estaban 
adornados con banderas catalanas. Se can-
taron "Els Segcdors" y se dieron vivas 
a Cataluña. 
C u b a c r e a r á un orfe-
l inato en F r a n c i a 
E l doctor Pwafael M . Angulo, Sub-
secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v 
Bel las Artes , ha sido designado poi' 
el Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a para una m i s i ó n s ingular-
mente hermosa y bené f i ca , en pro 
de l a n i ñ e z desvalida. 
E l Parlamento cubano o t o r g ó un 
m i l l ó n de pesos para auxi l iar a las 
v í c t i m a s de l a guerra, tarea bendita 
que se r e a l i z a r á con l a c o o p e r a c i ó n 
ae la Cruz Roja , redentora instita-
c i ó n que tanto bien ha sembrado en 
el lustro que corre . 
E s a cantidad t e n d r á una i n v e r s i ó n 
ú t i l í s i m a , insuperablemente buena: 
a m p a r a r á , sustentando y e d u c á n d o -
los, numeroso-3 huerfanltos, 
¡ C u á n t a s , c u á n t a s bendiciones no 
Oan de l legar a l Todopoderoso para 
bien de Cubar 
B l doctor Angulo par t i rá muy en 
breve—creemos que antes de una se-
mana—para Europa , y en F r a n c i a , 
no muy lejos de P a r í s , de jará erig;-
da una noble m a n s i ó n en que se be-
s a r á n los emblemas de Cuba y la 
Cruz R o j a a l dar efectividad al truis -
ta a l bello apotegma de Cristo en 
favor de los n i ñ o s , v í c t i m a s — e n esta 
cruel guerra—las m á s Inocentes ^ 
atendibles. 
E l orfelinato que Cuba Creará en 
una preciosa "villa", en un deliciase 
cart ier no lejano de la capital da 
F r a n c i a , s e r á el m á s bello y tierno 
aporta de Cuba a la b e n e m é r i t a obr* 
que real iza l a C r u z R o j a . 
E n breve tendremos el gusto de 
ofrecer a los lectores del D I A R I O 
D E L A M A R I N A los informes y de-
talles que ya hemos solicitado dr; 
ilustri? doctor Angulo, a quien espexa 
en tan hermosa obra un enorgulle-
cedor é x i t o . 
S o b r e l a c r i s i s 
E L S K . P B E S E D E I V T E > 0 A C E P T A 
L A E - E N U N C I A D E L S B . S C R E T A B I O 
D E L P U B L I C A . — Y E R D V D E B O 
O R I G E N D E L A A C T I T U D D F T D B . 
D O M I N G U E Z B O L D A N 
(Pasa a la PLANA N U E V E , COLUMNA 6) 
L a s informaciones, veladas e impre-
cisas, que v e n í a n circulando desde el 
jueves sobre la d i m i s i ó n de a l g ú n Se-
cretario de despacho han sido confiv-
madas ayer por los r e p ó r t e r s que lia-
cen l a i n f o r m a c i ó n en Palacio. 
A l l í el doctor D o m í n g u e z R o k l á u , 
c o n f i r m ó a los periodistas que él ha-
bía , efectivamente, puesto en manos 
del s e ñ o r Presidente, la renuncia do 
su cargo, que el General Menocal se 
n e g ó a aceptar, ra t i f i cándo le su con-
fianza y r o g á n d o l e que continuara a l 
frente del Departamento de Instruc. 
c i ó n P ú b l i c a . 
Cuando nuestros c o m p a ñ e r o s de in-
f o r m a c i ó n interrogaron al imable 
doctor Domingue/ Ro ldán tratando do 
conocer la causa de su d e t e r m i n a c i ó n , 
c o n t e s t ó a los r e p ó r t e r s : 
— M i actitud ha sido producida por 
no hal larme de acuerdo y si absoluta-
mente impedido de sancionar h e c h o » 
acaecidos en una dependencia de l a 
S e c r e t a r í a de I . Púb l i ca . 
Y no fué m á s e x p l í c i t o el Joctor 
Dominguez R o l d á n . 
Para , ac larar las versiones que pren 
tendían explicar el origen de la con< 
î Tasa a la PLANA CINCO C O L I M S A 3& 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 
• iiiiwiiii 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E O R O S O j 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires soiire lote los plazas ImporMes dei mundo y epenciones de banca 
m OeneraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
A * A U ^ - ^ o ADMINISTRARON: A.8940 
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NEW Y O R K STOCK E X C H A X G E 
Valores 
D 1 C I E M B H E 19 D E 1018 
Cierre 
de ayer 
AZUCARES Y TABACOS: 
American Beet Sugar 62% 
Cuban Amer. Sugar loO 
Cuba Cañe Sugar Corp ^O1/* 
Cuba Cana Sugar preí Ti)ls 
l'unta Alegre Sugur 
American 'Sumatra p ÜiV» 
General Cigar 
l ' E T U O L E U Y GAS: 




$ S.OO Mexican l'etruleum. 
Sinclair Gulf 
Sinclair Oil. 
üliio Cities Gas 
Peoplé's Gas 
Consolklate Gas 
COBRES Y A C E R O S : : 
S 8.00 Anaconda Copper 
$ 8.00 CTiino Copper 
$8.00 Inspiration Copper 
ijí 0.00 Kennecott Copper 
$ O.OO Miami Copper 
Ray. Consol. Copper 
Bethlehem Steel 11 
Crucible Steel 
$ 6.00 l.ackwanna Steel 
$ O.OO Midvale Stee C. . . 
S 6 00 Re.public Iron & Steel 
$ o!ü0 U. S. Steel Com 
FÜNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can. . .' . . • • • • 
$ 6.00 American Smelting Reeff Co 





I N D U S T R I A L E S : 
$ 4.00 Central Lfather 
Corn Products 
2 OiO Distillors Securities 
U. S. Industrial Alcohol, . . • 
F E R R O V I A R I A S : 
$10.00 Canadian Pacific 
Cbi. MU. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Consol. Corp. Com. . . 
Id. Id. prf 
$ 5.C0 Lehigh Valley. . . . . . . . . . . »f, . 
Missouri Pacific Certifícate. . . . --^ 
$ 5.00 New York Central ¿O 
? 4.00 Roading Com ol%. 
§ 0.00 Southern Pacific OSM. 
Southren Raihvay Comm 2£% 
S 8.00 Union Pacific i2,~V2 
MARITIMAS : 
$ C.OO 1. Mer. Mar. Pref 




















































































































































































Londres , diciembre 20. 
Unidos : S I . 
Consolidndos, 59.1|L 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
reelbldb por el hilo directo.) 
m i n ó l a guerra , y a c n s a n n a sana si 
t u a c i ó u en l a e s fera de las inversio-
n e s . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s , m a r í t i m a s , do 
n t i l l d a d p ú b l i c a , y cobres fueron los 
p r i n c i p a l e s elementos de pesadez, 
a u n q u e se a r i y a r o n substancinlmente 
h a c i a e l f ina l . L o s p e t r ó l e o s , tabaea* 
l e r a s , y u n a s cuantas especialidades 
o s t u T i e r o n re la t iTamente f irmes. L a * 
v e n t a s ascend ieron a 515.000 acciones. 
L o s bonos f e r r o r i a r i o s oonyortibles 
V A L O R E S 
X u e r a York , diciembre 20. 
£ 1 quinto r e v é s soccsíto de l a so 
m u ñ a fué el sufrido boy por los v a -
lores YOlviendo a comenzar e l descen-
so d e s p u é s de un principio i r r e g u l a r , 
en que unas cuantas prominentes re-
Telaron fuerza m o m e n t á n e a , probable-
mente debido a las operaciones p a r a y de t racc iones se af lojaron en uno o 
t u l l i r s e . 1 dos puntos , pero los internncionales 
L a l i q u i d a c i ó n adicional y la afrre- e s t u r i e r o n sostenidos y m á s a c Ü T o s . 
s i ón bajista se atribuyeron a las ere- L a s r e n t a s totales ascendieron a l a s u 
cientes s e ñ a l e s de descontento, con m a de $20.400.000 
m á s particularidad las que afectan t> L o s -viejos bonos de los Es tados 
los ferrocarri les e industrias gene- L' iddos no sufr i eron a l t e r a c i ó n , 
rales . De esto es ejemplo la ac t i tud 
de Mr. Mac Adoo hacia los t ran?por 
tes y t a m b i é n lo demuestran las c a n -
celaciones de los contratos de l a arue-
r r a y disminuciones en los precios do 
las m e r c a d e r í a s . 
Hab ía , sin embargo, una r a z ó n a d i -
cional en l a t á c i t a p e t i c i ó n del D e p a r ; 
tamento de Hacienda p a r a que conti-
n ú e indefinidamente la r e s t r i c c i ó n nio-
netaria, aunque hubo m á s l ibres ofer-
tas de fondos a un tipo tan bajo como 
8.3!4 por ciento. 
L a r e n o v a c i ó n de las fuertes ven-
tas de los l,onos de la L i b e r t a d en es 
c a í a que se aproximaba a l enorme 
movimiento de ayer, con los del c u a r -
to del 4.114 por ciento, a l a nueva b a j a 
c o t i z a c i ó n de 04.50, no se pres taba 
mucho que digamos para c a l m a r l a s 
aprensiones. L o s primeros del 4 por 
ciento llegaron incidentalmente a u n 
nnevo m í n i m u i i ^ a r a el a ñ o de 02.00. 
L a nota h a l a g ü e ñ a fué l a dada por 
l a venta a un sindicato bancario de 
50.000.000 en bonos del f e r r o c a r r i l do 
P e n s y l v a n i » del cinco por ciento, j u n -
to con la r á p i d a a b s o r c i ó n con creces 
de esa e m i s i ó n . E s t a es la p r i m e r a 
gran t r a n s a c c i ó n financiera e í e c t u a d í i 
por banqueros privados desde q u e j t c r 
a ! i i© 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E : J I T E I I A 
C o n s u l a d o , l l i . T e l . 
c 662t 
A Z U C A R E S 
N e w Y o r k , dic iembre 20. 
E l mercado de a z ú c a r crudo conti-
n ú a s i n v a r i a c i ó n » c o t i z á n d o s e c e n t r í -
fug-a a 7.23 a los refinadores. L a s 
operac iones estuvieron m á s activas y 
l a p r i m e r a venta de la nueva za fra 
c o n s i s t i ó de 264-000 sacos de Cubas 
p a r a e m b a r c a r en Dic iembre y E n e r o 
a 5S8 costo y flete, equivalente a 600 
c o n derechos pagados, y se vende a 
los re f inadores a 7-2S l a c e n t r í f u g a . 
E n ref ino los prec ios c o n t i n ú a n ¡ g u a 
l e s a base de 9 centavos por granula-
do f ino. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 4 mf.ses, 6; 6 m e . 
«.es, 6. 
L i b r a s es ter l inas , 60 d í a s por letras, 
4.73.112. 
C o m e r c i a l . 60 d í a s , l e tras sobre 
B a n c o s , 4.72.314. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , 4.72.112; por le-
t r a , 4.75.80; por cable, 4.55.9.116. 
F r a n c o s . — P o r l e t r a , 5.15.112; por 
r a b i a , 5.44.3Í4. 
F l o r i n e s . — P o r le tra , 125.'16; por c a 
bl<í, 42.42.9116.. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 6.36; por ca-
ble , 6.35. 
S u b i o s . — P o r l e t ra , 18,112; per ca -
ble , 14 nomina l . 
P e s o mej icano , 77.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d í a s y 6 me-
se s , 6, 
B o n o s del Gobierno, f á c i l e s ; bonos 
f e r r e / J a r l o s , f irmes . 
O f e r t a s dinero, f lo jas ; l a m á s 
a l t a a 4 ; l a m á s baja , 3.1|2; promedio. 
4 ; c i e r r e , 3.314; oferta, a 3.814; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 3.314; aceptaciones de los 
P a r í s , diciembre 20. 
L o s precios estuvieron firmes hoy 
en la Bolsa . 
Renta tres por ciento, 61 francos 
75 c é n t i m o s e x - c u p ó n a l contado. 
Cambio de Londres , 25 francos 
97.112 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento; SS 
francos 15 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M á s firme y mejor impresionado 
a b r i ó ayer el mercado local de valo-
res, siendo muy limitadas las opera-
ciones efectuadas durante el d ía . 
L a s acciones Comunes de 1a Com-
p a ñ í a del T e l é f o n o ganaron medio en-
tero con r e l a c i ó n a las cotizaciones 
del d ía anterior quedando solicitadas 
a 87.3|4 s in que nada sa l iera a la ven-
ta dentro de este l í m i t e . 
M á s animadas estuvieron las accio 
nes de l a C o m p a ñ í a Manufacturera, 
l l e g á n d o s e a pagar a 42, pero los ven-
dedores se mantuvieron a prudencial 
distancia, po r io que no se e f e c t u ó opa 
r a c i ó n a lguna durante el día . 
Se vendieron en l a c o t i z a c i ó n del 
c ierre 5 Oacciones comunes de la C o m 
p a ñ í a L icorero a 24.5|8 cerrando de 
2-1.5!8 a 25. 
Sostenidas permanecen las acciones, 
de l a C o m p a ñ í a Internacional de Se-
guros, quedando cotizadas a 90 las 
preferidas y a 30 las Comunes, com-
pradores. 
F i r m e s y solicitadas quedaron las 
acciones de la C o m p a ñ í a de J a r c i a , 
tanto las Prefer idas como las Comu-
nes, e s p e r á n d o s e a lza en este papel , 
teniendo en cuenta la m a r c h a de l a 
C o m p a ñ í a y que no ha de tardar en 
percibir dividendo sus acciones Co-
munes. , 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Na-
cional de Pianos y F o n ó g r a f o s , r igen 
sostenidas. 
A l c lausurarse el mercado a las 4 
p. m., se c o t i z ó en el B o l s í n como si-
gue; 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 94. 
F . C . Unidos, de 90 a 03. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
106.314 a 107.112. 
H a v a n a E l e c t r i c , Comunes, de 97.1|4 
a 99. , ¡ 
T e l é f o n o , Preferidas, de 94 a 99. 
T e l é f o n o , Comunes, de 87 5l8 a 
89.112. 
Naviera, Preferidas , de 86 a 96. 
Naviera, Comunes, de 68 214 a 70.1)4 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , N . 
Cuba Cañe , Comunes, de 28 a 32. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Prefer idas , de 74 a 85 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Comunes, de 41 a 48. 
U n i ó n Hispano Americana de 
guros, de 150 a 200. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, B e n e f i c i a r í a s , de 80 a 120. 
Union Oil Company, de 40 a l-IO. 
Cuban" T i r e and Rubber Co., Pre -
feridas, de 48 a 68. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Comu-
nes, de 18 a 40. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 64.1IÍ a 70. " 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 42.5j8 a 46. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 50 a 54. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Comu-
nes, de 24.518 a 25. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p b e n s a T s o c i a d a 
D i c i e m b r e 2 0 
A c c i o n e s 5 2 0 , 3 0 0 
B o n o s 1 0 . 4 8 0 , 9 0 0 
Se 
Fomento Agrar io . . . N. 
Gas y E lec tr i c idad . . 106 108 
H a v a n a E l e c t r i c R y . , SO1'* 95 
H . E R . Co. Hip. GraJ. 
(en c i r c u l a c i ó n . . . N. 
E l e c t r i c S. de C u b a . • N. 
Matadero, l a . h ip . . . 7 7 ^ 100 
Cuban Telephone . . . 78 8 0 ^ 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a , h ip . SOVSs 100 
F . C. del .Noroeste. . . 8U lüü 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref 110 120 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Oblig. . . . 9334 100 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l . . . 92 94 
Banco A g r í c o l a . . . 90 S in 
Banco Nacional . . . 178 250 
Fomento A g r a r i o . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . T e r r i t o r i a l (Benef.) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . , 
Bonos P r é s t a m o s sobra 
J o y e r í a 
F . C . Unidos . . . . . 
G i b a r a - H o l g u í u . . . , 
Cuba R . R . , 
E l é c t r i c a S de C u b a , , 
H . E l e c t r i c (Pref . . . 
H . E l e c t r i c (Coms . . . 
E l e c t r i c Marlanao. . . 
E l e c t r i c Saucti S p í r i t u s 
N F á b r i c a de Hielo . 
Cervecera Int. Pref . , 
Cervecera Int . (Coms. . 
L o n j a Comercio ( P r e í . ) 
L o n j a Comeivio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
T e l é f o n o Pref 94'^ 98 
T e l é f o n o Coms . . . . . 8 7 8 8 V á 
Naviera Pref 88 97 
Cuba C a ñ e Pref , . . . 79 83 
Cuba C a ñ e Coms . . . .29 32 
C a . C . de Pesca Pref . . 74 85 
C a . C . de Pesca Coms . 41 50 
U . H . Americana de 
Seguros (Pref) . . . 150 200 
Idem Idem Beneficia-
r i a s . . 83 100 
Union Oi l Co . 040 080 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. Pre f . . . . 48 68 
Idem í d e m C o m s . . . 1 9 ^ 30 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r C . 
Prefer idas . . . . . 85 100 
Idem idem Comunes. , 60 120 
C a . Manufacturera Ña-t 


























| C A S A X U R U L I 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s . 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e r v 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - 3 e , 
l i a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t r n g u i d o r e s cle 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . ^ 
TELEFONOS 1-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . > 7 0 B r o a ó w a y . N e w Y o r k 
de 
dé 
Idem idem Coms, . . 
Ca. Nacional do Camio-
nes ( P r e f . ) . . . . . 
Idem idem (Coms.) . . 
Constancia Copper. . 
L i c o r e r a Cubana (.Pre-
feridas 




seguros Coms. . . . 
Ca. Kacionai de C a l -
zado Pref 
Idem Idem Coms. . . . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Planos 
y F o n ó g r a f o s (Pref) 
Idem í d e m Coms. . . . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas Pre f . . . . . 
Idem Prefs. Sindicadas 
Idem idem Coms. . . . 
Id . Id. Comunes Sindi-
cadas 
C a . Acueducto de Cien-
fuegoS' 
Ca . Cubana de A c c i -
dentes 
Ca . U n i ó n Nacional d? 
Seguros Pref . . . . 
Idem Idem Beneficia-
r ías 
































C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
c o t i z a c i ó n " o f i c i a l 
Comer-
Bsnqaeros ciontca 
Londres , 3 djv. . 
| Londres , 60 djv. 
I P a r í s , 3 d|v. . . 
i Alemania, 3 dlv. 
4.83 4.81 V . 
4.77^ 4.74% V . 
6% 7 D. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R C T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
N U E V O C E N T R A L 
Hoy a l m e d i o d í a t e n d r á lugar la 
b e n d i c i ó n del nuevo central " L a F r a n 
c ía", ubicado en la provincia de P i -
nar del p í o . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 20. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
B O N O S Comp. Vcnd. 
Rep. Cuba .Speyer) . 95 06 
Rep. C u b a (D. I . ) . 89 91 
Rep. Cuba (4% o|o) . 80 86 
A. Habana , 2a. H i p . . 102% 110 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . C . Unidos 102% 310 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A . N. 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. B . N. 
fes» 
" E L I R I S " 
: C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E N L A ¿ A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N SU P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O ¡*¿ 84. 
l£8ta Compañía , por una m ó d i c a cuota , a s e g u r a a u c a s urbanas f es-
l a b i e c i m i e n t ü s mercantiles, devolviendo a sus socios e l sobrante que cesul -
la d e s p u é s de pagados los gastos y . .mieatroa. 
Valor respousable de las propiedades a s e g u r a d a s $67.733.509-50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a b a s t a l a fecha . . . 1.786,593-23 
Cantidad que se e s t á devolviendo a l a s socioa jomo s o b r a n -
tes de los a ñ o s 1912 a 191$ , 
Cani917 8e de,rolvcrá en 1919' tomo sobrante d'el a ñ o 
Importe del fondo especial de R e n o r v a garant izado con pro-
piedades-botos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del A y u n t a -
miento de la Habana, Acciones de la H a v a n a E l e c t r i c 
Ra i lway Líght & Power Co. . Bonos del segundo e m -




Habana, 30 de Noviembre de 1918 
c 10?33 15d-15 
E l Consejero-Director , 
JOSE ROIG T BOIG-
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se s irvan, como en a ñ o s 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos ea sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la c a ñ a , ascendencias de las ta-
reas, contldad de c a ñ a que tienen a 
su d i s p o s i c i ó n , n ú m e r o de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de i n t e r é s 
general. 
L e s anticipamos las gracias ,así co-
mo a los s e ñ o r e s administradores dv 
ingenios que se s i rvan facilitarnos di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una i n f o r m a c i ó n 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
t r a ñ a tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultdos dependo mayormen-
te el porvenir e c o n ó m i c o de esta R e -
públ i ca . 
P E J O S 
N o m a n d e u n C e n t a v o 
NUESTRA "PATKNTEJ" para azosrar el cristal la necesita usted. Piensa 
un momento, cuánto ei« lo que paga, por azogar sus espejos al afio, dé usted ua 
vistazo a los rincones de su casa, y rani cuantos espejos y vidrios tiene aban-
donados por inservibles. Kecuerde estns palabrar; "LOS ESPKJOS Y KI , V I -
DlllO NUNCA SON INSKBVIBL.F<H, PORQUE SU AZOGADO E S T E MANCHADO, 
E L C R I S T A L NO SE MANCHA." 
Este oficio para usted no «d oficio; es una carrera que puede ra.uars« 
hasta $400-00 al día. 
Para azogar el «cristal y li.ic-er enaijim es anb sox Jjnpqsnona.! sofad;? 
manchadoa, empleando nuestra P A T E N T E , sólo necesita un apartamento con luz. 
una mesa de madera y cinco posos para utensilios y materias primas No ne-
cesita Maquinaria Calefacción, ni importar nada ni experiencia para hacer es-
pejos y azogar el cristal. ^ 
L a s materias priman las puede obtener en cualquier Droguería o Boti-
ca de su localidad. 
E l costo del azogado del cristal por pie cuadrado es de un centavo y me-
dio. E l de una luna de 64 pulgadas de alto posr 24 de ancho es de 13 centavos. 
Recuerde que esta luna tiene más de un metro y medio de largo por medio d« 
ancho, y sOlo le cuesta el azogarla 1» centavos. E l de 100 del mismo ta.íaaB«r 
diez pesos. 
Puede cobrar por azogar las iOO ¡lunas que sólo le han ostado $1'> aao» 
garlas, 5400-00. Un hombre azog.i 100 lunas ea un día. 
No olvide que damos garantió- por 20 años, no cobramos un centavo pov 
adelantado, mandamos 30 dibujos por los cuales podrá ver con más facilidad 
el senciUíaimo que es azogar el cristal cen nuestra P A T E N T E " (no noceclta 
práctica.) 
L a pintura que le acompaüa, a la P A T E N T E , es Impermeable a las hu-
medades, atmósferas, ácidos y potauas, ella permite colocar el espejo en «»1 iugar 
que más le plazca después de naben-lo azogado. 
L a P A T E N T B , con^ su pintura y demás documentaci&n, valo flO. 
L a FORMULA y detalles los mandamos on español. 
No mande dinero, mándenos el nombre del Banco, y dirección, más pró-
xima a su resideacla, y su nombr-» y dirección, con estos datos mandaremcí- la 
.fórmula al Banco en sobres certificados. Dará que por *1 le sea entregada. No 
Importa el Banco que sea, ni qu.s el Banco le conozca a usted, o no. 
Recuerde que esta fórmula P A T E N T E , no es un líquido lo que le venv 
demos, es laf FORMULA, para que pueda prepararla y usarla toda su vida. 
Correspondencia: SPANISH AMERICAN FORMULAR. 
154 West 14 til, Street, New York, City, U.S.A 
" E L C O M E R C I O " 
Gompafifa Nacional de Seguros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL, $L600,000 DEPOSITOS EN LA HACIENDA $175,000. 
Domicilio, Habana, Teniente Rey Núm. 11. Apartado 966. 
L a C o m p a ñ í a " E l Comercio", ha tido acogida con la mayor cimpa-
t í a por estar constituida por pres t í glosos elementos del comercio, in-1 
dustrla, agricultura y de l a propiedad, residentes en Cuba, y por haber-
se pagado í n t e g r a m e n t e el capital en c i r c u l a c i ó n , 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
E s t a C o m p a ñ í a releva por com pleto de toda responsabilidad futura 
a l Patrono, por su c o n d i c i ó n de P r i ma F i j a . Los tipos de pr ima» qus 
aplica son m í e e c o n ó m i c o s que loa de otras Compañías . 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando é s t e haya sido 
causado por rayo, e x p l o s i ó n de gas o de los aparatas do vapor, toda dar 
se de m e r c a n c í a s , ingenios, f á b r i c a s . talleres y edificios. 
IGNACIO NAZABAL, 
Presidente. 
JUAN OMEÍtECA LD0. LORENZO D. BECI 
Administrador-Gerente, Secretarlo-Contador. 
DK, DOMINGO VAZQUEZ. 
Médico-Inspector. 
c 9-446 *lt 18d-13 ' 
E . Unidos, 3d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 
P^lorín 
Descuento p a p e l 




A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do Enero de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n públ ico , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
St íñores notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V. Ruz. 
P a r a intervenir la co t i zac ión oficial 
d(! la Bolsa Pr ivada: Franc i sco G a r r i -
dc y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 20 de 191S. 
Jacobo Pattorson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casañero , Secretario Conta-
tador. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, i 
New York , cable, 101.118. 
Idem, vista . 100.5¡8. 
Londres , cable, 100.5[8. 
Idem, vista. 4.81.1|4. 
Idem, 60 d|v„ 4.78.3|4. 
P a r í s , cable, 93. 
Idem, vista, 92.3|8 
Hamburgo, c a b l e . , . 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.518. 
Zur ich , cable, 103.314. • 
Idem, vista, 103.1|4. 
Milano, cable, 80. 
Hong Kong, cable, 80.75. 
Idem, vista, 80. 
I M P O R T A C I O N 
Resumen de V í v e r e s , de K e y West 
por el vapor H . M . F lag ler . 
Cebollas. 300 sacos. 
Papas, 202 barri les . 
Huevos, 1.354 ca j a s . 
Oarne puerco, 3.55 piezas. 
Del J a p ó n por el vapor Heyisau 
M a r ú . 
Arroz , 75.000 sacos. 
Por la goleta J . F . Seavey, del C a -
n a d á . 
Papas , 4.015 barri les . 
Barce lona y escala, por el vapor 
e s p a ñ o l Catal ina. 
Embutidos, 61 cajas . 
T u r r ó n , 252 idem. 
Quesos, 6 idem. 
Sardinas , 340 idem. 
Anisado, 165 idem. 
J a b ó n , 245 Idem. 
Higos, 702 idem. 
Pescado, 140 idem, 
Ginebra, 10 idem. 
Cebollas, 855 idem. 
P u r é tomates, 1.183 idem. 
Ciruelas , 92 idem. 
Calamares , 640 idem. 
Aceite, 1.290 idem. 
Azafrán , 2 idem.. 
P i m e n t ó n , 199 idem. 
^lembrillo, 387 idem. 
Pasas , 4.252 idem. 
Bonito y A t ú n , 67 idem. 
Café, 915 sacos. 
Avel lanas, 200 idem. 
A n í s , 25 idem. 
Nueces, 171 idem. • -
Alpargatas, 259 bultos 
Aceitunas, 410 idem. 
Ajos, 887 bultos. 
O r é g a n o , 58 pacas. 
Vegetales, 570 idem. 
Almendras, 582 bultos. 
Vino, 2.222 idem. 
Cognac, 211 idem. 
D I S I P A L A I N F E L I C I D A D 
Unanimidad de Pareceres de Hoi 
bres y Mujeres. 
Muchas mujeres lloran y se at' 
gen y rehusan todo consuelo porqci 
lo que una vez fueron sus soberblu 
trenzas se han ajado y aclarado; m 
pocos hombres se vuelven blasfe'mjí 
porqu« las moscas los pellizcan a trr 
vés de la tenue espesura de su cabe 
lio. H a b r á de ser una buena mmi 
para las v í c t i m a s de ambos sexos u 
ber que el "Herplclde Newbro" o 
ha colocado en el mercado. Es ¿ 
nuevo germicida y antiséptico ¡pa 
obra destruyendo el gérmen o mlc» 
ble, que es la causa subyacente 
la des t rucc ión del cabello. E1. "Herjl1 
dde" es una nueva preparación lie 
cha s e g ú n una nueva fórmula basadi 
en un nuevo principio. Cualquttn 
que la haya probado declarará en a 
favor. Probadla y os convenceren 
C u r a la c o m e z ó n del cuero cabelluíi 
V é n c e s e en las prlnclipales íaniU' 
cías . 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y $1 en no' 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . Sarrá.—Manml 
Johnson, Obispo, 6 8 y 55.—lAgetí» 
especiales-
¿Cná l es el periódico (jo* 
m á s ejemplares imprime? 
ta D I A R I O D E L A MABL 
N A , • ~ 
B a n c o N a c i o n a l 
Capital , reserva y ntllioarfee no repart idas . . . * $ 10.7SftS3&J? 
Activo en Cnba lli>.772Ió76-8S 
« I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
BU Departamento do Ahorros abona el 3 por 100 da Interéí 
anoa l sobre las cantidades depositadas cada me^. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o n C H I S Q U E S podrá rectlflcfcí 
« • i e r diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a Habana 
A l m a c e n e s d e R e g í a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COM?TÉ L O C A L 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
r a l celebrada en Londres en el día 
de ayer, so p r o c e d e r á a l reparto do 
im dividendo n ú m e r o 28, de cuatro 
per ciento, por saldo de las utilida-
des del a ñ o social que t e r m i n ó en 
30 de Junio ú l t i m o , sobre el stock 
ordinario, alcan^anuo $1.43 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s Tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar para su cobro des-
do el d ía de hoy, 12, los cupones co-
rrespondientes a l dividendo 
CS, los martes, miérüoles ^ „ 
de cada semana, de una a 1 ¿jí 
ca la Oficina de Acciones, i ' ^ , 
la E s t a c i ó n Central , 3 
de Contaduría , tercer piso, 
3>9, recogiendo sus cuotas 
vas en cualquier lunes o J 
Habana, 12 de Diciem^6 
res 
jue'' 
Francisco M. S t f í j S j 
*ecr J 
U N I O N O I L C O M P * 
B a c u r a n a o 
Se ruega a los s e ñ o r e s Socios pasen lo m á s pronto P^dra(io »u>' 
a. m. y de 1 a 3 p. m. por la oficina de la Compañía E m P - 'GeneT̂ > * 





































































vocada por la Dlrocttva para el Domingo 22 del corriente pues 
en los Salones del "Centro Castellano", Prado y Dragones, ^ 
i n t e r é s por algunos que no haya n ú m e r o Buficiente de 
I M P O R T A N T E n . .„ a una P f ^ 
Se cita a los Accionistas de l a C o m p a ñ í a " U n i o n U " tres y 0 
paraior la de la General del d ía 22 para e l Viernes 20' .^ r0 16, alt ^ 
p. m. en los Salones de la Bolea Petrolera, obispo/U"1est-os ' ^ j l N 




A Ñ O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 21 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R F S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
&29BBSS 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I X K E A P E I I T U J U D E L P A R E A M E >TO. E X T R A C T O D E L O S P R O Y E C -
T O S C O N T R I B U T I V O S D E G O N Z A L E Z B E S A D A . N U E V O S T R I B U -
- T o S S O B R E L A R I Q U E Z A . C O N T R I B U C I O N S O B R E L A P L U S - V A 
U A O T R O S N U E V O S T R I B U T O S . — L A S D I S C U S I O N E S D E L CON-
G R E S O . I N T E R V E N C I O N D E A L B A . — O R I G E N D E L A C R I S I S , E L 
P R O B L E M A C A T A L A N I S T A Y L A S T E N D E N C I A S D E M O C R A T I -
C A S — M A U R A A N U N C I A E L P R L - 1>I0 F I N D E L G O B I E R N O NA 
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C I O N A L 
Madrid, Octutre 26 de 1918 
Según estaba anunciado, se han 
,eanudado las sesiones del Parlamen-
to comenzando en seguida debates 
míe ignora si s e r á n ú t i l e s , pero q u i 
sultán perfectamente desagradables, 
í ntes de dar cuenta de ellos extrac-
Voré los proyectos de ley que ha pre-
sentado ai Congreso el Ministro de 
hacienda y que tienen por objeto 
reforzar los ingresos de las arcas 
publicas de una manera vigorosa. L a 
i^bor del señoi- Gonzá lez Besada es 
harto difícil. Los gastos han au-
mentado considerablemente, hasta el 
extremo de preocupar a todos los que 
se interesan por la fortuna públ ica; 
Fl presupuesto del a ñ o p r ó x i m o sera 
¿e dos mil d o l i e n t e s ochenta y cua-
tro millones de pesetas. Los ingresos 
calculados.se estiman en dos mi l dos-
cientos sesenta y doS, cifra optimis-
ta, y que, ni aun s i é n d o l o llega a la 
nivelación. 
La verdad es que el déf ic i t sera 
jfluy grande, porque as í como el cau-
dal del ciudadano ha crecido conside-
Mblemente en los ú l t i m o s cuatro 
r¡*os, el caudal comíin de la ciudada-
jv'a sufre las consecuencias de la 
prodigalidad de los gobiernos, del au-
mente do sueldos y de cierta toleran-
te lenidad en la cobranza de los t r i -
butos 
Los proyectos de que hablo, enea-
ininados a obtener nuevos ingresos, 
f.m los siguientes: 
Se es tab lecerá un impuesto sobre 
las fortunas, que se p e r c i b i r á en dos 
plazos y por un solo año . L eabona-, 
•án las'personas naturales y las per-j 
?.onas jurídicas . P a r a las primeras j 
el tipo de i m p o s i c i ó n es el siguiente^: , 
De 25 00O pesetas a 50,000 el 0'2o I 
por mil; de 50^001 a 250,000 el 0'50; 
de 2fí0.000 a 500.000, el 1; de 500,001 
a 750,000, el 1'26; de 750,001 £ 
i 000,000. el 1'60; de 1.000,001 a 2 m i -
rones, el 2; de 2.000,001 a 5-000,000 
el 2 50- de 5.000,001 a 10.000,000, el .3; 
de 10.000,001 a l 18.000,000. el 4, y de 
15 000,001 en adelante el 5 por 1,000. 
Este impuesto, que es considerado 
como difícil de recaudar, por ser 
muchas y f á c i l e s las ocultaciones, ex-
citará adema:, contra el autor las 
persecuciones y la defensa de los 
elementos adinerados, que tanta in-
fluencia tiene. Sea ello como fuere-
y aunque en el procedimiento re-
caudatorio h a y a errores, merece 
aplausos la iniciativa, porque l a ver -
dad es que el r é g i m e n fiscal e s p a ñ o l 
lusa demasiado sobre los pobres 
Las personas jur íd i cas , sociedades 
o cualquier otra forma cooperativa 
análoga, e s t a r á n sujetas a los mis-
mos g r a v á m e n e s y en igual propor-
ción. L a s sociedades a n ó n i m a s y co-
manditarlas por acciones p a g a r á n e l 
impuesto sobre el capital, acciones 
desembolsadas, fondos de reserva, 
previsión y d e m á s disponibilidades 
Las sociedades en comandita simple 
y las cooperativas y d e m á s personas 
Jurídicas con fines lucrativos p a g a r á n 
por su capital social, sus reservas v 
eus disponibilidades. L a s personas 
íurídicas no comprendidas en los c a -
sos anteriores p a g a r á n por su for-
ana neta. 
Para las sociedades especificadas 
anteriormente el tipo de i m p o s i c i ó n 
i-erá de tantas veces 0̂ 10 por mi l so-
las fortunas como veces e l uno 
Por ciento de dividendo o de benefi-
cios haya distribuido la sociedad, 
pin que en n i n g ú n caso pueda exce-
dí" de 1 por mi l n i ser isferior a 
c'10, si no pagare dividendo. P a r a 
las personas jur íd i cas restantes el 
P̂o de Impos ic ión se r e g i r á por el de 
«s personas naturales-
: Se establece conjuntamente con el 
«efinido en esta ley un impuesto s u -
plementario, que g r a v a r á toda la 
&a7"te de la fortuna que haya sido au-
mentada o adquirida d e s p u é s de lo. 
'e Enero de 1916, y que no proceda 
^ herencia a de cobro de c r é d i t o s 
anteriores a i i c h a fecha. P a r a quo 
Pueda ser grabada es menester tener 
pésente, cuando menos, el 25 por 100 
íecha f0rtuTla Pose ída antes de dicha 
Eb tipo 13 i m p o s i c i ó n s e r á el si-
miente : 
óe?11oa-I1(io el aumento represente m á s 
íará o POr 100 y menos del 50, pa-
. a 2 por 100 sobre el valor total. 
. m rmp nv«„/i„ j„i or- -.A/». 
'•os rf0! rePresente m á s del 50 y me-
00 J"1 75' P a g a r á 4 por 100; cuan-
íel ion1*6861116 m á s del 75 y menos, 
^ s T i fKszrá 6 Por 100; cuando 
1 g Z l 100 y menos de 200, pagará 
S<3 P Cfu^rido máR de 200, el diez. 
tnrSf blece dIcho impuesto para 
rartir , s creadas totalmente a 
Pam i0 , de E n e r o de 1916. 
^esto ablecer la base ^ im-
tantidart suPOIldrá exenta de é l una 
^ J ^ j i u e s e r á el 25 por 100 del 
I AI iNTFC Pbtmi8r8 dinero da nua Invento*. A u m e n t e el -ra 
'1 M i | 0r de sus marcea. Xosotros las ln»crlbi ino*, K c o 
n o m i r a r á tiempo y dinero. KvlterA tnolesttats' 
^ e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e l , A . 2 5 4 2 
Que exceda del 25 por 100; 
valor total de l a fortuna; pero sin 
que ese tanto por ciento sea en nin-
líCn caso inferior a 125,000 pesetas, 
ni superior a 250,000. L a d e c l a r a c i ó n 
jmcompleta de fortuna s e r á penada 
con multa de 5 por 100 sobre el valor 
de la o c u l t a c i ó n , cuando se trate 
de fortunas anteriores a 1916, y del 
25 por 100 en las posteriores a dicha 
lecha. 
Harto enojosa es la lectura fle es-
tos detalles, pero se trata de asunto 
asaz interesante para aquellos a 
I quienes afecta el nuevo tributo pro-
I >ectado, y no quisiera yo que faltase 
I semejante i n f o r m a c i ó n entre las ra-
I ferencias documentadas que nutren 
! mis correspondencias para el D I A -
! R I O D E L A M A R I N A . 
Otro impuesto se crea sobre el au-
mento de valor de bienes inmuebles 
que no sea debido a la a c c i ó n exclusi-
va de los propietarios, cualquiera 
que sea la nacionalidad o vecindad 
de los interesados. Por lo que se re-
fiere a las Provincias Vascongadas 
o Navarra el Gobierno d i s p o n d r á la 
i manera de hacer efectivo el tributo, 
i E l tipo de gravamen c o n s i s t i r á en el 
| 25 por 100 de la p lus -va l ía , 
j F ú n d o s e esta reforma del seño? 
G o n z á l e z Besana en las t e o r í a s cien-
j t í f i cas dominantes en todo el mun-
do. E s de absoluta jus t ic ia que s i 
i'.na f inca aumenta en su valor y en 
I sus beneficios por obra del Munici-
I p ío o del Estado, por la apertura de 
¡ u n a , v í a p ú b l i c a , por la c o n s t r u c c i ó n 
! de una l í n e a f é r r e a o de una carre -
tera, por algo, en fin, que l a eleva 
[ -rematisticamente, perciban algo 
Je ese acrecimiento los intereses co-
i m u ñ e s y colectivos- Se da un caso 
on Madrid, y sea ello citado no m á á 
eue como ejemplo: los terrenos del 
extrarradio, que hace cincuenta 
: ñ o s fueron comprados a 25 c é n t i m o s 
de peseta el metro, valen hoy veinti-
cinco y treinta duros en la misma 
medida, s in que ese maravil loso au-
mento sea otra cosa que el efecto de 
haber convertido esa zona, antes de-
dicada a cultives, en hermosas calles. 
€n e s p l é n d i d a s plazas, por las que c ir 
culan los t r a n v í a s que e s t á n i lumi-
nadas e s p l é n d i d a m e n t e . 
Se aumenta t a m b i é n el impuesto 
sobre utilidades, esto es sobre suel-
dos, dietas, asignaciones o gratifica-
ciones ordinarias o extraordinarias . 
L o s que hoy tributan el 15 por 100 
lo h a r á n con el 20 por 100, desde los 
sueldos do 5,000 pesetas-
9e aumenta asimismo, como re-
cargo transitorio, e l derecho arance-
lario de i m p o r t a c i ó n en un 30 por 
100, excepto el a z ú c a r y las mercan-
c í a s que hasta ahora e s t á n libres 
Los minerales de cengarán, a l a sali-
da para el extranjero, de 2 a 75 pe-
cotas por tonelada, s e g ú n clase; E l 
plomo p a g a r á 20 pesetas, l a hienda 
6- l a galena 6: la piri ta de hiero, 1'05, 
el cobre 5, l a mata cobriza 115, las 
barras 90; el l a t ó n 90 y el e s t a ñ o 
. 00, Se establecen otras tasas para 
los restantes minerales. 
P a r a completar estos ingresos se 
establecen tributos nuevos sobre los 
transportes por m a r y a l a salida 
por la frontera, sobre el alcohol, mo 
nopolio de tabacos y sobre m ú l t p l e s 
conceptos. 
L a complejidad de este plan r e n t í s -
tico exige largo a n á l i s i s . Temo que 
las pasiones p o l í t i c a s y las emulacio-
nes contradigan el necesario efecto 
que se busca. 
H a llegado la o c a s i ó n en que se 
advierta en las arcas del Tesoro el 
enriquecimiento del país . A r d u a la-
bor la que ha llevado a cabo el s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, acreditando en ella 
una competencia extraordinaria. 
Y es m á s plausible s u e m p e ñ o 
cuanto que é l sabe que sus d ías mi-
nisteriales e s t á n contados, porque 
as í que sean votados los presupues-
tos, h a b r á desaparecido el Gobierno 
Nacional , y como en tales labores 
f inancieras la mano ejecutante puede 
destruir las eficacias de l a mente 
inspiradora, lo mejor del e m p e ñ o 
Sc>rá anulado en l a i n t e r p r e t a c i ó n de 
los preceptos que las C á m a r a s aprue-
ben y sancionen. 
F u n d a d o « s p e c i a l m e n t c p a r a p r e s t a r s e r v i d o s a tos CQMERCIAjty» 
T E S . y d i r i g i d o p o r C O M E R C I A N T E S 
N U E V E d e sus C o n s e j e r o s , p o r í o m e n o s , tienen q u e s e r C O M E R -
C I A N T E S O I N D U S T R I A L E S es tablec idos e n C u b a , s e g ú n e l a r t í c u l o 
1 8 d e los E s t a t u t o s . 
E l C O M E R C I A N T E c o n c u e n t a c o r r i e n t e e n es te B A N C O t iene d e -
r e c h o a n u e s t r a a y u d a . N O E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
s ino u n a o b l i g a c i ó n q u e d e b e m o s c u m p l i r . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
y a r t a d o 1 2 2 9 , 
T e l é f o n o » : C p r i v a d o A - 9 5 5 0 y M 7 5 Z 
entregar a la publicidad ahora los 
t r á m i t e s de las negociaciones diplo-
m á t i c a s , quedó aplazada la discu-
bión hasta que el Ministro de Estado, 
¿señor Dato, ya restablecido de su 
grave dolencia, regresara a Madrid, 
s e g ú n ya lo ha hecho. E n t r e tanto 
se produjo una i n t e r v e n c i ó n vehe-
m e n t í s i m a del e x - m í n i s t r o de Ins-
crucc ión P ú b l i c a , don Santiago A l b a , 
L a p o l é m i c a ha empezado con ar-
dor s ingular, como qus en el la cho-
D r . E m i l i o J a n é 
Ex-Iuterlno de los Hospitales de New 
York. 
Asistente de Consultas de las Enfer-
medades de la Piel, Aratíosis y Venéreas 
del Hospital San Luis, en Paris, duran-
te cuatro años. • 
Consultas de 1 a 4. 
Para Pobres; martes, jueves v sá-
bado, de 10 a 12. 
Cuota, mensual S2-0O. 
. CAMPANARIO, 43. 
Teléfono A-3208 y A-1728. 
324 alt 12 e. 
0 ! 
T o d o e l d í a c e n i a 
E l GallitOj sus bizcochos, siempre fres-
cos y tostadltos, cantan día y noebe, del 
alba a la hora de recogerse, porque E l 
Gallito canta las horas y por eso biz-
cochos E l Gallito, sien sabrosos y bue-
nos de comer, en el desayuno, al medio 
día y por la noche en la cena. 
Bizcochos E l Gallito, riquísimos, hay 
en todos los establecimientos de víveres, 
en los restaurante,, en los hoteles y en 
las dulcerías, . Bizcochos E l Gallito, cua-
lesquiera de sus tipos. Tres Estrellas, 
Frutas, Parisién, Cubanito, Champagne o 
Sponge Rusk, son deliciosos a toda hora. 
Los niños quieren como golosina al 
medio día, bizcochos E l Gallito, los quie-
ren también por la mañana y los piden 
por la tarde y cuando sienten ganas de 
comer algo rico y bueno, piden bizco-
chos E l Gallito. 
Háganse los pedidos al por mayor a 
B. M. Amador, Lamparilla. 68, repre-
sentante para Habana y Pinar del Rio. 
Bizcochos E l Gallito, son la golosina siem-
pre rica, siempre buena de jóvenes y an-
cianos y que piden los niños. 
C 10548 alt 6d-21 
can, no s ó l o incompatibilidades de 
doctrina, sino enemistades persona-
les. 
B ien se ha visto que el motivo ini-
c ia l de la cris is , el aparente y pro-
tocolario, el de la e l e v a c i ó n de los 
sueldos de los maestros y l a c r e a c i ó n 
de veintii'.n mi l escuelas m á s , no era 
sino la plataforma m o n e n t á n e a de l a 
disconformidad. Desde luego ha po-
dido observarse que se trataba de un 
duelo parlamentario entre el s e ñ o r 
A lba y el s e ñ o r Cambó. Defiende el 
primero la intangibilidad nacional; 
mantiene el otro sus constantes pr in -
cipios regionalistas. E l tema es gra-
ve, hondo, peligroso- E l regionalis-
mo ha ido avanzando sin cesar en los 
ú l t i m o s tiempos. Ahora adquiere la 
demanda autDnomista de C a t a l u ñ a 
una calidad especialmente temible, 
porque cuando llegue la paz, no s e r á 
e x t r a ñ o que cos particularismos cata-
lanes y bizcaitarras se presenten an-
te l a c o n g r e g a c i ó n d i p l o m á t i c a de to-
dos los pueblos con demandas qua 
•alterarían, de triunfar, l a Constitu-
c ión y la g e o g r a f í a de E s p a ñ a . 
Siguiendo mi costumbre de no a n -
t í c ipar juicios sobre los debates v i -
tandos, mientras estos no concluyan 
y hasta que puedo, con e l Diario áe 
Sesiones a la vista, real izar un do-
cumentado a n á l i s i s , espero esa oca-
s ión . 
L o que he de decir hoy, a d e l a n t á n -
drme a los sucesos inmediatos, e^ 
cue el s e ñ o r A lba procura colocav 
a l s e ñ o r C a m b ó en el caso de afirma-
ciones concretas, de suerte que l ú e 
tío no quede dudas sobre s i ese regio-
nalismo a t a l á n se c o n t e n t a r á cen-
ia a u t o n o m í a , o l l e g a r á a exigir la 
c r e a c i ó n de una nacionalidad. 
Otro aspecto hay en el discurso del 
s e ñ o r Alba- E l de pretender l a re-
p r e s e n t a c i ó n , dentro de l a Monarqu ía , 
de los elementos d e m o c r á t i c o s y r a -
dicales. E n esto se adivina una emu-
l a c i ó n con el Conde de Romanones. 
S u p ó n e s e por los mejor enterados, 
que a l disolverse el Gobierno Nacio-
nal , v a a formarse uno francamente 
orientado hacia l a izquierda. E l l o 
s e r í a l a consecuencia en nuestra poli 
t ica interior de los resultados de la 
guerra mundial . L o s profetas y los 
avozores hablan de que entonces se 
c o n s t i t u i r í a un Gabinete presidido 
por el Conde de Rpmanones del que 
formen parte C a m b ó y los reformis-
tas de M e l q u í a d e s A l v a r e z . 
Pasa a la página 10, columna 1. 
D F F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
fc. francisco 183. fernánfez. 
OCULISTAS 
<• t • n t C e m i t a 
1 « _ 8 . VraÁB 165, 
Teléfo i i tvm* A-lMOk 
U n m e d i c a m e n t o q u e e s c a s e a 
L a epidemia de la Influenza que 
ha estado azotando a ciertas regiones 
de los Estados Unidos está agotando 
en muchas boticas las existencias de 
medicinas preventivas, entre ellas la 
EMULSION D E SCOTT, y antes de 
que pase lo mismo en Cuba se aconse-
ja al público que se procure esta me-
dicina. L a EMULSION D E SCOTT 
se recomienda como un agente pre-
ventivo, para aminorar los riesgos de 
coger la enfermedad, puesto que for-
talece las vías respiratorias. E n casos 
declarados de Influenza llámese en se-
guida al médico y síganse sólo sus 
consejos. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
W E S T I N G H 
E l debate p o l í t i c o ha comenzado | 
con s ingular e m p e ñ o . L o inic iaroa I 
los diputados socialistas con la coo- j 
p e r a c i ó n del director de l a Corres- | 
pendencia de España, don Leopoldo i 
Romeo, pidiendo explicaciones a l Ga-
binete respecio a l a pol í t i ca inter-
nacional , a los torpedeos de los sub-
marinos germanos y a la i n c a u t a c i ó n i 
de barcos de Alemania e x i s t í a n en 
los puestos e s p a ñ o l e s . 
E n lo que a t a ñ e a este ú l t i m o ex-
ti-emo, l a primera jornada fué poco 
importante. D ió el s e ñ o r Maura rápi-
da noticia de lo que se h a b í a hecho 





14 U b S ^ Directiva del Banfoo de 
A los Accionistas de! Banco de la Libertad. 
12 d T S en su s e s i ó n celebrada el 
r n i r un * 0 V o r r i e n t e s ' acordó re -
. .^enta ^ ^ ^ d o del 4 por ciento 
Í V l s e c „ n V a s utili<lades obtenidas 
*l0s a c l w 0 . semestre de este a ñ o , 
^ l oT i lStas 91X6 figuren inscrip-
° "bros de esta C o m p a ñ í a el 
d í a 31 del corriente, quedando encar -
gado el Tesorero-Administrador de es-
te Banco de remitir directamente los 
checks el d ía lo . del entrante mes dp 
E n e r o . 
Habana, Diciembre 19 de 1918. 
Néstor (x. Mendoza, 
Secretario 
C10536 id . . 2 i 
L a M a y o r E x i s t e n c i a 
D e s d e % h a s t a 2 5 H . P . 
N o c o m p r e s i n p e d i r p r e c i o s a 
G A S T O N C U E R V O Y C I A , , 
Habana, Num. 94. 
S . E N C . 
Teléfono A-8777. 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r se-
m e s t r e . 13 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
e s m o i 
EL TRATAMIENTO 
probado para la piel 
Si usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsn piel, hay m u -
chos tratamientos con los cua-
les se puede experimentar P e -
ro si lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido "compro-
bado", por a ñ o s y a ñ o s de uso 
con é x x l t o , al usted quiere u n 
tratamiento que recetan loá 
"doctores" constantemente, que 
usted sabe no contiene Hada 
que d a ñ e o perjudique, usted lo 
e n c o n t r a r á en l a pomada R e -
sinol, auxi l iada con el Jabón 
Reslnol . Usualmente hace cesar 
" I n s t a n t á n e a m e n t e " la p i c a z ó n 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de l a 
piel. 
L a pomada Reslnol y e l jabón. 
Res inol s© venden por loa 
rimentos" en su piel, hay m u -
No. 562 
Q U I N I N A E N t O R M A S U P E R I O R , 
E l efecto t ó n i c o y laxante del L A X A ' 
T 1 V O ¿JROMO Q U I N I N A le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
' ' R O V E se halla et» cada c a i t a . 
Dr. I Garda Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e lai V n i v e r s l d a t 
IV5 a r i a n a o 
| O t m a a l t a s m é d l c & B t I^veacs, 
M i é r c o l e s , V i e r n c » . d e a • •« 
h a c e v i s i t a s a d o m l c i U o 
¡ T o m e V . ! 
Esto es lo que necesita. N o 
sufra más . N o se desespere a 
causa d e su enfermedad. ¿ E s 
V . reumático, dispéptico, anémi-
co, neurasténico, sufre V . alguna 
de las enfermedades causadas 
por sangre pobre y nervios ago-
tados? Entonces, h é aquí lo 
preciso para devolverle la salud: 
A b r a este paquete de 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
y empieze a tomarlas hoy. E n -
riquecen la sangre, la colman de 
glóbulos rojos, y la sangre así 
purificada tonifica todo el siste-
ma nervioso y mobiliza el pro-
ceso digestivo. 
¡ C o n q u i s t e l a S a l u d ! 
Sea fuerte,. Sea. sano. 
Sea ategre. Sea fe l i z . 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Gíobe-Wernicke" 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa -
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
Somemelos. 14, altos. 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
s TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Arar lo* 
pís, flerpetismo y enfermedades de I» 
fraugre. 
Fiel y viag ganfto-nrlnariag. 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l i a r e 
Tienen el honor de participar a sa 
distinguida clientela y amigos, el tras* 
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, «ntre San Kafael y 
San José. 
27906 22 <L 
C r . G o o z a l ü P e d r o s o 
CIKUJANO D E I i UOSPITAX, DK E M E H -gencias y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E Ñ VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoseopla. 
caterismo de los uréteres y examen da 
riñén por los Bayos X. 
JIÍYECCIONES D E NEOSAI/VARSAJÍ. 
CONSULTAS D E 10 A 18 A. M. T D B 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
32125 31 d 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, 
cefioras y nifios. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, número 91 y 93. Habana. 
Teléfono A-0226. 
30765 26 d 




1 2 5 C A R R O S 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son uñe-
ros, de fábrica. Están provis-
tos de enganches automáticos 
y retranca de aire. Los entre-
cramo» con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos precias especiales y 
concedemos largos plazos para 
su pago.—Faror de escribir-
nos.—Manuel Galdo k Hijos, 
Apartado 77, Cárdenas, o soli-
citar Informes por teléfono de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapía número 
23, (altos). Teléfono A'MSO y 
A-9285. 
c 10437 7d-19 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B U E N A 
Y E L A N O N U E V O 
Habana. 
Anuncio JOSB A. MOREJON.—Tel. A-8966. 
« 10503 alt 
ssaan 
Bd-21 
E l gran A l m a c é n de v í v e r e s finos 
con p a n a d e r í a y d u l c e r í a " L a Ceiba," 
situado en l a calzada del Monte n ú -
mero 8, frente a la calle de Rev l l la -
gigedo, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un gran surtido de las m á s exquisi-
tas golosinas. 
S i usted t o d a v í a no ha surtido su 
despensa con los v í v e r e s y chuche-
r í a s propios de estos d ía s de expan-
s i ó n y de a l e g r í a , venga a vernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
los m á s deliciosos bocados; turrones 
de Gijona, de Alicante yema v frutas, 
m a z a p á n de Toledo, frutas frescas del 
Norte, a r t í s t i c o s estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las m á s 
selectas marcas , l icores de les m á s 
renombrados, lecbones, pavos, pollos 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a l a creciente demanda que 
de estos a r t í c u l o s se nos presente. 
R e n g l ó n especial merece nuestro r i -
co ca fé criollo t o s t á d o m a r c a "Cripí-
ñas ." el que recomendamos a toda 
persona de paladar delicado y que de-
ses saborear tan rico n é c t a r en toda 
su pureza. 
I>03 precios de esta casa son estilo 
de L o n j a y los v í v e r e s de primera ca. 
lidad. 
Contamos con carros para remit ir 
a domicilio todos los pedidos que se 
nos hagan. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n par* 
desearles a nuestros incontables fa-
vorecedores y amigos unas felices 
Pascuas y un año nuevo lleno de gra-
tas satisfacciones 
No olvidar que " L a C*Mba," esta s i -
tuada en Monte 8, frente a la ca'le do 
Revillagigedo. T e l é f o n o A-190S 
C. 10303 W - V i * 
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A Ñ O L X X X V I 
Habla un diario de la tarde, con 
justo elogio, del Presidente Wilson-
].Ir. Wilson, dice este colega, "rehu-
sando acatar les preceptos "proto 
colares" que tn E u r o p a regulan, mi-
den, pesan y aquilatan todos y cada 
uno do los actos púb l i cos , le ha de-
mostrado a los parisienses que un 
presidente d^ r e p ú b l i c a es s ó l o un 
mandaiario popular " Libre de 
vanas etiquetas, sube él , en efecto, 
las escaleras de los ministerios y se 
anuncia de sencillo modo a los se-
ñ o r e s ministros; habla por t e l é f o n o 
directamente; visita las Embajadas 
extranjeras; y rehusa toda inv i tac ión 
para fiestas y esparcimientos. "He 
reñido a l a b j v a r . . . " E s t a s son sus 
palabras . A la ca ída de l a tarde, en-
tre dos luces, suele dar unas vueltas 
por los "bou ovares" sin séqu i to de 
c o r t e s a n í a s , a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e 
de su s e c r e t a r l o . . . Pasea a pie una 
hora . Vuelve de nuevo al t r a b a j o . . . 
Escr ibe , c a b a g r a f í a a Washington; 
y prepara sus "argumentos" para la 
p r ó x i m a Conferencia de la P a z . . . . -
A s í vive en P a r í s ei nn'mer magis-
trado de una R e p ú b l h i poderosa. 
A s í procede e' representante supre-
mo de ciento veinte millones de hom-
bres . . . 
L o s elogios e s tán justificados. 
* « * 
Pero estas r i tas cualidades del es-
pír i tu no se producen e x t e m p o r á n e a 
y aisladamente. L a rosa ,antes de 
abrir su cantillo, es r a í / bajo la tie-
r r a y tallo lleno de espinas! L a sen-
cillez y grandeza de alma, la ausen-
cia de vanidades y la digna humil 
dad de un carác ter , son l a herencia 
de cultura, d^ estudio, de honradez 
y de noble perseverancia que los 
grandes pueblos saben conquistar aT 
t r a v é s de los siglos. 
Por eso, este antigun profesor d"1 
Princenton, —- como dice bien " L a 
1 rens: ," .—"está nrocediendo durante 
su estancia en P a r í s , con la misma 
sencillez que carac ter i zó siempre a 
los ¡rrandes funcionarios norteame-
ricanos ." 
Y por todo e s to -—añad ido a . otras 
miiob0" cosas. — Norte A m é r i c a es 
grande. 
* *•• : • 
Cuba puede apreciar directament.? 
esta grandeza de la vecina. Gran R e -
públ i ca del Norte. Bien es verdad 
oue nunca pueblo alguno en la his-
toria tuvo pruebas m á s fehacientes 
de d e s i n t e r é s y de e q u i d a d . . . 
No es e x t r a ñ o , por tanto, que la 
m a n i f e s t a c i ó n del pasado Noviembre 
verificada en honor de los Estados 
Unidos .a lcarraso tan extraordina-
rias proporcicnes. 
U n a revista semanal de alto pres-
tigio, " E l F í g a r o " , ha sabido recoge*"-
g r á f i c a m e n t e , en una brillante edi 
c ión . las distintas facetas de este be-
llo acto colectivo. 
P lumas ilustres han tejido a d e m á s , 
en ese n ú m e r o , una noble guirnalda 
de p'-nsamientos. 
E x p r e s i ó n jxacta del general sen-
* * * 
Nuestro Httstre director don Nico-
lás P ivero firma una cuart i l la es-
p o n t á i' ñ. s incera . 
"Cata?» me pide u n a cuart i l la oara 
el n ú m e r o extraordinario que " E l Fí-
garo*' va a dedicar a la gran mani-
f e s tac ión de ayer, dice e! s e ñ o r ddu 
N i c o l á s P i v e r r . 
La legitimidad de una cosa significa que es 
de origen legal. Las cualidades curativas de la 
Aspirina superiores á todo cuanto se conocía y sus 
propiedades para aliviar dolores han sido descubiertas por 
la casaBayer. Fue la casa Bayer la que las dió á conocer á 
la profesión médica de ámbos hemisferios y la que familia-
rizó con ellas a la humanidad doliente. 
E l n o m b r e d e A s p i r i n a s e i n v e n t ó i g u a l m e n t e p o r l a c a s a B a y e r l a c u a l 
l o h i z o r e g i s t r a r e n i a m a y o r í a d e l o s p a í s e s i n d u s t r i a l e s p a r a 
p r o t e c c i ó n p r o p i a y d e l o s c o n s u m i d o r e s . A d e s p e c h o 
d e t o d a s l a s i m i t a c i o n e s y s u b s t i t u t o s , l a A s -
p i r i n a , p u e s , i d e n t i f i c a e l p r o d u c t o 
l e g í t i m o d e l a c a s a B a y e r . 
P a r a p r o t e g e r a l c o n -
s u m i d o r c o n t r a s u b s -
t i tu tos fraudulentos 
cada envase, cada ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer como 





¿Cómo no complacer a ese compa-
ñero siempro tan amable? 
• Pero, a l mismo tiempo, ¿qué voy 
a decir yo, constantemente acusado. 
'.ior mis enonugos, de malas inten-
ciones, que no se preste a ser inter-
pretado con malicia, o no sea del to-
do anodino? 
L a historia escrita a raíz de los su-
cesos siempre s e r á apasionada. Y 
como yo estoy ya llegando a l fin d i 
mi vida, es m á s que probable que no 
alcance el día venturoso en que, so-
segados comnletamente los á n i m o s , 
iodo el mundo pueda hablar con l i -
bertad . 
Por eso me concreto a aplaudir a 
Catalá por haber tenido la buena idea 
de dejar consignadas en las p á g i n a s 
de " R l F ígaro" , por donde han des-
filado, durantr un tercio de siglo, 
tantas y tan distintas glorias cuba 
ñ a s , los detalles m á s interesante^ 
del grandioso homenaje rendido ayer 
pcfl» Cuba a l e j érc i to victoriosp de los 
Estados Unidos ." 
* * * 
Don Pedro Giralt , siempre profun-
do, habla naturalmente en t é r m i n o s 
s o c i o l ó g i c o s . . . . 
" L a m a n i f e s t a c i ó n del día 28—dica 
el s e ñ o r Gira l t—fué una manifesta-
c-ión de g r a t i ^ d , de esperanza y de 
fervientes anhelos de paz y de t ran-
quilidad futuras. Nos hallamos en el 
comienzo de un nuevo per íodo h i s tó -
rico de r e g e n e r a c i ó n social por el 
trabajo, la sobriedad y la e c o n o m í a . 
)S
Pero si no cambiamos de costunr 
I-res y procedimientos, si l a po l í t i ca 
I c o n t i n ú a siendo o c u p a c i ó n preferen-
' te de los ciudadanos, entonces, na-
da habremos hechos y se habrá ver-
tido en vano tanta sangre ." 
j * * « 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r don Lucio So-
| l is , redactor ¿«fe del D I A R I O , hal la , 
i como el s e ñ o r Giralt , en la gratitud 
I de Cuba y en los m ó v i l e s idealistas 
i de Norte A m é r i c a la e x p l i c a c i ó n del 
; magno buen é x i t o . . . 
; "Entus iasma y a d m i r a c i ó n hacia 
< los Estados Unidos—dice el señor" So-
j l i s . — Y , a d e m á s , agradecimiento. P c -
; ro las causas determinantes de la 
! m a n i f e s t a c i ó n - m o n s t r u o del 28 de 
[ Noviembre fueron las dos primera-
| mente exp'-oiudas. L a tercera a c t u ó 
j a modo de s< utimiento reflejo. 
"Entuisasmo, porque al pueblo d^ 
1 Cuba que fué "ententó f i lo" desde ol 
'; primer momento, le satisfizo el ver 
: que del laclo en que estaban sus sim-
| i .at ías y -us esperanzas se hallaban 
t a m b i é n , resueltamente, las esperan-
zas y las s i m p a t í a s de los Estadofi 
Unidos; y a d m i r a c i ó n , porque le sor-
p r e n d i ó — h a l a g á n d o l e por solidaridad 
americanista — que la i n t e r v e n c i ó n 
del coloso de A m é r i c a resultase de-
cis iva para apresurar el t é r m i n o v ic-
torioso de la g u e r r a . " 
"Luego, los m ó v i l e s idealistas que 
impulsaron a los Estados Unidos pa-
r a emprender su cruzada mil itar en 
E u r o n a ¡ l l e g a n tan adentro del co-
razón de Cuba por ident i f i cac ión de 
principios en >el orden de las concep-
ciones abstractas, y por i n t e r é s na-
cional en el orden de las aspiracio-
nes c o n c r e t a s ' . . . C o n c r e í a s e inme-
diatas ." 
"Otro ipipulso del alma cubana 
c o n t r i b u y ó , a d e m á s del agradecimien 
to y del entusiasmo, a que resultase 
esplendorosa y ú n i c a en cuanto a los 
precedentes la m a n i f e s t a c i ó n del día 
28: la esperanza." 
"Porque no.es posible pensar ni 
creer que el principio de "la propia 
d e t e n i i i n a c i ó n impuesto en Europa 
a c a ñ o n a z o s , se desatienda y se olvl 
de con r e l a c i ó n a A m é r i c a , y, singu-
larizando, con r e l a c i ó n a C u b a . " 
P a r e c e n v i e j o s 
y n o l o s o n 
ÍSo basta ser joven, hay que parecerlo 
r.stt; ocurre a muchos Iiombros y también 
a mujeres, uue siendo de pocos años, pa-
rteen de más edad, porque sus cabellofi 
hun encanecido y suelen andar de la Ceca 
a la Meca en busca de trabajo, que sé 
les niega porque parecen viejos y no lo 
ton. 
!Ser viejo es malo, porque la vejez es 
Ja ilesada al fin de la vida, pero ser jo-
ven y parecer viejo, y como tal, ser tra-
tado, es peor. l'ara ser joven, aunqiit' 
los años que se cuenten sean de "ejez, 
liay que usar TINTURA UlOfilN A, que 
tiñe el pelo del color negro, brillante y 
redoso y haco aparecer jóvenes a los 
Que por^ sus años son viejos. 
T I X T U K A 1ÍKGINA. lío mancha, no 
contitne sales de plata, es un prepare.-
do de sustancias vegetales, uárigiliiicaa, 
tf lea oes j seguras. .Se garantiza que 
f-iempre da resultado, que liño sin man-
illar, que vuelvo al cabollo g'U color ne-
gro, puro, sedoso y billlarite. Se vende 
in Ins boticas. 
alt. :;d-in . 
E n c a n t a s u t e z 
Hay muchas damas, algunas ya entra- i 
das en años, cuya tez promuevo la ad- i 
iulracCdn de hombres y la envidia de las 
mujeres, porque su pureza, su tersura, I 
encantan. Ksas son damas que saben \ 
usar en su tocador CHEMA B E K T I N I , 
que defiende el cutis contra las impu- i 
rezas v lo conserva sano y limpio. ; 
CREMA B K K T I N I , es popular entre i 
las mujeres que saben cuidarse, que co-
nocen el secreto de la belleza y están 
seguras de llegar a la vejez llamando la | 
atención por' su belleza y por sus gra- , 
cias. 
CKSJMA B E R T I N I , se vende en todas i 
las boticas y sederías, y su depósito, | 
Cuba, 85. todos los días recibe órdenes ! 
de Crema Hertini. que las damas bollas j 
y distinfruidas, piden en todas partes, 1 
seguras de que las embelloce, porque sa- ! 
ben el ^xito alcanzado por « ŝta y nque- 1 
lia amiga, cuidándose el cutis. 
Cuando hava barros, grasa, granos o i 
espinillas en la cara, CREMA B E R T I N I • 
los cura: impide que al sanar dejen hue-i 
lias, y siempre favorece el cutis, porque | 
lo conserva sano, limpio y puro. ^ 
OR. HERNANDO SEGU 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d G a r g a n t a . N a r i z y O í d o » 
( o x c k i s h r a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 » %. 
A L P A R G A T A S s = s = = s = S 9 e 
Dr. C I I DESVí 
De l a s Facnl tades de Nsw York, 
P a r í s y Madrid. 
Confjültas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , 
de 1 a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Antituberculoso 
Onlnta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
29 M« SOu 
C lOÍUÍ alt 5d-21 
a., b u s m u m 
E M ' E R M E Í i A D E S S E C R E T A S 
ÍÍEOSALTARSAJV 
K O \ A B S E N O B E N Z O L 
MiTARSÍSMJlSOL 
Consultas de 2 a á â. m. 
I N D U S T R m 130 
T e l é f o n o A-6778. 
c üíiS? in lo Dio. 
ma 
Lâ  Sopr&no de Mayor Fama en el 
Mundo, canta exclusivamente 
para ios discos 
L U C I A , R I G O L E T T O , M A R T A , I P U -
R I T A N Í , L E N O Z Z E D I F I G A R O , T R A . 
V I A T A . L A K M E , M Í R E I L L E , V O C I D I 
P R I M A V E R A , P E R L A D E L B R A Z I L . 
Acompañada por la Orquesta del Me-
tropolitan Opera House, de 
New York. 
De venta en todas partes. 
L a estancia <]e Wilson en P a r í s , sus 
consultas, suj conferencias, sus dis-
cursos recientes y les p r o l e g ó m e n o s 
de su vasto programa permiten espe-
r a r que todo este e s p l é n d i d o a n á l i s i s 
óel s e ñ o r Solis se vea coronado por 
et a c i e r t o . . . 
— " S e r í a m o s culpables del m á s ho-
rrendo delito devlesa humanidad, aca-
ba de af irmar Wilson, s i no a sen tá -
ramos ahora definitivamente; la es-
table base de una L i g a de Naciones, 
con eficacia bastante a suprimir los 
costosos armamentos, los e jérc i tos 
innecesarios, los presupuestos one-
rosos y las guerras devastadoras e 
i n f í c u n d a s . " ' E l derecho de los gran-
ees y el d^ los p e q u e ñ o s , ha agrega-
do este ilustre estadista, es igual an-
te la Just ic ia ¡El Derecho es uno! . 
Yo nada soy por mí, a g r e g ó el Jefe 
de la R e p ú b l i c a del Norte. Represen 
to a una n a c i ó n de 120 millones de 
hombres, que cman la jus t i c ia . E s t a 
es mi fuerza . " 
Palabras n o b i l í s i m a s que abren 
un horizonte ilimitado a la espe-
tanza. 
H A B A N E 
D I A S A N T O S Y A R T I G A S 
A S 
L l e g ó . . . 
Estamos en el D í a Santtos y Art i -
ga a. 
Comenzará el homenaje a loa afor-
tunados empreBarioa con el almuerzo 
que se celebra en el restaurant E l 
Cosmopolita a las doce. 
E n extensa mesa, adornada con flo-
res del jard ín E l C l a r e l , se s e n t a r á n 
m á s de cien comensales. 
H a b r á m ú s i c a . 
Y habrá dos ú n i c o s brindis. 
Uno, del doctor Eduardo Dolz. el 
crador de los dos a ñ o s anteriores en 
este almuerzo, que va h a c i é n d o s e ya 
tradicional, y el otro, el del doctor 
A'tredo Zayas , que ha sido invitado 
por los organizadores del homenaje 
para hacer uso de la palabra. 
No hab lará nadie m á s . 
A l almuerzo s u c e d e r á en el Oirco 
Santos y Artigas, a las tres, la mati . 
r-.ée semanal de abono, precursora rie 
la gran fiesta teatral de la noche. 
Será é s t a en Payret , precedida, en 
el exterior del teatro, de retreta y fuo 
gos artificiales. 
Inmejorable el programa. 
L l e n a n su primer n ú m e r o May 
Wirth y los divertidos clowns Carpí 
• Norpi, ofreciendo la m 
sacional e s p e c t á c u l o de salta aí!l1-
caballo a otro atravesando n r ^ Ul> 
co de fuego. ^ ^ 
Carpí y Norpi. a bu veZi _ 
la hi laridad de los 6 ^ 6 ^ ^ 
el estreno de E l Barómetro0^3 Cotl 
c ó m i c a l lena de gracia y o r i E t 6 1 ^ 
D e s p u é s , el apropós l to dn ^ 
dad titulado E l gallego 
E l o í s a T r í a s , Reglno López " ' ^ 
Acebal. 7 Sergi0 
A c o n t i n u a c i ó n , un match dft . 
kot ball en bicicleta capltane"! ]iK 
Acebal, de la e n s e ñ a roja, y u £l0t 
de la divisa azul . ' 
U n n ú m e r o musical luego 
Cantará la romanza Testíl u 
bba, de la ó p e r a Pagllaed, «i 
bar í tono Ortiz de Zárato. 1( 
L e s e g a l r á el tr ío cómico Se ac 
la huelga formado por Conchita Ll 
radó, Pous y L a Presa. 41 
T r a s é s t e , el m o n ó l o g o Los fla] 
barlstas, por su autor, el simpátij 
tenor Pepe del Campo. 
Y como fin de fiesta la conferenci 
i lustrada que con el título del Día 
Santos y Artigas pronunciará el thh. 
ptante actor Gustavo Robreño. 
Imposible mayores atractivos. 
A L E M A N Y F R I C O L A 
Venden dos casas: una terminada en la calle ^San Francisco, con portal, gal. 
cuatrj cuartos, baño completo, comedor, cuarto de criado y traspatio; y otra al ter 
minurse en Milagros, con jardín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos; bauo d» 
primera; comedor, cuarto de criados, garage y otro jardín. Informes: calle siiia. 
groa níimero 122, Víbora. 
C-10532 alt 15d 21, 
s A a s 
fleben usar en el baño diario el 
Jabón Medicinal de Tocador Helskcll. 
Bu espuma abundante y espesa posee pro» 
piedades calmantes, cicatrizantes y puriíi-» 
cantes que son sus propias características;! 
hace desaparecer todas las afecciones H» 
geras de la piel, pone el cutis suave f 
sano y presta frescura al rostro. Y cuan-
do se mantienen los intestinos regulari-
zados y el h ígado en actividad con el usa 
ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y el Hígado Heiskell, 
la sangre se pondrá pura y el semblants 
de juventud y salud, que tanto atractivo 
da a la persona, seguirá con tanta segu 
rielad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de prhiMH 
ra clase. 
JOHNSTOÑ HOLLOWAV & CO. 
1730 Sprir-ig Gnrden St., Phüa.. Pa., U.S.A 
Obispo y Habana. Teatro Nacional 
P A A L A M C E 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
M o n t e 5 5 
P a r t i c i p a r ) a l p u e b l o u n a g r a r ) r e b a j a e r ) t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
l o s d i v e r s o s g i r o s d e l a c a s a . 
í ^ n t e s d e c e r r a r s u s p u e r t a s q u e s e r á d u r o Q t e l o s d í a s 2 9 , 3 0 
y 31, l a l i q u i d a c i ó n s e r á t a r ) a s o m b r o s a q u e l a s f a n j i l i a s d e b e n 
a p r o v e c h a r l a 
M o r i t e S S 
í e s 
• W Imperfecciones 
10 de la Piel 
como las pecas, espinillaa, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
1 GKAHAM" PARA BLANQUEAR 
LA CARA, la cual restituye á la tez su 
prístino esplendor y brillantés atracti-
vas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento :—Polvo " Kosmeo," 
Crama "Kosrnoo", Jabón "Kosmeo". 
>U Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden sor enviadas por correo 
con porto pagado por mU Agentes. 
Perraitame que le envié gratis mi 
librito titulado •"Oonfideucias del Es* 
pejo," el cual describe todas mis pre-
paraciones destinadas i la cultura do 
la bulleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detallo 
está relacionado con ellas. 
Cía. Sra. GERVAISF, GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agento: 
R. A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
A e ^ o a q u e 
C O L G A T E 
K A D A í 
Í G U A L QUE 
C O L G A T E 
N o v e d a d e s ! QV 
E n kimonas de seda y de a l g o d ó n c r e p é ; pantuflas de todas clases 
y esti los; prec ioso» juguetes; b i o m ú o s ; lindos muebles de bambú J 
ana infinidad de TCrdaderas noTedades en objetos del Japóft, puede 
usted r c r y adquirir, visitando 
O ' R e ü l y N o . 8 0 . . T e l é f o n o A-8780. 
alt 
7 w Í 
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P A G I N A C I N C Í X 
^ UU-̂ L-LMA 
Cu: 
H A B A N E R A S 
V E R S O S A U N A N O V I A -
a over una feliz parejita. 
I>leS.° aUe bajo los primeros ra^ 
N07 cu luna de miel vienen a cons-
'0S1 cu hogar en patrios lares. 
tÍtU r refiero al señor Adolfo Fonl y 
Me ^ 1 Gómez Arias, la menor (.o 
? -N'arC ! riel general José Miguel G0-
í^^au ienes después de su boda. 
1116 ' ña. en Nueva York, y de la am: 
eteci t i en su oportunidad, arriba. 
01 pstas playas en la mañana de 
ron * 
a>f saludarlos, como el más dulce de 
A fnitalamios, van engarzados en 
105 Habaneras estos lindos versos: 
A NAKCISA 
Esbelta, erguida, con 
- de transparente tul, 
Va ¡rembrando azahares en el 
gofíando en el azul!... 
u Jargo velo 
suelo 
Llera un nimbo de sol en la cabeza, 
y en sus labios de flor, 
« nipTe sonrisa de pureza una aii-w1̂  
bañada de fulgor. 
¿A dónde, a dónde llevará el destino 
a la novia gentil, 
que pétalos desgrana en el camino 
con mano do marfil? 
Al mundo del Ensueño, do florece 
por siempre el azaiar, 
la lleva, enamorado, el que le ofrece 
un nido y un hogar! 
¡Xo se rompa la Copa cristalina! 
¡No se agote la miel! 
La d'cha, no es errante peregrina 
cuando el amor es fiel. 
Signe novia gentil hollando flores 
en pos del ideal; 
en el huerto feliz de los Amores 
nunca falta un rosal! 
Dos corazones que el amor ha unido, 
juran ante el altar: 
"tendremos como culto, nuestro nido; 
tomo templo, el hogar." 
LOLA R. BE TIO. 
Nada tendría yo que agregar a loa 
verses de la siempre inspirada cíxu-
tora borinqueña como no fuera un 
saludo a los novios. 
Saludo de felicitación. 
Que es también do bienvenida. 
L A X E M P O R A D A D E L N A C I O N A L 
jornada la de anoche triunfal. 
De ella fué el héroe Amato, el gran ) 
trítono Pasquale Amato, para quien \ 
hubo en la representación de Paglia- j 
% l aplausos estruendosos. 
Consagraré en las Habaneras do la 
tarde espacio preferente para hablar 
| ]a concurrencia. 
Era selecta, brillantísima. 
Y tan numerosa como la del debut 
La función de esta noche en el Na-
cional corre a cargo de la Compañía 
de Bailes de Anna Pavlowa. 
Función extraordinaria. 
En el programa, lleno de números 
variados e interesantes, figura L a 
IiiTlíación al Yals, de Weber, por to-
do el cuerpo coreográfico de la cé-
pagina 
Benavente 
lebre bailarina rusa. 
Regirán precios especiales. 
Los señores abonados, a quienes 
se les reserva sus localidades resp-^. i 
trvas, solo tendrán que pagar las en-
tradas. 
Anúnciase para mañana la prima-
ra matinée de la temporada con la 
ópera Lucía, por la Barrientes y el 
tenor Palet, dando fin al espectáculo 
el grandioso bailable de Gounod, lio-
meo y Jnlieta, por la Pavlowa. 
Y para el lunes, en cuarta función 
de abono. E l barbero de Sevilla, por 
el brillante cuarteto que forman Ma-
ría Barrientos, Carpí, Amato y el ba-
jo Mansueto, que esa noche hace su 
primera aparición escénica. 
No faltarán los bailables. 
M A B A N A Y A C H X C L U B 
Hay junta mañana. 
En ella se elegirá la Directiva del 
Habana Yachí Club para el próxim) 
año de 1919. 
Puede darse por oficial, y con pro 
labilidades de salir triunfante en su 
casi totalidad, la siguiente candida-
tura: 
Presidente: Víctor G. de Mendoza. 
Tice: Mannel (ximénez Lanier. 
Comodoro: Manuel de Ajuria. 
Tice: Samuel T. Tolón. 
Peeretario: Aurelio H. Miró. 
Yice: José Fernández Blanco. 
Tesorero: José Rene Morales. 
Yicé: Manuel Aspuru. 
Comité de la casa: Rafael Posso, 
Miguel Morales, Carlos Jiménez-Rojo 
Comité de reg-atas; Raulín Cabre-
ra, Esteban Juncadella, Charles Ha. 
i rah. 
Por la tarde, a la terminación de 
las carreras, habrá un te dansant en 
la elegante sociedad de la playa. 
Luego la comida. 
Y el baile reinando entretanto. 
L o s n i ñ o s t r i s t e s 
E n es tas f i e s t a s d e P a s c u a , e n 
l a s f u n c i o n e s d e t a r d e d e los t e a -
t r o s , e n las f i e s t a s f a m i l i a r e s a 
e l l a s d e d i c a d a s , l o h e o b s e r v a d o 
c o n p e n a u n a v e z m á s ; los n i ñ o s 
d e a h o r a s o n í r i s t e s , n o s a b e n r e í r , 
p a r e c e q u e , c o m o M u s s e t , h a n v e -
n i d o m u y t a r d e a n n m u n d o v i e j o . 
N a d a les s o r p r e n d e , c o m o si 
t o d o l o s u p i e r a n . E n e l t e a t r o s o n 
e l l o s los q u e p r e g u n t a n a l o s m a -
y o r e s : ¿ P o r q u é os r e í s ? E l l o s 
s o n los p r i m e r o s q u e d i c e n : ¡ M e 
a b u r r o ! 
E n t o r n o d e l á r b o l d e N o e l se 
m u e s t r a n g r a v e s y d e s d e ñ o s o s , y 
e n los R e y e s M a g o s y a n o c r e e 
n i n g u n o . 
U n a m a m á se l a m e n t a b a d e es-
t a d i s p o s i c i ó n d e e s p í r i t u e n l o s 
n i ñ o s . - — F i g ú r e s e u s t e d q u e h o y 
l e d i g o a l p e q u e ñ o : S i n o eres 
b u e n o , n o t e l l e v o a l t e a t r o ; y 
m e d i c e : M e j o r . ¡ P a r a v e r t o n -
t e r í a s ! 
J a c i n t o B e n a v e n t e 
Y a v e n u s t e d e s l o q u e d i c e d e l o s n i ñ o s t r i s t e s e l m á s 
g r a n d e d r a m a t u r g o c o n t e m p o r á n e o . O i g a m o s sus p a l a b r a s 
c o m o s a l u d a b l e a d v e r t e n c i a y p r o c u r e m o s , p o r t o d o s los 
m e d i o s , q u e l o s n i ñ o s c o n s e r v e n p u r a s e i n m a c u l a d a s las 
i l u s i o n e s d e sus a l m a s i n g e n u a s . 
I N D I C E D E B O D A S 
De día en día. 
Así las bodas de la semana. 
Fué .anoche, y prometo describirla 
en la edición siguiente, la de Sarita, 
Jústiz y el joven Miguel de Balaundo-
San Pedro. 
Se celebró en Monserrate. 
Sábado de bodas puede llamarse el 
fie hoy por el número de las que han 
de efectuarse esta noche. 
A las ocho y media, en el Angel, la 
fie María Amalla Arias Delgado y el 
aector Tomás Zapata y Soto. 
. A las nueve, la de María Earrié y 
Carlos J. Skarbrevik, en la residen^ 
M de los padres de la desposada: 
Empedrado 73.. altos, y la de Amparo 
Govín y César Morán Fernández, en 
la casa de Animas 143, bajos. 
En la Iglesia de la Caridad, a las 
[ttieve y media, la boda de Nena Gar-
cía Zubizarreta y Joseíto de la Guar-
dia Montalvo. 
La boda de Mímí Cuadra y el joven 
oficial del Ejército Eduardo Lombard 
I Menocal, que se celebrará, dentro 
df la intimidad más absoluta, en la 
casa de Inquisidor 42, morada de 
los padres de la novia, los distinguí 
dos esposos Paco Cuadra y Matilde 
Alemanj'. 
Y la boda do un periodista, Nicolás 
Pérez Raventós, con Otilia Gonzále>! 
Delgado. 
Será en el Angel. 
Para la noche de mañana, a las 
nueve y media, está concertado el ma-
trimonio de Sofía Rodríguez Adán, hi-
ja del nunca olvidado general Alejan-
dro Rodríguez, con el Dr. José Ale-
mán, especialista meritísimo que fi-
gura," entre el brillante cuerpo facul-
tativo de la gran casa de salud del 
Centro Asturiano. 
L a nupcial ceremonia, reducida a 
la mayor intimidad, se celebrará eu 
h: Iglesia del Cristo. 
Y más, muchas bodas más, para 
lo que resta de este venturoso Di-
ciembre. 
De todas hablaré oportunamente. 
P a r a q u e l a a l e g r í a f l o r e z c a e n e l e s p í r i t u d e l o s n i ñ o s 
r e c o m e n d a m o s a las m a m á s q u e l o s h a b i l i t e n e s m e r a d a -
m e n t e e n n u e s t r a 
Sección de 
Ropa de niños 
d o n d e o f r e c e m o s e l m á s e x t e n s o y s e l e c t o s u r t i d o e n 
t o d o . E n 
Ropa interior 
para niñas 
J^JL E X P O S I C I O N 1 V I A X E U 
Inició la serie Massaguer. 
Después. Gonzáláez de la Peña y 
Armando Marlbona, pintores los dos. 
Y toca ahora su turno a Ramón 
Mateu, joven artista, hijo de Valen 
cía., de quien ya son conocidas obras 
inmirables. 
Es escultor. 
Sus producciones, figuras en yeso 
Jas más, forman un brillante conjun-
| en la exposición que será abierta 
j1 las nueve de la noche de hoy en 
^ casa de la Asociación de Pintor os 
i Escultores. 
Su presidente, el distinguido doc-
™r Federico Edelmann y Pintó, ha 
'echo una extensa invitación para el 
acto. 
A propósito del notable escultor 
pláceme decir que en su obsequio, 
y en celebración de los trabajos he-
chos para el Centro Valenciano, se 
ha organizado un almuerzo. 
Se celebrará mañana en el nuevo 
Hotel Lafayetíe abierto eii O'Reilly 
y Aguiar. 
Son muchas las adhesiones. 
Volviendo a la Exposición Mat^u 
debo consignar que podrá ser visi-
tada todos los días desde las cinco 
de la tarde hasta las once de la 
noche. 
Sin requisito de invitación. 
Enrique F0XTAN1LLS. 
. NO T I E N E FONDOS 
Emilio Prats Serra, vecino de Airo- j 
dp tPOl(>' acus6 a Angel Raimum» -), 1 
i naberle entregado un check por 
c sum^ de noventa y seis pesos, y 
¿a 0 ^ ir a hacerlo efectivo en el 
W n° Españo1 se le informó que ha-
lo h J ae no Pagarlo, estima que» 
0 ^ estafado. 5 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
"LA GRáNADA". OBISPO Y CÜBA. 
t e n e m o s c u a n t o p u e d e p e d i r s e . L o m á s v a r i a d o y l o m á s 
e s c o g i d o . 
C a m i s i t a s d í a , 
C a m i s i t a s n o c h e . 
P a n t a l o n e s , 
V e s t i d o s d e l e n c e r í a . . . 
I g u a l m e n t e e n 
Canastilla 
Ú L T I M O S E X I T O S E N M U S I C A Í M P 
Y R O L L O S D E A U T O P I A N O 
' E S A 
5 ^ 
L A REINA D E L CARNAVAL (Ope-
reta) $1-40 
I S A B E L I T A y o ME Q U I E R E (Dan-
zón de E . Peña) . . . . $1-30 
E L DOMADOR DE F I E R A S , (Dan-
zón de E . Peña) . . . . . . $1-80 
E X C L U S I V O S D E LA CASA 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C I A . 
n o es p o s i b l e i m a g i n a r m a y o r s u r t i d o q u e e l q u e o f r e c e 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o . 
Juegos de canastilla 
d e 2 , 3 y 5 p i e z a s , d e a l g o d ó n y d e h i l o , d e s d e l o d t 
p r e c i o m ó d i c o h a s t a l o d e l a m á s a l t a f a n t a s í a . 
Juegos de colcha y cojines, 
Juegos de cofines y funda, 
Roponcitos de piqué y franela. 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a y , t a n t o en r o -
p a d e n i ñ o s c o m o e n l a d e s e ñ o r a , v e r á u s t e d l o q u e ú n i -
c a m e n t e n u e s t r a casa p u e d e o f r e c e r l e . 
C 10480 
c 10349 21 22 24 y 26 d 
L o p r i m e r o , 
la a l l e v a n t a r s e 
B t S . f 6 l a c a r a Y t o m a r c a f é d e 
^ i R e i n 
L A F L O R D E T I -
, 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
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L A G R A N S O M B R E R E R I A 
a L A A M E R I C A " 
laae^clb!do de I n g l a t e r r a e I t a l i a l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a r a 
^ tacion; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — E s l a c a s a p r e f e r i -
\t0 e los S p o r t s . E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n O ' R e i l l y , 8 8 . 
c@mpre s u C a s t o r s i n v i s i t a r a L A A M E R I C A " . S u s 
^ c l o s s o n los m á s ex tr i c to s . 
" T O R R e : S > P r o p i e t a r i o . O ' R E I L L Y , 88 . H a b a n a 
es 10381 6d-18 
Sobre la crisis 
(Viene de la PRIMERA) 
Jurada crisis uno de nuestros repór-
ters visitó después al doctor Domín 
guez Roldán en su despacho oficial, 
—Lector: se asegura públicamente 
que la causa de su renuncia ha sido, 
en la esfera académica, su inconfor-
midad con la reforma de los estatutos 
de la Universidad Nacional y en e\ or 
den político que el Jefe del Partido 
Conservador apoya la legalidad de la 
elección del doctor Mañalich para Je 
fe local de la Junta de Educación y la 
hace cuestión de partido. 
—Puede usted rectificar este extre-
mo. L a condición de Profesor de la. 
Universidad o del Instituto que so pre-
cisa para esa designación no la tiene 
el doctor Mañalich que pertenece al 
Claustro de la Normal de Maestros. 
Esa es una cuestión legal y . . . nada 
más. 
—¿No se hace cuestión de partido?! 
— L e repito: cuestión legal 
—Entonces ¿íiu dimisión? 
—Yo quise renunciar por devoción | 
a principios de honor y patria, que I 
son nji primer «redo. 
Y con su sonrisa de hombre caba-
lleroso y afable puso fin al «¡iálogo 
con nuestro repórter. 
Queda ahora por conocer la conse- | 
cuencia de la decisión del Cencral Me- I 
nocal. 
Acaso no tarde mucho. 
T iene a la venta la m á s variada c o l e c c i ó n 
Ü e trajes de calle de C H A R M E U 3 E , J E R S E Y . 
L A N A Y T A F E T A N . 
L a variedad en colores es inmensa»-
V e a nuestra c o l e c c i ó n y comprará m á s 
de un traje. 
Procedente de Cádiz ha llegado en el 
vapor "Catalina", nuestro amig-o el señor 
IMego de la Pascua, con una escogida 
remesa de gallos jerezanos, eu magnífi-
cas condiciones. 
El señor de la Pascua es un nfamado 
criador de gallos finos y no dudamos 
que los suyos tengan la ficei>taeli>n que 
merecen, ya que el los garantiza como 
finos, de pura raza. 
Al enviarle nuestro saludo a este ami-
go, nos complaceíiuis en anunciar a los 
aficionados al juego nacional, que el se-
ñor de la Pascua recibe órdenes cu su 
domicilio, calle Picota número 95, y que 
los pedidos, tanto de la ciudad- como al 
Interior, serán servidos con la prontitud 
y el cuidado necesarios. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE» PJNTURA . f| 
Dibujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estética del color (procccUmlentos y sn técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101S8 IND. tí <L 
P 611 4d—21 
Desaparición. 
Adolfo V. Montes, vecino de Herre-
ra 84, en Luyanó, denunció a la se-
creta que su hijo Federico, de doce 
años ha desj parecido desde hace 
•.iinco dias, da la farmacia sita en San 
Ignacio y Lur, donde trabajaba. 
S O M B R E R O S 
Ya hemos recibido la primera re-
mesa de modelos de sombreros para [ 
la estación de Invierno. 
También llegaron infinidad de ca 
1 t 20 1 d 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO ^>£ 
L A MARINA 
E n la casa número 32, de la callo 
d(; Paseo, en el Vedado, jugaban ayer 
tarde los hermanos Eduardo y Car. 
los Camacho y Suárez, de 10 y 13 año* 
(le edad, y vecinos de la casa nún.e-
rc 30, do la propia calle. 
AI arrojarse el menor Eduardo des-
dt la parte alta de la casa al patio, 
tuvo la desgracia de caer sobre una 
cerca de madera que divide ambas ca-
fas, ihcrustándosele uno de los ba-
laustres en el vientre. 
E l lesionado fué inmediatamente 
trasladado al hospital Calixto García 
donde el doctor Costales lo asistió 
de una. herida como de cuatro centl-
iretros en el hipocondrio izquierdo, 
penetrante en el abdómen, teniendo 
i ccesidad de practicarle la resección 
de parte del epiploon y drenaje de 
dicha cavidad. Debido a su grave as-
tado, el herido quedó en el hospital 
I.ara su asistencia. 
E l lesionado es hijo de núestrb es-
t.'mado amigo el señor Carlos Cama-
cho, ex-jefe de Bomberos, a quien por 
este medio hacemos presente nuestro 
srlítimiento por tan lamentable per-
cancí. 
Estafa 
Ruperto Arana y Mados, vecino di 
Primelles 45, letra A. acusó a un ta! 
Lorenzo Andrés, dueño del café, que 
existió en Asuiar y Obrapía, de ha-
ber dispuesto de una capa de cauda-
les de su propiedad que tenía en ca-
lidad de préstamo y cuya caja estima 
en la suma de setenta y nueve pesos. 
Neptunoy Campanario 
Las noches de la Opera 
¡Colosal, deslumbrador! el aspecto 
que presenta el Nacional en esas no-
ches en que se congrega en el gran 
teatro lo más florido de nuestra élite 
social. 
La mujer: joj'a la más bella de la 
creación, brilla allí esplendente, pues 
su belleza está grandemente realzada 
por las deliciosas toilettes que usa. 
E n el debut de la ópera, hemos ad-
mirado trajes que son verdaderas 
obras de arte, entre ellos uno de tul 
negro completamente cubierto de mos-
tacillas y canutillos y de tal manera 
dispuesto, que hacía todavía más fas-
cinadora a la encantadora dama que 
lo usaba. Este modelo era de la muy 
famosa casa de modas adelantadas 
¡"The Fair", San Rafael, 11, l i y¿ y 13, 
que en la Habana es siempre la que 
tiene lo más nuevo y lo mejor. 
¿Quiere usted ser originalmente 
; elegante, señara? 
j Pues no icopie, no imite jamás una 
| toilette. 
I • Válgase de su propia iniciativa ni 
escoger sus' trajes en una casa de mo-
I da especial como "The Fair" cuya fa-
I ma alcanzada a fuerza de inteligencia, 
¡arte y empeño ha llegado a ser In-
] discutida. En "The Fair" encontrará 
¡ usted los modelos más chic que hay 
en la Habana y será galantemente 
atendida por el selecto personal que 
tiene esa casa. 
J O É G O O Í I M P l A 
Si» níSita; estos ctf&iwtos tuaon en regalo de 
boda que le hicieron a ta mamá,. . Mira qnt buenos 
qtxc flamantes y como brillan... Ko; no hay cffibier 
tos mejores» parece que nunca se han asado y qg.c 
se acaban de comprar 
R & s l l s E & e i r e s i u s o c o r a t a s r i t u o 
i r a r o t e S O a n o s 
Precios d e l esti lo " C r o m w c l l " 
Tcncdore!< para 
postre» a 5 
Cuchiílofi par» 
pon tres m $ 16-00 
Cticharua para 
moka a I 
Cncharae para 
thé u $ 5-¡XJ 
Cucharas par» 
mea» a $ 12-SO 
Tenedores para 
mesa a $ 12-50 
CoehUloa para 
mesa a ! 
Cacharas para 
poatroaa $ 10-00 
Cucharón para sopa a 5 5-'0 
A v e d e ¡ t a h a i a n t e s G a { i a n o ) 7 4 ' 7 6 ^ 
T E L . A - ^ 2 6 ^ 
o y e n a y 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colección 
más preciosa de muebles para niñas, 
compuesto de Escaparate luna, Coque-
ta, Peinador, Cómoda, VaJillero^ Ca-
nia y par de sillones meceaore^ con 
un Escaparate talla de 2 hojas. Apar-
tado 2412 Habana. Yañez Ampudia. 
32SS2 24 d. 
o b j e t o s p & r a 
ld-21 c 10339 
Proponiéndose su liquidación la So-
ciedad de " E . Montalvo y Compañía", 
se notifica por este medio a todos 
! los acreedores de la mslma, que deben 
i presentar sus cuentas al octor Gus-
¡tavo Angulo, Habana, 110, altos, den-
i c 10431 ^d-lS 
tro del plazo de diez días, a contar 
desde esta fecha y que si así no lo 
hicieren, les parará el perjuicio consi-
guiente. 
Habana, Diciembre 17 de 1911S. 
E . Montalvo y Compañin. 
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cintas figuran en el programa de 
hoy 
s v a r M A f s Í A N A e n " M A X I M " , T e r c e r a T a n d a 
L a S e n s a c i o n a l P e l í c u l a 
T e m p o r a d a d e ó p e r a 
En tercera función de abono se 
cantó anoche—en el Teatro Nacional 
- - la Spei i de Leoncavallo titulada 
"1 ••ivafcos." 
Se presentó con ella al público ha-
banero el celebre barítono italiano 
Paaquale Amato, uno de los artistaá 
más aplaudidos en el Metropolitan 
Opera House, fie Nueva York. 
Con él compartieron la interpreta-
ción de la otra la valiosísima can-
tante norteamericana Edíth Masón y 
el gran tenor español José Palet. 
L a buena fama de que gozan los 
interpretes citados provocó el inte-
rés del público y el Nacional se col-
mó de concunencia. 
Los palcos estaban ocupados todo.; 
por Ijs abontidos y no quedó ni una 
sola luneta disponible. 
Las galería- se hallaban también 
llenas. 
Ante tan numeroso auditorio hiz > 
su presentación el barítono Amato 
Desde que inició el "Prólogo" con-
quistó la admiración del público. 
Se le oyó con recogimiento emo 
cional y al concluir la parte fué acla-
mado y se le llamó muchas veces a 
escena. 
Triunfó, pues, desde el primer mo-
mento imponiéndose por sus faculta-
des y por su habilidad. 
Posee una excelente voz, extensa, 
voluminosa, do bello timbre y la em-
plea con una habilidad que mara-
villa. 
Ks nr. cantante de larga experiencia 
tn el teatro y sabe buscar los efectos 
de manera muy artística. 
Las cualidades que reúne le bastan 
para per o.oní'derado como una figu-
ra ríe primer orden. 
Hizo todo su role irreprochable-
mbente. 
Edith Masón, soprano excelente 
encarnó muy bien la Nedda. Estuvo 
affíHun?»dirima en la Ballatella, on 
el iliin y <iTi "as escenas con el ba-
rítono y en la comedia. 
MAreCló. í-n verdad, los aplaxisos que 
se le tributaron por su magnífica la-
uor. 
Palet, en Un tal grloco y en Testi 
la glubba fraseó magistralmente. 
Can:ó con exquisito gusto, reve-
lando que su temperamento artística 
1c permite imponerse siempre y sa-
lir nvU'Sf ue los más difíciles empe-
ños. 
]Von, pag-lK-tcio, non son fué bien 
interpretado 
Los demás artistas contribuyeron 
f?l buen conjunto. 
L a ópera fué presentada con toda 
oropiedad. 
E l maestro Guerrieri obtuvo bra-
va mcnie ios eíectos dramáticos, pa-
í o i i o s . de la pí-rtitura. 
E l público, que llenaba el Teatro 
Nacional— concurrencia selecta— sa-
lió satisfecho de la interpretación del 
spartiro de Leoncavallo. 
Precedió a la ejecución de "Paya-
sr.:;" ci balk'l "La Muñeca encantada', 
obra deliciosa que la Compañía de la 
genial bailarina rusa Ana Pavlowa 
hace insuperablemente. 
No puede exigirse mayor delicadn-
za, ni más refinada gracia ni mejor 
conjunción del ritmo musical y el 
"ballel" en la más alta expresión de 
arto. 
L a interpretación que de "La Mu-
ñeca encantada" hizo la Compañía de 
l \ JVvlo-vva irodujo en los concurre.i 
tes una impresión realmente encan-
tadora. 
Para hoy se anuncian bellísimos 
bailables de la Pavlowa. 
' • f rARIJ íA '* 
Anoche se cantó en el Teatro Mar-
tí "Marina " 
Interpretaron la popularísima obra 
la señora Rosel y los señores Ortiz 
de Zárate y Antón. 
Un público numerosísimo se con-
gregó en ei coliseo de Dragones Para 
oir a los citados artistas, que reali-
zaron una Irabilísima labor y fueron 
muy aplaudidos. 
J . L . G. 
MÍRAMAR 
E l programo de esta noche es mag-
nífico. 
En la primera parte, "Mademoise 
Ke Ciclón", pr.r Susana Armeller, y 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Silencio y obscuri-
dad", por Clara Kimball Young, U 
Bertini americana. 
MAXIM 
E l programa de esta noche es es-
pléndido. 
E n la primera parte se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, el hermoso drama "La 
cortina verde." 
Y en tercera, " E l marido compra-
, do." 
Ortíz de Zárate, distingaido cantante j MARGOT 
español que en la noche de hoy, en | En ^ tanda vermouth, a las cinco 
la fimción-hoinenaje á Santos y Ar- | de ^ tarde, se proyectará la hermo-
tlgaSt qae se celebra en Payret, can-1 
tará la romanza de la ópera "II Pa- ¡ 
gliaccí" 
C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a 
d e l e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e! g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
West. Indics Films. Inc. Amargura 13.-Tcl. A4515. 
Matas Advertlsing Agency—1-2885 
sa cinta "Vileza y generosidad", ea 
cinco actos. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
E n segunda "Vileza y generosi-
dad'^ y los Batánelas en su acto ti-
tulado " E l talismán del diablo." 
Y en tercera, "Amor de madre", 
en cinco actes, y los Batánelas con 
el número anterior. 
Mañana, en matlnée, "Las siete 
perlas" y nuevos números por los 
Batánelas. 
E l lunes presentarán los Sat&nelas 
un acto muy interesante: " U ^ 
astral" o "La señorita hipnotiJ;' 
E l martes .estreno del sobre io 
d^ama "La sonata de Kreutzer" Z 
1 heda Bara, de la casa Fox. ' 
(Pasa a la SIETE) 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a función de esta noche es extra-
ordinaria. 
Será un magniCico espectáculo en 
el quo tomarán parte Anna Pavlowa» 
la incomparable bailarina; >Alajan-
dro Volinine y Wlasta Maslowa. 
E l variadj programa es el siguien-
te: 
Primera parte 
"Invitación a la danza", baile en 
un acto del maestro Carlos Weber. 
Por la señora Walsta Maslowa y loa 
señores Worowtzoff y Vajinski. 
Segunda parte 
" L a Muñeca encantada". Por la 
genial Anna Pavlowa, el señor Voli-
nine y todo e1. cuerpo de baile. 
Tercera parte 
1. —"Danza Tzivgana'?, Punti, Por 
las sefiorita« Saxova, Lindoska, Bru-
no, Stuart, Verina y los señores Do-
mislawsld, Stowlts, Veseloff, Nicho-
loff y Horelick. 
2. — "Cisne", Saint Saens. Por 
Anna Pavlowa. 
3. —"Pierrot", Dvorzak. Por A.Vo-
linine. 
4. —"Danza Griega"- Por las seño-
ritas Courtney (M.)> Page, Courtney 
( L . ) , Stuart, Pajewska, Hardovin y 
Hamilton. 
5. —"Minuet", Paderewski. Por la 
señorita Hilda Butzova y señor Var-
jinski. 
6. —"Pastoral", Straus. Por Wlas-
ta Maslowa y H . Stowits. 
7. — "Visiones", Berlioz. Por las 
señoritas Lindowska, Saxova, Shel-
'-on, Stuart, Shewield, Pajewska, Bra-
aova, Verina Hamilton, Courtney y 
Carotini. 
; 8.—"Danza Russa", Kalinikoff.Por 
j Anna Pavlowa y los señores A . y W. 
I Horlick. 
Director coreográfico: Y . Clustine 
Director de orquesta: A. Smallens 
CASOIIRO ORTAS 
E l pasado jueves llegó a esta ca-
pital el notafcilísimo actor cómico 
Casimiro Ortas, acompañado del ta-
lentoso autor de "La niña mimada", 
señor Aurelio G . Rendón-
Los sene res Ortas y Rendón sa-
Ileror írn^the para Cienfuegos, de 
conde seguirán a Oriente. 
Grandes éxitos deseamos a tan dis-
tinguidos amigos. 
Pepe del Campo, interpretado por 3>i 
autor. 
Conferencia ilustrada, por el aplau-
dido autor cómico y notable actor 
señor Gustavo Robreño, sobre San-
tos y Artigas. 
A las iré-, de la tarde comenzará 
la matinée, de abono. 
Mañana, domingo, habrá tres fun-
ciones. 
L a primera comenzará a las dos; 
la segunda a las cuatro, y la función 
diurna, a las ocho y media. 
E n estas funciones alternarán los 
siguientes números: 
Carpí y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnifi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins, la troupe Novikoff, e:c-
otntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Litte 
Devils, ponies amaestrados; Kelly «S. 
Kelly, collección de perros y muía in-
domable; los Castrillons, troupe d3 
acróbatas; The Thrre Remis, actos 
de salón; los Four Readings, juegos 
malabares; los Ignacios, excelente;? 
volteadores. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wíith, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
Wirth en su acto titulado Circo Mo-
derno; Mlle. Camille Drako con su 
colección de galgos rusos y whito 
poodles; The Four Harringtona en 
sus arriesgados ejercicios; Bert Hug-
hes Troupe, notables ciclistas, en sus 
ejercicios y partidos de Basket Ball: 
el Hipódromo de los Monos, número 
sensacional, y The Brock Bros, ex-
cént-icos cómicos. 
P A T S E T 
Hoy se celebrará en el rojo coli 
seo la función extraordinaria en "ho-
menaje a loa activos empresarios 
Santos y Artigas. 
E l programa es el siguiente: 
Se estrenará el apropósito cómico 
de actualidad, original del fecundo 
autor cubano Federico Villoch, titu-
lado " E l gallego domador", interpre-
tado por el aplaudido actor señor 
Regino López y la señora Eloísa 
Trías. 
Gran match de Basket Ball en bi-
cicleta entre los clubs Habana y Al -
mendares, tomando parte en ellos 
Sergio Acebal, que defenderá el color 
rojo, y Arquzmedes Pous, por el co-
lor azul. 
Romanza de la ópera "Payasos", 
por el señor Ortiz de Zárate. 
E l juguete cómico "Se acabó la 
huelga", por Pous, Alfonso la Presa 
i y Conchita L'.auradó. 
Monólogo "Los Malabaristas", de 
C H A L E T I i A D M I E T.A89e6 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R Í A DE" 
CoMP05TELUdBU5 M A R I A - . . e í M R f e 
l U J O ' 
^OMIA 
MARTI 
Desde hace días no se representa en 
el coliseo de Dragones y Zulueta una 
de las obras que últimamente ha lo-
grado mejor éxito. 
Nos referimos a "Instatáneas", re-
vista en la que Luisita Puchol canta 
couplets que son muy del agrado del 
público y que contiene además esce-
nas muy graciosas. 
"Instantáneas" ocupa la primera 
tanda de la función de esta noche. 
E n la segunda, " E l Bueno de Guv 
mán." 
Y en la tercera, "¡Qué descansada 
vida.'" 
>iLHAMBRA 
En primara tanda, "Cusita " 
E n segunda. "Las Chancleteras." 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
f'OMEDIA 
La preciosa obra en tres actos, " E l 
sombrero do copa." 
CIRCO PÜBILLONES 
E l alambrista Rodríguez que debutó 
anoche en el Circo Pubillones es una 
notabilidad. Buena presentación, ele-
gancia, seguridad, gracia agilidad y 
cuantos recursos necesita un artista 
para triunfar, posee el simpático me-
jicano. E l público admiró y aplaudió 
ruidosamente su esmerada labor 
Tres funciones quedan para termi- 1 
nar la temporada pubilloniana en Be- | 
lascoaín y Peñalver, la de esta noche, 
la matinée de mañana y la función 
nocturna del domingo. En todas ac-
tuarán los tres últimos números que 
han debutado bajo la tienda de cam-
paña, a sabe: Paulina y sus fieras, 
Gerner y sus caballos, y Juan Rodrí-
guez, el extraordinario alambrista me-
jicano. 
o s a u s p i c i o s d e l a p r e n s a y e l p ú b l i c o d e 
v a l i o s o c o n c u r s o d e l f e c u n 
^ I C O V I L L O C H y l o s n o t a b l e s 
U T A L L A U R A D O , E L O I S A 
L O P E Z , S E R G I O A C E B A L , A R 
, G U S T A V O 
Y T O T I C O 
a d e m á s l a c é l e b r e e c u y e r e M A T 
l o s a c t o s p r i n c i p a l e s d e l 
S A N T O S Y A R T I G A S . 
O , P E 
p a r t e 
F H y 
C I R C O 
K-PT 2Lf0l 3 
FAUSTO 
Para esta noche anuncian los pro-
gramas de este elegante teatro la in-
tevesante cinta dramática " E l jura-
mento de un soldado", por el actor 
inglés WilMam Farnum. 
Esta cinta se proyectará en la se-
gunda tanda. 
E n la tercera, así como en la ma-
tinée aristocrática, "Cleopatra", por 
'iheda Bara. 
F u n c i ó n C o r r i d a a l a s P . M . 
PROGRAMA 
Después de tocar el Himno Nacional actuarán los siguientes actos: 
LORETA TWINS (Famosos barristas). 
THE THAREE RANIEES (Acto de salón). 
CARPI & NOPPI (Clowns excéntricos parodistas) estrenarán la célebre entrada cómica titulada EL BAROMETRO. 
Trouppe CASTRILLONS (Acróbatas sin rivales). 
La incomparable ecuyere MAY WIRTH efectuará el arriesgado salto "DE CABALLO A CABALLO'* y presentará por vez pn^3 
en la Habana el sensacional acto del ARCO DE FUEGO. 
LOS ERNESTONIANS (Gran acto de vuelos). 
KELY & KELY con sus ponies y la Muía Indomable. 
LA FAMILIA WIRTH en su elegante y atractivo acto ecuestre cómico. 
LOS MIJARES en el sensacional acto "Salto mortal sobre el alambre." (Unico en el mundo). 
HUGHES (Célebres ciclistas) en su atrayente juego de BASKET BALL EN BICICLETA. 
Como números extraordinarios del programa en honor de SANTOS Y ARTIGAS- i 
El eminente cantante español ORTIZ DE ZARATE cantará la romanza de tenor " de la ópera FP^liacci, acompañado por e 
Maestro. , "0 
El aplaudido autor y actor ARQUIMIDES POUS estrenará el chispeante juguete cómico de actualidad: 
SE ACABO LA HUELGA 
que interpretarán Conchita Llamadó, Totico La Presa y el propio autor POUS. 
E S T R E N O E S T R E N O 
F O R N 0 8 
" E l marido comprado", la intere-
sante cinta estrenada ayer, ha sido 
un nuevo triunfo para Santos y Ar-
tigas 
Hoy se repite en las tandas de las 
dos y tres 'martes, de las cinco y! 
cuarto y de Jas nueve y media. 
Los opisod'os quinto y sexto de 
" L a pérla del ejército", por Pearl I 
White; "Alivia la huérfana", "La h i - | 
ja de Herodias" y otras magníficas 
Del apropósito cómico de actualidad, original del fecundo escritor FEDERICO VILLOCH. titulado: 
EL GALLEGO DOMADOR 
que desempeñarán Eloísa Trías y el popularísimo actor REGINO LOPEZ. pQ\)S-X^n.?E BASKET BALL ENTRE LOS TEAMS ROJO Y AZUL, por los incomparables y populares ACEBAL y ' 
ohKGlU AtLbAL, el simpático actor y autor habanero defenderá la enseña del CLUB HABANA (Rojo). 
ARQUIMEDES POUS, el simpático cienfueguero, defenderá la bandera del CLUB ALMENDARES (azul). 
Acontecimiento científico-artístico-literario: .n 
CONFERENCIA ILUSTRADA SOBRE SANTOS Y ARTIGAS por el aplaudido autor y actor cómico GUSTAVO ROBRES 
LOS MALABARISTAS, Monólogo de actualidad por el aplaudido autor y actor PEPE DEL CAMPO 
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T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
TOS DE MENOR CUANTIA E X COBKO 
11 P E PESOS 
«jala de lo Civil y de lo Contencioso-.^itfnitlvo do esta Audiencia, en los Adm'nti? ,u.eIlür cuantía QUe en cobro de 
llUt0! nromovió en el Juzgado de Primera PeSfon?ia del Sur. Bernardo Rodríguez instancia u)ietarl0 domiclliado en esta 
pérS h contra Margarita Gúmez Cabello, 
cilU ^%e Delaville por sí y como repre-
viu»7ntp le-^al de sus menores hijos, Agus-
sen r-arlo^ Conzalo Fernando y Margari-
i ' int cuales autos se encuentran en es-
^Vriiiunal pendientes de apelación oída 
te ^nte al actor contra sentencia que 
jibremeu hal)er iUgar a la demanda de 
(ieí^ii" atjSOivió al demandado y condenfi 
la ntor en las costas del juicio sin de-
a, itoría de temeridad ni mala fe; ba 
S ifaHo confirmando la sentencia apelada 
ía ^ipndo las costas de la segunda Ins-
imP^ ni apelante sin declaratoria do te-
^ A d ni mala fe. 
nl^tRF IVSCRÍPCIOX E X E E R E G I S T R O 
s0í. fv pko)!,iki>ai> I>E MARIANAO PE ba prop ia Sala de lo Civil y de lo Con-™¿¿o-adminlstratlvo de esta Audiencia, 
1 .e 
de -
el doctor Baldomero Grau Trlana, 
.  xpediente promovido en el Ju«-
, .ip' i>rimera 'instancia de Mariana» en 
I)0ivitTndo la inscripción en el Registro de 
i nróniedad de Marianao su derecho de 
Uii'm s<ibre la finca Grau en el barrio 
i ia Playa «le Marianao, ha dictado re 
inríón confirmando el auto apelado <1< 
•te de Agosto filtimo con las costa 
SgSl n^^ d ' ari -
Biiethi segunda instancia a cargo del ape-
, .,té (icclarando a la vez que las partes 
o han litigado con temeridad ni mala 
P A G I N A S I E T E 
D i c i e m b r e 2 1 d D I A R I O D E L A M A R I N A 
TumfClub 
U n c u e l l o flojo " T R I A N C L E " d e p i q u é c o n b o t o n e s , m u y 
e l e g a n t e P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o d a s p a r t e s 
PENAS PEDIDAS POR E E F I S C A L 
Kn escritos de conclusiones se tienen 
solicitadas las siguientes: 
—.Un año ocho meses veintiún días de 
prisión correccional para el procesado 
José Díaz Marín, como autor de un de-
lito de rapto. 
—Seis afios, diez meses un día de presi-
dio mayor para el procesado José Gon-
zález o José Rosario Pujadas como autor 
de un delito de robo, aprecb'indole la cir-
cunstancia modificativa de la responsabi-
lidad penal de reincidencia. 
—Cuatro meses un día de a.rresto ma-
yor para el procesado Juan Jiménez T i -
rado, como autor de un delito de estafa. 
—Tres anos seis meses veintiún días de 
presidio correccional para el procesado 
Juan García, como autor de un delito de 
robo en lugar habitado. 
u — Y catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión para Federico Esquivel, por 
homicidio. 
S E X T E X C I A S DICTADAS E X E O 
CRIMINAL 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las siguientes: 
—Condenando a Julio Sosa Reyes, como 
autor de un delito de rapto, a la pena de 
un ano, ocho meses veintiún días de pri-
s ión correccional. 
—Condenando a Enrique Lee, como au-
tor/de un delito de hurto, a la pena de 
doscientas cincuenta pesetas de multa. 
—Condenando a Manuel Gonzftlez como 
autor de un delito de amenazas a la pena 
de diez pesos de multa. 
—Condenando a Anselmo Rodríguez, co-
mo autor de un delito de hurto, a la 
pona de sesenta días do encarlamiento. 
—Condenando a Francisca Fumero Díaz 
como autor de un delito de atentado á, 
agente de la autoridad a la pena de un 
ano, ocho mosos veintiún días de prisión 
correccional. 
—Condenando a Juan Delgado Gramas 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día dtr arresto 
mayor. 
—Absolviendo a Ignacio García, por es-
tafa. 
—Absolviendo a Manuel Izquierdo, por 
hurto. 
—Absolviendo a Mariano Triana, por 
atentado. 
A v i s o a l P ú b l i c o 
A F K O V E C H E N E S T A G A N G A 
La joyería y re lo jer ía " L a Pulse -
ra de Oro" sita en Neptuno y Galiano 
liquida todas sus m e r c a n c í a s con un 
¡jO por 10Ü Ce descuento hasta prime-
aos de Enero fecha en que principia-
rári las reformas por cambio de due-
• duplico a todos los que tengan en-
cargos de prendas y relojes pasen a 
Acogerlos durante el presente mes 
32965 24á 
COXTRA R E S O E U C I O X D E L ALCAXDJC 
D E E A HABANA 
L a Sal* de lo Civil de esta Audiencia ha 
tenido por interpuesto el recurso conten-
cioso-administrativo establecido por el 
doctor Ramón Garganta, con la dirección 
del letrado José Puig y Ventura, contra 
resolución del señor Alcalde Municipal de 
esta capital dictada en el exp*diente so-
bre paralazación de una obra de desmonte 
que se efectúa sin Ucencia en un solar de 
terrenos coulindante con la casa del re-
currente. 
ABSOEÜCIOX 
María Ortiz, acusada de un delito de 
hurto y para la que interesaba el Fiscal 
pena de cuatíro años, dos meses y un día 
de presidio correccional, ha sido absuel-
ta por sentencia d© la Sala Segunda de 
lo Criminal. 
E E C R I M E X D E E A F I X C A L A S T O R R E S 
Ayer se celebró el juicio oral de esta 
causa, que como conocen ya nuestros lec-
tores está instruida contra José Lage Gó-
mez por el delito de asesinato para quien 
el Fiscal solicita la pena de muerte. 
Resultó víctima José Castro Expósito, en 
1902, en la finca Las Torres. 
X O T I P I C A C I O X E S PARA HOY 
L E T R A D O S 
Mariano Caracuel, Julio Dehogues, An-
tonio L . Valverde, Angel F . Larrinaga, Jo-
sé E . Gorrín, Augusto Prieto, Bernardo 
del Junco, L . F . Marcané, Ramón G. Ba-
rrios, José R. Villaverde, Gonzalo Ledón, 
G. R. Anillo, Pedro H. Sotolongo, An-
gel Caifias, Rodolfo F . Criado, Rogelio 
Rodelgo, Rafael F . Moris, Juan M. Al-
fonso. 
PROCURADORES 
Radillo, Mazón, V. Hurtado, Barreal, J . 
Recio, L . Carrasco, J . M. Leanes, R. Zal-
ba, Daumy, José Illa, Pereira, O'Reilly, 
E . Alvarez, Llama, Enrique Yanis Díaz, 
Granados. Esteban Yanis Díaz, Valdés Hur 
todo, Pedro Rubido, L . Castro, Cárdenas, 
J . R . Arango, "López Aldazábal, Pedro P. 
Soldevllla, Emilio Mocreu, Eduardo Arro-
yo, Sterling. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
J'uan A. Martínez. Ramón Illa, José M. 
Maresma, Gospert, Juan Vázquez, Alberto 
Carrillo, Joaquín G. Sáenz, Francisco Aní-
bal, Santiago Sosa, Manuel de Posada, Jo-
sé R. Amado, Francisco G. Quirós, Félix 
Rodríguez, S. J . Villalba, FranciBco Mo 
A 
m o 
; i m e i o r s u r t i d o y l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l a R e p ú b l i c a 
L a g r a o c a s a d e t e l a s b l a n c a s q u e s i g u e l i q u i d a n d o : 
Piezas de h o l á n batista, yarda de 
fincho, a $6.98: $9.87 y $12.76. 
Piezas de h o l á n c lar ín , yarda do 
cncho, a $5.97, $7.49 y $12.98. 
Piezas crea de a l g o d ó n , a f2.8S. 
Í,S.9S y ?7.88. 
Piezas crea de hilo, con 30 varas , 
« ?8.72. 
Piezas crea hilo puro yarda de a n -
tho, a ?12.86. 
Piezas madapo lán Ninfas, yarda de 
ancho, a S3.98 y $4.45. 
Piezas tela Rica , a $1.98, $2.98 v 
$3.98. 
Piezas tela Novia, a $2.98 y $4.45 
Piezas tela Wausuta, f in í s ima , a 
?4'.98 y $5.98. 
Piezas Linón, f rancée , a $3.72 y 
$4.84. 
Piezas Nansnt sedoso f i n í s i m o , a 
$4.30 y $4.90. 
Manteles dobladillo de ojo, a 9S 
centavos, $1.36, $1.98 hasta $7.00 i>e-
eos. 
Toal las , s á b a n a s , fundas y tela a n -
t i s é p t i c a a precios anteriores. 
C u b r e c o r s é s franceses, a 60 y 98 
centavos, $1.28, $1.39, $1.92 y $2.74. 
Camisas de d í a francesas, a $1.2G, 
$1.48, $1.75, $1.98 hasta $7.90. 
Camisas de noche, a $1.75, $1.98, 
$2.28, 3.45 hasta $9.20. 
Combinaciones, un surtido colosal. 
Juegos nansut, f in í s imos , con 5 
piezas, a $12.90. 
F r a z a d a s de lana cam^raa, a $4.8i>, 
va len el doble. 
B lusas , sayas y trajes d» n i ñ o un 
Inmenso surtido y a precios regala-
dos. 
Corsets , fajas y ajustadores "Nin-
fas", l a mejor marca , loa m ía c ó -
modos y de m á s d u r a c i ó n . 
Cort ina y sobrecamas de punto, a 
$2.99. 
Vestidos de n iña , de lana, h e r m o s í -
simos, a $5.98. 
Sweaters para s e ñ o r a s , n i ñ a s y n i -
ñ o s , de todos precios. 
Sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s . Sur-
tido, gusto, arte, moda y precios. Na-
die mejor. 
nar Codina, Bosa Sánchez del Campo, 
Antonio Seijae, Mario Díaz, Miguel A. 
Rendón. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de l a S E I S ) 
ROYÁJj 
E s t a noche, f u n c i ó n de moda, es-
treno de " L a barrera" o " E l hombre 
l i e r a . " 
Cinta muy inteersante, interpreta-
b a por Shelownd L e w i s , que se exhi-
birá en la cuarta tanda. 
E n primera, a las siete, cintas c ó -
micas, entre ellas " P a r a i r a l cine" 
y " L a s s o c a r r o n e r í a s de Grinvolett . ' 
E n segunda la cinta c ó m i c a "Ce-
los mal reprimidos" y el episodio oc-
tavo de la sensacional serie " E l sello 
g r i s . " 
E n tercera, estreno de la bella pe-
l i - u l a de aventuras de la casa Aqui -
la , " L a reina del oro ." 
E l domingo, "Los n á u f r a g o s del 
Orinoco" y " Sangre que no es azul", 
por F r a n k l í u F a r n u m . 
L A R A 
P u n c i ó n continua de once a cinco-
Por la noche, tandas, con e s p l é n d i d o 
programa. 
M Z A 
F u n c i ó n c o n t i í n u a de una a once 
de l a noche, a l precio' de diez cen-
tavos . 
Hoy se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s 
y los dramas " E n el hogar forast3-
ro", " L a ambiciosa", " P r o t e c c i ó n 
oculta" y " E l misterio de M a r t í n " . 
V I C T O R I A 
F u n c i ó n diaria con excelente pro-
grama de cintas d r a m á t i c a s y cómi -
c a s . 
JÍTEVA I N G L A T E R R A 
Tandas diurnas y nocturnas, con 
cintas d r a m á t i c a s y c ó m i c a s de acre-
ditadas marca!?. 
W I L L I A M F O X 
"Amor de madre", por l a celebra-
da art i s ta dinamarquesa Betty Nan-
sen, produccin de l a acreditada mar-
ca Fox , s e r á exhibida nuevamente en 
el teatro Margot e l s á b a d o 21. M u -
chas fueron las personas que solici-
taron la repeticin de esta soberbia 
obra . 
L a casa F o x prepara m a g n í f i c o s 
eptrenos para principios de a ñ o , y 
consecuentes con el plan que se pro-
A V I S O 
Empleado con gran eficacia en Cuba , por nuestros principales espe-
cialistas en el trntamiento de enfermedades secreta, en sus tres per íodos . 
E n uso por los e j é r c i t o s i n g l é s y americano. 
(FIS gramos. <P30 gramos. 
(PáS gramos. 0^60 gramos. 
0*75 gramos. O ĴO gramos. 
De venta en las siguientes D r o g u e r í a s : Johnson, S a r r á , B a r r e r a y C e 
Taquechel , D r o g u e r í a Americana, D r o g u e r í a Internacional , * E 1 Agui la do 
Oro,'» y en e l Laboratorio de B lnhme Ramos . 
American Advertls ing Corp. A-9638. C . 10263 al t . . .Sd-- l l 
ponen desarrol lar en este p a í s , des-
j p u é s del primero de Enero darán dos 
! estrenos sen anales . Tenemos a la 
I V a t a los p r ó x i m o s estrenos de la 
i F o x y por ser obras editadas por di-
! cha casa, auguramos un completJ 
é x i t o . 
" L a sonata de Kreutzer", por la es-
trel la del c i n e m a t ó g r a f o Theda B a r a 
y la s i m p á t i c a Nancy O'Neill, basada 
en la novela de L e ó n Tolstoi , del 
mismo nombre, se exhibe con é x i t o 
hoy en m á s de dos m i l teatros en el 
mundo entero. E s t a obra se e s t r e n ó 
^n los Estados Unidos s i m u l t á n e a -
mente en cien teatros. 
" L a mujer fatal", por Theda B a r a , 
es sin disputa la m á s acabada joya 
a r t í s t i c a que tiene el drama silente. 
Es te drama ha inmortalizado el nom-
bre de Rudyard Kip l ing , su autor, y 
le ha dado gran fama a W i U i a m F o x . 
productor de la c inta . E s t a p e l í c u l a 
es una de las extraordinarias de l a 
casa F o x , pero s e r á distribuida como 
e c t í m u l o para los empresarios, con 
las especiales de la c a s a . N i n g ú n 
empresario debe dejar de marcar es-
ta p e l í c u l a maravi l losa . 
Hemos viste las c h i s t o s í s i m a s co-
medias "Sunshine" hechas por el po -
p j l a r í s i m o Cani l l i tas , que e s t á edi-
tando la casa F o x con un gran costo. 
Cani l l i tas ha ganado un ciento po^ 
ciento desee que trabaja bajo l a há-
' b i l d i r e c c i ó n de H e n r y L e h r m a n n , 
director c ó m i c o de la casa F o x y 
• reador de Charles C h a p l i n . 
"Cleopatra" s a l d r á pronto en tour-
n é e por la is la d e s p u é s de haber si-
do exhibida cr. l a Habana con gran 
é x i t o . 
Paso a l a Fox , que tr iunfa con 
material de primer orden. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 
E L DOLOR DE CABEZA 
LA BIUOSIDAD 
LA INDIGESTION 
L A DIABETES 
E L MAL DE BRIGHT 
S i usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a " L a Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. S i necesita comprar, cambiar 
o e m p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de 
valor en " L a Medalla de Oro", podrá 
hacerlo e c o n ó m i c a m e n t e No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-





N E P T 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a 
DLASIO 
R . I . P . 
E l L u n e s , a l a s 8 y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e -
s i a d e l a M e r c e d , s e c e l e -
b r a r á n H o n r a s F ú n e b r e s 
p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l 
a l m a d e l a 
SRA. FELISA BENITOA DE 
PEREZ 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
S u viudo, hijos y d e m á s í a -
i D l l í a r a s , s u p l i c a n a l a s p e r s o -
n a s de s u amis tad s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l o s en tan piadoso 
acto. 
Habana , 21 DIc . de 1918 
í n u s o 
e n l a R e p ú b l i c a . 
É 
33028 21 y 22 d 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
P r a d o 2 3 : E x h i b i c i ó a C á r c e l 1 9 : D e p ó s i t o . 
F O L L E T I N 2 2 
1 "'• "-' 
L U I S W A L L A C E 
H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
ERSION D I R E C T A d e l i n g l e s p o e 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L E A 
venta en la librería "La Moderna 
i oesia." Obispo, 133 y 135) 
l 
(ContinÚA) 
blan¿ desahogo, serenado el sem-
v^N¿ t ^ e 5" <?outes« a la pregunta: 
8uc^fi?aS' Tlrza- Le explicaré como 
I'^re v f^0; se acordarán de nuestro 
L ñ ^ 8U8 servicios, y no nos cau-
Iba 0-
ck,landoCOrtIÍduciénrlola ^ e i a el cenador, 
fócela ^ Rront;o ©i Piso de la aaotea 
Ŝ Pito o^S.1"^; oyeron formidable es-
í ^ i e r o ^ - 0 de cruJir de agonía; se 
' Í^PHlVLJ escucharoii. E l grito volvió 
hím(>r d-v L y íont0"ces lleg6 a ellos el 
Srot«gtaue muí-has pisadas, de voces de 
L^l'HtW , rlo:lor- de rabia, de süpiica, 
h'̂ ado» v , ? mu.leres aterrorizadas. Los 
tJ,11* v k 1 del"ribado el portón del 
en terrUu n en Posesión de la casa. 
í*10 fipW ^ntlmiánto de ser cazado 
n L ^ i r - S6 apodero de 61 y pensó 
^an '„ J ^ 0 . i Por dónde? Sólo las alas 
1 los o, le pttra ello. Tlrza, dllata-
' 61 braz por el esPanto' le C08ió 
—¡Oh, Judá! ¿Qué significa esto? 
Los esclavos oran asesinados. ¿Y su 
madre? ¿.No era una de las voces que 
había, oído, la suya? Con todo el ánimo 
que le quedaba, exclamó: 
—Quédate aquí y aguárdame. Tirza. 
Voy a bajar para enterarme de lo que 
sucede, y volveré' a buscarte. 
Su voz no era tan firme como él hu-
biera querido. E l la se aproximó más a 
él. 
Agudo, estridente, no ilusión de eois 
sentidos, llegó a ellos el grito de su 
madre. No titubeó ya. 
—Entonces, vamos juntos. 
E i terrado, al pie de la escalera, esta-
ba lleno de soldados. Otros, con las es-
padas desnudas, invadían las habitacio-
nes. En un rincón, varias mujeres pe-
dían merced; más allá otra, con los ves-
tidos en desorden y el largo cabello en-
marañado sobre su rostro, luchaba por 
desasirse de los brazos de un hombre 
que la estrechaban. Sus gritos domina-
ban los otros y se oían desde la azotea. 
Judá se lanzó hacia ella precipitadamen-
te, y ya iba a libertarla: 
—¡Madre, madre! — gritó. 
Ella alargó sus manos hacia él, y cuan-
do casi la tocaba, dos brazos robustos 
le sujetaron. Entonces oyó decir a al-
guien en alta voz: 
—¡Este es! 
Volvióse: era Messala. 
—¡Qué! ¿Este es el asesino?—pregun-
tó con sorpresa un hombre de elevada 
estatura, con coraza y uniforme de le-
gionario.—¡Si es un chiquillo! 
—¡ Dioses! — replicS Mésala con su 
afectación peculiar.—¡ Vaya una 1 nueva 
teoría! ¿Qué diría Séneca de la doctrina 
segün la que un hombro debe de haber 
envejecido antes do oiar lo bastante para 
cometer un aseinato? Ahí lo tienes: y 
ésta es u madre, y aquella su hermana. 
Tienes, pues, en tu poder a la familia 
entera-
Por amor a los suyos, Judá olvidó sus 
rencillas.' 
— ¡Protégelas, Messala mío! Acuérdate 
de nuestra infancia y protégelas. Yo. Ju-
dá, te lo suplico. 
E l romano hizo como que no le oía. 
— Y a no me necesitas—dijo al oficial. 
—Hay un espectáculo más interesante 
en la calle. ¡Abajo Eros! ¡Viva Marte! 
Dicho esto, desapareció. Judá enten-
dióle, y en su intensa desesperación ro-
gó a l cielo: 
— E n la hora de tu venganza, joh Se-
Oor!—dijo—sea mi • mano la que la eje-
cute ! . . . 
Después con gran trabajo püdo acer-
carse al oficial. 
—¡ Oh, señor!—exclamó.—La mujer que 
está ahí es mi madre. Ampárala y ampa-
ra también a mi liermana. Dios es jus-
to, y te devolverá merced por merced. 
E l oficial pareció conmoverse. 
—A la torre con las mujeres—ordenó; 
•—pero no las hagáis daño alguno. Me 
respondéis de ellas. 
Luego, volviéndose a los que sujeta-
ban a Judá, dijo : 
—Traed cuerda y atadle las manos 
y llevadlo a la calle. Su castigo está re-
servado. 
L a madre fué sacada de allí. L a Jo-
ven, en traje de casa, atontada por el 
terror, siguió pasivamente a los solda-
dos. Judá dirigió a cada una de ellas 
una tíltima mirada y cubrióse el rostro 
con las manos, como si quisiera grabar 
Indeleblemente aquella escoria en su Ima-
ginación. Quizás lloró, pero ninguno vió 
sus láprimas. 
Efectuóse en él. en aquel Instante, lo 
que se llama una metamórfosis. E l sen-
sato lector de estas páginas habrá com-
prendido suficientemente el carácter del 
I Joven hebreo para apreciar sus cualida-
| des casi femeninas, como resultado, que 
rara vez falla, de siv educación mima-
da y su vida cariñosa al lado de los 
dulces aeres queridos. No había tenido 
ocasión nunca de que se despertasen en 
él sentimientos más nidos, si por acaso 
los tenía. A veces habla experimentado 
1iiT)pnlsos de ambición, pero como los sup-
•Sob de un muchacho que, paseando por 
la orilla del mar, ve llegar y partir 
los navios y piensa en embarcarse al-
guna vez. Mas el caso cambió de repen-
te. SI pudiéramos imaginarnos un ídolo 
sensible al culto que solía tributársele, 
derribado inopinadamente de su altar 
y abandonado entre las ruinas de sií 
pequeño mundo de afectos, podríamos 
concebir una idea aproximada de lo su-
cedido en el corazón del joven Ben-IIur 
y de la Impresión que le producía lo 
acaecido. Sin embargo, ningún indicio in-
dicaba que se había operado tal cambio, 
si se exceptúa que cuando levantó la 
cabeza y extendió ios brazos para que lo 
ataran, pudo observarse que sus labios 
habían perdido la semejanza que hasta 
pocos antes tenían con el arco de Cu-
pido. E n aquel instante el niño se había 
convertido en hombre. 
Sonó un toque de trompetas en el pa-
tio, y , los soldados, al terminar la lla-
mada, se dispusieron a bajar, arrojan-
do muchos de ellos u botín por no com-
parecer con él en las filas. E l suelo, 
pues, se cubrió de varios y preciosos ob-
jeto». Cuando Judá bajó, la tropa hallá-
base flormada y el oficial sólo aguardaba 
ver su última orden cumplida. 
L a madre, la hija y la servidumbre 
fueron sacadas por la puerta septentrio-
nal, cuyo portan, medio destrozado, obs-
truía el pasillo. Los aves de los domés-
ticos, algunos do ellos nacidos y creci-
dos en la casa, eran de lo más" desga-
rradores. Cuando los caballos y los de-
más animales fueron sacados y llevados, 
Judá empezó a comprender el alcance 
de la venganza del Procurador. Ni el 
edificio escaparía. Tanto como fuera po-
sible cumplir la orden, ningún ser vi-
viente debía quedar dentro de sus mu-
ros. Si en la Judea existiese alprfln otro 
bajrtante desesperado para pensar en el 
asesinato del gobernante romano, la his-
toria de lo ejecutado con la principal 
familia de Hur, serviría de escarmiento 
a los temerarios, y las ruinas del pa-
lacio perpetuarían el recuerdo de la ven-
ganza. 
E l oficial esperaba en la calle mien-
tras un destacamento de sus hombres 
restauraba y acomodaba interinamente el 
portón. 
E n la calle el desorden había casi ce-
sado. Nubes de polvo sobre las casas, acá 
y allá, indicaban que en algunos puestos 
continuaba todavía la refritega. L a cohor-
i te permanecía, en su mayor parte, en 
su lugar descanso. Sus filas y el esplen-
i dor de sus armaduras no habían dismi-
nuido. Buscando' los objetos más queri-
dos, Judá miró al grupo de los prisio-
neros, entre los cuales no se hallaban ni 
su madre ni Tlrza. 
Repentinamente una mujer que yacía 
en el suelo donde la habían arrojado, ee 
levantó con rapidez y atravesando la 
pmerta, se internó, desapareciendo en el 
interior de la casa. E n vano trataron de 
impedírselo. Alguno de los guardias logró 
asirla por el manto y se quedó con un 
gratt pedazo de teda én la mano. Antes 
so había acercado a Judá, mirándole sin 
decir palabra: 
—i¡ Oh, Amrah, ral buena Amrah ! ¡ Dios 
te ayude, pues yo no puedo! 
Y luego, inclinándose, a su oído: 
—Vive—le dijo,—vive para Tirza y pa-
ra mi madre. Volverán. 
E l oficial, al ver la acción, exclamó 
: Dejadla; sellaremos las puertas y pe-
recerá de hambre. 
Los soldados habían terminado su ta-
rea. Clavnda la puerta, hicieron lo mis-
mo" con la del lado occidental, con lo 
que el palacio de los Hur quedó cerra-
do para siempre. 
L a cohorte represó a la torre, a don-
de va había llegado el Procurador pa-
ra " cmirar sus heridas y 'disponer ide 
los prisioneros. Al décimo día después de 
estos acontecimientos paseóse por la pla-
za del Mercado. 
CAPITULO VIT 
A G A L E R A S 
Al día siguiente, un destacamento de 
legionarios se dirgiió al vacío palacio 
y selló las puertas, tapando con cera 
las junturas. E n ambos portones fijóse 
un cartel que decía en lat ín: 
Este palacio es propiedad del emperador. 
E l cartel daba Idea, suficiente de los 
designios del procurador Grato. 
Al medio día del subsiguiente, un de-
curión, con , su comando de diez Jinetes, 
aproximábase a Nazareth por el sur, es-
to es, por el camino de Jerusalén. E l 
lugar era entonces de Insignificante ve-
cindario, colgado en la vertiente de una 
colina, y su única calle parecía más bien 
una senda que súlo hollaban con su 
Ir y venir los pastores y sus rebaños. 
L a gran llanura de Edrel se extendía al 
sur, cerrada por el monte, desde cuyas 
más altas cimas se alcanzaban a ver 
las orillas del Mediterráneo al oeste y 
también la región entre el Jordán y el 
Hesbán. E l valle y la comarca estaban 
por todas partes divididos en Jardines, 
viñedos, huertos y prados. Grupos de pal-
meras daban aspecto oriental al paisaje. 
Las casas del villorrio, emplazadas Irre-
guiarmente, eran de humilde apariencia, 
cuadradas, de un solo piso, sin construc-
ciones en la azotea y cubiertas de pa-
rras L a aridez característica de 'Judea 
no traspasaba los l ímites de Galilea. 
Un toque de trompeta anunció la apro-
ximación de la cabalgata y produjo má-
gico efecto en el reducido vecindario, que 
acudió a las puertas de sus viviendas 
para ver la comitiva y enterarse de lo 
que significaba aquella visita extraordi-
naria. • „ 
Debe recordarse que Isnzareth. no só-
lo estaba alejada de todos los grandes 
caminos, sino que pertenecía al gobier-
no de Judas de Gamala. por lo cual 
podrá imaginarse el sentimiento con que 
los legionarios fueron recibidos. Pero 
cuando empezaron a atravesar la calle, 
disipáronse los recelos, y al temor suce-
dió la curiosidad, bajo el impulso de 
la que, el pueblo, sabiendo qL"e la co-
mitiva haría alto en la fuente, al ex-
tremo norte de la localidad, abandonó 
los quicios de las puertas y siguió a 
los soldados. 
Un prisionero a quien custodiaban los 
jinetes atrajo. la curiosidad. Iba a pie, 
medio desnudo, con la cabeza descubier-
ta y las manos atadas a la espalda. Una 
correa que-aseguraba sus muñecas esta-
ba sujeta al arzón de la silla de uno 
de los jinetes. E l polvo que levantaba al 
andar la patrulla, envolvíale a veces en-
tre amarillentas nubes. Avanzaba peno-
samente, aturdido y cansado. Los aldea-
nos pudieron ver que era un adolescen-
te. 
Al llegar al pozo el decurión se de-
tuvo, y, como la mayoría de su fuerza, 
apeóse. E l prisionero se dejó caer en el 
suelo, sin balbucir palabra. Estaba ex-
tenuado.' Los aldeanos, a l , acercarse, pu-
dieron corroborar que era un muchacho. 
Le hubieran socorrido, pero no se atre-
vieron. , . . . . 
• E n medio de su perplejidad y mien-
tras las ánforas pasaban de mano en 
máno de'los soldados, vióse aparecer un 
hombre por el camino de Sephona. Al 
reconocerle, una mujer exclamó: 
Mirad. Allá viene el carpintero. Aho-
ra sabremos algo. 
L a persona aludida era un anciano de 
venerable aspecto. Escasos bucles de ca-
bellos blancos se escapaban bajo su tur-
bante, y una b ^ V 3 m ^ r 5 ^ a ^ a a ^ S 
caíale sobre su túnica gris, he aceicana 
lentamente porque, además del peso, de 
los X s llevaba el de varías herramien-
loo. ,,n hacha una sierra y un cepillo. 
tosca h ^ r a los tres. Evidentemente 
llegaba de lejos. 
^ P ^ ^ ^ e S ^ L h f j o ^ c r m ó la « * 
jer^aUen^o a su - ^ e s ^ ^ e ^ 
prisionero Averigua ^ ^ c % r \ con él 
d S l & n d ^ e ^ o f S l a l . 
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Poesía, En los días del R. P. Fray 
Ton:ás Solano dodlca un amigo el 
siguiente soneto. 
Hov que todos con plácido contento 
Celebran tu natal afortunado. 
Permite que ta- >ien alborózalo 
Con ellos una inacorde acento. 
Que si tu dulce jinbre al firmamento 
Entre vítores mil sube aclámalo, 
Yo elogiaré tu santo venerado 
Al rudo son oue espira mi instrumento 
Anídese on tu pecho la alegría; 
Y jamás la conturbe despiadada 
La infausta, veleidosa y cruda suerte. 
¡Quiera el Eeterno que uno y ntro día 
Do tu preciosa vida tan amrida, 
Pueda ¡ilustre Tomás! dichoso verte. 
p. m. r. 
Interuacionales. Por corree. Diplo-
mática. Londres 4 de octubre, w E . eí 
iríncipe Miguel Sonzo, Embajador do 
Grecia, ce' ca del Rey de los France-
ses, Luis Felipe de Orleans, Uetró 
a París el día 3 del corriente acota-
jañado de su hijo. 
Pe Egipto. Acaba de morir el famo-
so Desterdarbey, yerno de Mehemet 
Alí. Ha dejado una fortuna <le 110 mi 
liónos de piastras que debe heredar qu 
fcuegro y de la que se servirá con 
oportunidad para mejorar fl estado de 
su?, rentas. 
Noticias de Francia. Por un decre-
to del diez de octubre se nomina a 
Mr. el barón de Mortier Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia" 
rio cerca de la Reina de Portugal y 
a Mr. de Lourde Secretario de la Le-
gación de Lisboa. 
Embajada en España. En ol BoletiV. 
Ministerial focha 13 de octubre se lee 
lu siguiente: 
".Ayer salió un correo despacdiadc. 
por el Ministerio de Negocios Extran-
jeros? para llevar a Mr. de Tíeyaerttl 
'sus credenciales de Embajador del 
;iey de los Franceses cerca de la 
Regento Gobernadora de España S 
M. María Cristina. 
Para las Antillas. E l Centra Almí-
rante Barón de Maskau q;ie saldrá 
de Brest para las Antillas, en la fra-
gata Atalanta, lleva órdenes de en-
trar en Cartagena, averiguar lo ocu 
rrido con respecto al Cónsul de Fran-
Qia y exigir las satistaccioneo que de-
manda un hecho del cual aún no ha 
recibido el gobierno informes oficia-
les 
50 ASOS ATRAS 
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Viena, 20 de Diciembre.—El Empe-
rador de Austiia se halla atacado da 
la influenza. 
Londres, 20 de Diciembre.—El rey 
de Siam se halla gravemente enfer-
mo. 
Los Payasos.—Esta noche se estre-
nará en el Teatro Tacón la ópera 
cuyo título encabeza estas líneas, ori-
ginal del joven compositor Leoncava-
llo, napolitano y de veintiséis años 
fle edad. 
Los artistas encargados de la par-
titura son la señora Lantes y los se-
ñores Trani, Hughetto, Bieletto 3f.. 
Modesto. 
Veremos si el público sanciona el 
Exito de que "Pagliacci" viene prece-
aida, o si la mira como una de tan-
tas obras que se oyen una tempora-
la y no quedan en repertorio. 
Premio a la Reina Recente.—La 
Focieté Nacionale de Sanvetage ha 
joncedido el diploma de honor de es-
te año, destinado a premiar un acto 
le relevante -valor, a S. M. la Reina 
Doña María Cristina, por el salva-
mento que llevó a cabo durante al 
rerano último en la línea férrea de 
Ban Sebastián, librando de una muer-
te cierta a una niña que jugaba en-
tre los rails. 
I n t o r m s c i ó n G a i É p í í c i 
VIENE DE LA PRIMERA 
flemlmrg y el general Leqnid están 
pespaldando un movimiento contra-
r^Yolncionario. 
NUEVE SOCIALISTAS SE RETIRA?» 
OE LA COMISION DE ASUNTOS m 
LITARES RE LA CAMARA FRAN-
CESA 
París, Riciembre 20. 
Nnere miembros socialistas de la 
Támara de Riputados renunciaron 
hoy a sus puestos en la Comisión de 
Asuntos Militares de la Cámara, por-
aue el Ripntado Rene Renault, Pre 
Bidente de la Comisión, se negó a 
Interpelar al Primer Ministro Cic-
tnencean sobre la desmoTili«acI6n del 
Bjército alemán, 
Albert Thomas, ex Ministro de Mii« 
tíiciones, y Pierre Renaudel, leader 
fe los Socialistas de la Mayoría en 
la Cámarsn, figuran entre los dimi-
sionarios de la comisión. 
SUEVA COMISION EJECUTIVA EN 
RERLIN 
Rerlín, Riciembre 20, (por la Prcii-
?{-. Asociada.) 
Se ha completado la elección do 
una nueva Comisión EjecntiTa Cen-
tral. Los miembros socialistas esían 
?n la mayoría, prestando al gabine-
te nn apoyo del que hasta aquí ha ca-
recido, 
SETENTA MIL PERSONAS SIN EM-
PLEO EN RERLIN 
Rerlín, Ricinmbre 20. 
Roy de sesenta a setenta mil per-
''-.ñus sin empleo en Berlín, dice el 
"Taglische Rundschaii". En el tolfil 
l»p se incluyen hnelgnlstas, cuyo nú-
mero varía. Las huelgas por lo tr«'-
tetal son de poca duración. El "Vo 
•s!sche Zeitung»» dice qne el número 
le. soldados que pide por las calles 
nimenta, mientras hay tanto que ha-
rer. Se queja que hasta la recogida 
le Ir bnsnra es deficiente desde que 
18 prisioneros dejaron de realizar 
l»hor, 
PL REY RE ITALIA VIS1T4 AL 
AYUNTAMIENTO 
París, diciembre 20. 
i RfiriJVíctor Emannel de Italia 
me reoibido en la mañana de hov en 
>l Ayuntamiento de París por el Con-
¡cio MmncipaL Fué ovacionado por 
& mullllnd en el trayecto. E l tiempo 
toatmua muy desagradable. 
E l Príncipe de Piedmont, hijo del 
Rey, visitó en la mañana de hoy al ho-
tel des Invalides, museo del ejército 
francés. 
TRISTISIMA SITUACION EN LA 
CAPITAL RE AUSTRIA 
Londres, diciembre 20. 
Grave es la situación reinante en 
Vlena a causa de la falta de alimento 
y de materia textil, según informa el 
Jefe de la Misión Británica* qtie se en 
cuentra ahora en la capital austríaca. 
Así lo dice un despacho de Yiena. 
Las madres, casi muertas de ham-
bre, en la capital austríaca no pueden 
obtener leche para sus hijos, y tier^ 
nos niños mueren a centenares. Tam 
bien sufren esas pobres madres las 
eonseeaencia de la falta de pañales 
para sus hijos, viéndose obligadas a 
envolverlos en trapos y hasta en pe-
riódicos. 
LO QUE RICE E L CORRESPONSAL 
BEL MANCHESTEH OUARB1AN E ^ 
LONDRES 
Londres, diciembre 20. 
Eí corresponsal del Manchester 
Guardian en Londres, dice que el dê  
seo del Presidente Wilson de ir a Lon 
dres lo más pronto posible, se debe a 
que quiere tratar con el gobierno in-
glés acerca de la situación rusa, antes 
de empezar la conferencia de la paz. 
E l corresponsal, llama la atención al 
hecho de encontrarse en Londres el 
ex-Primor Ministro Kerensky y Paul 
N. Milttkoff; también llama la aten 
ción hacia las manifestaciones hechas 
por el Yiseonde de Milner, Secretario 
de la Guerra, sobre la situación rusa, 
cuyas manifestaciones, dice el corres-
ponsal, fueron hechas ^para preparat 
al público para los acontecimientos 
que se avecinan. 
^Rumores de una política avanzada, 
contra Rusia se acentúan diar5amen-
te", dice el corresponsal. El impeta 
del movimiento aliado, dícese que vie-
ne de Londres y no de París. **La 
participación de América en cualquie-
ra empresa que se Intente para de-
rrocar a los bolshevlkl y reconstmir 
n Rusia, tiene que ser importante. 
EN AYUDA DE LAS INDUSTRIAS 
París, diciembre 20. 
Se han hecho los arreglos necesa 
ríos para trasladar un crecido núme-
ro de barcos, (en total un millón de 
toneladas, del servicio del ejército al 
comercio americano de exportación, 
para ayudar a las industrias america-
nas. 
Se han hecho los arreglos nece-
sarios para cancelar los contratos de 
fletamento hechos con el gobierno de 
Francia para el transporte de las tro-
pas americanas en los Estados Uni-
dos. 
Mañana se celebrará una iinnortan-
te reunión para discutir las necesida-
des marítimas de los aliados y de los 
Estados Unidos. 
FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO EN 
HUELGA 
Amsterdam, diciembre 20-
Los principales funcionarios del Mi-
nisterio de Reaciones Exteriores ale-
mán, se han declarado en huelga, por 
haberle aceptado el gobierno la re-
nuncia al doctor Solf, de su cargo de 
Ministro de Relaciones Exteriores, se. 
gún la Thenish Westphalian Gazette. 
Ninguno de los funcionarios ha Ido al 
Ministerio durante los últimos días, 
atrasándose visiblemente e! despacho 
de los asuntos en dicho Ministerio. 
HABLA HEBR MATIAS ERZRERGER 
Copenhague, diciembre 20. 
Matías Erzberger, Presidente de la 
Comisión alemana del armisticio, se-
gún telegrama de Berlín, manifestó 
hoy que las expulsiones aumentan día 
rlamente en la Alsacia. Herr Erzber-
ger agrega que han sido detenidas re-
cientemente quince personas, entre 
ellas el diputado Bochle de Stras-
bourg. Dice que Herr Rebhalíz, Presi-
dente del Consejo de Soldados de 
Strasbourgt fué detenido y se h»lla ac 
tualmente en nna fortaleza acerca de 
Straabonrg. 
MALA TENEDURIA DE LIBROS 
Berlín, diciembre 19. 
El modo de llevar las cuentas q w 
ha puesto en práctica el Comité Eje-
cutivo del Consejo de Soldados y Obre 
ros do Berlín promete dar margen a 
Interesantes revelaciones cuando se 
haga el ajuste final. Delegados dü 
fuera de la ciudad que se hallan asis-
tiendo a !as sesiones del Congreso, 
acuean de Ineptitud y extravngánela, 
al Comité Ejecutivo de Berlín. 
Mucha curiosidad ha despertado las' 
contradictorias declaraciones hechas 
por el tesorero del Comité y el Ta 
glische Rundschau pregunta: »Dei 
dónde viene el dinero? 
Dicho periódico llama la atención 
hacia el hecho de que el Consejo de 
Soldados y Obreros agregado al Esta, 
do Mayor de Berlín, asegura que seis-
cientos mil marcos do los fondos ofi-
ciaies del ejército fueron anropiados 
en los primeros días de la revolución 
y que de esa cantidad solo se ha dado 
cuenta de cuatrocientos cincuenta mil 
marcos. 
"Es imperativo establecer—agrega 
el periódico—si toda la suma apropia--
da fué entregada al Comité Ejeeuthn 
o r-i las personas que intervinieron en 
la incautación del dinero han dispues-
to particularmente de alguna canti-
dad. *-
E l Congreso ayer por una mayoría 
abrumadora votó en favor de que so ¡ 
nombre un nuevo Comité Central que 
asuma la dirección financiera de la1 
Junta que se retira, declarando que 
esta última Junta es puramente una j 
organización de Berlín. 
En los pasillos de la Cámara de Di ¡ 
puíados se aseguró que entre muchas i 
partidas de gastos y recibos que h«» | 
podían trausárse a causa de la mala | 
teneduría de libros se halla la suma j 
de trescientos cincuenta mil marcos, ¡ 
comprendiendo fondos oficióles que 
habían sido apropiados pero cuyo des 
tino no se ha podido establecer toda 
CONTENIO AEREO INTERNA-
CIONAL 
Londres, diciembre 20. 
La Junta Aérea Británica ha re-
dactado artículos para una Convexi-
ción Aérea Internacional que será 
propuesta a los aliados. As' lo anun-
ció hoy Lord TVeir, Secretario de Es-
tado para las Fuerzas Aéreas. Estos 
artículos están acompañados de hu 
nroposición de que se convoque a una 
Conferencia Arérea Internacional. 
EL CARDENAL MERCITR NO IN-
TENTA SALIR DE BELGICA 
Ottawa, Ontario, diciembre 20. 
E l Cónsul general Belgad-) en Ca-
nadá, desmintió hoy la noticia de que 
el Cardenal Merciel visitarú al Cana-
dá y los Estados Unidos, Se le ha 
avisado oficialmente que el Cardenal 
Merder no intenta salir de Kéltíica. 
COMENTARIOS DEL THE TIMES 
Londres, diciembre 20. 
Comentando las tentatifas de los 
actuales leaders de Alemania de sa 
cudirsc la culpa de la guerra y el 
modo como esta fué condmida. el Ti-
mes en nn editorial dice; "La mayo-
ría de los alemanes rehusar confesar 
que Alemania haya íjido culpable de 
ningún crimen, ni al provocar la gue-
rra, ni al conducirla. Niegan que hal 
ya sido derrotada y la. presentan co-
mo víctima inocente de persecuevones 
desde que se firmó el arnüsíicxo. 
''La masa del pueblo aemán de he-
cho fué cómplice de los crímenes del 
militarismo- Fué su cómplice porque 
aprobó sus propósitos y no sintió re-
mordimiento por el uso de sus inhu-
manos medios. Harían melor confe-
sando la verdad. 
"Simplemente agregaron a su tor-
peza a los ojos de las denocracias 
tratando de buscar refugio detrás de 
la bochornosa disculpa de que el jrrs'ii 
pueblo alemán no conocía los críme-
nes de sus gobernantes, o conociendo 
esos crímenes fueron demasiado co-
bardes para no aplaudirlos". 
PROTESTA DE LOS ALEMANES 
Amsterdam, diciembre 20. 
Los alemanes residentes en Danzing 
celebraron una reunión el jueves para 
protestar contra la anexión de la 
ciudad por los polacos. E l Gobernador 
von Kagô v, de Posem dícese que ha 
enviado un inaWmbrico do protesta 
el Presidente Wilson. 
GOLETA AVERIADA 
Londres, diciembre 20. 
La goleta portuguesa "Boa Espe-
ranza", que salió de Nueva York el 
19 de Noviembre para Lisboa, llegó a 
Fayal para hacer reparaciones. 
ES NECESARIA LA MAS GENERO-
SA INTELIGENCIA ENTRE LAS DOS 
DEMOCRACIAS DE HABL* INGLE-
SA PARA LA PAZ FUTURA DEL 
MUNDO 
París, diciembre 20. 
Yo confío en que el Gran Ccnsejo 
de Estadistas del Mundo .pueda lle-
gar a una solución justa y razonable 
de los problemas que les serán pre-
sentados y que de esta manera se 
granjearán la gratitud del mundo por 
el servicio necesario que en hora tan 
crítica han de presta ,̂̂  dijo el Presi 
dente Wilson hoy en una entrevistii, 
aludiendo a la próxima Coníerencia 
de la Paz. 
Esta entrevista se celebró con nn 
corresponsal del London limes. En 
ella se dice que el Presidente expuso 
sus opiniones sobre la discusión de 
la libertad de los mares y contrastó 
los defectos del Congreso do Yiena 
con la brillante perspectiva que ofre--
cía el Congreso de Yersallles. 
Lord Northcliífe, director del Ti-
mes, ha dado a la Prensa Asociada 
una copla de la entrevista, de lu cual 
son los siguientes estractos: 
E l Congreso de Viena, dice el co-
rresponsal que le dijo el Presidente 
Wilson, fué un Congreso "de amos" 
Los delegados atendían más a sus 
propios intereses y a las clases quo 
representaban que a los deseos de sus 
pueblos. 
"T ersallles será una reunión de ser-
vidores de los pueblos representados 
por sus delegados, y no hay ninguna 
mente magistral o dominante que 
pueda solucionar los probb-mas de 
hoy. SI hay alguien que crea que sabe 
lo que se oculta en las mentes de to-
dos los pueblos ese es un netio. Nos-
otros todos hemos juntado nnestraM 
cabezas en beneficio de los ideales 
comunes de todos'*. 
Interrogado si vistara la gran es-
cuadra, el Presidente Wilson contes-
tó que temía que no le alcanzase el 
tiempo, agregando que él so daba 
cuenta cabal de que detrás de los 
grandes ejércitos se hallaba eí apoyo 
fuerte, silencioso y vigilante de la ma 
riña británica, asegurando las comu-
nicaciones de los Aliados. 
Aludió también al social compañe--
rlsmo y cooperación de las armadas 
británica y americana. 
Agrega el corresponsal: 
"El Presidente Wilson, al discutir 
el papel representado por la escuadra 
Británica para conservar lo que, por 
lo menos durante la guerra, había si-
do la libertad de los mares para los 
pueblos libres del mundo, habló con 
una sinceridad imposible de transcri-
bir. Su acento me convenció de que 
creía en el decoro y la honradez de la 
raza anglosajona. Dijo: 
"Es esencial para la paz futura dei 
mundo que haya la más franca coope-
ración y la más generosa inteligencia 
entre las dos democracias de habla 
inglesa. Nosotros comprendemos y 
apreciamos, así lo creo, los graves 
problemas que la guerra lia suscitado 
para los Ingleses, y nos damos cuenta 
de las especiales cuestiones Interna-
cionales que surgen del hec!'o de 
vuestra peculiar posición como Im-
perio-Isla.* 
E l corresponsal declaró que se des-
pidió del Presidente «'con la seguri-
dad, que repercutía on mis oídos, de 
que deseaba cooperar con los ingle-
ses y con todos los aliados para obte-
^ . 
ner con su consejo nn nuevo estado! 
de cosas en el mundo entero.** 
DE PORTUGAL 
Varias noticias sobre el asesinato de 
Sidonio Paes 
Lisboa, diciembre 20. 
E l Almirante Canto Castro fué ele-
gido Presidente de la República por 
137 votos. 
A poco de tomar posesión del cargo 
declaró el nuevo Presidente que con--
tinuará honrando la obra empezada 
por Sidonio Paes. 
— E l jefe de la minoría monárquica 
conferenció con el Jefe del Gobierno 
y se comprometió a evitar cualquier 
alteración del orden por parte de su» 
correligionarios. 
—Todo el vecindario de Lisboa des-
filó por la sala Luis XV del Palacio 
de Belem, donde se instaló la capilla 
ardiente. 
— E l asesino de Paes, José Julio 
Costa, tiene 22 años de edad. Declaró 
que era anarquista y qne no tiono 
cómplices; pero sin embargo incurrió 
en algunas contradicciones. 
Créese que se trata de un extenso 
complot. 
—Se han suscrito importantes can-
tidades de dinero para erigir nn mo-
aumento nacional a la memoria d« 
Sidonio Paes. 
Por el Palacio do Belem han desn--
lado ochenta mil personas, habiéndose 
recibido quinientas coronas. 
—Se ha suicidado un individuo lla--
mado Luis Felipe Silva. Se le encon 
traron documentos que demuestran 
que era uno de los cómplices del ase--
sino de Paes, 
ESTADOS UNICOS 
(CpWq do la Prensa Asociada recibido por eí hilo directo.J 
PI»EÍ? PROTECCION 
WASHINGTON, diciembre 20. 
En el Departamento de Estado se reci-
bió hoy, por conducto de la Legación 
Americana en Estocolrao, «na petición 
hecha por el gobierno lituano pidiendo 
que los protejan de la guerra bolslieviki. 
El representante lituano dijo que las tro-
pas alemanas no estaban conservando el 
orden de acuerdo con lo estipulado en las 
condiciones del armisticio; sino que es-
taban abandonando el país. 
Durante la ocupación alemana no se 
les permitía a los lituanos organizar sus 
propios ejércitos, pollía ni milicia, y en 
siu petición el gobierno dice que los ale-
manes al retirarse lo hacen de tal ma-
nera, que pequeños grupos d& bolshoviki 
avanzan detrás de las tropas alemanas a 
lo largo de la carretera. 
Los lituanos agregan que no teniendo 
armas ni mumeionee, no pueden defen-
derse, dando por resultado que los bols-
L A S U L T I M A S 
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heviui están robusteciendo sus posiciones 
en varios centros, sin resistencia. 
Los bolshevlkl están saqueando l̂ P í̂s 
e imponiendo contribuciones a las clases 
pudientes del pais, y se hallan actual-
mente a unas sesenta millas al Este de 
Higa. A menos que se les contengan 
pronto llegarán a Finlandia y Courlaml. 
Los lituanos dicen que los alemanes 
han entregado dicho territorio a los bols-
hevinl con el objeto de que el pueblo 
pida auxilio a Alemania. 
GOLETA PERDIDA 
NEW YOKP, diciembre 20. 
La goleta Inglesa Paullne Martin estu-
vo al garete durante varias semanas sin 
timón en el medio del Atlántico, antes 
de ser recogidos el capitán Wayte y seis 
marineroa, los cuales llegaron a este 
puerto hoy a bordo del vapor Ellr.abeth. 
La Paullne Martin salió de Cádi?! para 
St. Johus, el 8 de noviembre, con ua car-
gamento do sal. 
El capitán Wayte Incendió su buque, 
barco de 29S toneladas, para evitar que 
fuera un peligro para la navegación. 
•LAS BAJAS DE ALEMANIA 
NUEVO YORK, diciembre 20. 
Cuando se publique el total do bajas 
olemanas se verá que los muertos sola-
mente ascienden a dos millones, anuncia 
el Cologno Gazette de noviembre 2ó. quo 
ha llegado a esta ciudad. Hasta el 25 
ide octubre, el total de bajas anunciadas 
fué de 6.060.769, de las cuales más de 
4.750.000 fueron prusianas. El total in-
cluye las bajas navales quo fueron 70.000, 
con 25.000 muertos, 15.000 desaparecidos 
y unos 29.000 heridos. 
La lista de bajas número 1284 publica-
da en octubre fija el número de muertos 
en 1.611.0014; el de heridos en 3.0«ü.143 
y el de desaparecidos en 772.522. El pe-
perlódlco agrega que entre los desapare-
cidos pueden contarse 180.000 muertos. 
El Cologne Gazette dice que las bajas en-
tre la oficialidad fueron aterradoras. En 
la lista del 24 de octubre se anuncian 
oflcialeg muertos 44.700; heridos, 82.460 
y desaparecidos 13.000. Las bajas de ofi-
ciales solamente, dice el periódico, excede 
al total de bajas que sufrió Alei-aanla 
en la guerra francenprusiana de 1870, 
cuando el total de bajas ascendió a 
129.698. 
El total en octubre 24, que no incluyo 
Jas listas de bajas del frente occidental, 
después de ese día, ni las bajas alema-
nas en Palestina, se distribuyen por el 
perldico de la manera siguiente entre los 
varios ejércitos. 
Prusia: 1.262.060 muertos; 2.3S2.C71 
heridos; 616.139 desaparecidos. 
Baviera: 150.658 muertos; 363.323 he-
ridos; 72.115 desaparecidos. 
Sajonia: 107.017 muertos; 252.027 heri-
dos; 51.787 desaparecidos. 
Wurttenburg: 61.507 muertos; 155.654 
heridos; 16.802 desaparecidos. 
Armada: 25.802 muerdos; 28.903 heri-
dos 15.079 desaparecidos. 
OTRA SUPLICA ALEMANA 
WASHINGTON, diciembre 20. 
A pesar de la enfática advertencia del 
Secretarlo Lansing de que semejantes co-
municaciones no debían dirigirse trclu-
Hlvamente a los Estados Unidos, *! go-
bierno alemán ha enviado otm ruego al 
gobierno de los Estados Unidos pidien-
do que se modifiquen los términos del 
armisticio y la cuestión de alimentos. 
El recibo de la nota se anunció hoy en 
el Departamento de Estado explicándose 
que no se daría al público, porque no se 
diferencia de las anteriores súplicas y 
violaba el acuerdo de que esas coinnni-
caclones deben ser dirigidas a todos los 
gobiernos asociados con los Estados Uni-
dos n la guerra. 
Aunque Washington se da cuenta de 
quo la situación en. Alemania no debe 
ser muy buena las persistentes súplicas 
se consideran como parte de una propa-
ganda por la cual las autorirladt-s de 
Berlín confian escapar de algunos de los 
resultados de la derrota. 
EL EMBAJADOR PERUANO EN LA 
ARGENTINA 
NEW YORK, diciembre 20. 
Armando del Solar, ex-Senador perua-
no, recientemente nombrado ministre del 
Perú en la República Argentina, embar-
có hoy para tomar posesión de su nuevo 
cargo, después de una breve residencia 
en Washington y New York. 
CONSEJEROS PARA LA DELEG.VCION 
AMERICANA 
WASHINGTON, diciembre 20. 
La esperada citación para que Vanee 
Me Cormick, Presidente del War Trade 
Board y Bernard M. Baruch, Presidente 
de la Junta de Industrias de Guerra, se 
unan al Presidente Wilson en Paris y 
actúen como consejeros de la Delegación 
Americana de paz, se anunció hoy on el 
Departamento de Estado. A ambos se 
les rogó hace tiempo que estuviesen pre-
parados para el viaje y en breve sal-
drán para Europa. 
Mr. Me Cormick dará consejas e infor-
maciones sobre bloqueos, acuerdos con 
neutrales, y restricciones de guerra so-
bre el .comercio y Baruch como experto 
en el mercado do materia prima, aconse-
jará sobre- la obra de reconstruc-Jón. 
SOLDADOS LICENCIADOS 
WASHINGTON, diciembre 20. 
Más de trescientos mil soldados han si-
do licenciados del ejército y han vuelto 
a su estado civil. El Secretario Baker 
anunció hoy que el promedio de desmo-
villzaciión era ciento cincuenta mil por 
somaan y que el Departamento de la Gue-
rra estaba tratando de que se licencia-
ran mil diariamente de cada campamento. 
EL PRESIDENTE DE LA LIGA NA-
CIONAL 
BOSTON, diciembre 20. 
John Hoydler hizo hoy su primer viaje 
a Boston como Presidente de la Liga 
Nacional y conferenció con la Directiva 
del Club Boston, de dicha Liga, encon-
trando los asuntos de dicha orgar.üiaclón 
en un estado muy satisfactorio. 
Como Presidente de la Liga, dijo Mr. 
Haydler, dijo que no pensaba mezclarse 
en los asuntos Interiores de los teams 
en el circtulto mientras que no concernie-
ran a la Liga. 
"La Liga—declaró—no está en posición 
de dictar lo que debo hacer cada club 
en sus asuntos Interiores mientra? que 
conduzca esos asuntos de acuerdo con las 
obligaciones de la Liga". 
PALLECIO "8ILP" OLOÜGHXIN 
BOSTON, diciembre 20. 
Erancls "Sllk" O'Loughlln, famoso co-
mo umpire de la Liga Americana, falle-
ció hoy en su residencia, después de cor-
ta enfermedad, consecuencia de uu ata-
que de influenza y pulmonía. 
E c o n o m i c e 
e n l o q n e q u i e r a 
M e n o s e n l a S a l u d 
r e s i e m p r e l a 
l e S c o í t 
ú n i c a en su clase en cali-
dad, pureza y propieda-
des curativas. Fuera de 
toda c o m p a r a c i ó n con 
todas las imitaciones. 
L a o r i g i n a l y 
l e j ¡ t i m a E m u l s i ó n 
d e S c o t t , 
O'Loughliu actuó como umpire de i 
Liga Americana desdo su orgaaizaciín * 
hace tiempo estaba cougiderado cotncTun! 
de las figuras más pintorescas del muj. 
do beisbolero. 
Nació en Rochester hace 48 aüos. Su 
ingreso en el base ball fué efectuado 
por medio de un pariente, '"Stump" v/elí. 
man, un ex-pitcher. Después de actuar en 
el Estado de Nueva York fué asignado a 
la Liga del Atlántico por Ed. Bartow 
hoy manager del Boston Red Sox, qui 
era entonces Presidente de aquella Liga 
después O'Loughliu pasó a la Eastern 
League, donde estuvo varios años y en 
1902 ílué nombrado por Ban Johnson, 
umpire de la Liga Americana. 
Desde que terminó el campeonatí dé 
año pasado estaba prestando servicios eí 
el Departamento de Justicia y se le hi 
ĵ bía asignado para trabajar en el distrití 
i do Boston. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, diciembre 20. 
Salió el vapor Lake Pikaway, pan 
Guantánamo. 
NEW PORT NEWS, diciembre 20. 
Salió el vapor Mangore, para Felton. 
NORFOLK, diciembre 20. 
Salló el vapor Lake Pluvanna, para li 
Habana. 
JACKSONVILLB, diieembre 20. 
Llegó la goleta Andrew Nebinger, di 
Cuba. 
PORT EADS, diciembre 20. 
Salló el vĝ por Povvell, para Clenfuegos 
PORT TAMPA, diciembre 20. 
Llegó el vapor Keunebeck, de la 
baña. 
TAMPA, diciembre 20. 
Salió el vapor Geo. J . Boyce, parí. Cár 
denas. 
iVERSAS NOTICIAS 
C A B I S G U A I M 
(Cabla de ía Prensa Asociada 
rec'bido por e» hilo directo.) 
1 ^ CÓ^TOÓATERSir_CÍírLE^T0-PE. 
IGUANA 
Buenos Aires, Diciembre 20. 
Los últimos despachos decibidos dí 
Chile dicen qne en los círculos po 
líticos creen que no hay posibilidad 
de solucionar la controversia coi 
Perú ¡ Bolivia amig-ablemente. Ayei 
se decía en Chile qne Peni estaba 
resucito a llevar la cuestión de las 
provincias de Tacna y Arica ante el 
Concrreso de la Paz. 
Noticias procedentes del Perú w 
HAGA SUS ALMANAQUES PA 
RA OBSEQTjíAE A SUS CLIEN-
TES Y DEMAS PERSONAS C0> 
(¿UIEN QUIERA ESTRECHAS 
SUS RELACIONES COMERCIA-
LES. E L ALMANAQUE DE PA-
RED ES E L ALMANAQUE MAS 
EFECTIVO EN CASA AJENA E> 
DONDE YD. ANUNCIA SUS PRO-
DUCTOS. TENEMOS UN EXTB»' 
-50 SURTIDO PARA EL A* . 
1919 EN ATRACTIVAS LAMINA? 
¡rija s o s p e É o s a 
C o m p a ñ í a Anunci 
B e l a s c o a í n 3 2 . T e Í J - ! ^ 6 
H A B A N A 
c 10524 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a ^ ' 3 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a 
„ A b o n e s ^ 5S,V: I 
SE AVISA por este medio a los 
ciedad, que el Consejo de Dirección, 
tual, acordó repartir un dividendo 
utilidades correspondientes al según 
partido en el primer semestre, bao 
te el año; haciendo presente, que pue 
Enero próxirac; en las Oficinas de l i 
Habana, 20 de Diciembre de 1918 
c 10534 alt 6d-21 
tenedores cciones de 
en sesión celebrada el a ^ c -
de un CINCO POR ^ c ü A ^ 
do semestre, W * c ™ c i E N ^ ¿ 3 ^ 
en un NUEVE f O f ^ e el < ^ 
den hacerlo efectivo des s9 
Sociedad, Habana nume 
Ramón Bíof .Jurera. 
Secretano-1e& 
fes 
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e d l c y ocho mi l obreros que 
eenhflian en el distrito de T a r a p a c á , 
1 He-on t"'denes t!el ffobierno chile-
r:?( le regr»ís<ir a P e r ú . L o s despachos 
r'0 riiile dicen que dichos obreros 
vonintariamente d e s p u é s de de 
rgresan 
^ T * ] crisis cu el omercio de nitr¿i 
P ííiVose i n e e l gobierno peruan» 
sldod espedidos, debido a la 
p ícese qne n o 
I"" nonilifa«ó una c o m i s i ó n para que 
Senda a los obreros. 
Toe desp«Plios de la prensa, proce-
if^s de J/ima, recibidos hoy, dicen 
las manifestaciones1 antiperua-
Has 011 ¡renfrales en todo Chile sep-
^ ^ f O N F F R E N Í IA P E T R O L E R A 
<ian Antonio, T^xas. L i d e m b r e 20. 
t'3 determinación de continuar lu -
inndo para proteger »~1 capital i u -
prtido en las tierras p e t r o l í f e r o s de 
luiíeo es. sCín'm informes fidedignos, 
resaltado "P*0 (ie nna Conferencia 
e (inró dos días de representantes 
SI los capitalistas e x t r a n í e r o s . L a Con-
íprenoia terminó hoy. E n t r e los que 
íomaron parte cu ella figuran James 
w Garfiei'l- ex-Secretario del Interior , 
flelsoü Eboadf1, representante de los 
interese? petroleroft nmerloanos. iu -
«lescsV holandeses en Méj i co . Rhoade, 
reciP^témente fné l lamado y retirado 
L Méjico, como resultado de medidas 
letrisiatíras hoy pendientes en el Con-
LeSo mejicano, las cuales s e g ú n los 
iirodiiéteres de pe tró l eo , e q u i v a l í a n a 
L a conf??cación. L o s que asistieron a 
Hq conferencia en esta ciudad no quí-
sleron indicar s i se h a b í a o no deci-
dido el reto que han de adoptar para 
jleTíir a cabo su c a m p a ñ a en defensa 
,ip sus intereses. 
AEG0CTACIO7VES B E L B R A S I L T 
C H I L E 
Pío Janeiro. Diciembre 20, 
El gobierno del Estado do Santo 
Parlo abolirá la c o n t r i b u c i ó n sobre 
la exportación del c a f é tan l'iesro co-
,̂0 ios prés tamos con g a r a n t í a s de es 
te artícnlo hayan sido l i f í ' i idados, se-
eún noticias que se recibieron a q u í 
^ E I eohierr.o chileno ha completado 
las negociaciones con Holanda para l a 
compra por esta ú l t i m a n f c l é n de c « -
si tofla ln producc ión de nitrato en el 
año 1!>11) en Chile. 
Así lo Runncla un despacho recibido 
aquí boy de Sahtiasro. 
M C 
U n i c o s d e 1 y m e d i a y 2 y m e d i a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TOMAS MONTERO 
Celebra hoy su festividad onomás-» 
t ica nuestro c o m p a ñ e r o T o m á s Mon-
tero, cuyas actividades desarrol la en 
las labores a é l encomendadas ea " E l 
Mundo." 
Deseamos a l culto y buen, c o m p a ñ e -
ro toda suerte de bienandanzas, y 1« 
enviamos nuestra afectuosa felicita-
c i ó n . 
S K Plateforma con estacas moTAblea Tipo de Voltoo. 
1 metro cubico o 1% To. Capao. 
611 Tipo plataforma con e s t a c a » 
movibles. 
600 Tipo Expreso con caseta» Tipo Refrigerador para carne. 602 Tipo Expreso con asienta ea 
esqueleto. 
ÍV 1 
504 Tipo Expreso c o » tecbo 
DE PALACIO 
EL CONTRATO DE VENT A D E L A 
ZAFRA 
Próximamente firmará un decreto el; 
Jefe del Estado para aprobar las opera- 1 
ciones de la ConiisiOn que contrató con i 
el Gobierno de loa Estados Unidos la I 
venta de la presente zafra azucarera. 
Este contrato es ig-ual al del aüo an- ' 
terior, salvo tina cláusula por la cual el • 
Gobierno de Cuba entregará a los Estados 
Unidos todo e¡ producto de la zafra y no 
»¡ 25 por 100 como el aüo pasado. 
El precio acordado para este año es, 
como va se sabe, alg-o más ©levado. 
EL GOBIERNO D E L A PROVINCIA 
i El gobernador Interino seCor Balzán, 
cambió impresione? ayer con el Jefe fiel 
E s t a d o m a n i f e s t ó después a los repor-
ters que en Febrero próximo tomará po-
sesión la nueva mesa del Consejo Provin-
EflaJ, afiadlendo que no pretendía oponer-
pe a que ei señor Barreras concurriera 
I» ia sesiín para reclamar el cargo de 
Gobernador, pero que vetaría ese acuerdo 
fe! Consejo, ni lo hubiere, para que el 
asunto pase a lo? tribunales de Justicia. 
EL CONSUL DE AUSTRIA E N L I B E R T A D 
E! COnsul general de Austria-Hungría, 
fcEor Max-imillf.no Patzold, que estaba re-
ciuu.o en el Castillo do la Fuerza con 
monvo de la Guerra, fué puesto ayer en 
IttUil " - i , . •..!,, ..i.... i '.,>.. 'I 
e c f o l o g í a 
E L D O C T O R R I C A R D O L O N G O R I A 
Se ha recibido en esta capital la 
In fáus ta nueva de l a muerte del se-
ñ o r don Ricardo Longoria , reputado 
m é d i c o . Jefe de Sanidad de Gibara , 
acaecida anteayer en dicha pobla-
c i ó n . 
L a noticia h a sorprendido doloro-
gamento a las numerosas relaciones 
con que contaba el finado en todas 
las clases s o c i a l e s í 
Llegue a sus famll iaras todos, es-
pecialmente a sus hermanos ol ex-se-
nador españo1. D . Javier , y D. Jerón i -
mo, as í como a su hijo po l í t i co don 
J o s é Longoria> v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a 
en Gibara, la e x p r e s i ó n de nuestra 
m á s sentida condoleniaia. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Los señores González, Cerrera y Com-
pañía, establecidos en Belascoaín 20, acu-
saron a Alberto Deulofeu, vecino de Salud, 
118, de haberles estafado muebles por 
valor de §274, 1 a Juan Balboa, de Suá-
rez, 9, por valor de $280 y Angela Her-
nández, de San Rafael 87, muebleo por 
valor de $180. 
6C8 Tipo Expreso con estacas naovi-
bles. 
605 C o m b i n a c i ó n de Guagua y ca-
rro do reparto. 
M A R I N A . 6 4 , ( G A R A G E C A D I L L A O r . 
libertad. 
LOS OBREROS EBANISTAS 
Una comisión de dueños de carpintería 
se entrevisto ayer do nuevo con el Sub-
secretario de Gobernación para manifes-
tar oue modificaban su anterior proposi-
ción de conceder un cinco por ciento de 
aumento en los jornales de los obreros 
ebanistas en huelga, en el sentido de ha-
cer efectivo ese aumento inmediatamente 
que so reanudn los trabajos, y no a los 
treinta o sesenta días como antes ofre-
cieron. 
E l próximo ' domingo se reunirán por 
i i ü 
A g u a c a t e , 
c a s i e s q . a 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
„ _ . convcxutor ia-
áe k \sp .oximo dia 12 de Enero de 1919, a las " n m v ^ 1- «• • 
¡ £ 5 P M % £ s s r . s s s . ^ I S I S 
separado los obreros y los patronos para 
considerar esta nueva proposición, y en 
caso de ser aceptadas por ambas entida-
des se trasladarán a la Secretaría de [ 
Gobernación, donde estará el señor Sub- i 
secretarlo para firmar la correspondiente ¡ 
acta. 
POR L A L I B E R T A D D E 
LOS INTERNADOS i 
E l Ministro dfe España, señor Mariáte-
gui, estuvo ayer en Palacio no logrando 1 
entrevistarse con el señor Presidente a 
causa de la Indisposición que obliga a 
éste a permanecer recogido en sus ha-
bitaciones. 
E l señor Mariátegui dijo al retirarse 
que volvería hoy nuevamente a Palacio 
para gestionar que se conceda libertad 
provisional a todos los subditos de paí-
ses enemigos que se hallan internados. 
Entiende el señor Ministro que habiendo 
terminado las hostilidades debe facilitar-
se a los presos la manera de pasar las 
Pascuas en sus respectivos hogares. 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Desde ayer se encuentra ligeramente 
indispuesto el señor Presidente de la Re-
pública, quien se halla por ese motivo 
recogido en sus habitaciones. Por esa cau-
sa se vió impedido de recibir ayer a va- I 
rias personas que acudieron a visitarlo, j 
LOS C O N C E J A L E S CONSERVADORES j 
Los concejales conservadores de la Ha-
bana en compañía del Presidente de la 
Cámara, señor Miguel Coyula, acudieron 
a Palacio con el propósito de manifestar 
al Jefe del Estado que habían llegado a 
un acuerdo, a fin de que la mesa del 
Ayuntamiento resulte ganada por la ma-
yoría que en el mismo tiene ol Partido 
Conservador. 
E l señor Domingo Valladares expuso 
qne, de acuerdo con el general Menocal, 
había querido someter el asunto a la 
Junta Municipal Conservadora; pero que,, 
en vista de no haberse reunido, dicha' 
asamblea por falta de tiempo, sacrifi-
caba sus aspiraciones al bien del Par-
tido, accediendo a votar la candidatura 
que acuerden sus compañeros. 
E l señor Valladares agregó que había 
tenido especial empeño en explicar al Je-
fe da la Nación el poderoso motivo por 
el cual desistía de sus aspiraciones sin 
el trámite de reunirse la Asamblea. 
Los concejales recibieron las cordiales 
felicitaciones del señor Presidente, quien 
siempre tuvo confianza en que al fin 
triunfase la mayoría del Partido Con-
servador. 
da maestra del distrito de Santa Clara, 
está capacitada para ejercer en las es-
cuelas públicas. 
—(J'.ie María Teresa Muñoz Jiménez, 
nombrada maestra de la escuela estable-
cida en E l Hoyo de Manicaragua, distri-
to de Santa Clara, está capacitada para 
ejercer. 
—Q ie Julia García Osés, nombrada maes 
tra del aula de reciente creación en la 
finca Cayo de la Rosa, distrito de Bau-
ta, está capacitada para ejercer. 
—Que José Brafla Pose, nombrado maes-
tro de la escuela del barrio de Cayos de 
San Felipe, distrito de Viñales, está ca-
pacitado para ejercer. 
—Que Victoria Valdés de Sosa, nombra-
da maestra de la escuela situada en E s -
polón, distrito de Remedios, está capa-
citada para ejercer en las escuelas pú-
blicas, si es la misma persona que Vic-
toria Valdés Fernández Galienes, que apa-
rece con tercer grado, al número 224, de 
orden de la circular 84. de 1006. 
—Que Agustín Casanova, nombrado 
maestro ambulante del distrito de Viña-
Ies, está capacitado para ejercer. 
c 10533 R a m ó n R í o s y Sáia , 
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DE INSTRUCCION PUBLICA 
JUNTA D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Por esta Oficina se informa al Jefe de 
la Sección de Instrucción Primaria, por 
haberlo éste solicitado, como datos pre-
vios, para la aprobación de nombramien-
tos por el señor Secretario del ramo: 
Que Carolina Hidalgo García, nombra-
A p e t i c i ó n de numerosos abona, 
dos, qu^, desean asist ir esta noche 
a la ópera , l a Sociedad "Teatro Cuba-
no", ha resuelto posponer la solemne 
i r a u g u r a c i ó n de su abono de seis fan 
clones selectas en la Sociedad d^l 
Vedado, que debía tener lugar hoy, 
para el viernes 27 del actual . 
Como se sabe, en esa func ión inaa-
EUrar se pondrá la b e l l í s i m a comedia 
del s e ñ o r Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a 
qî e l leva por t í tu lo " L a Colmena", 
y el juguete c ó m i c o , del mismo au-
tor titulado " L a M á s c a r a de anoche", 
por la c o m p a ñ í a del s e ñ o r Manuel 
Bandera. 
A m e n i z a r á la fiesta la banda del 
Cuarte l General . 
E n t r e los s e ñ o r e s abonados han 
pagado sobreprecios, los doctores 
Franc i sco D o m í n g u e z R o l d á n , Leop-.l 
do Cancio, Antonio S á n c h e z de Bns -
tamante, Alfredo Zayas, Guil lermo 
D o m í n g u e z R o l d á n . Raimundo Cabre-
r a y otros. 
Promete quedar muy lucidas e s í a ^ 
veladas de la progresista i n s t i t u c i ó n 
que preside el culto doctor Cuevas 
Zequeira. 
H A B A N A 
de Universidad y Muelle de L u z , un 
bulto conteniendo ropas que aprecia 
en la suma de quince pesos. 
E S T A F A 
J . V ida l Díaz , vecino de Consejero 
Arango 28, fué acusado por el pro-
fesor de la academia "Minerva'', se-
ñ o r Angel Alvarez F e r n á n d e z , veemo 
de Re ina 30, de haberse apropiado de 
una m á q u i n a de escribir que le en-
i r e g ó para su arreglo. E l denunciun 
te se estima perjudicado en la suma 
de cincuenta pesos. 
P I E Z A S D K U N A U T O 
Arturo F r a g i n a l R i e r a , vecino án. 
Angeles 46 y medio, fué acusado por 
Arturo R o d r í g u e z Agero, domiciliado 
en Agui la 169, por haberle hurtado 
piezas de un auto de su propiedad, 
que estima en la suma de veinticin-
co pesos. 
D E S A P A R I C I O N 
Guadalupe L o r a n Calder ín , vecina 
do Z a n j a 63, d e n u n c i ó que su hijo 
F l í a s Torres , ha desaparecido, te-
miendo que le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
E l doctor Manuel Bango y L e ó n , 
Lirector de l a casa de Maternidad y 
Beneficencia ha presentado la renun 
c ia cte vocal de l a Junta de enferme-
dades infecciosas, habiendo sido acep-
tada por el doctor M é n d e z Capote, Se-
cretario de Sanidad, que e s t i m ó jus t i -
ficada l a renuncia , habiendo nombra-
do en sust l tuioión del doctor Bango 
a l doctor Diego Tamayo, Decano da 
la Facu l tad de Medicina. 
L a m a n c o m u n i d a d . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
DIPUTADOS CATAtANBS OPUESTOS A l . 
P R O Y E C T O D E IíA MANCOMUNIDAD 
BARCELONA, 20. 
Algunos diputados catalanes, entre ellos 
el señor Zulueta, bq oponen al propósito 
de la Mancomunidad de crear un Gobier-
no catalán y proclamar Id autonomía in-
tegral. 
COMENTANDO XO QUE PUEDA OCU-
R R I R 
BARCELONA, 20. 
Se ha constituido la asamblea de la 
Mancomunidad sin que ocurrieran inci-
dentes. 
Cada fracción política se reunió sepa-
radamente. 
Los nacionalistas y radicales pretendían 
ia proclamación de la república. 
Los Jaimistas hicieron afirmación de i 
su acendrado patriotismo. Los monárqui-
cos sostuvieron temperamento de pruden- | 
cía. Y los de la Lliga se mostraron re- ¡ 
servados. i 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
A Miguel Angel Si lva Ordóñez , ve-
cino de Velarde 34, le hurtaron 
o c a s i ó n de v ia jar en el t r a n v í a 190, 
N O L O D E J E N P A R A M A Ñ A N A 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
JíUEVO S E C R E T A R I O 
Anoche hizo su pr imera guardia co-
mo Secretario Judic ia l , el inteligen-
te joven Lulls Clatte, que fué designa-
de recientemente por l a Sa la de Go-
bierno de la Audiencia, para desem. 
p e ñ a r el cargo cíe Secretario del Juz-
gado de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Cuarta , vacante por el fallecimiento 
del doctor C . del Junco, ocurrido re-
cientemente. 
M E N O R L E S I O N A D O 
E n el centro de socorros del Cerro 
fué asistido Anoche el menor Ricardo 
P é r e z Entralgo , de 9 a ñ o s de e d a á 
y vecino de T u l i p á n 23, de una con-
tus ión en la cabeza, desgarraduras 
vv la rodi l la derecha y f e n ó m e n o * 
de c o n m o c i ó n cerebral , cuyas l e s í o -
r es r e c i b i ó a l caerse de la parte l i a -
sera del a u t o m ó v i l 4054, que guiaba 
el chauffeur Enr ique Vivero Rueda, 
vecino de San Franc i sco 23. 
E l hecho fué por imprudencia del 
menor. 
H U R T O 
Mme. M a r í a Ledo, vecina de P r a 
do n ú m e r o 100, d e n u n c i ó que de su 
domicilio le han s u s t r a í d o ropas por 
valor de 172 pesos. 
Aparece ser autor del hecho un me 
nor cuyas generales se ignoran. 
E L S E S O R CAMBO Y L A COMISION E X -
TRA P A R L A M E N T A R I A 
BARCELONA, 20. 
Parece que el señor Cambó aceptará 
un puesto en la comisión extraparlamen-
taria encargada de estudiar la coaiceslón 
de la autonomía. 
H U E L G A G E N E R A L 
L E R I D A , 20. 
Se acordó la huelga general con el pro-
pósito de extenderla a toda Catíilufla. 
BUQUES DH G U E R R A P R E P A R A D O S 
CADIZ, 20. 
Los acorazados "España" y "Alfonso 
X I I " eetftn preparados para marchar a 
Barcelona. 
BUQUE D E G U E R R A A B I L B A O 
E L F E R R O L , 20. 
Se le ordenó al crucero "Cataluña" que 
marche a Bilbao. 
P R O T E S T A D E LOS B I Z K A I T A R R A S 
BILBAO, 20. 
Los concejales bizkaitarras de este Mu-
nicipio proyectan dimitir como protesta 
contra la destitución del alcalde. 
Pero en cambio la mayoría del vecina 
darlo elogia el castigo impuesto al al-
calde por haber Ido al frente de una ma-
nifestación pronunciando gritos subrer-
slros. 
Los españollstas preparan un gran ban-
quete que se celebrará el domingo pró-
ximo en honor del eefior Balparda. 
Se organizarán trenes especiales para 
los que quieran r»nir del Interior de la 
provincia. 
L O QUE D E S E A GUIPUZCOA S 
SAN SEBASTIAN, 2a 
Llegó a esta capital, de paso para P a -
rís, et Jefe del <3obierno, señor Conde 
de Romanoncs. 
Antes do slguir viaje recibió el Presi-
dente del Consejo de Ministros a los di-
putados guipuzcoanos, quienes le expu-
sieron que las aspiraciones autonómicas 
de Guipiizcoa son de distinto aspecto a la 
que pide Cataluña. L a que desea Guipúz-
coa básase excluBiramente en el régimen 
foral; períi dentro siempre d© la unidad 
española, a la cual declararon amar. 
LOS E S P A D O L E S D E BUENOS A I R E S 
MADRID, 2a 
E l Presidente del Congreso, señor V i -
llanueva, recibió un cablegrama de la» 
Asociaciones Españolas de Buenos A i -
res favorable a la integridad de España. 
E l señor Villanueva turo elogios para 
aquellos patriotas. 
GRATITUD D E F R A N C I A A L R E T 
ESPAÑOL 
MADRID, 20. 
E l nuevo Embajador francés, M. Ala-
hetite, trae para el Rey don Alfonso una 
medalla como presente de la gratitud de 
Francia al Monarca español por su her-
mosa labor durante la guerra. 
Hasta ahora solamente se conced'ó otra 
condecoración igual a la Reina de Bél-
gica. 
IMPORTANCIA D E L V I A P E D E L J E F E 
D E L GOBIERNO 
MADRID, 20. 
Los diarios concedan gran importancia 
al vi ije del señor Conde de Bomanones, 
correspondiendo a la invitación que le hizo 
AVilson. 
De este viaje deducen los diarios que 
España Ingresará eh la Liga de las Na-
ciones. 
Agregan que la ausencia del Jefe del 
Gobierno exige una tregua patriótica en 
la política para que en Francia pueda 
hablar el señor Conde de Romanones en 
nombre de la patria. 
Añaden que quien produzca disturbios 
ahora Inferirá a España un grave per-
juicio y que llevará siempre el estigma 
de antipatriota. 
E S P ASA Y LOS P A I S E S AMERICANOS 
MADRID, 20. 
L a despedida que se le tributó al se-
ñor Conde de Romanones fué entusiás-
tica. E n ella tomaron parte todos los 
diplomáticos de los países aliados y mu-
chos políticos. 
Y el rey le envió una carta autógrafa 
de despedida. 
Algunas personalidades afirmaron que 
el señor Conde do Romanones, aparto de 
otras cuestiones obligadas, hablará a Mr. 
Wllson de la posición de España con re-
lación a las repúblicas de Sud América. 
"Porque hace mvwrhos años—dicen—que 
España piensa en ser cabeza de una con-
federación de los países hispanoamerica-
nos." 
L L E G A D A D E L J E F E D E L GOBIERNO A 
SAN* SEBASTIAN 
MADRID, 20. 
E l Jefe interino del Gobierno, señor 
Jimeno, informó al Rey de la llegada del 
señor Conde de Bomanones a San Sebas-
tián. Allí se le tributó un recibimiento 
cariñosísimo, en el que tomaron parte las 
autoridades, todas las corporaciones y nu-
merosas damas que le aclamaron. 
E l señor conde de Romanones después 
de almorzar siguió viaje a Francia. 
DOMINGO Y XOUGUES E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 20. 
E l diputado a Cortes don Marcelino Do-
mingo, l legó a esta capital con nombre su-
puesto y permaneció aquí varias horas. 
Negó que su viaje estuviera relacionado 
con la huelga. 
También estuvo en esta ciudad el señor 
Nougués para asuntos de familia, según 
dijo. 
NUEVO SESGO D E L A H U E L G A D E 
ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 2a 
L a huelga ha tomado un sesgo impre-
visto. 
Los patronos ebanistas acordaron ce-
sar en la industria y darse de baja en 
la contribución y disolver el gremio. E s t a 
actitud ha causado enorme sensación. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, 20. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
23-88. Los francos a 91-90. 
F . P A L A C I O Y C A , 
S . E N C . 
E l P o t r o A n d a l u z 
a s u s c l i e n t e s y a m i g o s l e s 
d e s e a n F e l i c e s P a s c u a s y 
u n v e n t u r o s o y p r ó s p e r o 
A ñ o 1 9 1 9 . 
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J A C U B A N A 
EINA N U M . 1 5 . T E L E F . A - 4 3 8 S . 
- — M S U i d a c l i e n t e l a , q u e y a r e 
e N O C H E D E N A Y P A S C U A S , t o d o e n c a l i d a d " e x t r a s u p e r i o r " . L o s e s p e r a m o s . 
C d ^ i J ^ u ^ ^ r e c i b i ó 61 a c o s t u m b r a d o s u r t i d o d e a r t í c u l o s p r o . 
A c a d e m i a d e D e r e c h o 
U n i c a e n C u b a 
D a clases de las asignaturas correspondientes a las carreras de Derecho CítíI j P ú b l i c o . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a « x p e r i m e n t i»l. 
M é t o d o s modernos de e n s e m i n z í u 
P r e p a r a c i ó n segura y eficaz p a t a los e x á m e n e s y ejercicios de g r a í o . Horas especiales para los es 
t m ü n n t e s que no puedan c o n c u r r i r a la Univers idad Nacional . 
Comlensro de las clases 11 de E n e r o de 191í>. 
Solicite folleto. 
Oficinas: Cuba n ú m e r o 42. H o r a s de 10 a 12 m. T e l é f o n o A-5103 
C 10555 2d-21 c 10506 alt 15t-21 
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C o r r e s p o n d e n c i a d e 
(Alieno de la T R E S . ) 
Compite sin duda con Romanones 
el señor Alba en esa representación 
tle las izquierdas, y por eso dijo en 
si discurso da anteayer, que cuando 
jas minorías republicano-socialistas 
•re ausentaron del Congreso, creyén-
.iose ofendidos, "se le fué el alma de-
trás". 
De manera que al mismo tiempo 
se están sustanciando tres puntos 
fundamentales de la vida española en 
estos debates: el internacional, en el 
que naturalmente ha de venir una 
conformidad completa con la conduc-
ta y programa de los aliados; el de 
les regionalismos y autonomismos 
f̂ ue agitan la opinión y la contienda 
por la jefatura do los elementos iz-
quierdistas. • 
Túzguese despuós de leer estos su-
marios si en el momento de hoy las 
Cámaras van a actuar sobre las en-
trañas del pueblo. 
En el comienzo de esto debate, qur 
prácticamente ba concluido ayer tar-
de, el señor Alba dió la explicación 
de la crisis que él había promovido y 
enderezando contra' el señor Cambó-
quiso obligarlo a que manifestara si 
se hacía solidario de las campaña1* 
v afirmaciones de la Lliga Regiona-
lista de Barcelona, en las que so ha 
negado la intangibilidad de la patria 
y se ha dicho que ellos aspiran a la 
iitíCionaíldad de Cataluña. 
Poca fortuno tuvo el señor Alba 
en su discurso, y no porque dejara 
do decir cosas interesantes fl inte o-
clonadas, sino porque la originalidad 
injustificada de la crisis que él pro-
vocó le quitaba, prestigio en el mo-
mento presente. Ello es que el señor 
Cambó, con su gran talento de pole-
mista, a.provechó hábilmente la si-
ruación en que se encontraba su ad-
versarlo, para desarmarle. Y en 
f^anto al problema nacional, a las 
aspiraciones de la Lliga, a la rJnce-
ndad del amor de los elementos que 
representa el ministro catalán para 
la nacionalidad española, quedaron 
Jas; cosas como antes, en la duda ^ 
P E N O S A E N F E R M E D A D 
üntre las enfermedades más penosas, 
hav que contar las hemorroides o almo-
rranas. 
Casi todas las personas que padecen 
de diarreas o constipación son propensas 
:i padecerlas. También se deben, a veces, 
a alguna irregularidad en los intestinos. 
A penas iniciado el tratamiento, los 
supositorios flamel proporcionan gran 
aliivio. En treinta y seis horas curan el 
caso más grave. Se venden en droguerías 
y farmacias. 
en la zozobra. Si el señor Alba hu-
biera tsperado otro día para dimitir1, 
y desde el mismo Banco Azul, en un 
Inevitable instante de disidencia, hu-
biera expuesto da doctrina que aye" 
expuso, su éxito hubiera sido gran-
dísimo. 
Lo úunico interesante de la joma-
•la parlamentaria última ha sido el 
discurso del señor Maura, quien des-
pués de rectificar algunas afirmacio-
nes del señor Alba sobre los orígenes 
de la crisis, pronunció frases categó-
iveas que constituyen el estudio psi-
cológico de la presente perecedera 
situación política. "Este Gobierno— 
dijo—tiene una característica espe-
cial. Todos los anteriores se han fun-
dado en la convergencia de opinio-
nes de los hombres que lo constituían-
Este ha nacido de las divergencias 
doctrinales de sus ministros. Y su 
fuerza ha consistido y consiste en 
eso, en que sobre cada uno de los 
temas qu ehemos de resolver hay dis-
paridad de dictámenes. Por eso se le 
ha llamado el Ministerio Nacional 
L a nación española, como todas .las 
naciones, se compone de hombres de 
diferentes partidos. E r a preciso, en 
la ocasión cr que el Rey nos otorgó 
su confianza, el sacrificio de los di-
versos pareceres, para resolver lo? 
problemas inmediatos e inaplaza-
bles". Y estas palabras, dignas de la 
sinceridad del que las ponunció, cons-
tituyen el perfil moral del Cabinete 
aue nos roige. 
E l que unos y otros debieran sa-
crificar sus doctrinas ante el interés 
común no significaba, ni podía signi-
ficar, que esa.3; doctrinas tuerari rec-
tificadas o fibandonadas. E " esta 
misma, sesión de ayer hubo al" muy 
Significativo, probatorio de la afir-
mación del Presidente del Consejo. 
Requerido el Conde de Romanones 
por el señor Alba, outilizando hábil-
mente el retiuerimiento para decir 
algo que a él le convenía que conci-
lará, exclamó. 
"Ansio tanto como el señor Cambó 
"la hexa de abandonar la cartera, pa-
ra expresar libremente mis pensa-
mientos. Pero quiero anticipar lo que 
consta en estas cuartillas que voy a 
leer y que contienen mis juicios v 
mis esperanzas respecto al problema 
iuternacionar*. 
"España edbe tener puesto sus ojos 
"preferentemórte en América, en los 
"Estados Un'dos: debe recoger las 
"sugestiones que desde allí se han 
"lanzado a iodos los pueblos del 
"mundo; debe estar propicia a reco-
"''-ocer que en aquellas sugestiones, 
"en aquellas palabras está el único 
estímulo pare afirmar una paz du-
D O 
No solo todo eü 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
- * cerebro y nervios. A esto se debe prin-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
P C O R D I A L d e C E R E B R I N Á U L R I C » 
^ el organismo se verá libre de agotamiento, debilidad, 
depresión física y mental, falta de memoria, incapaci-
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
! Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia a l cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
T H E ULRICí M E D I C I N E CO.f N E W Y O R K 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I d i o m a s . 
C L A S E S D E D I A Y N O C H E . 
Director: E. Gómez fie Garay. Snb-Direetor: R. Ferrer Fernández, 
T a q u i g r a f í a G r e g g . E x p e r t í s i m o p r o f e s o r a d o . M e c a n o -
g r a f í a a l t a c t o . C h a m p i o n s d e v e l o c i d a d e n C u b a . U n i -
c o s a u t o r i z a d o s p a r a e x p e d i r d i p l o m a s d e c o m p e t e n c i a 
e s t e n o g r á f i c a p o r l o s i n v e n t o r e s d e l s i s t e m a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o . 2 0 1 , S e g u n d o p i s o . 
T e l é f o n o A - 1 3 7 6 . A p a r t a d o 1 6 2 6 . 
E S T A M O S E X H I B I E N D O E L N U E V O T I P O 
M O D E L O E L E G A N T E Y E C O N O M I C O 
' es,::. 
A r a d o s , 
I N E L O S 
a s a j e r o s , C u n a s y C a r r o s 
E s c r i b a h o y o i i s m ó p o r o t r o s p o r m e n o r e s . 
M . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 , H A B A N A , 
í e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , 
B o m b a s , M o l i ó o s y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
"rabie entro los pueblos, para con-
"sagrar la libertad de los mismos 
"sobre la base de la justicia y del 
"derecho y para poner a salvo el al-
"to interés y la misión histórica de 
"nuestra patria. Debemos estar aper-
cibidos a hacer frente a todas las 
"complicaciones de orden económico, 
"político y social que han de seguir 
"a la guerra, que sólo se podrán pre-
'venir con eficacia tomando resuel-
tamente, desde iuego y sinvacilacio-
"nes, la actitud que es consecuencia 
"de ,1a situación geográfica de E s -
"paña y de los imperativos de or-
'den moral que sobre ella pesan". 
Entonces ocurrió algo especialmen-
te digno de anotarse. Al oir la lectu-
ra de esa cuartilla, hecha por el Con 
de de Romanones, el Presidente del 
Consejo, señor Maura, hizo un gesto 
expresivo de extrañeza- Arvirtiólo el 
Conde, y añadió: "Sentiría que al se-
ñor Maura 1c pareciera demasiado 1c 
que he dicho". 
No debía quedar duda sobre ello, 
porque el aeñor Maura dijo en su dis-
curso: " E l Conde de Romanones h* 
hablado, pero por su cuenta y con 
su significación, y sin que pretenda 
llevar la dirección del gobierno". 
Y nada más sobre esto. Luego los 
diputados republicanos y los socia-
listas agravietou impunefente al R e ; 
atribuyéndole actos y palabras que 
ni ha realizado ni ha dicho. Vióse en 
a D a y a m e s a 
y M a n t e q u i 
m F á b r i c a d e u u e s o s 
Producios nacionales absolutamente puros de leche y dS© crema de leche. Se garantiza sn yuHHtt, 
«fceciendo pagar mil pesos, moneda oficia], al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con «re-
ma pura de leche L A ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
TAMO, en cuyo termiao existen las mejores ganaderías y los campos más íértiles de nuestra R E P U -
B L I C A L a maquinarla r el s l s traa de preparación es como «1 utilizado en EUROPA, 
Bepregenta&te en esta capital t 
Francisco Angel-Amargura, M c l é f o n o A488I- l !a tena , Cuba. 
i>e v i a n r A en l o s s i g ü i e a t e l u o a b e s 
c 1C526 2d-21 
N C A D E R E C R E O 
Se vende una bonita finquita con todo lo que pueda apetecer una 
familia de gusto. A media hora de la Habana. Casa de ladrillo, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, dos baños completos; agua ca-
llente y fría. Luz eléctrica, teléfono, etc., etc. Para más Informes 
Bufete del doctor Mario Díaz Cruz,: Habana, SO, de 11 a 12 y de 2 a 
4 Trato directo con el comprador. 
32964 20 y 21 d 
PARA CÜSAR TOflO DFSARRFfiLS ÍSTOMACAl, POR GRAYE QUE SEA 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O M A 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a » , G a s t r a l g i a s , l o s 
A g r i o s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , e l 
M a r e o d e M ^ r . s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o e l 
f a m o s o 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
[ B E L A S G O A I N 1 1 7 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y d r o g u e r í a 
J . M. Bérriz e h i jo . . . . 
*, M. Bérriz Xlqués 
José M. Angel 
Bastillo S. Miguel C a ^ , * 
Angel j Gutlérrea. 
José Rodriguéis. . . . . . . . . 
H . Sánchez j Vn . . . 
L a Cubana.. . . . . , 
Casa Jttendy... . . . . . . , 
Casa Potts . . . 
3. A. Salsamendl... . . . . 
fetalvaécr S a h í . . . . . . . . . 
5, de J , Casangas. 
Apolinar Sotelo... / I , , 
Antonio Cuanda.. . . „ 
Bernardo Manrlgne... 
lieminguez y Ponchelú. .^ 
Maciza b aitia y Ca. , 
Maroslíno ror te l s . . . 
i í . Vidal . . . 
Suríol Pascual y C a . . . . 
Jaime Teatosa 
J . Amor , . . . , 
Vilohes y Hno . . . . . ^ 
Hesíartrant «Ií» tJnféa»..,. 
Juan Heao . . . . . . . . 
Angel ItaraAndez... . . . 
Enrique rte la Vega. . . . , . 
Casto»rtt y Malct . . . . . . 
Arturo Tar^aít.. . 
AegueEa y Sobrhw». 
Andrés Oca y C e . . . . 
Mlgael Abadía . . . . . . . . . 
Bamón García . . . . . . . . . 
Molla y Mermano 
Reguera y P é r e z . . . . . . 
Franmco Día» 
Caro año y Gonzá lez . .* . . , 
Laureano JHartlnesB... . . . 
Gnüérrea y Htear. 
Manuel L ó p e s . . . «... 
Ltwío Fuente» 
Tenanclo Cnerro. . . . . . . , 
G. Prata y Hno. . . . 
Femando Mig-uel 
Jo»é Lépee Soto 
Segismundo Fernáiiiáes... 
Manuel García 
F-duardo Prés tamos . . . 
Manuel Samtana... . „ 
6. Ll«ta y Ce 
Tomás Pérez . . . 
Juan Garda , 
Hotel Inglaterra.. . . . . . 
Ramón González..« 
Bernardo García . . . 
Ricardo l í o r o a . . . ., 
Prieto y Alvarez. . . 
Café Central , 
YtUa Hermanos . . . 
Juan Rhefra 
Gastona y Ov. ; . . 
Pefia y Muñen sa 
Alrarez y Relgosa 
Benigno Alyaroz . . 
Pérez y Castaños . 
• • • • » • i. • 
<*•. . . . 
. . . .4 
L A Y I * A 
Sucursal de L A YlÑA « ,. 
E L ANGEL ^ 
PROGRESO D E L P A B S . . . . . . 
E L BRAZO F U E R T E 
E L BOMBERO 
ALMACEN BE TITERES F I W O S . . . 
L A CUBANA 
CASA MENBY 
CASA POTIN . . . _ 
L A ANTIGUA CHIQUITA. 
SANTA T E R E S A . . . 
SAN JOSE ^ ^ . . . . 
SANTO DOMINGO 
L A LUNA 
E L ALMACEN . . . 
CASA R E C A L T . . . . . . . 
L A TIZCAINA ... 
L A ABEJA CÜB4NA. . . . . . . 
CírBA.CATALUÑA * 
Calé «EUROPA» i ^ 
PUESTO B E FRUÍ AS , ^ » . . 
L A F L O R CUBANA. . . . . , . J ? . . . 
PUESTO B E F R U T A S . . . . . . 
L A UNION , . . 
L A CASA F U E R T E . . . . . . . .^ . . . 
BOBEGA . . . 
UA CAMAGÜEYANA 
L A F L O R B E CUBA . . . 
L I B E R T H Y GROCERY ,.. 
T I T E R E S FINOS ^ . . . . 
Café E L NACIONAL ^ . . . . 
LA NIYAEIA 
L A ROSALIA ^ . . . . 
PANABERIA Y D U L C E R I A ^ , . . . 
**LA PURISIMA'»... í , . 
"I-A EMINENCIA» 
• L A TICTORIA»», panadierfa..^ 
LAUREANO M A R T I N E Z . . . . . . . . 
LA CONSTANCIA . . . 
E L AMPARO, Puesto de F r o t a » , . . 
BOBEGA 
E L ENTASOR . . . 
L A MHiAGROSA . . . . . . 
B O B E G A . . . . . . . . . 
NUEVA I N G L A T E R R A . . . „ . . . . . 
BOBEQA 
BOBEGA 
PANABERIA Y T I T E R E S . . . . . . 
E L CAPIRO . . . . . . . . . . . . 
T I T E R E S FINOS . . . . . . . 
BOBEGA w.> 
Cafe 
HOTEL INGLATERRA v . . 
BOBEGA 
BOBEGA . . . . . . . . . 
B O B E G A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
BOBEGA . . . . . . 
CAFE CENTRAL . . . 
BOBEGA . . . 
C A F E • - . . . . . . . • • . - „ . . . . 
CAPE . . . 
C A F E 
BOBEGA 
TÍTereg f i n o » 
CAFE 
Reina, 2 L 
Jesús del Monte, 6S5« 
Aeesta, 4», 61 y 58. 
Arenlda de Italia. 78, 
Arenlda de llalla, 130, 
Arenlda de Italia, ISO, 
Belascoaln, 10. 
Arenlda de Italia, 9, 
OTEeilly, 1 y 8. 
O'ReJUy, 87 y 39. 
Bragones, 66. 
Teniente Jtej, 6S. 
Obispo, 8. 
Obispo, 22. 
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Arenlda de Italia, 97. 
ObÍ«?po, 69. 
Cuba y Obrapfa. 
Arenlda de Italia,, 64» 
Avenida de Italia, 96. 
Cuba y Amargura. 
Monte., «86. 
O'Reüly y Aguacate. 
Gallniio, 69. 
O^Reüly, m . 
17 numero 20. 
Reina y Lealtad. 
San Rafael j Belascoatt^ 
Lealtad y Tlrtudes, 
Campanario, 26. 
OTteílly, 48. 
Tlrtudes y Amictad. 
Ar. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egldo, 17. 
Are. de Italia, 57. 
Moate y. Pila. 
Pefialrer, 46. 
Neptuno y Campanario, 
Monte, 237. 
San Rafael y Consulado. 
San Miguel, 187, y Gemwttb 
Campanario y Animas, 
San Rafael, 118. 
(KRellly, 43. 
San Rafael y ÍVmsnlado. 
Lagunas y PerseTcranci^ 
Zanja y Lealtad, 
P. de Martí y S. RafaeL 
San Miguel y Manrique^ 
Fernandina y Zoquelra. 
Galiana y Barcelona. 
Guliano y San Lázaro, 
Neptuno y Zulueta, 
Carlos I I I y Oquendo 
Egido y Corroles, 
Belascoaín y Neptuno^ 
0*Rellly y Bemaza. 
Neptuno y Gerrasio. 
Ar«nfda de Italia número 11 
Arenlda do Italia y Ananas. 
este momento cómo andan sueltas las 
pasiones y cómo el principio de ia 
autoridad se ha roto. Porque siem-
pre los representantes de la liDeri. 
ina democracia no conformista con ei 
régimen han acusado al Monarca de 
intervenir personalmente en la go-
bernación; pero eran otros los tér-
minos y otra la censura del audito-
rio. Para los que saben observar y 
ver, el incidente que relato el de los 
ataques al Soberano, contiene tocU 
una profec ía . . . y también sobre la 
presente anotación hemos de entre-
gar a la adivinación de los lectores 
lo que no sería discreto desarrollar 
minucipsamente. a * aÁx* 
L a crisis ha sido proclamada ciesu ^ 
el Banco Azul por el mismo Presiden-
te del Consejo, quien ha expuesto 
que en cuanto este Gobierno cumpla 
la última parte de su compromiso-
la aprobación de los Presupuestos pa-
ra 1919, dimitirá ante la Corona; y 
entonces—concluyó el insigne ora-
dor—habrá de formarse un Gabinete 
sobre el que han de pesar responsa-
bilidades definitivas". 
No es esto sino la confirmación 
de mis informes, de mis hipótesis Y 
de mis vaticinios, consignados en di-
ferentes momentos en mis correspon-
dencias anteriores. Pero el que lo 
haya proclamado el Presidente del 
Consejo da a 3a afirmación un ca-
rácter histórico absoluto. 
Lo que puede temerse es que un 
gobierno que en el Banco Azul ha 
declarado su perentoriedad y lo pre-
cario de su existencia, no tenga ener-
gías sugicien'-es para aprobar los pre-
supuestos, en los que hay tantas no-
vedades discutibles- Y como la mi; 
noria republicana-socialista estimara 
beneficioso para sus inmediatas cam-
pañas revolucionarlas el que falte^ la 
aprobación del Parlamento al régi-
men contributivo, es natural que in-
tenten esos elementos dilaciones u 
obstrucciones contrarias a la pa?! 
nacional. 
He aquí el resúmen de los últlmoa 
incidentes de la política. 
J . Ortega MUMLL AL. 
e 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Conformo a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclusives, del Reglamento 
General de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
J en el SalGn de Fiestas, se celebrará unta General de Elecciones para reno-
vación parcial de la Junta Directiva, a 
fin do cubrir los cargos de Presidente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por cese de los señores cuya relación es-
tá fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elecciones 
y celebrar éstas, se observarán los pro-
cedimientos qua determinan los mencio-
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para él acceso al local y ha-
cer uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del sefior 
Presidente, se hace público para conoci-
miento do los señorea Sociso. 
Habana, Diciembre 12 de 1918. 
• E l Secretario, 
Ramón Armada Teljelro, 
9.-14 
U n c a s o d e c u -
r a c i ó n 
Por la presente hago testimonio de 
agradecimiento por la cuara realiza-
da en mi en el Instituto del Dr. Pita 
establecido en la Avenida de Italia, 
número 50. 
Encontrándome padeciendo de los 
nervios durante más de siete años 
y todos los tratamientos seguidos 
lueron inútiles, me vieron muchos 
médicos y tomé muchas medicinas 
contra los nervios y llegué a pensar 
en el suicidio, porque la vida era in-
soportable, tenía una gran tristeza, 
dolores de cabeza, se me iba la vis-
ta, sentía una gran debilidad y gran 
peso en el estómago, sufría de pa>-
p'taciones y casi no podía dormir. 
Un amigo .me recomendó ese doc-
tor que lo curó y fui a verlo, y como 
me encuentro curado desde hace 
cinco meses cumplo mi pal-Vbra d^ 
publicarlo en los periódicos para que 
se sepa que me curé sin medicina da 
ninguna clase 
(f) Angel A, Díaz, 
Calabazar, Diciembre 7 de 1918. 
c 10556 alt 2d-21 
Anafilaxia y Antlanafilaxi** 
Primeros trabajos sobre 1 
anafilaxia. Inyección senai 
bllizante o preparante, Tn 
yección tóxica o desexlcadJ 
nante. Inyección vacunüntA 
o anafilactlzante. Anafiiaxj: 
tronto a diversas sustan, 
cias. Teorías de la anaflia. 
xia, por el doctor A. Bes-
rodka, Profesor del Institu 
to Pastear. 1 tomo tela 
••Arquitectura y Construcción.»» 
Resumen aual de Arquitec 
tura. Bellas Artes, Ingenie, 
ría, Decoración e Industrias 
constructivas, así en Espa-
ña como en el extranjero du-. 
rauta el año de 1917. Lábr̂  
del Arquitecto y del con», 
tructor. Edición ilustrada con 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo. 1 tomo en 4o 
mayor, impreso sobro magni-
fico papel conche y lujosa-
mente encuadernado. . 
"Ciencia Recreativa." Enigmas 
y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habilidad y paciencia, por el 
doctor José Estalella, 14 
obra más completa que se ha 
publicado en español sobro 
experimentos de Física y Qui-
mica recreativa, ilustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
cuadernado. 
"Tratado completo do medici-
na natural." L a obra más-
práctica de cuantas se han 
publicado para curar todas 
las enfermedades por medios 
naturales, sin recurrir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sano. 1 voluminoso tomo eti 
4o. rústica , . 
-"Tratado elemental de Filoso-
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lovaina. 
Tomo I : Introducción y no-
ciones propedéuticas por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D. Nys. Psicología 
y Critoriología, por el Car-
denal Mercier.—Tomo II:; 
Metafísica, Teodicea y Ló-
gica, por el Cardenal Mer-
eder.—-Tomo I I I : Filosofía 
moral, por A. Arendit. Dere-
cho natural por J . Hallem. 
Historia de la Filosofía, por 
M. de Wulf. Vocabulario, por 
G. Simons. Traducción de la 
4a. edición francesa por el 
P. Pr. José de Besalu. 3 to-
mos en 4o. tela .: 
**El esplritualismo en la Lite-
ratura francesa contemporá-
nea", por Gustavo J . Fran-
ceschL 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica • • • 
«Historia de la Civilización." 
Las civilizaciones pre-cristia-
nas, por el P. Ruiz Amada 
1 tomo encuadernado. . . • 
"Gertrudis Gómez de Avellane-
da". Obras oompletas de la 
que fué más grande entre las 
poetisas de todos los tiempos. 
Con un prólogo de don J. N. 
Gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados ^ tela. • • • • 
«Gesto do héroes." Cantos a los 
héroes de la guerra europea 
por F . de Ibarzabal, con un 
prólogo de Salvador Rueda 
Edición profusamente ilus-
trada. 1 tomo rústica. . • • 
LIBRERIA "CERVAJTTES, 
RICARDO YE10SO 
Galíano, 62, (traquina a ]SeptJ 























































































¿A quiénes afectó más la liuel^a? Pues a las madres que no recibiere vL 
che para sus pequeños; a los padros que volvieron del mercado con /^j^uí 
vacías; a los que se asustaron ante la posibilidad de carecer de a&u7;<,'y 
oyeron con pavor la amenaza del cierre general de las bodegas, cares . ^ 
cenes; a los que con plétora de dinero en el bolsillo volvieron aeJi" 
do en automóvil propio, sin encontrar n i un pollo, ni un huevo íres^. 
dolos a cualquier precio. 
Todo lo anterior nos prueba evidentemente que debemos ser más pr ' :: 
puesto que el dinero a veces no nos sirvo de nada. E l hombre * ;, 
parcela de tierra y tiene la familia a cubierta de todas sus necS1Umá3 ^ 
ñas a los temores y desasosiegos experimentados recientemente, ^—^nto'15'. 
de la felk-idad que el que conílía que con su dinero puede en un 'í.""-^ 
el adquirirlo todo. No es sensato el qu o expone a los suyos a ^'trVjyj de |l 
gencias, sometiéndose de buen grade a eer un esclavo de la voiuu 
demás. 
1 f Hr̂w 4 
Sea usted, pues, un hombre verda cera mente independiente y 1 .j^gs,« 
UT.ted mismo a las más perentorias necesidades de la familia. 1riftt'ia dir«* 
huerta, una vaca y un cerdo resueiven s u problema, si usted a06!'"1 •mífO l̂ técnica de personas expertas en la materia. Aleje para si?'Ppr?„1"náU'.---
Incertidumbros que el espectro del hambre provoca: la visión ae1 
mucha agua a su alrededor, y muriendo se de sed. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o m e n t o Agrario 
D i r e c t o r L E O N I D E S V I C E N T & 
le hace 
rosas, ni la única proposición, en reparto de tierras, qu© 110 ^Lf io térra'6, S a a, i carácter usurario; le facilita e l modo de ser un P ^ j e crea^í' 
sigue, además. Interesándose en el éxi to de sus ProP6,s pipería' y fl 
la Independiente y tranquila, rodeada de los elementos de aict. , vida 
que el campo proporciona? Kn el lugar más alto de todos los oontórnos de la H",1^"."^ o' taniblLt«f' 
sta y a 5 minutos de carretera, accesible por tren eléctru-u ^ ]a .• .. 
• utomóvU. con una vista panorámica encanlnriora. con fj1^10?" uu rep8ric M 
clón de agua, corriente eléctrica o teléfono, en la veciná3.n el pnw ^ • 
gresista, le entregamos una parcela de 5,r>00 vs. c al efecm" 6ll de ^ 
de $1S2.5«. Kl resto nos lo abona, sin devengar interés, a ra .̂ 
cien mensualidades. "Ard31-, Slu 
Véanos el sábado o el domingo, de 2 a 5 p. m. Apeaüeru Terlnliia'•I/e,,:y 
cada media hora, desde el I'uente de Agua Dulce o d«s'": 'ala, seno1 ^ 
sea una cita extraordinaria, diríjase al Director de la Compd" ^ 


















V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a 
p a r a c a r g a y p a s a j e s c o n d e s t i n o a P r o g r e S < ^ ^ y 
c r u z y T a m p i c o . R e c i b i r á c a r g a l o s d í a s 
Ver3' 
2 5 d e D i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e P a u l a , 1 e r 
P A R A F L E T E S : 
West ¡odies Shipiilng Co. 
Oficios, 24, altos. 
P A R A P A S A J E * 
Cía. Nacional de 
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w?C,1rSsuy condición de lig'erMa normal recobrai: 'llscusl6n ae la importante ca 
P8ra , el liandicap de Taacuas el pr6 
rreI^ miércoles. _ , , 4 
ximo '" emulares que han sido inscriptos 
ir parte en el Handicap de Pas-
P*1^ Kr-An su debut ante el püblico esta 
<-'u8S „„ el handk'ap San Juan, a cinco 
(tartle ,i„ furlongs, la nota saliente del 
7 nie,ma de ef5ta tarde, que permitirá lu-
prograni* (la(les a un buen grilp0 úe ca. 
cir,Bl hibituados al fango. 
ball?s° c0ml>etenela especial del profirra-
^ .oM integrado por Sasin, do la cua-
nlfl ef líuston v Daddy's Cholee, de Ala-
dra ae,rfpn,iiendo ambos el mismo boleto, 
^ i c s kUi», Sir Wellons y Ilafferty 
• lucharán con los dos antes men-
tg,nl)if-ii i handicap San Juan. L a ma-
ciunndosea^ ^ si(lo aBÍKnada n sknes 
voria ue^i ^ llbras> siguiéndole Sir We-
'jínob, 
llons •niramente los caballos de más resis-
vmrl1 ...,;„r.*n correr con éxito sobre 
de A H. de Díaz, teniendo el primero 
que hacer su mayor esfuerzo para arre-
batarle el triunfo a la segunda por el 
más pequeño margen 
k l veterano Palatable, favorito de la 
tercera, gand dicha competencia con mu-
cha facilidad, e igual hazaña realizó Ma-
xim s Cholee favorito de la cuarta. 
hn la quinta ganó Fort BIíbs. Bl fa-
vorito Billy Joe arrancó con desventaja 
por la parte Interiro donde la pista es-
taba en malas condiciones. 
L a sexta fué ganada por The Duke, el 
cuarto de los favoritos ganadores de ayer 
tarde. • 
L a cuadra a cargo del famoso trainer 
americano H. Eugene Leigh es la que ac-
tualmente posee mayor número de ejem-
plares on el Oriental Park con la llegada 
de dieciocho "novatos" de um año, por 
la mañana, propiedad de Mrs. L . A. L i -
vington. 
^'i"'"üiidiero  Kl secretario de las carreras, mlster 
tencla P - 0rjentaj p.iric aun bastante ! Xathanson. manifestó ayer que el domin-
)a P*9*? over tJirde. L a cuadra de Panglc ¡ go día cinco de Enero se correrá el 
fan?os^. !g primer triunfo de la tempo-I torcer handicap o carrera de gran premio 
ge anot" jvrv eu la primera del progra- ¡ de las trece anunciadas para decisión du-
rad3- r0'f„ ñor Bullirían. E l favorito do ' rante el actual meetlng hípico del Orien 
¡na. "^"^iice "después de portarse mal en 
"r^tq tambaleó varias veces y lanzó a 
e • M-ev Frach corriendo solamente un 
8,1 ¿o trecho para luego desistir, como re-
tal Park. Dicha carrera será a seis fur-
longs para caballos actualmente de dos 
años y se seleccionará el grupo conten-
diente de los 31 ya inscriptos. 
P B I M E R A CAKKEUA.—5«! F U R L O N G S. 
po* años F.olamento. 
W. PP. St % % % St F . O. C. Caballos. 
Ivry. 
y l l Blue Duke. . 
jíiss Carey. , . 
gunduria 
¡Tiempo: 2». 
Mutüa: I \ B i • 
Premio: 500 r esos. 
Jockeys. 
. . 105 
, . . IOS 
, . . 100 
. . 100 
. . . 112 













.20. CORSON: 5.10. 5.90. T. B. D U K E : 9.00. 
SEGUNDA CARRERA.—;CINCO FURLONGS 
Tres y más años. rreraio: 500 pesos. 
Caballos. W. PP- St % Va •% St F . O. C. Jockeys. 
wi Plaudit. . . . • 
íaüy Matcbmaker. 
Í;WinUlc Toes. . . . 
priífiekl 
Tiger Jim 
•Win Soon. . . . . 
yauline Crowl^ . . , 
S S f ^ L P L A U D I T 








1 1 1 













8.50. 5.50 . 3.30. L . M A T C H M A K E R : 9.30. 3.90. TWIN-
Tres y máa anos 
Caballos. 
T E R C E R A CARRERA.—5Mi FURLONGS 
w . pp. s i y* % % st f. o. c. 






pr, Nickell. . . . . 
KalpU S 
The Grader 110 
pilme Mover lio 
Sordello. • . • _ • • • • ^ 
M u S r ' P A L A T A B L E : 5.50. 4.30. 
g 
7 0 






3.00. DR. N I C K E L L : 4.80. 3.SO. QUIN : 3.20. 
Tres y más afios. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . — F U R L O N G S 
Maxim's Choice 110 
Morrv Jubilee 110 
*m H£ 
Lantnna. . . . . . . . l™ 
Butcher Boy 1<W 
Harrv Gardner. . . . 102 
Pliil Ungar. . . . . . . 113 
Tiempo: 28. 
Mutua: M. C H O I C E : 7.SO. 
Sí. 40 centavos. 
W. PP. st % % % st P. 
- "3 "1 1 T "1 
o. c. 












m m m m 
m 
.70 . 3.90. M E R R Y J U B I L E E : 12.60. 6.10. Q U I C K : 
Tres y más afios. 
Caballos. 
Port Blias 110 
r.rnv.n Baby. . . . . . 107 
BUIy ,Toe. . . . . .112 
l'nar 107 
Koscoe Goose. . . . . 110 
En ver Bev 110 
Tiempo: 27 2-4 
Mutua: F O R T B L I I S S : 
LI.Y J O E : 2.30. 
QUINTA C A R R E R A — 5 % FURLONGS 
VT. PP. St % % % St F . O. C. 












12.40. 5.30. 2.80. BROWN B A B Y : 12.30. 2.SO. E I -
Tres y más años. 
Caballos. 
^ E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A 
W. PP. St H Va % St F . O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys. 
The Duke 101 1 
Miss Sweep 101. 4 
Miss Gove 1>6 3 
Christie 107 5 
Od.-iisque 99 2 
Alsnrdi 107 
Tiempo : 27, 















3.10. 2.50. M. S W E E P .10. ro. M. GOVE : 2.90. 
I'KOGItAM A PAKA HOY 
Fll lMKXA <'AKIiBRA 
Seis furlougs. Diferentes edades. 
Pirtmlo: SRihJ 
CITAKTA f A B R K K A 






Crystal Dav 109 
«Pital Cltv , . . . 103 
Timkins 111 
100, 
ISMísea 106 i Ni 
Great Culi 108 Vi 




Quick. . . . 
Bulger. . . . 
Silk Bustle 
b 
















S E L E C C I O N E S 
Primera carrera: Graet Gull. Zu Zu. 
Timkins. 
Segunda carrera: Croix d'Or. Marmon. 
Link Strap. 
Tercera carrera: Glorine. "Waterford. 
Heredity. 
Cuarta carrera : Laekrose. Bulger. Quick. 
Quinta carrera: Sir Wellons. Rafferty. 
Skiles Knob. 
Sexta carrera: Lady James. Helen At-
kin. Harry Gardner. 
SECUNDA CASREUA 




^•e DSxon. . . . 
UQs Order. . . . 
"mimuth G l r l . . 
Marmon. . . . 
" hanaonn'te I I . . 










QUINTA C A R R E R A 
HANDICAP SAN JUAN 






¡ Daddv's Choice. 
¡ Rafferty 
: Skiles Knob . . . 
| Sassin 
Sir Wellons. . . , 
. T E R C E R A C A R R E R A 





fel Pavorite 96 
f'or?noar;; " i 
Seveiiin'T, 108 






S E X T A r.A.iíRKRA 
Seis furlongs. Diferefttes edades. 
Premio r $50;/ 
Peto 
del 
Ca halles. Jock'y 
Harry Gardner. 
Callavray. . . . 
llolen Atkin. . 
Lady James. . 
Get Up 
Vagaboud. , . . 
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S A B A B 0 21 B E B I C I E M B R E , 1918 
P r i m e r jar t ido a 25 tantos 
G A I I Á T E Y E G 0 Z C Ü E , B L A N C O S , 
C O N T R A E ^ C O B I A Z A Y C A B R E 
R A S , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
. y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
P r i m e r a oainicla a 0 tantos 
C H I Q U I T O D E E I B A B , E S C O B I A -
Z A , ( U R A T E E G O Z C U E , C A R R E -
R A S Y C E C I L I O 
Sesrnndo partido a 30 tantos 
B A R A C A L D E S Y C A Z A L I Z M E N O R -
B L A N C O S . C O N T R A P E T I T Y A R -
N E B I L L O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con 
ocho pelotas finas 
Seprnnda oniniela a 6 tantos 
C A Z A L I Z M E N O R , E C H E Y E R R I A . 
P E T I T , A R N E B I L L O . B A R A C A L B E S 
Y S A L S A M E N B I 
tamente a su país . A l muelle acudie-
ron a despedir a los bravos militares 
gran n ú m e r o de personalidades y en-
tre ellas el honorable Secretario de 
Gobernac ión . 
T a m b i é n r e g r e s ó a los Estados U n i -
dos el jefe de la P o l i c í a de New York , 
Mr. Enrighe , que como a-nunciiamos 
oportunamente vino a esta ciudad en 
viaje de bodas.. 
U N R E M O L C A L O R 
U n remolcador de bandera mexica-
n a arr ibó a nuestro puerto al oscure-
ycer de ayer, procedente de puertos 
del golfo. 
R E U N I O N E N L A C A M A R A D E 
C O M E R C I O 
algunos temas que nan sido presentados 
en la ComisiOn Consultiva adscrita a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
E l próxima lunes, a^las tres p. m., en 
los salones de la Cámara de Comercio, 
Amargura 11, se reúnen los miembros de 
la Sección de Industria de esa Corpora-
ción, con el propósito de deliberar sobre 
la manera de contribuir al estudio de 
i A L E R T A ! L l E f i O POESE 
j . r r i ^ ^ A Y I S O A L 
A C E P C I O N B E C A R G A E N E L A L 
,1 Ho7' 
MisVL,* Se rec ib l rá en el A l m a c é n de 
^ silt a d'J la E s t a c i ó n Centra l . 
Carea f a ouce a m- ' toda c la§e de 
dos (excePt3 p e t r ó l e o y sus deriva-
^stinn S^ rec ib irán Por Reg la ) , con 
la utl a s Ferrocarr i l e s Unidos de 
vana o!"!' 0l,ste de la Habana, H a -
d Central y. Cuban Centra l . 
P U B L I C O 
M A C E N B E M I S C E L A N E A B E L A E S T A C I O N C E N T R A L ^ i ^ a iíü i.a 
No se rec ib irá ninguna clase de 
carga para 'os Ferrocarr i l e s Cuba, 
Norte de Cuba, C a m a g ü e y y Nuevitas 
J G u a n t á n a m o y Occidente. ) 
L o que se evisa por este medio pa-
r a conocimiento del p ú b l i c o . 
Habana, 21 óe Diciembre de 1918-
W . T . Medley, 
Agente General de Fletes-
10561 l á _ 2 i 
" E L C A T A L I N A " 
T o m ó puerto ayer el vapor espa-
ñol Catal ina que procede de Barcelona 
y otros puertos espailoles. Ve in t idós 
pasajeros trajo a su bordo el citado 
barco que a d e m á s trajo gran cantidad 
de carga, en su mayor parte cons-
tituida por golosinas de Navidad. 
E l "Catal ina" fuá sorprendido por 
mal tiempo al arr ibar a Pa lma de Ma-
l lorca por cuya r a z ó n +i-.vo que demo-
r a r su sal ida del citado puerto. E n -
tre los pasajeros de este buque se 
contaban Emi l io Carpent iér , Manuel 
Donis, Jos£ Ruíz , Pedro Recio, y E r -
nesto R. Montenegrl. E n t r e otras co-
sas trajo el buque que nos ocupa una 
cantidad bastante alta ds aceite de oli-
va. 
A R R O Z 
E l vapor J a p o n é s " H o y e r s á n " l l e g ó 
ayer conduciendo una enorme remesa 
de sacos de arroz. Dos tripulantes 
llegaron heridos por haber explotado 
durante la t raves ía , un tubo de las 
calderas. 
L A M I S I O N B E L G A 
L a Mis ión belga que durante unos 
dias ha sido nuestros h u é s p e d e s de 
honor regrosaron ayer a los Estados 
Unidos desde donde v o l v e r á n inmedia-
Miles padecen de los r íñones sin 
darse cuenta, y ctiantos han muerto 
por descubrir su enfermedad demasiado 
tardo. Conocimiento es el mejor pre-
ventivo, prevenc ión la mejor cura. 
_ Puede ser que Ud. padezca de los 
ríñones y no lo sepa, las únicas señales 
quizás sean punzadas en la espaldilla, 
abatimiento, mareos o irregularidades 
urinarias, todos síntomas de unos 
ríñones enfermos y que no deben 
ignorarse pues la enfermedad renal 
progresa rápidamente y una vez ar-
raigado el mal se hace muy diíicíl su 
curación. 
S i sospecha Ud. sus ríñones, use sin 
di lación las Pildoras de Foster para 
los _ ríñones, vaya hoy mismo a la 
botica mas cercana por un frasco y 
principie el tratamiento guiándose por 
las instrucciones que contiene cada 
pomo, mañana quizás sea tarde. 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S 
R I Ñ O N E S , 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas, 
viaremos muestra gratis, franco "porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO 
BUFFALO, N. Y.. E . U. de A. 
O E L A DEVOCION MAS E X C E L E N T E 
A L A ¡SANTISIMA MAK1A 
E l Muy Reverendo Padre Hilarión de 
Santa Teresa, I'rior de los I'adres Cai-
nieliias do Versa líos, (Matanzas), nos ob-
sequia con un devoto opúsculo, titulado 
"De la devoción más excelente a la tan-
tísima Virgen María," editado en Matan-
z.'.s, y autorizada su impresión por el 
Obispo Diocesano, doctor Sovoriano Sais. 
Consiste la devoción máa exceloute a 
la Santísima Virgen María, en entregar-
so eiiterúnteute a Ella, para ser todo de 
Jesucristo. 
Da acortadas reglas para alcanzar tan 
preciado dón, al par que resuelve las o'o-
jU-oiones que i-e puedu.11 oponer contra 
esta devoción. 
Obrita útilísima a todo cristiano, que 
te precie de amar a su''Augusta Madre" > 
iridie puede llamarsa 'tal, sin es-í re-
quisito . 
Para ir a nuestro Redentor, hay que 
ascender por Marfa, n la cual se ía de-
nomina la Escala Mística de Jacob, que 
unía el Cielo con la tierra. 
Gracias por el obsequio. 
L A V I G I L I A D E NAVIOAlí 
Iloy es la Vigilia d'i Navidad, cou abs-
tinencia ile carne sin ayuno. 
i LDICKAC ION D E L A S HIJAS D E MA-
RIA D E L A M E D A L L A MILAOKOSA 
Mañana, a la^ siete y media, Mi.sa de 
Comunión general. 
A las nueve. Junta. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Solemnes cultos' al Saniísímo Sacra-
merto, como liltimo del Circular. 
UN CATOLICO. 
DIA 21 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Xacimiou-
to de Nuestro Señor .Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Tomás (o Tomé.) apóstol. Cli-
cerio y Temístoclcs, mártires; santa Dé-
bora, profetiza. 
Santo Tomás, apóstol. Era Tomás 
galileo de nacimiento, de una condición 
pobre y oscura, como lo era la condición 
de los que Jesucristo .escogió para ser sir: 
apóstoles. 
Mctofrastes dice qm 
venido desde su niñe. 
cese-;.? pandiviones, y 
un corazón ta i puro, 
a la firtud tan pocé 
le miraban con admirac 
Nuestro Santo se distinguió, por su 
fervor y por su celo, fué dotado del dón 
de hacer toda suerte de milagros. Pre-
dicó el Evangelio en nincbas partas del 
mundo y después de haber adoctrina do 
los pueblos en la Religión Cristiana, aca-
bó su larga y laboriosa carrera con un 
glorioso martirio. 
E l año l."2;i el cuerpo del santo Após-
tol fué tiMí-'ladado a Goa. donde sus re-
liquias se guardan todavía el tifa de hoy 
I con mucha devoción. 
F I E S T A K L DOM1NCO 
Misas Solemnes on todos los templos. 
\k Corle de María —Día 21.—Correspondo 
1 visitar a Nuestra Señora dn (Juadalupe. 
1 *j*&-¿rj&¿tfjr*fjrjerjnrje ~ 
Dios le había prc-
con sus más dtil-
iue le había dado 
y una, inclinacióvi 
Común, que todos 
tumbra-.a por la lyiesla a t..d.,s mieM. or 
nlo. esa nos oor .ada ve/ que oyeret) a di 
vina palabra Lo decretó v firma 8 
K. K. . de que certifico 
-I- Kl . OBISPO 
Por mandato d»- S V. • R.. f>r. A. MB!* 
\}K'/- Arcodbtno Secretarlo. 
A ¥ I S O S 
VES ados po? el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . _ , _ 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
J 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Bl próximo domingo, 22, tendrá lugar 
la fiesta «on que la Cofradía del Divino 
Niño de Praga le honra todos los meses 
a las siete y media misa de comunión 
general, en el altar del niño. A las 3, los 
ejercicios de la coronilla, sermón por M. 
Aurelio Torres, Obispo de Anguila, y pro-
cesión por las naves del templo.— L A 
P R E S I D E N T A 
330ít(! 22 d. 
E l Vapor 
P a r a ; 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A SAN FRANCISCO J A V I E R 
Bl domingo 22 de los corrientes, a 
las S% de la mañana, se celebrará en es-
ta Iglesia Parroquial una fiesta en ho-
nor de San Francisco Javier, patrón de 
esta Parroquia. E l panegírico está a car-
go del Rdo. P. Santlllana, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. 
E l Párroco. 
32825 21 d 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s informes dirigir le a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7800. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARóA 
E l día 21, sábado 4o., a las 8 a. m., 
habrá misa con cánticos, plática y co-
munión general antes dé la misa, por 
la conversión de los pecadores. Después 
de la misa habrá la junta mensual. 
32840 21 d 
<dfi 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l día 22 del presente mes. a las ocho 
y medía a. m., los cultos que mensual-
mente se le celebran en esta parroquia, 
con S. D. M de manifiesto; el sermón 
por el párroco R. P. Lobato. L a misa de 
comunión a las siete y media.—LA D I -
R E C T I V A . 
32902 21 d. 
, £ R u t a Ff'éfi 
D r . K V i C l 0 t i A B A N A - N U E V A 
Y O R K 









New Xork. . . «50 a $ttó 
Progreso. . . . 60 a 55 
Veracrua. . . . 55 a 60 
Tamplco. . . . 5o a w» 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 








D S L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
d-rovisto». de la Telegrafía sin bllos) 
P a r a todos I'íb i a í o r m e g re iaclcda-
cos "un esta Compañía , dirigirso a au 
consignataru, 
¡áitaael O T A D L Y , 
San Ignacio 72 altos. T e l . A-7900 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g y n 
p a s a j e p a j a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
V e l e r o c o n m á q u i n a a u x i l i a r 
Se vende uno nuevo, que es tá actuai-
ntente en puerto descargando. Infor-
mes: A . J . Mart ínez I n c . Cuba , 76 y 
78. T e l é f o n o A-1206 . 
33024: 24 d 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos larga» demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a y 
T E N E M O S : 
E Z C L A D O R A S 
p a r a c o n c r e t o , d e t o d o s t a m a ñ o s , d e l o s m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s . 
O E A C E R O 
p a r a h o r m i g ó n d e y%, % y 1" p o r 3 0 p i e s . 
E n - ( 
(6) 
quo St- l\i\t\ 'le i>rr«iituir, l>. in , »•« el 
sruydo sM-timmr̂  dri t'orirlnnt* aflo. 
«n la Sauta luléStu Cittrdrtti, 
Diciembre ¿2.—DouilüU'H IV de A'lvidi 
to sefor Pbro. Oon hian J , lioberos S 
del •;. C . ; 
IMcifiiiOie 25.—Lji Na'jvidart del Se-
ftor M. I . s^flor Ledo Santiago Q. 
á mitró. 
HoMfin. iiniio un de lüia. 
Vista la ritetrlbnción út- ios sermimt;» 
que autwede, venimos en aprobarla y de 
l'ei'ho la h pi obamoB. corucdltíMdo clnuuen 
ta dfaf. de inauígeBCla. en la forma acó»-
U n i ó n H i s p a n o - A m e r i c a n a d e S e g u r o s , S . A . 
^ a ^ o ri ,medio se Pone en conoci-
•íesdo \ 3 s e ñ o r e s Accionistas que 
,e repíhtJc veinte de los corrientes 
C0 E^pIv-Í1 en la3 Oficinas del B A N • 
6A r A Í A Ñ O L D E L A ÍSt-A D E C ü -
llficadrUl^r n ú m e r o 81 y 83) los cer-
^fiejn • acciones de Capital y Be-
Cainijj "as de esta C o m p a ñ í a para ser 
Qe u,,fl0s Por los t í t u l o s definitivos 
acciones a que dichos certlfi-
se contraen, con los cupones 
S E C R E T A R I A 
correspondientes a los dividendos no 
satisfechos. í 
Asimismo so hace saber que en ade- \ 
lante solo se p a g a r á n los dividendos í 
correspondientes a las acciones d< 
esta C o m p a ñ í a contra los cupones a 
que se refiere el anuncio anterior. 
Habana, Diciembre 18 de 1918. 
( F . ) G. A. T 0 3 1 E Ü , 
S e c r e í u r i o 
ld.-21 C1053S 
L L O S O S 
p a r a t e r r a z a s y a z o t e a s , d e 6 " X I 2 " ( i n g l e s a s . ) 
L O S P R E C I O S N O A D M I T E N C O M P A R A C I O N . 
C O . 
O B I S P O , N ú m . 7- T E L E F O N O A - 9 9 5 8 . 
E D I F I C I O H O R T E R 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
S A N M I G U E L . 6 3 \ i Z A N J A 7 9 ^ ^ • 
L — AGEiNCY— 
-mi I f f - E t E ; f l . 4 3 4 8 . T E L E ! A . 4 7 0 9 . 
u o c n R i A y a i j / > T > a - E . " R j / ^ 
V I R T V D p f Y C O N C O R D I A 
V A J I L L A S D E N O V E D A D 
Hemos rec ib ido una gran v a r i e d a d de Vaj i l las FRANCESAS E INGLESAS 
T a j i l l a con 70 Piezas 
* 80 „ 
>. 90 „ 
11S 
h 120 
T e l é f o n o A-S660, 
C 10191 
s i e .oo 
. 18.(K 
Ilal'aiia. 
P A G I N A D O C E D I A R ! 0 D E L A M A X I M A D i c i e m b r e 21 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se ic» 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la /reciba el Sobrecargo dtl bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seUa-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él m a n i í e s t a d a , sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de ía tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de íoo espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía q^e le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba, 
Habana 26 de Áorw •!? 1916 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
ÍIOO al mes y más gana un buen 
mismo, l'ida ua folleto de ins-
Uiismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
p. Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
T A TENEDURIA DE LIBROS, TEORIA 
-M-i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simpllcado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, par pro-
fesor experimentado. Reina, 3, altos. 
3202.J 18 e 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u a c i é s e en el D1AK1U L'fc 
L A M A R I N A 
P i s o s C a s a s y 
H A B A N A 
flCMil 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j é r c i t o . E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — - -
A n u n c i o d e s u b a s t a . - - H a b a n a , 2 5 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . — H a s t a 
las 8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 5 de D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 8 se r e c i b i r á n en l a 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r -
c i to , S u á r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i o -
nes e n p l i egos c e r r a d o s p a r a las 
O b r a s d e r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c -
c iones e n e l C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a " , H o l g u í n , O r i e n t e , y enton-
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los sol ic i te en esta o f i c i n a . — 
E d w a r d c P u y o l , A u x i l i a r d e l J e f e 
de E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t e d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el día 3 
do enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a doitílcilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ingles. 
Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS. reconocido nniversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la te-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8a., pasta, §1. 
32315 13 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernisimos, hay 
clases especiales para deiiendientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy oconúinicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mércaderes, 40. altos. ' 
A C A D E M I A " M C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses con derecho a título; procedimien-
to el" más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa 
útiles. 
C 9744 4d-27 nov. 2d-20 dic. 
S E C U E T A R I A D E LA G U E R R A Y MA 
lí I N A . — E J E R C I T O . — E S T A D O MAYOR 
GE.N ERAL.—ADMINISTRACION. 
ANUNCIO D E SUBASTA 
2 Ta baña, 11 de Diciembre de 1918. 
Jlasra las 9 a. m. del día 24 de Diciem-
bre de 3918 se recibirán en el Depar-
tamento de Administración, Suárez y 
Diaria, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la reparación do las cua-
dras del Puesto de Atares.—Eduardo Pu-
yol, Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 1(!414 Cd 17 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l in greso en e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d iez a l u m -
n a s p a r a e l ingreso en la N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 94, Habana. 
31875 13 e. 
Se alquila un precioso local, propio 
para cualquier Industria, en la ca í í e 
Paula , n ú m e r o 4, cerca de los mue-
lles. S u precio: $150, contrato por 6 
a ñ o s ; se cede por una p e q u e ñ a rega-
l ía . P a r a informes: Sa lud, 20, altos. 
Oficinas de alquileres. Barcena y 
A y a l a . 
32991 24 d 
A I comercio: P r ó x i m o a desocuparse, 
se admiten proposiciones por los ba-
jos de Neptuno, 90 , en Reina , 7 2 ; 
de 3 a 5. 
33080 . 25 d 
SE A L Q U I L A P A K A PERSONAS D E gusto varios altos acabados de cons-
truir en Infanta entre S. Rafael y S. Mi-
guel. Informes, en S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
"DARA DEPOSITO D E MERCANCIAS S E 
JL arrienda la espaciosa casa de 400 me-
tros de capacidad, situada en Muralla, 93. 
Informan en San Miguel, 130-B. Teléfo-
no A-4312. 
33087 24 d. 
m a r y 
c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o 
B A N K O F C A N A D A , s e 
a 
a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i 
I n f o r m e s e n e l 
D e p a r t a m e n t o s p a r a 
l o c a l d e l B a n c o , 
C O N T R A T O P O R O C H O 
A Ñ O S 
C e d o e n a r r e n d a m i e n t o l a 
c a s a s i t a e n N e p t u n o , 1 0 1 . 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o n c o n t r a t o p o r 8 
a ñ o s . T r a t o d i r e c t o c o n B e -
nito F . L ó p e z . T e l é f o n o 
A - 6 8 5 7 . 
33034 
SE A L Q U I L A , P A R A E N E R O lo., L A casa Monte, 272-A, con sala, saleta, 
seis tuartos, pisos finos, frente al nuevo 
mercado. Informan: Cerro, OOK. Teléfono 
A-49(>r. francisco Seiglie. 
32820 24 d 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R una casa espaciosa, de una o dos plantas, 
en Jesús María, Acosta, Luz. Sol, Com-
postela. Villegas, Galiano, Reina, solo en 
las tres primeras cuadras, es para casa | 
extranjera de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace regalía al inauilino ac-
tual, y otra más para comisionista de 
prendas y su familia, cerca de todos los 
centros oficiales y del comercio, cueste 
lo que cueste, si el punto gusta, Manuel 
González. Picota, 30: de 11 a 1. 
32731 23 d 
Q E ALQUILAN DOS PISOS BAJOS Y 
O y dos altos, próximos a terminarse es-
tos días. Calle 21», entre B y C, una cua-
dra de tranvía vía doble, por Zapata. 
Altos: sala, comedor, cinco cuartos, baño 
moderno, cinco piezas servicios criados. 
Todo cielo raso. Bajos: iguales, pero una 
habitación menos. Un garage para el que 
lo necesite. Informa el señor Alberto 
García Tuñón. Teléfono A-2856 y M-1134. 
Pueden verse los pisos a todas horas. Pre-
cio : altos, $Sg y bajos $75. Garage, $10. 
33013 \ 3 e. 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;' 
de 8 a i i a. m. y de l a 3 y de 7 a j rndo. Campanario, 1Z4. 
L O C A L 
Se alquila un local de treinta metros 
p r ó x i m a m e n t e de fondo por 5-112 y 
3 - 1 2 de ancho, propio para a l m a c é n , 
pues caben cuatro mil sacos de mer-
c a n c í a s , depós i to o taller de maquina-
ria o carpinter ía , en lugar muy c é n -
trico de Campanario, pues le pasa el 
carro casi por la puerta; el s a l ó n co-
p. m. Teléfono A-5417. 325)10 22 d. 
1 
L A D R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés, Fraucé», Teneduría d« 
Libros. Mecanografía v Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
31932 31 d 
SE A L Q U I L A L A CASA INFANTA, 106, ¡ bajos, con cuatro cuartos y demás ser- \ 
viciOfS esquina a S. Rafael. Informes, en 
S. Francisco, 17. 
33057 „ 28 d. 
O E 
O t-
ALQUILAN, CINCO CUARTOS i N -
eriores, propios para almacén de de 
pósito, en la calle de Damas, número 84. 
32717 22 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Obispo, 07, para oficinas, modista o 
alguna Sociedad. Informan en el bajo. 
320Ü3 24 d 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Enseñanza . de inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, §3; y me-
canografía, $2. Concordia 91. bajos. 
31754 5 e 
C O M P A Ñ Í A D E G A S E O S A S Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a ios s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas p o r A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
d e í a C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s , q u e l a J u n t a D i -
r e c t i v a d e l a m i s m a , e n s e s i ó n ce-
l e b r a d a e l d í a d e a y e r , a c o r d ó e l 
r e p a r t o d e u n s egundo d i v i d e n d o 
d e u n u n o y tres c u a r t o s p o r c i e n -
to (1 % p o r 1 0 0 ) a d i c h a s A c -
c iones P r e f e r i d a s en c i r c u l a c i ó n , 
p o r c u e n t a d e las u t i l i d a d e s obte-
n i d a s en e l t r i m e s t r e q u e v e n c i ó 
e l t r e i n t a d e N o v i e m b r e ú l t i m o ; 
h a c i é n d o s e e l p a g o p o r e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a desde 
e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , p a r a lo c u a l 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p r e s e n t a -
r á n sus A c ó i o n e s e n d i c h o B a n c o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 de 1 9 1 8 . 
M . J . M a n á u k y . 
S e c r e t a r i o . 
C 10525 5d-21 
H A V A N A T E R M I N A L R A 1 L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e la T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s ea los 
F e r r o c a r r i l e s Norte d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a - i 
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
Asiente arenera] de fletes. 
XNt i I .ES! SI D E S E A USTED A P R E N -
X rterlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica «e dan . en la Pons Commercial 
School- O'Reilly, O1̂ . altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, tíe 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
30280 21 d 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a -4 y de noche al-
ternas, de 8 a 'J. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
30S0S-982 25 d 
M A T E M A T I C A S 
F . Ezcurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Pártida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40. departamento número 7. al-
tos. 31605 4 e. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos Habana. 1S3, bajos. 
31911 30 d. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
roíura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-7386. 
3185 30 d. 
O S E 
P R E S O S 
C a í 
C<E COMPRAN IA1ÍROS D E TODAS C L A -
\3 ses. E n Obispo, 80, librería. 
32889 22 <L 
1 9 1 9 
Ya está lisfco para distribuirse nuestro 
Catálogo para 1919, conteniendo más de 
800 artículos diferentes, muchos de ellos 
propios para Pascuas. Año Nuevo y Re-
yes. Si no lo tiene aún escriba hoy mis-
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere-
sante a comerciantes, particulares, etc. 
The Novelty Stores, Box 50, Matanzas, 
(tenbaV. 
32S20 2 e 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento en el edificio, p r ó x i m o a ter-
minarse, calle Neptuno, n ú m e r o 164, i arrienda o se admite un so-
. r i A . . , ^ í;u'' con Poco capital, pura un café 
entre LSCObar y üervas iO. IVllde l l . b ü de rancho porvenir, es negocio de opor-
mpfrnc «Ia frAiif» nnf ^l? Ift mAfrne JA i ttmblad por no poder atenderlo su due-
meiTOS ae Treme por metros ü e flo informan; Zulueta y Teniente Rey, 
fondo. Informan en la misma. 
33006 , 28 
SE A L Q U I L A N VARIOS L O C A L E S E N Infanta entre S. Rafael y S. Miguel, 
propios para establecimientos. Informes 
en S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
vidriera 
32715 
DOLORES, 9, A UNA CUADRA D E L tranvía de Toyo, Do« ventanas, por-
tal, seis habitaciones y saleta al fondo, 
con buen patio. Precio $60. 
328Í7 22 d 
EN BERNAZA, 57, ALTOS, SE ALQTJI-lan unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
32988 23 d 
PARA OFICINA, S E A L Q U I L A UNA hermosa sala. Con entrada indepen-
diente, en San Ignacio, 118, bajos. E l 
tranvía en la esquina. 
32840 23 d 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N V I C T O -riano y Emna, en menos de $20. L a 
llave en la esquina de arriba. Su due-
ño en Tenerife, 41. 
32871 23 d 
A LOS DUELOS D E AUTOMOVILES del Vedado: alquilo un local, junto 
o, separado, a $10 por máquina. L , 175. 
J . Pérez. 
32596 21 d 
J E ^ D E L M O ^ 
V I B O R A Y L U Y A N O 
POR SOLO .líSO MENSUALES S E A L -quilau los altos de la casa calle Ta-
marindo, número 70, con recibidor, sala 
y cuatro habitaciones. Llave e informes 
en los bajos. 
33029 26 d 
EN $60 SE A L Q U I L A L A CASA S E R R A -no, 76, casi esquina a Santos Suárez, 
Alumbrado propio, sala, portal, zaguán, 
8 cuartos cuarto de familia, jardín y de-
más. Informarán: Serrano, 32. Teléfono 
A 3450. 
32588 22 d 
Lujosos y amplios pisos se alquilan 
en e¡ edificio, p r ó x i m o a terminarse, 
calle Neptuno, n ú m e r o 164, entre E s -
cobar y Gervasio. Terraza , sala, rec i ' 
bidor, tres habitaciones de familia, co-
medor, cuarto de criados y cocina. 
Cuartos de b a ñ o de familia y de cria-
dos, informan en la misma. 
_ 33067 og d 
E 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E ESQUI-na, tiene tres pisos, con setecientos | 
metros, propia, los bajos para almacén, • 
los altos liara escritorio, una cuadra de 
la Plaza Vieja. Dan razón de ella en 
San Miguel. 86. Teléfono A-6954; de 12 
a 2. 32768 21 d 
SE ALQUILA, PARA E A M I L I A O E s -tablecimiento, la casa Zanja 102, entre 
Oquendo y Marqués González, fresca y 
muy clara y si se toma para establecí 
miento ya tiene los zócalos exigidos por 
Sanidad; con sala, saleta corrida. tres 
cuartos y amplia cocina que sirve tam-
bién para un cuarto y servicio sanitario 
corriente. Informes: bodega la otra puer-
ta y Belascoaín, 20, altos. 
32074 20 d.. 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A L A casa Colina y Delicias, con dos acce-
sorias, propia para establecimiento. Pre-
cio y condiciones. Monte, número 9. De-
pósito cigarros "Gener;"' de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
3281.'! 28 d 
P U N T O C E N T R I C O 
Frente al parque, en Monte 17 y 19, al-
tos, se alquila uno o dos cuartos sin 
muebles, para hombres solos. Hay toda 
comodidad, baño espléndido, con agua ca-
liente y fría. 
82901 22 d. 
HABITACION CON BASO PRIVADO, alta, grande y fresca, se alquila, otra 
baja en precio moderado. E l Cosmopoli-
ta. Obiapía, 91, .a una cuadra del Parque 
Central. Teh A-677& 
32908 22 d. 
1 
33108 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-la y cuarto a la calle, con dos venta-
nas y portal, entrada ndependiente en 
el punto más alto de la Víbora. Calle 
de Luz, número 2. 
32721 21 d 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 In 8 o 
POCITO, W. S E A L Q U I L A UN H E R -moso departamento nuevo, a perso 
ñas de orden; todo el servicio es esme-
rado; precio treinta pesos, mes y medio 
en fondo. 
32713 21 d 
Nep 
VISO A L PUBLICO. E N LOS BAjñí 
de la antigua casa de huéspedes tuno, 19 se lian abierto unos amolin! 
hermosos comedores con su jardín ,1 
nte y se reciben abonados. También L fre ' Té  «
sirbe a la carta y cubiertos a 40 centa 
vos uno. 
31888 3! i 
T^iON MANUEL A L V A R E Z , DE COM. 
JLJ postela, 71, desea saber del seaoi 
Erancisco Alvarez Pérez, el que hace un 
año estaba empleado en las oficinas de) 
Central Eélix. 
33076 26 d 
LA CASA D E A L T O S Y BAJOS, V i -llegas, 86. entre Teniente Key y Mu-
N J O V E L L A R , 15, E N T R E INFVNT-V. ralla, propia para almacén, se alquila 
y X, alquilo un piso independiente Para el primero de Enero. Diríjase a 17, 
á, comedor, tres cuartos. CQcina bal- : t'^tre A y 15. Villa Magdalena. Teléfo- | 
, mirador y demás servicios. 'Agualno E-1020. 
T3AK V E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L -
JL quila en módico precio una buena es-
quina en Santos Suárez. calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción, pró-
xima a terminarse y a nna cuadra del 
parque de Jesús del Monte. Informan en 
Principe Alfonso, 503, altos. Teléfono 
A-3837. 32401 22 d 
V A R I O S 
Sala 
cón 






ALQUILAN UNOS HEF.MOSOS Y 
rescos altos independientes, en la 
Ivenida más ancha y verdadero centro S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y cómodos altos ¡ d6 la ciudad. Paseo de Carlos I I I en es-
independientes Paseo de Carlos I I I nú- I quina «le brisa y a pocos pasos de la Cal-
mero 209, esquina a Franco, a cuatro cua- . z;a-cla (le Belascoaín, arbolado, tranvías y 
dras cortas de Belasocoaín, acera de la ! to<la- clase de comunicaciones; tienen te 
sombra, tienen terraza, sala, saleta, gale 
ría, comedor, 7hermosos cuartos con bal-
cones a la brisa, cuatro baños, cocina re-
postería, etc. Precio: 165 pesos. Solo a 
familia corta y de personas mayores. I n -
forman en los bajos. Tel. A-0114. 
33001-02 23 d. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, en Neptuno, 228, esquina a Hospital, 
planta baja, tiene sala, saleta, 3 habita-
ciones, cocina y patio. Informan en el 
café. 32902 23 d 
AL Q U I L O , ALTOS, ESCOBAR, 117, EN-tre Salud y Reina, siete cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos baños, tres ser-
vicios. Informan en los bajos. Teléfono 
A-9144. 
32960 27 d 
rraza, sala, saleta, galería, comedor, sie-
te cuartos, cuatro baños, cocina reposte-
ría, donky, etc. Solo a familia corta y 
de personas mayores. Precio: 175 posos. 
Razón: Teléfono A-0114. 
:J2GS!) 20 d. 
Q A N MIGUEL, 270, ESQUINA A SAN 
VJ Francisco, altos, sala, con cinco hue-
cos persiana, comeder, cuatro cuartos, ba-
ños familia y criados, cocina gas, cielos 
rasos, escalera máruiol, instalaciones, luz 
y timbre. Alquiler, ^75. Pasan frente cua-
tro l íneas tranvías. Llave en carbonería. 
32767 21 d 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, E N la calle 27, entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan de sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
EN SAN R A E A E L , 62, S E A L Q U I L A UN local que se está terminando de cons-
truir, de 12 metros de frente, que pue-
de ser dividido en dos. Muy propio pa- ' vicio de criados. Todo cielo raso. Un ga 
ra cualquier industria y los pisos altos rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
de la espléndida casa con todo el con-I man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
fort, de Campanario, 106. Informan en ¡ A-2856 y F-35S6. Pueden verse a todas 
el mismo, a cualquier hora y en el Te-
léfono A-6069; do 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. 
32933 3 e 
PR O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I -lar una casa para inquilinato, que 
no gane menos de $100 ni más de $200, 
también me conviene en traspaso con 
contrato, no quiero ganga ni pago ca-
prichos, desde San Lázaro a Gloria y de 
Belascoaín a Cuba. Para tratar conmi-
go : de 7 a 11 y de 1 a 5. Monte, 33, sas-
trería L a Retreta. 
32920 25 d 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Próximo a terminarse. Zanja casi esqui-
na a Galiano, espléndido local. Lugar 
de mucho negocio por ser el paradero 
de los tranvías Zanja y Marianaoi Infor-
man de su alquiler y contrato " E l Ar-
te," Galiano, 118, 
L 
A S teneaaos en 
ira b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderno* y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia castodia de los in-
teresados. 
E a esta oficina daremos todo* 
los detalles que se desees. 
\ . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
X T A P O R "MEXICO," CAMBIO D E UN 
V abrigo. La persona que al llegar el 
vapor '•México'' a la Habana, de New 
York, equivocadamente, cambió su abri-
go por otro, más ligero, puede llevarlo 
a Cuba, 84, entresuelos, de 8 a 11 de aa 
mañana para devolverle el suyo. 
32SC5 22 d 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e - >dad 
D I R E C C I O N 
Obran en poder del Director de ia Ca-
sa de Beneficencia y Maternidad de es-
ta Ciudad, un reloj, una bolsa y una 
leontina con su dije. 
L a persona que se crea con derecho de 
reclamarlas, puede concurrir •'t nueve a 
once de la mañana todos los días labo-
rables al Despacho de est» Dirección, 
donde previas las señas de icentificación, 
les será entregadas. 
Dichas prendas han sido encontradas 
por un asilado en esta Casa.—llábana. 
Diciembre 17 de 1018. 
Dr. M. Rango y León. 
I 327.57 21 d 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
Se a i q m l a n c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a d e l a s m e r c a n c í a s . 
0 B R A P I A , 1 6 , 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S l ¿ . " j ^ g ' 
horas. Están abiertos. Precio : $85. Garage, 
10 uesos. 
33015 3 e. 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 5a., número 97, con sala, saleta, 
cuatro cuartos baño, dos servicios. 
33013 27 d. 
S e a l q u i l a , e n L u i s E s t e v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o , g a r a j e , c u a r t o d e c r i a d o , 
j a r d í n y p o r t a l . S e p u e d e v e r a 
todas h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
" L a F l o r C u b a n a . " G a l i a n o , 9 6 . 
J o s é A m o r . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i ene 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s d e 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l , " en 
S a n F r a n c i s c o d e P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 
EN EMPEDRADO, NUMEKO 31, S E alquila una babitación, fresca y ven-
tilada, con o sin muebles, a persona de 
moralidad. 
32751 21 d 
PRADO, 123, E N T R E DRAGONES T Monte, se alquila un departamento con 
balcón a la calle, útil para oficina o pa-
ra residencia^ 
32796 21 d. 
AVISO I M P O R T A N T E : SK DESEA SA-ber el paradero de Benito Key SSn-
ebez. Para informes diríjase a Benjamín 
Lastra. Puente Almendares, Fábrica di 
Cemento, Habana. 
32021) 24 d 
PRADO, 133, E N T R E DRAGONES Y Monte, se admiten abonados a un pe-
so diario por casa y comida. 
32797 21 d. 
KUDESINDO APONTE Y FAMILIA DE. s<>an saber el paradero del artista dt 
teatro Vicente Gañ ía y esposa, quien sí 
encuentra trabajando en una compaña 
de zarzuela en la Isla de Cuba. Dirigir-
se a Hudesindo Aponte. 105 Fultou Strea 
Brbóklyh. New York. 
821S1 22 d 
EN MURALLA, 51. ALTOS, SE A L Q U I -la. una habitación clara, espaciosa y 
ventilada, con muebles para uno o dos 
caballeros. Casa pegueña, tranquila y de 
moralidad. 
32S05 21 d. 
UNA HABITACION E N AZOTEA, AMUE bbida, propia para un hombre, se al- ; . 
quila en pesos 18. Keina, 77 y 79, altos. 
32809 25 d. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duebas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
32579 21 d 
S2300 30 d 
D E P A R T A M E N T O S 
Muralla, 117, frente a Cristo, se alquilan i 
amplios departamentos para oficinas, tam- 1 
bién una sala propia para comisionista i 
de importancia o cosa análoga. Informe:! 
al lado casa Morris, Señor Cousiño. 
32532 29 d. 
«HWWWgtüK. 
Y MANEJADORA 
^•2; S O L I C I T A UNA CRIADA X m 
cocinera que sean de moralidad, w 
do, -'5 pesos. Ü'Parril, 73, Víbora.. 
•33052 : 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, .loaqufn Socarnls, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268. Hotel Koma; A-1Ü30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
EN CARDENAS, 17, BAJOS, S E A L -quila una habitación, amueblada, con 
comida. 
33071 28 d 
CONSULADO, 92-A. T U D E L A HOUSE. Habitaciones espléndidas para matri-
monios y personas solas. Kien amuebla-
das y muy frescas. Precios muy eco-
nómicos. 33W8 28 d 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E Mo-ralidad, una habitación, en los altos 
de Sol, número CS. Condiciones: :do3 me-
ses en fondo, o fiador. 
33085 24 d 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , VIS-ta a la calle. Calle Refugio, número 
4. entre I'rado y Morro. 
32051 23 d 
C 1014G 4d-19 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES, con su cocina independiente anexa. 
Todo con luz eléctrica. Precio $22. Nep-
tuno. 57, librería, informan. 
32944 23 d 
C 10490 5d-20 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta baja , a propós i to para almacenar 
v ívere s , a z ú c a r , etc.; en lugar cea-
trico de esta ciudad, próx imo a. los 
muelles. Informan en la Administra-
c i ó n de aste per iód ico . 
2G d 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, depósito de 
¡ materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, gran patio, caballerizas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenería L a Kiqueña. Calzada de 
' Ayesterán. Todo §50. 
I 32108 24 d. 
SE A L Q U I L A UN PISO BAJO E N J.A calle 27, entre A y Paseo, acabado de 
fabricar, a media cuadra de tranvías, vía 
doble. Consta de portal, sala, comedor, 
tres grandes cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño, moderno, cinco piezas, 
agua caliente. Servicio para criados. Gara-
ge se alquila con o sin él. Informa el 
señor Alberto García Tufión. Teléfono 
A-2S50 v M-1134. Puede verse el piso a 
todas horás. Precio: ?75. Garage, iflO. 
33107 24 d. 
Q E ALQtTILAÍí, E N J65 PESOS, LOS 
lO altos de la casa calle 19, esqulpa a 
P, en el ATedado, propios para personas ¡ 
de buen gusto; se componen de recibi-
dor, sala, dos cuartos a un lado, con 
su cuarto de baño, otros dos cuartos al 
otro lado, también con su cuarto de ba- í 
fio, comedor, cocina y hall al centro;; 
otro cuarto mirador en la azotea, y un : 
cuarto de criados con su servicio en la | 
propia azotea, y además en el sótano, 
garaje con dos cuartos y un salón gran-
de. La llave en los bajos e informes: 
señor Julio A. Arcos. Teléfono A-7038! 
ó A-7027. 
33042 24 d. 
VE D A D o l SE""AI.,QUILA L A I1ERMO-sa casa calle Línea, número 01, es-
quina A, con sala, saleta, 5 hermosos 
cuartos, tres míis para criados, 3 ba-
ños, saraje y Jardín, patio, traspatio. Pue-
de verse de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfo-
no A-3715. 
32423 28 d 
CASA PARA F A M I L I A , CON TODO confort, se alquilan apartamentos y 
babitaciones. Aguüa, 00. Teléfono A-917L 
32982 23 d 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, es-
quina a Teniente Rey. Tel. A-1C2S. 
32517 14 e 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después do 
grandes refe roías este acreditarlo botel 
ofrece esplénddios departamentos con tm-
fio, para familiae estables: precios de 
verano. Telí /ono A-455& 
32098 31 d 
: M A N H A T T A K H O T E L 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, ^ 
ayudar a servir .ía mesa, iniorm»». 
Villegas, 41. „,,M 
33005 'l-U 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE ^ 
tos con referencias, en -ASuiar' ^ j 
33003 ~ 
Q E S O L I C I T A CRIADA «EMANO. 
Kj sulado, 73. Teléfono A-83W- . 
32942 
S O L I C I T A UNA CKIADA BbAg 
O formal. Buen sueldo. San José, 
altos. 23 á 
32031 
Q E N E C E S I T A UNA ««1A^hncc^es i' 
b no, paVa ayudar a los a ^ V * 
la casa. Sueldo el que merezca. 
no.̂  44. lo. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJA^OBAj 
kJ> mediana edad, sin pretensión^ ¡( 
manejar una niña de 17 meses, t.u d(i 
pesos, en 27, entre Baños y ^. 
Teléfono F-2551. 27 ^ 
i;j-'-K{5 -"-̂ TjT '̂0' 
Q E SOLICITA UNA i'f™»* 
kJ peninsular, que sepa ^ ê 87, n1; 




tíe A . V I L L A N U E V A 
B. LAZARO T BELASCOAIN 
Todas la» habitaciones con baño prlra-
3o, agua callente, teléfono y elevador, día 
^ noche. Teléfono A-03i)L 
32104 31 d 
SOLICITA UNA CRIADA ^ 
KJ Concepción, número J, i 1 
lipán. Teléfono A-310o. 23^ 
, :i-i'-!> -—•—-—Jíccfi*' < 
Q E SOLICITA UNA BUE>A & ^ 
fe cha, en Trocadero, S c i a s . ^ d 
ne¡adora y que tenga referei jŷ  ^ 
•¿2'.)V) tX^" 
T ^ T Í I Í T r T T T M A N q , soLicire j . , 
Vy en la calle Baños, 1*- d ¡dado. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Uodríjíuez F l -
lloy. Espléndidas babitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, babitación, $10. Por día, $l.ó0. Cu.-
mi'i»s $1 diarlo Prado. 51. 
32700 31 d 
U n bonito departamento con 2 
balcones lujosamente amueblado 
con todo nuevo, para personas de 
gusto, es propio para dor o tres 
caballeros; se alquila a perso-
nas do orden. Re ina , 77 y 79, 
altos. 
CASA C O N F O R T A B L E Y D E A L T A elegancia, acabada de construir con 
todas las exigencias de la higiene. Fa-
milia de absoluta moralidad, cede en al-
quilej: amplio y elegante departamento con 
vista a la calle y una espléndida habita-
ción. Todo amueblado y con comida. A 
caballero, señora sola o matrimonio sin dí-
fio. Se dan y exigen referencias. Hay te-
léfono y luz toda la noche. Baños fríos 
y templados. Lagunas 89, altos. A media 
cuadra de los tranvías. 
32370 28 d. 
-Ĵ Tí- "a C(.j 
O tos, (pie tenga referfn9.;8 • . 
sueldo. Calle O, '^"'f1",'íranv^- m d 
Cuiversidad. Se paga el 
1 Í^J^ P f e r 
huenas ' 119 i< f̂ ,, >"ia 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado. construcHdu 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños partí 
culares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-9701; 
Q L ^ O L I C I T A buenas 
O comedor, que fanS* audera. » 
Has: v w n ^ n ^ .na Uva , 
12S. equina 15. ^ edado. ^ 
S sular. nuc Mfl;a b enp d f > * 
para una corta ra u y siieW0- ŝio-, 
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32806 23 d. 
JOVEN, D E BUENAS COSTUMBRES, desea habitación amueblada y comi-
da en casa particular, de familia espa-
ñola, de estricta moralidad; se dan y 
exigen referencias. Varone, DIARIO D E 
L A MARINA. 
32&14 22 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industr ia , , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
3210« 31 d > 
! S ^ c ^ ^ - s - v r mesa « ^fere 
j S o ^ i u e sea t^JÍ* ̂ * % en Linea, 0,>, esquina 
| W no A, 205, entre -1 > ^ 
pesos. ^Tv ;. 
i i ü ü ^ _ — — - — ^ r " í ^ B V e áo: 
S ^ a i l ' á rcfer.-m.as, i(lad. -
J r ^ a buen sucia-
GRAN VIA. PRADO, 64, ESQUINA CO-lón. casa huéspedes, s.i alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-l-liO. 
Propietarios Gil y Suárez. 
304G9 21 d 
el viaje. Se da buen 
3207."» 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HABITA-ciones a hombres solos o matrimonio 
sin bijos. Informes: Neptuno. OL 
SISS'J 6 e 
O E SOLICITA 
O el co 
^ el comedor, " ^ ñ o l a . £ Ae 
buena Pre^"1'1^ * 23 V ^ ' l trimonio sin '.''''^s, altos-Calzada, numeio i*-
s 
tos. 
lor. para >£^ej 
:!2»8l 
AÑO LXXXVI DIARIO DE IA IVIARIMA Diciembre 21 de 1918. 
r A f i i W A T R E C E . 
WüHK'ii Id tako <:ire 




lerenclaB. Se le 
3 ,^en sueldo- Vedado, calle 2, en-
(rA ""y» cs la única casa de esta 
trc I3 y ¡C'OM 23 d 
I NA <B 8(> Î,f1?a buenas r 
S^^m?,! vna ^'ocinkka, i'K- coi.icitamo8 u > muchacho i'ara 1 A J m n f a r Hado de Güanabacoa 
para un inatnuionio sulu; íjc pa^a buen Que sea honrado y ouedk'iUe y aupa mon- se Bolleitau trabajadores para pico y j . a - I í o r m a u : calle SI, 
huenio. inxormaran: liaüo», ;JU, cutre 17 tar bicicleta. Muralla 20. ia. j o r n a l mínimo. $2, por ocho huras. Seí'i11- Villa Maiia. 
i JU>, V edad o. 3^010 2:5 d. 
T^ESEA COI.OCAKSK, I>E COCINERA, . 
X s una pcuintíular, de mediana edad. I n -
 i l , entre 1 y K, Vedado, so- 1 
24 d 
dan aperturas de zanjas por destajo, al 
cauzúudoso un elevado Jotnal. Se admi 
l»52-̂  T v T D A RA I-A M M PIEZA C.E-
ttÁBA , i.- una casa se solicita una bue-1 "crílJ nue sea formal y Lrabajado-1 ..inda. Uuc ' !„.. .i„ i.,o „oj.iC. rt« crui(i , 1 referencias de las casas en 
„ y hnJado. Sueldo ?25 y ropa l i i n -
au« y a l t ^ - Teléfonü 
J ^ T ^ W Z Ü C ™ . SE SOLICITA 
E j . , (je mnuo, que sea formal una tlnaí buenas referencias. Suel 
1 'lu4 f ropa limpia. 
3275» 
23 d 
c. tolicita en una casa pa r t i cu la r , en 
7 Vedado, una cr iada de m a n o . Suel-
do $25. Iníorma: el T e l é f o n o A - 3 5 5 4 . 
32823 
CJE SOMCITA ITNA COC1NER.V, l'ENÍN-
sular para una corta lamil la , «jue 
ayude a la limpieza en Villeiras. 'M, an-
tiguo. 
_M0U7 24 d. 
P>' L I N E A V 31, AUTOS, SK S O E I C Í , 
JUJ ta una buena cocinera, con recomen- Vedado , wan ted a GovemCSS UOC 
daciones. Suoldo $40. No se da plaza. 
o2yyó •»•< 
SOLICITO COCINERA, MKDIANA edad, blanca o de color, para matrimonio 
solo, casa chica, tiene (jue l impiar y dor-
mir en la colocación. Se da buen suel-
do. Concepción, 00, entre San Anasta-sio 
y Lawtou, Víbora. '¿2.\m 23 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que no sea de mucha edad, eu Je-
sús del Monte, «26. 
32921 23 d 
22 d T̂̂ÁClTAy 2 CRIADAS D 
CE nue sepan coser bien; un 
""'oortLr. Se da buen sueldo. 
DE MA-
u a debe 
c rta  s  a lc cu o ci 6, en-
gabef c" 15 Vedado, frente al parque. 














^ — r ^ T T c r v A UNA CRIADA PENINSU-
Q?, t aue sepa su obligación y sea for-
^ n V r t u d e s . 102. ¿ 
32941 
Q E SOLICITA UNA COCINERA O CO-
kJ clnero, para corta familia . Sueldo 
quince pesos. Informes eu Belascoaín, 
50, altos. 
32890 22 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE color, sueldo 23 pesos. Calle 21, nú-
mero 24, entre K y L , al costado Hospi-
ta l Mercedes. 
32815 22 d 
~~r-¿ZUcÍTA UNA CRIADA DE MA- ml, ^ 
Q n sueldo 20 pesos y ropa l impia. Ca- ¡ r ̂ -^7 
.9 .>i número 24, entre K y L¡, a l eos- 0 F 8Í 
SE SOLICITA UNÍA SE5fORA DE ME-diana edad, para cocinar y ayudar a l -
gUn quehacer de la «.usa, que sea limpia y 
sobre todo formal. Buen trato, corta fa-
mi l i a . Monte, 201, sombrere r ía E l l 'a ís . 
23 d. 
22 d 
" ^ d e ^ H o s p i t a í Mercedes." 
rTTnESBA CRIADA DE MANO, FOR-
y 8iu pretensiones, para 2 se-
^ f y 0 señores de edad, y la cori-
So^ Buen sueldo y buen trato. Car-
SE SOLICITA, EN MALECON, l:í. ,BA-jos. Izquierda, una cocinera, que sea 
formai y limpia. Sueldo ?20 pesos, pa-
ra un matrimonio solo. 
32703 21 d 
número 221 y 43. 
•rTTaí j lClTA UNA CRIADA FORMAL, 
S nara corta familia; ha de servir la 
Ja. Se le dan 20 pesos y ropa l impia . 
• O E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
j tO» ra. peninsular, para un matrimonio 
I st«ío Se da buen sueldo y tiene que dor-
mir en la colocación. Calle C, número 
2S, esquina 15, Vedado. 
32770 21 d 
entre Keina y 
ô Ŝ 2 
Salüd, ha-
22 d 
fYv'sOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
h sular, para cuartos y coser. Sueldo 
* S2883 2- d 
íTñsMUCHACHAS, JOVENES, 
! / limpieza y servir mesa en restaurant 
¡imericano, que tengan buena conducta y 
le buena presencia, trabajadoras y hon-
radas. Obispo, 00, altos. 
32S58 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA PARA cocinar y l impiar la casa. Buen suedo. 
Oalle 14 número 12, esquina a 11. 
328»! 21 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA corta famil ia y para hacer la limpie-
za de lacasa Es casa pequeña y se pre-
l 'ARA I fiero duerma eu la colocación. Informan 
' en Santa llosa 3, barrio del Bilar. 
3268 21 d. 
T^BOOtnEBJA T \<H KCHKU, SE SOLI-
•l-J cita un primer dependiente de far-
macia. 
32S41 22 « 
In G^between 15th and 17th 
rness ño r - m j ^ 
y o u n g or o íd to take a b w l u t í y cher-; M do t™*.̂ ^ Ĵ™™ 
ge o f a boy ten years o íd t ha t gOCá miento. Droguería Sarra. Teniente Bey ¡ 
at school . Has to be ve ry pat ient and 
expert . A p p l y a t G . Street, between 
17 th and 15th lef t side f r o m G and 
17th street. 
32S0S 2 e 
/ ^OMO SECRETARIO PARTICULAR, 
profesor primera enseñanza y cual-
quier trabajo de oficina mercantil, ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de tenedur ía de libros, 
mecanograf ía , taquigraf ía y algo de in -
32827 
Cumpostela. 
324G1 24 . d 
T DEPENDIENTE CON BUENAS A P T I -
i s tudes para la venta de víveres, se 
necesita. Será bien retribuido. Informes: 
"La Montañesa," Industria y Neptuno. 
S2S26 ' 22 d 
IDEPENDIENTE BODEGA, PARA E L y campo, práctico y con referencias, se 
solicita en Maloja, número 53. Teléfo-
no A-3000. Alonso. 
32842 22 d 
QE SOLICITA, PARA SASTRERIA, UN 
k3 medio operario o aprendiz, con algu-
na práctica. Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
32817 22 d 
SE SOLICITA UN PORTERO, QUE sea formal y tonga quien lo reco-
miende. Tiene muy poco trabajo, l 'ra-
do, 38, altos. 
32867 22 d 
20 d S
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
para un Ingenio en la provincia 
OE SOLICITA UNA MANEJADORA. DE 
h mediana edad, calle Dos, número cien-
to setenta y cuatro, entre" 17 y 19. Ve-
dado. Informan eu la misma, de 8 a 1 









nK SOLICITA UNA CRIADA, PENTN 
n sular, para el servicio de comedor, que 
gga joven, lista y que sepa cumplir con 
su obligación, si no tiene referencias que 
no se presente. Sueldo $25. Chacón, nú-
mero 4, altos. 
32T27 ^...^l^^. 
gg"SOLICITAN EN A, ESQUINA A 5a., 
Q cbaiet, Vedado, dos criadas, una pa-
ra limpieza de cuartos y otra para ser-
Tlcio y limpieza de comedor. Sueldo ?20 
a cada una. 
32i24__ . 21 d _ 
P" ARA FAMILIA CORTA. EN M A R I A -nao, se solicita una criada de ma-
no, (iue sea l impia y tenga referencias. 
Sueldo cíe 20 a 25 pesos. In forman: ca-
lle áteinliart esquina a Bobau. Buea Be-
tiro. Marlanao. 
32707 21 d 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
U Bular, limpia y trabajadora, para to-
dos los quehaceres de una casa chica, 
qüe entienda "dé cocina, dormir en la 
colocación,, para una señora sola; suri-
do $20 y ropa l impia ; buen trato. Ue 
10 a 2 Oqueudo, 3G-B, bajos, entre Po-
clto y Jesús Peregrino. 
327Ó2 21 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA^ no, con buenas referencias, para "La 
Q E SOLICITA UN COCINERO, BLAX-
k3 co, con referencias. Sueldo 20 pesos. Informarán : 23 y 
Díamela. 
3273S 
Vedado. J a r d í n La 
21 d 
Crechc," calle '.) 




QE SOLICITA UNA CRIADA V UNA 
U cocinera que duerma en la colocación. 
Para cuatro personas. Se da buen suel-
do y ropa limpia. Beina, 131, primer p i -
Derecha. 
32Tt)0 21 d. 
E SOLICITA UNA CRIAdTC P E N l Ñ -
I sular, para atender habitaciones de 
ffiatriiiionio sin niños. Debe saber zur-
sr,ije Ie exiSirán muy buenas referencias, 
bueldo: $25, casa, comida, ropa l impia y 
imiforme. Calle E. esquina a Sexta Ave-
Moa. Reparto Buena Vista, a una cuadra 
M Paradero del Campamento Columbia. 
L 1 ê paga el tranvía. 
32S11 21 d.-
jE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
II iColor' 0 blanca, buen sueldo, eu la 
oíU' número 6, esquina Quinta. 
± b " 29 d. 
QE SOLICITA "UNA CRIADA JOVEN, 
upara el servicio cíe un matrimonio, 
«ene que dormir en la colocación, tener 
Dueñas referencias y saber cumplir con 
Sntno gaí1<5n- Sn«lüo: $25. San Rafael es-
HKw? Belascoaíii. altos de la ferretería. 
v£tíH 22 d. 
SAN LAZARO, 346, ALTOS, ler. PI-
•lí so de la izquierda, se solicita una 
«•nana, buen sueldo. 
V A R I O S 
V e a d c d o r : se sol ici ta una persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 2 0 a ñ o s n i m á s de 4 0 , pa-
ra t r aba ja r en el g i ro de comisiones 
de v í v e r e s y f e r r e t e r í a , dent ro de l ra-
dio de la Habana , se le p a g a r á suel-
do o c o m i s i ó n o ambas cosas, s e g ú n se 
convenga. A p a r t a d o 1974 . 
33035 30 d 
"VfECESITO SOCIO. FORMAL V A G I L 
i - i que disponga de 700 a 800 pesos para 
separar a otro en una oficina que está 
muy acreditada y aseguro que deja 500 
libres mensuales. Se prefiere joven no más 
de 35 años. Es oficina de negocio de com-
pra y venta. Informes: Prado, 64, ofici-
na por Colón, García y Vega. 
32802 21 d. f11 11 1  .. —. 
Para encargado de u n a " S e c c i ó n de 
Tej idos y G é n e r o s de P u n t o , " en ana 
de las pr incipales casas de C o m i s i ó n 
de esta plaza se necesita una perso-
na exper ta en el g i r o . Es indispensa-
ble conozca perfectamente el ing lés y 
sepa e l mane jo de o f i c ina , pudiendo 
acredi ta r haber t r aba jado en esta c la-
se de negocio. Se d a r á u n buen suel-
do y u n tan to p o r ' c i e n sobre u t i l i -
dades. Es i n ú t i l escribir s i n o r e ú n e las 
anteriores condiciones y n o tiene qu ien 
lo garant ice . Escr ibir a "Enca rgado . " 
A p a r t a d o 163, Habana . 
AQEiaA* úl C U L O C A C Í D N L S 
MifcWUA AMfcKiCÁM DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
J ¿leiliy, Bl/2> ato*-
Teléfono A-3070 
Xénemos toda clase de pernoniU qua us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado iiasla el mas elevado, tamo pa-
-aeAoa ¿»p omoo tíopiqj^ <ip oibqt;.^ pá tu 
nea, institutrices, mecánicos, IriKeuieron. 
ulicinlstas, taquígrafos y taquigratas. l ie-
mos facilitado muchísimos empieauoa a 
las mejores tirmae, casas parilcaJarea, tn-
geulos. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior 
Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-
cy, O'BeiUy, «Va, altos, o en el edificio 
r la t l rua . departamento 40i. calle 23 üa. 
(jiuina a Broadway, New i'orJc. 
c 7iey aod-i 
YÜLLAVEÜÜL Y CA. 
O'ReÜiy, 32. le léfouo A-2348. 
viUAN AGENCIA UK CULOCAOiUNES 
Si quiere usted leuer un fi^ssa cocinero 
de casa particular, hotei, tonaa «, «jia.-
biecimlento, o uanmieios. criados, depen-
dientes, ayudantes, trtigaüortís, repartido-
res, aprexidiceu, etc., qqe sepan ou obli-
gación, llame ai celéfono de esta antigua 
y acreditada casa que se ios tacUitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l i isla y ti-uoajadoróa 
para el campo. 
a2149 31 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando oomo 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
t i SE OfHEOEH ^ 
í ! 
.«SMiaa».* >1iü£!¿tt-« J'̂ SUlMír • •'¡•*fm t .M.ffl...^ 
lllllllMillilllllll „ 
^ í u í ^ l » ^ u c ¿líASSi} 
^ I j M t ^ J á W * ^ 
C E OFRECEN, PARA CRIADAS, TKES 
k_/ normanas. Isleñas, de 16, l i i y 14 aúos 
de edad. Sueldo $-.0, ^20 y ^lo, respec-
ciyaiueute. I n i o i m a n : .Neptuno, 23i ; ha-
uilucion, 22. 
oJU_o 24 d 
C E SOLICITA UN DEPENDIENTE PA-
kJ ra la farmacia "La Keina," frente a 
la Plaza del Vapor. 
33070 24 d 
PARA AMPLIAR.' UN NEGOCIO "lOSTA-blecido y de mucho porvenir, se so-
lici ta un socio con ijí.'S.OOO. No necesita ex-
periencia en el negocio. Informes: señor 
Cabrera, Empedrado, 34, bajos. Ueparta-
mento 2, de 2 a 4 de la tarde. 
33074 24 d 
SE SOLICITAN MODISTAS Y BORDA-doras. "F in de Siglo." San Rafael y 
Aguila. 
S30S1 28 d 
SE SOLICITA UN NTSO O NTI5ÍA, PA-ra ayudar en pequeños trabajos y 
hacer a lgún mandado, se enseña como 
en el colegio y se trata muy bien. Lam-
pari l la , ÜU-B, altos. 
88986 24 d 
i ¡ A P R E N D A A CHAUFFEUR ! I 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MK. K E L L Y ew la única en 
su clase en la República de Cuba. 
O ^ i i d S W u ? b ^ ^ r ^ ^ PARA SER UN VERDADERO DRI-
' d e p ^ S S ' m aoS I V E R APRENDA CON MR. K E L L Y . 
y un mozo a lmacén $25. Ha-1 Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 







para un establecimiento de cantina, kios-
co, con .$1.5ÜO para deáarlo al frente del 
negocio, por enfermedad del dueño, por 
tener que i r a España . Estó dejando una 
util idad de 350 pesos mensuales. C'ompos-
tela. 112, café. Olegario García. 
33106 24 d. 
saew 20 d 
Se solicita una buena mane jadora , 
Nwra o de color . Sueldo 2 5 pesos. 
15, entre J y K . 
^ 2 ! 28 d 
K ? t l C I T A VíiA RUEN a' S uorar con buen 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy ¡Mcrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes. 
.peroM(meEeJ¿tt" ^ q u Í e n e S g a n a n ^ U c h o más 
t í tulos 
expuestos a la vista de cuantos nos v i -
siten y quieran comprobar sus méri tos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartil la examen, 10 centavos. 
Auto Prfictico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PAUQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
327o. 3! d 
¡ i BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos matrimonios, uoo para cria-
dos y el otro para cuidar dos vacas y 
ella para cocinera. Sueldo $50, También 
necesito un buen chauffeurs. Sueldo: SOO 
Habana, 12G. ' 
3271)8 21 d. 
^tumbrac, 
I altosea reeouiendaci0n- Consula 
26 d 
CRIADOS DE MANO 
^necesita un criado en el "Auto-
^vüClub de Cuba/" Malecón, 58. 
.Wtío 60 pesos. Buenas referen-
cias. 
24 d 
feffi1^ CRIADO QUE 
Aleros v í. 5 Cllldar la ropa de dos ca-
í?ar^s dAPÍ,ra ateiuler y l impiar los dos 
na>U(lar Q 8 .cal>alleros, así como pa-
.^'"o- hLSei?lr la mesa- Se Pag'» buen 
S"8- Informo 06 traer b"enas referen-
^ (le 7 eri «an Lázaro, 221, ba-
>i33ft4o 10 a- m- y Je 7 a 10 p. n i . 
ORIA— 20 d. 
I ^8 0S8P CON . BUENAS REFEREÑ"-
Galllaa 'v81^11 yeda,11.0 're,1"i8 au'i y 12, Vedado. Para pre-a 11 a. m. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
E E . UU. 
32S1S 17 e 
I^ESFO UN'A SEÑORA VIUDA, QUB J tenga $5.000 y quiera explotar mi in-
vento, flotadores salvabuques. Garantizo 
$2.000.000 al año. Se prefiere japonesa o 
española. Dir í jase por carta a San José 
y Zulueta, altos. Guillermo Gelabert. 
3290Í 23 d 
Tenemos t raba jo para 10 muchachas 
de m a y o r de 16 a ñ o s . Teniendo sus 
tarjetas de Sanidad , 9 centavos por 
hora . E l Habanero . Cerro. 
O L l íKSEA COLOCAR UNA JOVEN, PIS-
>~~i ninsuiar, de cx-iaua o manejadora, en 
ci \ edado. Saoe cumplir con su obliga-
ción y ua referencia. Informes: calle i5 
y 22, solar numero 14. 
53^50 24 d. 
I T N A S-'^ORA, DEL PAIS. DE TUDA 
\-j confianza, desea un niño para cuidar-
lo en su casa. Informan: Carnalio, i , 
cér ro . 
321*47 23 d 
CJE DLSEA COI-OCAR UNA COCINKRA, 
kJ asturiana. Informes: Indio, lü, cuar-
to 4, y en la misma una camarera do 
hotel. 
32807 22 d. 
T I N A COCINERA, PENINSULAR, DE-
<Lv sea colocarse, guisa a la española 
y a la criolla, no duerme en la coloca-
ción, va al Vedado pagándole los pasa-
jes. Informan: Reina, 35. Agencia de mu-
dadas. 3272rt 21 d 
SE OFRECE UNA SESORA. JOVEN, DE C<>lor, con una niña de 5 años, para 
cualquier punto del campo, para cocine-
ra; y en la misma, de mediana edad, con 
una niña de 8 años, para el campo. Ca-
lle 8, esquina a 25. Vedado. 
32719 21 d 
X T N MECANICO. QUE DOMINA E L I N -
\j glés y español, desea colocación, lo 
mismo en Habana como afuiera. Infor-
mes en Animas 12, moderno, segundo 
plSU 32881 22 d 
SESORITA CON" PRACTICA, DESEA colocarse de ayudante de oficina, es-
cribe en m á q u i n a y entiende algo de in -
glés. No tiene pretensiones. Dir í janse a 
J. Marrero. Apartado 1200. Havaua. 
32720 21 d 
DESEA COLOCARSE UNÍ AYUDANTE de carpeta, tiene conocimientos de 
mecanograf ía y quien responda por él. 
Informan en San Lázaro, número- 247, 
altos. • 32702 22 d 
HOMBRE, JOVEN. CON INSTRUC-clón, comerciante, desea colocarse en 
\ J guisar a la española y criolla, desea 1 ingenio u otro negocio de la ciudad, pa-
colocarse en casa moral. Tiene referen | ra cualquier trabajo, acostumbrado del 
cias. Informan: Concha y Villanueva, bo- I de laboratorio, de botica o bodega. I n -
dega. Teléfono I-1C50. 
32707 21 d 
DOS MUCHACHAS, DE COLOR, I N -glesas, solicitan trabajo, una de co-
cinera y otra de criada, con buenas re 
ferencias. Dirección: Alicia, Bayo 45. 
3277'J 21 d 
Q E OFRECEN COCINERA Y CRIADA. 
KJ para personas mayores. Compostela. 62, 
esquina Lamparila. 
32760 21 d 
QjE COLOCA UNA BUENA COCINERA, 1 ta,'aS,°s 
O práct ica eu el oficio, a la española y | 3-<00 
criolla y reposter ía en las mismas con 
forman: casa E. de Cruz del Padre, 
criban Apartado 2217. H . L . 
32718 21 d 
A LOS DUEÍÍOS DE CASAS GRAN-
X X des. un señor, de edad, se hace car-
go de una casa de muchas habitaciones, 
hace la limpieza de pasillos y servicios, 
cuando se mude un Inquilino pinta la 
habitación, sabe arreglar los servicios y 
i algo de carpin ter ía , también la toma en 
í arriendo si le conviene. Pueden avisar 
| por correo a Sol, número 8, vidriera de 
tabacos, fonda Los Tres Hermanos. 
21 d 
/COMPRO UNA CASA EN LA I I A B A N . 
\ J sobre $6.000, cuatro mil al contado 
dos m i l en hipoteca, mande informes p« 
escrito a Lamparilla, W- Señor Zapata, 
no es negocio n i se moleste. . 
33000 -0 (l-
SE DESEA COMI'RAR UNA CASITA, D $3.000 a $5.000, en el Vedado o Víbora. Dirigirse por escrito a At, AffttU: 
Apantado, número 1080, Habana. 
S2928 23 11 
C!E DESEA COMPRAR UNA CASA K 
¡O radio comprendido desde Infanta lia; 
ta el Muelle de Luz, de $3.500 a 34..̂  • 
Se prefiere en el barrio de Cayo I l i n 
Para informes: Someruelos, 3j-A. Obrg 
góu ' 82914 24 (1 
/^(OMl'RO UNA PARCELA DE TERP.E-
\ J no en el Vedado o en la Habana. i;¡ 
rededores de la Universidad, o una (asi; 
moderna, con 3 6 4 .habitacioues. In fo i -
mes: Monte, 1. K. Campa, i 
32854 22 * 
COMPRO PARA PERSONA DE STl amistad, una buena propiedad, en « 
ciudad, de $42.500 de contado, o dos del 
mismo valor. Manuel González. Picota 
30; de 10 a 1. 
32833 24 d 
SE COMPRA UNA CABALLERIA DE tierra, cerca de la Habana y con bue 
ñas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
bana, 198; de l a 3. 
32860 -S <' 
rltMA»^- • i Ér-ÍT . : T T ^ HOMBRE, SERIO, CON L E T R A 
diciones otra; va fuera de la Habana si ! 1 ) clara 
le dan buen sueldo. Monte, 94, altos 3i*03 21 d 
COCINEROS 
«hmi r̂ wssmHirjBeníim' 
TTkESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan razón : 
Empedrado, n ú m e r o 45. Habana. Teléfo-
no A-0081. 
33020 24 d 
COCINERO, ESPAÑOL, PARA RES-autrant, fonda o negocio. Va al cam-
po. Se ofrece. Aguila y Zanja, almacén. 33101 24 d. 
TNTEL1CENTE COCINERO-REPOSTERO 
X práctico, desea casa particular, trabaja 
en general como deseen puntual y asea-
do, apto para persomas delicadas. Sueldo: 
según casa. Español . Avisos: Te.. A-138S. 
33112 24 d. 
B O C I N E R O , ESPASOL, CONT MUCHOS 
KJ años de práctica, desea encontrar co-
locación en casa particular o de comer-
cio. E l sueldo mínimo, sesenta pesos. I n -
forman: Maloja, 105, bajos. 
32023 23 d 
X T N P.UEN COCINERO. SE DESEA CO-
KJ locar en casa particular o de comer-
cio, conoce las dos cocinas, americana y 
europea. Informan en Amistad y Barce-
lona, bodega. 
32812 22 d 
y buena ortografía , de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género, se ofrece por m ó -
dica reüribución para cualquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargarla de la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establecimientos 
con un pequeño interés . Dir í janse por 
Teléfono A-1S94. 
32100 26 d 
JARDINERO MOSQUERA. OFRECE A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su tra-
bajo. Informes: j a r d í n La Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. Tel. F-1027. 
3196S 30 d. 
REPRESENTANTE ACTIVO. B I E N ga-rantizado, desearla trabajar casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar . l íemHid muestras 
y precios por correo a Jo;3é González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Canaria. 
C 9672 30d-24 n 
jf 1 NA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-
locarse de manejadora, su resluenciu, 
Lampari l la , l>4. 
32t>&t 23 d 
l ^ E S L A COLOCARSE UNA JOVEÑ7 PE-
- i s niusular, de criada de mano, infor-
man en la fonda La Aurora, Dragones 
número 1. 
32013 23 d 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMo'-
KJ nio, peninsular, solo lleva tres aiios 
eu Cuba, con buenas referencias, en casa 
de moralidad. Tenerife, 74^. María Do-
mínguez. 
3-:&3i 22 d 
/BOCINERO Y REPOSTERO. ESPASOL, 
'{J desea colocarse en casa particular, co-
cina oomo quieran; sabe su obligación y 
es muy limpio en su trabajo; no se co-
loca menos de 50 pesos. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 25, número 102, entre H 
e I . Tel. F-4426. 
32891; 22 d. 
¡ Ñ E R O E 
H I P O T E C A ^ ! 
C R I A f i f ) E R A S 
(CRIANDERA, ESPASOLAÍ JOVEN, DE-J sea colocarse a leche entera o a me-
dia leche, puede verse su niño a todas 
horas en Bernaza, número 20; cuarto, 
número 7. 
32781 21 d 
l'WltUIIIHÜMBM—BMBBSBMMMaiWMP 
T ^ O Y SIN CORRETAGE DIEZ M I L PE-
JLJ' sos, con módico interés , si es buena 
la garant ía . Informes: J. Sintes. Gloria 
n ú m e r o 86 (altos antiguo.) 
33051 28 d. 
A 
LOS PRESTAMISTAS. PODEMOS 
colocar su dinero sin gasto para us-
tedes, con g a r a n t í a s sólidas e hipotecas, 
desde el uno a l 5 por 100 mensual. Des-
de $100. Vamos a domicilio. Havaua Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
83064 28 d 
CHAUFFEURS 
TT^'A SESORA, DE MEDIANA EDAD, / ^ W A I Í V ^ K I R A t v r w i r n n-íiva^r.T 
nV o ^ m a n ^ a d o r f ^ i r i a J E ? ^ c o l o ^ a r ^ ^ ü e n d e f o f ^ T a l t 
S? , ñ o ^ t o n 1 ^ núi w ^ ^ ^ í 1 " ' de máqu inas y tiene quien lo recomien-
bltaclón 11, baj¿s. ' ; cIe- Wamen l>or Luis B. Kodrí 
32S50 
•pkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE 
Jtw mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano, entiende de cocina, siendo 
corta familia, para todo, lleva tiempo en 
el pa ís y sabe trabajar, no se coloca me-
nos de $2o. Informan: San Rafael, 121, 
Habana. 
32S76 >i a 
poi 
Teléfono 1-2450. 33036 
iguez, 
24 d 
TTkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL-' niusular, de criada do mano; sabe 
trabajar y cumplir coa su obligación ; tie-
ne quien la recomiende; no va al Ve-
dado. San Ignacio, 30, esquina a Sol. 
32004 22 d. 
T^ESEA COLOCARSE DE MECANO-
JLy grafa, una señorita, siu cretensiones. 
Antón Recio, 05 altos. 
02723 21 d 
"FkESEA COLOCARSE UN HOMItRE, SE-
JL^ rio y formal, de ayudante, con due-
ño que maneje el au tomóvi l ; entiende al-
go y no tiene pretensiones. Mercado Ta-
cón, número 14, azotea. Café Dos Her-
manos, por Keina. 
32967 23 d 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-
Xs niusular. de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. I n -
forinan: San Rafael, número 141, entrada 
po.- Oqueudo. 
o27i6 21 d 
LTNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-.' lecarre de criada de mano, para un 
mutrimonio solo o para habitaciones. Tie-
ne quien la recomiende. Llamar al Te-
léfono I-7;'.)4, por Marianao; de 8 a 11 a. m 
32714 21 d 
21 H. 
MiNEKOS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ''Mata-
hambre/' Dirigirse a Coosulado, 
número 57. 
32108 . 31 d 
TENEDOR DE LIBROS: SE 'Ñ'eCESU-
JL ta uno, que sepa inglés y conozca el 
ramo de víveres al por mayor. Dirigirse 
al señor I . Sorolla. Apartado 1724, Ha-
bana. 
32017 23 d 
t e i u i ; " " ^ S & d e 0 
24 d. 
N ^ T - r — -3 d 
tB na a o V ^ v f i ? ' " M S A 143, esqui-
»LCria|lo *de ,1tf0no F-1662, se solicita 
W..me'ite ,?„ mai10 . . I"6 entienda com-
«Sol herencias. Sueldo 34 pesos. 
22 d 
Se so l ic i tan vendedores competentes y 
conocedores de l a plaza , para el ra-
mo de f e r r e t e r í a , m a q u i n a r í a y efec-
tos e l é c t r i c o s , siendo comple t anu 
indispensable que puedan acredi tar el 
haber t raba jado muestrarios extranje-
ros y tener qu ien les garant ice . A l 
que r e ú n a estas condiciones se Ic da-
r á u n buen sueldo y c o m i s i ó n , p re f i -
r i é n d o s e que sepan hablar i n g l é s . Es-
c r ib i r a l A p a r t a d o 163, Habana . 
32741 




Doctor 1' M i 
21 d 
S\ .m0eL,"TantfaC01ÍK1AD0B <iUE 
kj hcrue ga r an t í a o buenas refereneiHK V̂Ml** a Obispo. 36. altos. afe-¿2140 03 
^ ^ ^ ^ • X - ^ n o z c a BUE-este tra-
21 d 
^ ? un 
" Pa-
n ^ B U E N CRIADO DE MA-
Wb0^ faga i?,^1-0- I,'19 tengan referen-
íl d. 
S4p, CASA Y COMI-
i ASOS FO K 
UNA e l)ii 
Q E SOLICITA UN LIMPIADOR DE MA-
kj quina que sea peninsular y que trai-
ga recomendaciones en Calzada, esquina 
a I , Vedado. Buen sueldo y ropa limpia _330C)0_ r 23 d. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES PARA , L empleados de oficina, que sepan es-
cr ib i r bien en máquina, uno de ellos que 
sepa alguna contabilidad, y que tenga 
buena ortografía . Informan en Cuba, 1W>. 33007 23 d. 
01200 MENSUALES, A PERSONAS DI 
apar tado 2584 j 
32750 denos sus informes. 
AVISO 
Solicito un soco para una buena f ru ter ía 
que sea trabajador y formal, con 410 pe-
sos, está bien surtida de frutas finas 
trabajando deja m á s de 200 pesos mens-
suales. Vista hace fé. Informan en Mon-
te, 132. 
33014 03 d. 
SíE^nS^LI,CITA L X A SESfOBITA, QUE 
(O tenga buena or tograf ía en inírlés 
español y sepa escribir en máqu ina na-
ra una ofu-ma particular. Referencias v 
amnos idiomas indispensables. Dirección-
^ l í t ó ? * 6 Rey' nú lae ro 71. bajos. Habana-
. . - ^ l í 21 d 
MANICURE 
|o.-SIC^*«m5 * ^ a p é n d i c e s . Obi 
U N NEPTUNO. 44. "EL CHALET," SE 
JLj solicita un mOT 
32503 
32SW1 
hacho, con referencias. 
24 d 
DULCÍERO: se sol ic i ta mero, une sepa trabajar. Informan 
en Aguiar, 31. Señor Santiago. Iormai1 
32608 ?1 á 
.COCINERA, L I M -
carácter, que sepa sus 
BtttL rtaw0 ,l0 familia. San 
entre Qallano y Planeo.. 
«Eií^ — _ 24 d. 
"A. irrTrT— • — 
^Sita, £ r , rORTA E A M I L I A , 
QE SOLICITAN MUJERES PARA T o s 
O talleres de encuademación "l^a Co-
merciar ' Obrapfa. 116 y l i a So prefieren 
Veda- f que hayan trabajado en fábrica de en-
' vasee. 
. 22 d. _ 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n , q u e sepa 
e s p a ñ o l e i n g l é s , p a r a h a c e r s e 
d e l a r c h i v o d e c a r t a s , 
" í o n s e r r a t e y N e p t u n o . 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, 70, fábr ica do coro-
nas de Ros y Co. 
32630 24 d 
c a r g o 
T h r a l ! . 
C 10436 
Amargura, nflmero ié d 1 
PAGAMOS SUELDO 
í .w00"^,816,"'. u,rsen agentes .vendedores. 
Los ilel interior remitan diez centavos 
R t S . ; ' , 'br i r .f^-nqueo sobre (Muestras 
J rospectos), informes, etc. Zaldívar y Sü-
Lamparil la, 70. segun.lo piso. 
r ^ O M P A S I A NACIONAL DE GESTIO-
KJ nea • Mercurio". Autorizada por el 
Gobierno para usar el Escudo de Armas 
de la República. Exito. Rapidez. Econo-
mía. Itedactamos toda clase de escritos; 
Cartas, Discursos. Artículos, Solicitudes, 
Documentos, etc. Trabajos de Mecauo-
g-a ' í a . Taqu igra f í a . Tenedur ía , Idiomas, 
etc. Gestiones en las Oficinas Púb l i ca s : 
Liconcius. Traspasos, Reclamaciones, Cer-
tificados, Ciudadanías , Amillaramiento, 
Inscripciones, Tí tu los , rarmisos, Mar-
cas, Patentes, etc. (de 2 4). Obiapía . 1:2. 
DDto. 407. Habana 
305 j5 22 d. 
C?E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
kJ) peninsular, para una señora sola o 
para un matrimonio sin niños. Sin man-
dados a la calle. Concha y Luco, letra 
I»'. Informes en la bodega. J e sús del 
Monte. Teléfono 1-1650. 
32706 21 d 
IVrATRIMONTO, RECIEN LLEGADO 
ItJL de la Argentina, desea colocarse en 
casa de familia particular. In fo rman: 
San Pedro, 6, moderno, fonda La Perla 
32770 21 (1 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A SE5f ORA. PENINSULAR, DESEA 
\~J una casa para l impiar en las horas 
de la m a ñ a n a . In fo rman: Habana, 136, 
altos 
32058 
Aspirantes a Chauffeurs 
¡plOO al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
jrucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Laza-
lo, 240. Habana. 
TOMO S1.50O, $2.500, $4.000, $6.0CO A L 1 por 100 mensual, $8.000, $10.000, $15.000 
al 0 y 10 por 100 anual. Señor Gola. 
Aguiar, 80, altos. A-0115. 
33063 26 d 
JO: SE DA DINERO EN HIPOTECA, 
O 
Sin in tervención 




FACILITAMOS DINERO, E T C . 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóviles . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Tí tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. 
32839 2 e 
SI N CORRETAJE: DOY DINERO SO-bre paga rés , participaciones de heren-
cias, nudas propiedades y tramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados anticipando can-
tidades. Muralla, 62. De 2 a 5. 
32(46 29 ú 
msm. Q E DESEA COLOCAR UN CHAUEPEUR, ¡O en casa particular, tiene referencias. 
Informan en Compostela, 150. Teléfono 
M-1344. 
32060 24 d 
D I N E R O 
Se da dinero en* hipoteca , pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comod idad . Cuba , 8 1 , al-
tos. 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repr 
tos. Se compran los contratos de los t 
lares. A. del Busto. Aguacate, 38. A-027 
do 0 a 10 y de 1 a 4. 
3055S 4 c. 
V < m t e d e feaca 
•ó 
R U A N D O VAYA A CONSTRUIR SU CA-
' \J sa, vea a José J. Pérez, en Haba ..a-, 
número 82, frente a l Parque San Juan de 
Dios, para que le haga, los planos y :.:o-
morias de la obra, él se encargará de 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que usted pueda libremente hú-c-it 
su residencia. No kay quien entienda me-
jor de esos asuntos que él. 
33032 30 d 
Se vende, en lo m e j o r del ba r r io Je 
la Ceiba, Mar i anao , una hermosa ca-
sa-quinta, compuesta de p o r t a l , sala; 
saleta, comedor, cua t ro habitaciones, 
b a ñ o s (de lu jo y pa ra c r iados) y i o -
dos Ies servicios necesarios, incluso E3 
garaje independiente. E s t á rodeada de 
jard ines y con una m a g n í f i c a c c r c i 
de cemento a rmado . Para m á s infor-
mes, dir igirse a l doctor Lo r i e , bofóca 
de l Ho te l Plaza . 
32701 24 d 
BUENA INVERSION 
RENTA MENSUAL 
$350; Precio: $32.000. 
Cuatro modernas casas con 22 hermosos 
departamentos independiente, dos plañías, 
tituadas en las proximidades de ia Ave-
nida de Carlos D i y Pela>scoain, se cierra 
negocio en el acto, pues precisa venderse. 
Trato directo con el Escritorio Alvare/.-
Cuervo. jNeptuno, 25. Altos. A-9025. (De 
1 a 5.) 
3301b; 23 .d. 
"P^E LO MEJOR: SE VENDE UNA BO-
ni. a propieuad, ue esquina, ñüéva, 
construida a prueua. Techos hierro. Cie-
los rasos. Puertas metá l icas y de cedro, 
cerca linea do V'íbora. Precio ú l t imo 
$7.500. Buena renta y segura. Trato ¡m 
d u e ñ o : Delicias, trente «vi n ú m e r o l i . 
Telefono I-162ti. 
32072 23 d 
O I N CORREDORES. SE VENDE UNA 
casa nueva, canter ía , primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra. 
Neptuno, primera cuadra, gana- $120 ai 
mes. Su uueuo: Teléfono A--14S5. 
32J45 23 d 
f 7ENTA. TAMARINDO, MEDIA CUA-
y dra Calzada, amplia casa, cielo raso, 
entrada automóvil , esquina y bodega, por 
viaje a España . Proporciono negocio. Sau 
Leonardo, 3-B. Villanueva, 
82974 . 23 d 
T \ E S E A COLOCARSE CHAUFFEUR ME-
JL-/ cánico, prefiriendo camión y de ser 
posible para el campo. Juan i'.alcells. 
Acosta, 17. 
33011 23 d. 
(pUlAUFFECR. ESPASOL, CON BAS-
W tan te práct ica, desea trabajar en ca-
sa particular. Informan: Teléfono F-3582. 
32863 22 d 
HAUFFEUR, ESPAÑOL, PERSONA SE-
ria y con recomendaciones, se ofrece 
a casa particular o del comercio. I n -
formaii eu el teléfono A 2620. 
32801 : 21 d. 
A VISO: CI1AUFEUR JOVEN ESPAÑOL, 
jT». desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tiene referencias. A l i s en al teléfono nú-
mero A-1516. I . Muñía. 
32533 20 d. 
DINERO 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solares 
y fincas rúst icas . E l dinero es de par-
ticulares. La compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l t r ámi te es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Inft r-
I m a : Administrador de ia Compañía Ca-
i ban and American. Habana, 00, altos. Ha-
bana. A-8U67. 
28227 30 n. 
O E VENDE UNA CASA, EN LO MEJOB 
KJ de Buena Vista, a dos cuadras de.' 
paradero de "Oni la , " Avenida 3ra. y ca-
lle 3, frente a la bodega "La Devesa:" 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, baño con bañadora y lavabo y ser-
vicio doble; techos de concreto e ins-
talación eléctrica y patio alrededor, con 
reja de hierro, informan en la misma. 
32835 Tt—lL-
A PROVECUEN GANGA: SIN INTER-
X X vención de corredores, se vende una 
casa moderna, situada en punto comer-
cial, es tá ocupada por dos establecimien-
tos y produce más del 0 por 100. Su pre-
cio $36.000. admitiendo una 3a. parte d« 
contado. Informan en la s o m b r e r e r í a Loá 
Aliados, Habana y Obrapía . 
32870 22 d 
VARIOS 
23 d 
Q E OFRECE UNA PENINSULAR, PA-
kJ ra criada de cuartos, sabe coser con 
máquina y a mano. Informan: calle Se-
gunda, número 0. Víbora. 
32080 23 d 
\ TENCION: SE OFRECE COMO AD-
l X X ministrador, o encargado, para una 
'colonia de caña : con mucha prjictica, ap-
titudes y buenas referencias. Manuel 
Blanco, Jesús del Monte, 655. Restaurant, 
Víbora. 
33027 24 d 
T^ESEA COLOCARSE CNA MUCHACHA, 
JO" española, de criada para ' cuartos o 
criada de mano o manejadora. Informan-
caUe_ 20, número 6, Vedado. 
32735 21 d 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA', 
J C para habitaciones o criada de mano. 
Es formal. Sabe cumplir su obligación. 
Revillagigedo, 24. 
21. d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCH \ -cha, española, para habitaciones o 
comedor: sabe servir bien. Mercaderes 
nún-eio 33. ' 
32712 21 d 
C E i A D O S i)t mAUO 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
kJ pañol , de sirviente, en casa de ' bue-
na moralidad, y no se coloca por poco 
tiempo, tiene referencias de casas cono-
cidas, es honrado. Informan: de 12 a 7 
Teléfono M-231S. Cerro, 438. No se coloca 
monos de 25 a 30 pesos. 
_ 32084 23 d 
UN CRIADO ~DE M A N O " DESEA Co-locarse en casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación, 
no le importa ser en oficinas. Calle 1 y 
0. La Fama. Vedado. Tiene referencias. 
32S75 22 d 
Q E OFRECE UN BUEN CRIADO, CON 
k j buenos inform'es; no se coloca menos 
de $15. Teléfono A-4S54. No le importa 
salir al campo con viajes pagos. 
32662 21 d 
C O C I N E R A S 
feiMg38CTJtimililllig1WSMMKaCCT^^ 
Q E DESEA COLOCAR DE COCINKRA, 
KJ una seíiora, no tiene inconveniente en 
salir al campo, para Ingenio, o casa par-
ticular. Sueldo 25 pesos y ropa l impia. 
Razón : Animas, 01. 
33021 24 d 
Q O L I C I T O : ACENCIAS EN COMISION 
kJ para ventas en las Provincias de Ca-
magüey y Orlente. Se dan referencias. 
En art ículos, licores, ferre ter ía , tabaco 
y iiuincalla. Procuren a B. Ferrer. Mon-
te, 5. 
33038 24 d. 
JARDINERO CON MUCHA PRACTICA y teoría, desea colocarse eu j a rd ín 
grande. Informan: Santa Clara, 22. 
33100 24 d. 
Q E OFRECE MAYORDOMO, COMPE-
O tente, ha desempeñado dicho cargo en 
la Argentina, largo tiempo en las mejo-
res colonias. Viajes pagos. Dirigirse per-
sonalmente o por carta a J, Picota 38. 
33000 28 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito ou todas cantiuadea en esta 
ciudad, Vedado, j e s ú s del Monte, Ce-rro 
y en todos i s repartos. Tainbiéu lo á̂f 
para el campo y «obre alquileres, in terés 
el más bajo dé plaza. Empedrado, -57; de 
1 a 4. Juan lJére/.. Teléfono A-2711. 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad . 
Nos hacemos cargo de l a venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : J . B e n í t e z Fuentes. Be-
lascoafn, 3 2 . A p a r t a d o 1965 . 
i l a b a n a . 
O 7862 in 27 « 
IO N ACIO LOPEZ, SE ( bodega, para criado di 
SE Sí lLICITAN $0.500 PKSOS EN PB1-mero hipoteca, trato directo con ei 
interesado. Sin corretaje. Para m á s in-
formes: San José , 140. «eüor Rodréguez. 
30750 21 d. 
De Interés anuail sobre todos los deplaL 
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorro» de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los btenel 
que posee la Asociación. No. 61, Prado s 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-!F417. 
C 6926 ln 15 « 
OFRECE PARA 
e mano, para ca- A P O R 1 0 0 
marero, para portero. Se halla en Empe- 1 
drado, 20. Teléfono 0003. _ 33008 24 d._^ 
Persona instruida, con inmejora-
bles referencias, se ofrece para 
vendedor de cigarros, licores, ví-
veres, cobrador o cargo similar. 
M . i " • ' ' m. . S e facilita desde $100 basta $200.000 y des-
I l O tendría m C O n V e m e n t e en V i a - 1 de el O por ICO anual ; se compran casas 
i • . • 1 I v terrenos en todos los barrios y repnr-
j a r por el interior por COnOCerlO tos. In fo rman : Real Estate, Aguacate 38. 
b r v ' • i r- «. A-0273; de 0 a 10 y 1 a 3. ien. Diríjanse a J . G., en esta I 30222 21 d 
Administración, donde también se1 
informa de la persona. 
DINERO EN HIPOTECA 
UN JOVBN. DK COUOK, t i CE SE DE-sea colocar en ^asa particular, tiene 
cinco años de práctica. Informes a l Te-
léfono A-8700. Habana. 1 
32983 23 d 
ENFERMERO PRACTICANTE MASSA-gista, prác t ica médica d 
se ofrece a familias 
hombres y mujeres 
e hospitales, | 
y Clínicas, para 
Apartado Corre 
X>UENA CANGA: SE VENDE UNA CA-
1 > sa en la Habana, en la calle Alcan-
tari l la , compuesta de sala, comedor y i 
cuartos, gran patio, mide 750 por 27 di 
fondo y está en muy buenas condicio-
nes. Informes en la Calzada de Colum-
bia y calle Mendoza, al lado tle_ la Clí-
nica'Veterinaria, l l a m i r o Gómez. 5.000 pe-
sos. ¡52872 22 d 
f^iABA DE ESQUINA F R A I L E , NUEVA, 
\ J muy bien fabricada, cimientos de 
cantería y hierro, preparada expresamen-
te para bodega, portal corrido, sala, trél 
accesorias, 13 por 18. 234 metros fabri-
cados, dos cuadras del tranvía, renta 
mensual, sin contrato, $50. Precio fijo, 
$6.000. Barrio Luyanó. M. G. Picota, 30. 
32833 24 d 
Q E VENDE EN $27.000 L A SUNTUOSA, 
lO elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de jardines, bonito portal de 
mármol. Informa el señor Bonn. Harris 
Bros Co. ü 'Rei l ly , 100, Habana. 
31654 12 « 
DOS CASAS. EN 8a.. NUEVAS, UNA de 0̂ X50 y otra 10X25, ganan $7íj 
y $50. $0.000 y $0.500. D u e ñ o : Octava, en-
tre San Francisco y Milagros, Valdéa. 
32764 21 <í 
X7ENDO CASA MODERNA, PORTAL, SA-
V la, comedor tres cuartos grandes, gran 
cocina, situada punto alto, cuatro cuadras 
de Luvanó. Renta $35. $4.000. 1-3006. 
32785 21 ^ 
CH A L E T HERMOSO, ORIGINAL, B I E N construido, se respira el aire de las montañas saludable, servicio sanitario 
completo de lo mejor presentado, portal , 
sala hal l , comedor, pasillo, tres habita 
clones una para servidumbre, cocina 
barcelonesa, instalación eléctrica, como-
dísima, renta $50, con fiador solvente, le 
enseñamos toda la casa y documentación 
oficial, precio fi jo $2.000 y reconocer 4 
m i l al 0 por 100, en Lawton, calle do 
Octava. Manuel González. Picota, 30; de 
11 a 1. „_ . 
32731 - • 11 
CASAS ESQUINA Y 4 MAS HERMOSAS en la coqueta calle de Mangos, es-to es un negocio bonito para quien se-
pa apreciarlo, arrimadas a la rica CaJ-
zada dr. J e sús del Monte en su parte mas 
comercial, rentan $111, precio de anta, 
ño, valor fi jo $11.000. Da el 12 por 100 
libre. JVÍ. G. Picota, 30. 24 d 
CASAS VIEJAS 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA ! 2470. Hotel Machín. Muralla y Oficios. R colocarse de cocínela, en casa par t í - I Fuentelzas. 
ciliar, no duerme 
forman : Fundición 
32001: 
i- la colocación. I n -
número 1, bajos. 
23 d i 
22 d 
PERIODISTA ESI'ASOL. EX-COL.UÍO-rador de numerosos periódicos y r^-
. vistas, ofrécese a las empresas periodis-
esea casa buena, es repostera; tiene j ticas, editoriales, de propaganda enmer-
nú- cial, anunciadoras, etc. Buenas referen-
j cías. A. Cánido. Trocadero, 57, altos, 
d I 32057 27 d 
r XA B l BNt* COCINEKA, FRANCESA,d repostera; 
referencias. Dirigirse a calle Baños 
mero 15, entre Línea y Calzada. 
32S04 
COMPRAMOS F I N Í A S RUSTICAS Yr urbanas, de todos t amaños y en todas 
partes. Damos dinero en hipoteca, usu-
fructos, ahjuileres, pagarés . H.ivana Bu-
siness. Aguiar, SO, altos. A-0115. 
33061 24 d 
Q B COMPBA t NA PKQUCSA FINCA, 
IO que esté próxima a la Habana. Enr i -
(iue Alvarcz. Prado, 8. 
32818 22 d 
En Oficios, con 10S0 metros, de/esquina; 
San Ignacio, con 12 por 30; Lamparila 
con 15 por 36; Luz, con 365 metros: San 
isidro, con 12' por 40. ^qs ina J Mar t^ 
nez. Coba. 66, esfiuina a O Lei l ly , de 
0 a 11 y media y 2 a 5. 
32702 23 d. 
$ s a DE l i 
P A G I N A C A T O R a D I A R I O ü t L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 1 de 1 9 1 8 . A R O L X X X V i 
AMARGURA 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
8 pisos moderna^ Buena renta. $33.000. 
O T R A 
Pegada a Gallano. buena casa. Sobre 40« 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $2L0O0-
O T R A 
2 pisos, 8%X40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
T%X32 nu, entre dos l íneas; sala, come-
dor, 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
S A N A M A L I A 
Se traspasa el contrato de tres solares 
en lo mejor del Keparto, SSvaras de fren-
te por 47 de fondo. Se cede el contrato 
noa: la misma cantidad que se tiene en-
tregada. 500 pesos. Trato rlrecto con an 
lueflo. Amargura, 
32703 
51. Teléfono M-1025. 
22 d. 
RKPAUTO AXMENDAKESl SE VENDK una esquina en la linea de la Pla-
ya, a 50 metros' de la residencia del se-
fior Secretarlo de Gobernación. Otra en 
el mismo Reparto a dos cuadras de és-
¡rtormea: Neptuno. 127. _ 
3114o 29 d 
J U A N P E R E Z 
KMPICDRADO. 47; DB 1 a 4 
iQalén vendo casa .? . . . . . ^ " U ^ 
I, Quién compra casas? j PERifiZ 
P E R E Z 
S A N R A F A E L 
3 cnar-Hn lo mejor, espaciosa, 12X30. 
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000 
i A N I M A S 
Decano de ios de la is la . Sucursa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c io a todas horas en el establo y re-
p a r t o a domic i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa 
nos y fuertes, asi como para c o m b a 
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
32204 31 d í 6%X24 varas. E n lo mejor, pegado a Ga-
^¡¡¿^¡¡¡¿¡^¿¡¿^^^¡¡^¿¿¿¿a^^^i^Si^ns^^ ! ü*1110; cuatro cuartos; $13.000. 
" v i R O R A A N I M A S 
V l D Ü K A 8X22. 2 plajcttas. Renta $99. $16.000. 
O T R A 
8X23. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85.' $13.500. 
C A M P A N A R I O 
870 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28000. 
G A U A N 0 
/Quién vend^ solares?. 
¿Quién compra solares/. pmuib* 
Tüulén vende fincas de campo?. í^"*^; 
iQ én compra fincas de campo? ^ K E Z 
7<1i^n ¿a dinero en hipoteca?. PEKü,/ 
t o a toma linero en blpoteca? PjffiBEZ 
Lo» uegucios do esta casa son serlo» r 
reservados. 
Ifrapedrado, ufamero 47. Oe l a 4. 
KEP^VKTO COEUMBIA. VENDO DO« dos mil varas de terreno alto, a dos 
f"adra& del carrito y a una de la Calzada 
, ÍL ÜDez ? Mlramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L,a Mariposa. 
Teléfono F-lorr. Otro, calle Mlramar, 
frente al parque a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31068 30 d. 
S- K V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar mide 10 metros de frente a la calle Co-
rrea! pox 43 de largo, dando 10 metros 
defrente a la calle General!, o sea da 
vista a dos calles. Sé vende en dos mil 
Saos Informes: en Cerro, Plfieira nú-
mero 1 Jacinto Martínez, Habana. 
30784" •25 d. 
MODERNAS CASITSA E N V E N T A 
1.800 pesos, de madera, nueva, con sala, 
codemodr 1 habitación y gran traspatio, 
mide 6 por 20; renta 15 pesos; está en la 
«cera de la brisa. Véala en San Mariano 
50, cafci esquina a Arma*. Más informes: 
en el 78-A de la misma calle. De 1 a 5 
al A-9925. 
1.800 pesos calle de Armas, pasaje "Eima" 
«ntre San Mariano y Santa catalina, mam-
posberia, con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones y sus servicios Más informes 
en San Mariano 78-A, casi esquina a Ar-
mas. 
2.500 pesos se vende la casa San Maria-
no 117, casi esquina a Armas, maniposte-
ría sólida, con sala, saleta, dos habita-
clones, gran salón,' sótano habitable y 
eus servicios sanitarios. Más informes en 
San Mariano 78-A, casi esquina a Ar-
mas. De 1 a 5 al A-9025. 
2.500 pesos en Quiroga y Reyes sin nú-
mero, manipostería, con sala, comedor, dos 
habitaciones y sus servicios, patio y tras-
patio. Más informes en San Mariano 78-A, 
casi esquina Armas. De 1 a 5 al A-9925. 
2.600 pesos San Francisco número 92, entre 
Lawton y San Anatitasio, es de madera y 
tiene cuatro habitaciones; renta 20 pesos. 
Más informes: en San Mariano 78-A, oasl 
esquina a Armas de 1 a 5 al A-9925. 
2.700 pesos cada una se venden dos casi-
tas (gemelas) en San Lázaro letras B y 
C, casi esquina a San Francisco, con sala, 
comedor, dos habitaciones y snus servicioa. 
Más informes en San Mariano, 78-A, casi 
esquina a Armas, de 1 a 5 al A-0925. 
3.000 pesos se vende la bonita casa San 
Mariano, 113, casi esquina a Armas. Sala, 
saleta, dos habitaciones, traspatio y sus 
servicios completos. Más informes en el 
78-A de la misma calle. De 1 a 5 al te-
léfono A-9925. 
S.300 pesos se vende la esquina de fraile 
de Princesa y San Luis; mide 6 por 30; 
renta $20. Más informes en San Mariano 
78-A, casi esquina a Armas. 
De todas estas propiedades también infor-
ma el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptano 
25, altos. A-9025. de 1 a 5. 
C A S A E N G A N G A 
Moderna, dos pisltos, a una cuadra de 
Reina, y a dos de Galiano, consta la 
planta baja de sala, saleta y los servicios, 
y en los altos cuatro hermosos dormito-
rios; está libre completamente de gra-
rámenes. Su precio: $6.200. Más informes: 
en el Escritorio Alvarez-Cnervo. Neptuno, 
25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
V I B O R A : : B O N I T A C A S A 
E n la Calzada rodeada de inmejorable ve-
cindario, en el reparto Rivero, e inmedia-
ta al tranvía; consta de jardín, portal, 
gala, amplia galería, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño a todo 
lujo, "uarto, servicios y pasillos de cria-
dos. Su precio: $7.000. (Se precisa la 
renta.) Más informes en Neptuno e In-
dustria, Casa de Modas. Señor Alvarez. 
A-9925. De 2 a 5. 
B O N I T A G A S T E N C O R R E A 
Próxima a la iglesia de Jesús del Mon-
te, consta de hermoso portal, sala, ante-
sala, tres espaciosas habitaciones, cocina, 
«servicios, patio y traspatio, toda de cie-
los rasos e instalación eléctrica. Su pre-
cio : $5.200; para verla y convenir en San 
Mariano 78-A, por las mañanas y en Nep-
tuno 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
P A R A L A S P E R S O N A S P U D I E N -
T E S Y D E R E F I N A D O G U S T O 
Se cede en venta una regla propiedad en 
la meior situación de la Víbora y aún 
sin esar habitada. Precio: $2a000; citen 
hora para, verla y pidan informes al E s -
critorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, al-
tos. A-9925. De 1 a 5. 
C O N V I S T A T L M A L E C O N 
Calle de Genios, dos cuadras a la glorieta; 
medidas superficiales 126 metros. Urge 
venderse. Su precio $8.500. No se admiten 
ofertas; se cierra el negocio en el acto. 
Alvarez-Cuervo.- Neptuno, 25, altos. A-9926. 
De 1 a 5. 
SE D E S E A V E N D E R UNA CASITA E N San Nicolás, casi frente a la Iglesia. 
$3.000; renta $25. Alvarez Cuervo. Neptu-
no, 25. Altos. A-9925. De 1 a 5. 
H E R M O S A C A S A 
E n San Francisco, Víbora, con espacio-
so portal, sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, gran baño y situada en la 
acera de l a brisa. Se garantffia la fabri-
cación. Su precio: $6.500. Informes en San 
Mariano, 78-A, y en Neptuno 25, altos. 
A-9925. De 1 a 5. 
CAXJJG J O S E F I N A , R E P A R T O R I V E -ro, Víbora, primera cuadra a la cal-
zada, moderna y bien fabricada, casa con 
portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes y sus servicios sanitarios completos. 
Siu precio: $5vO0O. Más informes en Jo-
sefina 8, esqiilna a Primera. Su dueño 
©n Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
R E P A R T O I S J E N A V I S T A 
Se desea vender lo más pronto posible el 
solar número 6 de la manzana 148, mi-
diendo 12-1|2 por 50; actualmente se le 
debe a la Compañía $350; a la primer ofer-
ta se cierra negocio; pues urge el ven-
derse. Háganse las ofertas al Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 1 a 6. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Tengo orden de realizar a un cliente del 
Interior dos magníficos solares en la me-
jor situación de las ininedlfaciones al 
parque, uno hace esquina; vean en el 
plano los solares número 7 y 9 de las 
manzanas 111 y 112 de dicho Reparto y 
hagan sus ofertas al Escritorio Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. de 1 
a 5. 4 
EN E L ULTIMO P R E C I O D E $1.900 CO-mo siempre que se haga el negocio 
en esta semana por necesidad de su due-
ña, tengo orden de vender una casita en 
la Habana, a una cuadra al tranvía. Más 
informes en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 a 3. 
SE V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA en Concepciión y San Lázaro (Víbora); 
mide 19-1|2 por 20. Su predo como opor-
tuno a $8-l|2 el metro. Títulos e infor-
mes en el Escritorio Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno. 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
33018 23 d. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
( Casa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez casi esqu na a Serrano, de mam-
nostería, azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
'criado en el sótano, patio y traspatio. 
¡Informes sin corredores: Escritorio A. dle 
j Busto. Aguacate. 38. A-9273. 
C A S A S Y ' S O L A R E S 
Se compran en todos loa barrios y repar-
tas Se compran los contratos de los se-
larés a plazos. Informan gratis: Real E s -
'.tate A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
'de 9 a 10 y de 1 a 4. 
j 30558 21 d. 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R 
Muy en proporción, con 2439-42 metros 
de superficie^ formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Rafael, 128. 
altos, primer pistK De 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31863 6 e 
S E V E N D E 
l a a c r e d i t a d a y p o p u l a r 
P E L U Q U E R I A P A R I S I E N 
p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n -
j e r o . 
Esquina ideal, mucho porvenir. 
$37.000. 




7X30, magnífica, buena renta. 
L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
cuarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
a $60. 
S magnífica' casa, acabada de construir, 
con toda rapidez, está alquilada en 85 
pesos. Informan en la misma: Lawton y 
Vista Alegre. -
32332 21 d 
O T R A 
365 metros. Pegada 
tro. Urge vender. 
a Belén, a $50 me-
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
S A N J O S E 
Próximo a Gallano, propia para gara-
je. $40.000. 
S A N L A Z A R O 
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada. $48.000. 
S A N M I G U E L 
611 metros, 2 plantas, $55.000. 
L E A L T A D 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $26.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
Pida A l alcance de todas las fortunas, 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargo de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
de 1 a 5 p . m . 
B . C O R D O V A 
C 10455 15d-19 
/ ^ A S A SOBERANA, CONSTRUCCION 
sólida y divina, allá en lo más tran-
quilo y pintoresco de la populosa Víbo-
ra, la respetable Avenida de Estrada 
Palma, inmediata a la concurrida Cal-
zada, en un solar completo de 10 por 
40, de dos plantas, puede decirse que 
es la casa chalet mejor situada y di-
vidida de la citada calle. Precio fijo, pu-
diendo oír ofertas. $19.000. De 9 a L 
Manuel González. JPicota. 30. 
32833 24 d 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Cuatro Bungalows (casas portables) es-
tilo americano, listas para armas en 
vuestro Reparto y magníficas para hacen-
dados o colonos. Precios, dos en $L980, 
una $1.275 y otra $1.450. Todas tienen sa 
la, comedor y los demás servicios. Pa-
ra más informes dirigirse personalmente 
a Mr. E . Márquez. Amarguira, 23. 2do. 
piso; de 10 a 11 y de 3 a 5. Hora fija. 
32777 22 d 
EN SAN ERANCISCO, E R E N T E A L trajivía y a la brisa, vendo, a 7 pesos 
metro, 800 metros llanos, mitad en hi-
poteca. Octava, entre San Francisco y 
Milagros, Valdés. 
32763 21 d 
VIBORA, R E P A R T O MENDOZA. E N L A preciosa avenida de Santa Catalina, 
se vende la mejor esquina de fraile, de 
23.58X42.30 varas, la más próxima a la 
Calzada, dos metros de elvación sobre 
la acera. Señor García, Correa. 21; de 8 
a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
VENDO ESQUINA D E 15 POR 15. CA lie Lawton, a $5.50 vara y 6 y 7X2 £ 
5. Además 2.600 varas a $5, en calle 7a,, 
media cuadra del tranvía, y L300 en L o -
sa Enríquez y la Calzada de Luyanó, 
a $650. Octava, entre San Francisco y 
Milagros. Valdés. 
32765 21 d 
QUEMADOS D E MARIANAO: S E V E N deu en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuesta de cinco casas, 
casi nuevas, en $13.500. se garantiza un 
interés de 12 por 100 largo. No trato con 
corredores. Su dueño: Villegas. 100. 
32445 22 d 
C I E V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E 
k3 mampostería, de sólida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadra del parque y del 
tranvía, en Flores y Zapote, (Santos Suá-
ress) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Principe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2. 
32490 22 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
Terrenos c o n t r a n v í a s y frente a Ca l -
zada . Los hay c o n agua corr iente y 
p a l m a r a l f o n d o . Desde $1 .00 e l me-
t r o ; lotes desde m i l metros hasta 
150 .000 . H a v a n a Business, A g u i a r , 3 0 , 
a l tos . A - 9 1 1 5 . 
33060 24 d 
588 METROS D E T E R R E N O , 20 M E -tros de frente. Gran Avenida en esta 
Ciudad, inmediata a tranvías. $13.000 de-
jan $9.000 si quieren. Havana Business, 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33002 24 d 
B U E N A E S Q U I N A 
D e f ra i l e , p a r a f ab r i ca r , c o n 2 3 0 me-
tros , a u n a cuadra de l Campo M a r t e , 
l ib re de g r avamen . E s t á rentando 9 0 
p e s » s . Prec io 14 .000 pesos. Su due-
ñ o : Empedrado , 17 . 
23 n 
m E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
t ado ; resto a plazos c ó m o d - a 
I n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos, l e -
s i o n o A - 4 0 0 5 . 
tn lo . 
E n la m i s m a se c e d e p o r p o c o 
d i n e r o , u n n e g o c i o q u e d e j a l i b r e , 
s in t r a b a j o . $ 3 . 0 0 d i a r i o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
S A L U D , 4 7 . 
C 10486 4d-20 
ATENCION. S E V E N D E O S E A R R I E N -da un puesto de frutas y en la mis-
ma se vende um carro de caballo que 
tiene chapa patente para vender en la 
calle. Dan razón: Cueto y Blázquez, L u -
yanó. 
33054 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de huéspedes en 1.700 pe-
sos con 17 habitaciones, amuebladas, en 
el mejor punto de la Habana. Deja li-
bre 140 pesos mensuales Tiene clnc« ^ 
de contrato. Informes: Prado, 64, oficina 
por Colón. Garcia y Vega. 
32791 
, A UTOPIA NO E L E C T R I C O • 0>. 
J \ . tiin uso, sacudo ,ie ealV 8l: Vfrw 
b»ieuo l08r • 
21 d. 
VENDO NEGOCIO D E POSITIVOS R E -suitados, deja más de 250 pesos men suales. en $1.200, la casa deja alquiler 
franco y algo más. Se ílan instrucciones 
hasta bien práctico o se admite socio. 
Hagan proposiciones, de 1 a 3. Informan. 
San Miguel y Manrique, bodega 
potentes v ces, fuerte v 
para teatros,_ etc.; - -
S2743 28 d 
M U E B L E R I A 
24 d. 
Q E TRASPASAN DOS E O C A E E S , PRO-
píos para sedería, peletería o cual-
quier obro giro, tienen contrato, al due-
ño le urge marcharse pronto. Informan: 
Peñalver, 89, altos. 
32887 28 d 
Vendo una con cerca de cinco mil pesos 
de existencias y otro tanto de ventas a 
plazos, tiene taller. Se da en proporción. 
J . Martínez. Cuba, 66, esquina a O'Kellly; 
9 a 11 y media y 2 a 6. 
32792 28 d. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno muy bueno, hace 230 pesos . 
diarlos, buen contrato, sitio de mucho \ 
porvenir, garantizo este negocio- Se da a | 
prueba. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a • 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
ara if- ur s, etc., o fñ™ ,, ,J0. n.T1' » • 
precio $700. Rspada eJou¿lla ^ X « J 






SE VENDE UN r i A Ñ ^ T T í T r - ^ í "Peyel", propio para . ^TaT?^ 
Centros o para l^rsona dP ^ d e , 1 ^ 
en muy buen estado, y «-T^^sto• o 
está «ano. .se da b.-.rato T ^ ^ Ú * ^ 
PIANO. SE VENDE s 7 ~ S -Ü 4 por él 900 pesos, tiene 4 ^ , * ^ 
y lo veríi en su caja nul ^Mes ^ 
la fábrica, y si viene con nha ^ C * " 
lifíeuLe. muclu. mejor. Se íler.Sona i> 
cosa nueva y buena. \añi, !íata d» ^ 
pesos. Teña Pobre. 34 ^nos I "H s  
32299 
Si<; vende r o n $75 p j ^ r - ^ r ^ í / trola, de ca^ba e^8^8. ' 
Kstá en perfecto estado r w ? ^ dili0-
Sol, 0:5. altos. I'regunten pU0erde,^^ 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo, en 150 pesos, una gran vidriera de 
tabacos con buen contrato, esquina, apro-
vechen ganga. Informan: Prado. 64, café; 
p<>L^951Cn: García y Vega. 
3̂017 23 d. 
32916 
T OMA D E L MAZO: VENDO, BARATO, 
- L i ua solar de 500 metros, alto, llano, 
acera de la sombra y situado en Patro-
cinio, entre el Parque y el palacete Üta-
duy. Informaji en el Vedado, Veintitrés 
esquina a Cuatro, junto a la botica. 
32959 29 d 
T J R G E V E N T A SOEAR D E 10 POR 40, 
«J en la calle Delgado, entre Estévez y 
Lacret, Keparto Vivanco, doble línea tran-
vía, por frente funcionando. Magnífico 
negocio, se da en su precio primitivo: 
cinco pesos metro; se admite parte en 
efectivo y resto en hipoteca. José M. Ca-
rret Obispo, 50. Teléfono M-1311. 
32926 23 d 
Q E V E N D E : E N X.O MAS A L T O Y C E N -
k3 trico del Vedado, calle 21, entre D y 
E , acera de la sombra, brisa al terral por 
la n»che y al costado este por el día. 
E s solar de centro. 20 por 50 que hacen 
1.000 metros cuadrados, libre de toda cla-
se de gravámenes. Informan en Oficios, 
36, entresuelos, izquierda. L a escritura 
puede hacerse en el acto. Julio J . de Puzck 
32810 17 e 
EN E L R E P A R T O L A S I E R R A S E V E N -den dos solares, juntos. Calle A, en-
tre 6 y 8, parte a plazos y part^ al 
contado. Informan: Industria, 11. 
32828 22 d 
VENDO BONITO Y BARATO SOLAR alto y llano 10 por 50 a $5-l|2 calle 
Armas, casi esquina a Milagros y otro en 
la Avenida de Acosta, muy barato. Som-
brerería. Habana y Obrapía, de 10 a 11. 
32893 22 d 
PROPIO P A R A UNA INDUSTRIA, S E venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a 3. 
32861 28 d 
" D E P A R T O SANTOS SUAREZ D E MEN-
XV doza. E n la gran avenida de Serra-
no se vende sojar de 8X39 varas, con 
acometimiento a la cloaca pagado, único 
de venta- en esta calle. Señor García. Co-
rrea, 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metro», al mismo 
precio; 961.74. a una cuadra de Carlos 
t i l , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, Iff y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Conierc^aL 
También Lengo alguna cantidad de te-
rreno en ia. Víbora. 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes, una eu la calzada de Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoain. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
lee 111 y Belascoain. E s oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet; Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta. Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano. Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó. $4,500, con 400 
metros. 
L.fViO metros en Estrada Palma, a $6 
y V . 
Dos casas grandes en I* calle Haba-
na, se dai en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1695. Tel. A-9152 
C 7851 In 27 a 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marianao. 
30582 22 d. 
Para indus t r ia . Tengo u n terreno si tua-
do en el Cerro que m i d e 18 po r 5 0 
metros y lo f a b r i c a r í a pa ra dedicar lo 
a indus t r ia de acuerdo c o n las nece-
sidades de l a r renda ta r io . S. Bene jam. 
Pedroso, 2 , Cerro . 
C-9742 15d. 27. 
S E V E N D E U N S O L A R P R O P I O 
P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
A V I S O 
Vendo un café en $3.000 que hace de vem-
ta po pesos diarlos, la casa no paga al-
quiler; todavía sobra a favor 80 pesos, 
un gran negocio, también se admite soci-o 
informes: Prado, 64; oficina por Colón; 
G a í ^ y Veíra. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
33017 23 d. 
N E G O C I O 
Se vende un establecimiento de librería, 
negocio que deja grandes mtiUdades. E s -
tá haciendo buena venta y puede hacer-
la mejor. Enseñaré el negocio a l que no 
sepa. O admito un socio con capital pa-
ra ganar $100.000 en dos años. Neptuno, 
07. librería, informaji. 
32941 23 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una nueva, con todos los adelantos, 
as una ganga en $2.500 pesos. Contrato 
6 años, utilidad segura, 175 pesos men-
suales. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
/ X A E E T I N . SIN CANTINA, $700. S E 
V> vende por dlsgusibo de socios. Deja 
un sueldo de $150 mensual. Para más 
detalles: vidriera del café Marte y Be-
lona, Vázquez. 
^ 32980 23 d 
VENDO UNA BODEGA, $LS00. T J B -ne buen barrio, poco alquiler, mu-
cha cantina y comodidad para familia. 
Para más detalles: .-vidriera del café 
Marte y Belona. Vázquez. 
32990 23 d 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de inquilinato en «1 cen-
tro de la Habana, en 850 pesos, que deja 
mensual libre 160 pesos, está nueva y tie-
ne 6 años de contrato. Informes: Prado, 
64, oficina por Colón. García y Vega. 
32899 22 d. 
V E N D O 
una buena frutería, bien surtida y bien 
acreditada de frutas finas, situada en la 
mejor calzada de la Habana, deja más 
de 200 pesos mensuales, vista hace fe o 
se admite un un socio, siendo trabajador. 
Se da barata. Informan en Monte y Figu-
ras. L a Paloma. Frutería 
32900 22 d 
BA R B E R I A , B I E N SITUADA, E N B U E N punto, con bastante trabajo y con 
espacio para agrandarla, se vende en To-
yo, Jesús del Monte. 258. 
32852 22 d 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de compra-venta, bien surtida, si-
tuada en el centro de la Habana o bien 
la parte de un socio, paga poco alqui-
ler, tiene contrato. Informan: Peñalver, 
89, altos. 
32886 28 d 
FARMACIA: S E V E N D E UNA, 8URTI-da, con buena venta y muy pocos 
gastos, en lugar de porvenir y sin com-
petencias, se da barata por asuntos de 
familia. Informan: Concha, 7. Farmacia. 
32873 22 d 
GA R A J E : VENDO MI P A R T I C I P A C I O N o sea la mitad en el garaje mejor 
situado en esta Ciudad. Capacidad: más 
de 50 máquinas. Siempre completo. Ade-
más compra y venta de automóviles, con 
asombrosa utilidad, que se probará. E n -
fermedad me obliga vender. Señor Gar-
cía, Correa, 21; de 8 a 11 a. m. 
32874 22 d 
¡ A T E N C I O N , C O M P R A D O R E S Y 
V E N D E D O R E S ! 
Nos hacemos cargo de toda clase ventas de 
cafés, fondas, yodegas, cantinas, garages, 
casas de huéspedes, kioscos, vidrieras de 
tabacos, cigarros y billetes, etc. Tenemos 
varios compradores de todos los giros. 
Vengan a vemos hoy mismo. Prado, 64; 
por calle Colón. Oficina OoanerciaL García 
y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E quincalla y juguetería, en la Calzada 
del Monte. Informa: M Reverte. Ber-
naza, 1, altos. 
32631 21 d 
SE V E N D E UN C A E E , QUE T I E N E OA-torce años de abertura, por su fa-
buloso crédito como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 600 
a 700 pesos de utilidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sonas serlas pues deseo retirarme por 
contar con bastante capital. Informa su 
dueño, en San José, 91, bajos, hora de 
dos a cuatro de la tarde. 
32628 24 d 
SE V E N D E , E N L A PLAZA D E R E G L A , el puesto de frutas, número 14, por 
la suma de $600, o se admite un socio 
con $300. Informan en Paula y Oficios, 
Habana. 
32615 28 d 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , «Tan-des y chicos, propios para sedería o 
pelotería, cualquir jjtro giro ponto 
m á s céntrico y comercial de la Ciudad, 
y se necesita un socio. Informes: Fac-
toría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
32354 28 d 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N 1 esquina, buen contrato; no paga aJ-
quiler. También informo de un buen ca-
fé y de un kiosco de bebidas en buen 
punto y de una vidriera de tabacos que 
vende 30 pesos diarlos en Monte y Cár-
denas informa Domínguez, en el café. 
32560 23 d. 
/ C E N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS. 
VV Tengo varias casas da huéspedes, 
hoteles. También locales para estableci-
mientos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 89, altos. Teléfono A-9165. 
32379 • 23 <L 
I L A R TINnjRA VEGETÉ 
a base de quina. 
t h .ven ta^W tod^ 
partes y «ü eí ipési. 
tótadastria I t y 
83068 
L O C I O N R O S A " 
Preparación especial para este rli™ 
grasas, quita granos, manchas a ™ * 
zas, dando al cutis suavidad y 
DepOslto: Monte, 12. Monte, l« 
y B, en Vedados ' 
33053 
S O M B R E R O S P A R A U j f o 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en c » 
p o , g r a n a d i n a y georgette. h 
cios m u y b a r a t o s . 
^ L S I G L O X X " V i 
G A U A N O , 126. 
0 10168 3ftH 
A . Z A P A T E R O S Se vende un taller de reparaciones de 
calzado, con todos o paxte de los utensi-
lios necesarias, casi no paga alquiler y 
se da a prueba. Tulipán, 23, Cerro. 
32115 24 d. 
SE TRASPASA UNA GASA D E INQUI-linato o pa-ra familia o establecimien 
to. en la calle Angeles, número 79. In-
forman en Monte, 9. 
32616 24 d 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ: S E V E N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la linea, y dos solares 
de centro, en la línea. Informes: Nep-
tuno. 127. 
31144 29 d 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CAJSA Y FINCAS R U S -ticas. Se venden de varios tamaños, 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42. 
Placetas. Santa Clara. 
32574 31 d 
KE P A R T O CONCHA LAND, LUYANO. E n Pérez y Rosa Enríquez se ven-
den en proporción solares de esquina y 
centro. Se desea realizar. Señor García, 
Correa, 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
SOLAR E N L A VIBORA. SAN F R A N -cisoo. entre Lawton y Armas, 18 pc\r 
40 a 10 pesos metro. Informes: J . Bl 
Mora. Telefono M-1138. 
32554 30 d. 
SE V E N D E UN SOLAR, E N L A C A L L E 9, entre Dolores y Tejar, Reparto 
Lawton. Su dueño: Guillermo San Pe 
layo. Lonja del Comercio, cuarto, nú-
mero 408. 
82722 21 d 
VENDO 6 CASAS. A $3.300. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoain. 
Informa: Emilio Cid. Oquendo, 114. 
32475 24 d 
S E V E N D E N 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, có-
modo r, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoain y 3 de Carlos I I I . Informa: 
JuÜ2^-C11- Oquendo, 114̂  a todas horas. 
328í)t» 2 e 
San Rafae l , 5 0 , a u n a cuadra de Ga-
l i ano . Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. T iene 656 metros de su-
perf ic ie . N o t iene con t ra to . Frente po r 
San Rafae l , 16 metros . T a s a c i ó n pe-
r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . Se da en $38 .000 po r 
tener que hacer d iv i s ión de bienes. E l 
terreno vale el d inero , sale fabr icado 
con dos pisos a $ 5 8 e l me t ro . I n f o r m a 
J o s é Brea , Teniente Rey, 2 8 . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
S2739 1 c 
I>EPARTO CORREA. SANTOS J U A R E Z . \ i Vendo una manzana Uaná, linda por 
sus ¿rentes con Zapotes y San Bemar-
dino, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa 
linda por su frente San Bemardino y 
por sus costados con Dolores y San 'In-
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolores, 13X28 
metros fondo. Un solar, San Indalecio 
frente a la brisa, entre Encarnación y 
Principe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
jt-nto. Buen negocio. Sin corredores. Su 
dueño: Pérez, 9. Jesús del Monte 
32428 22 d 
SE V E N D E N S O L A R E S V CASAS E N los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Cruz, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. 
C 10339 15d-15 
O C H O C A S A S 
EN INDUSTRIA, 132, S E S O L I C I T A un criado de mediana edad y que 
tenga buenas referencias. Sueldo $25 y 
ropa limpia. 
32754 21 d 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Belascoain, Infanta y Carlos 111, 
21.000 metros se venden o al^uilaa tcdis 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. E n venta se admite el 115 del 
valor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
Se venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros, In - ) ma: Tavel. Teléfonos A-4939 y A-5710 
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 6 e 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L L E Sierra, número 9, situada en lo me-
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa-
ra informes: Biela, 23. Teléfono A-2708. 
3228 25 d 
32274 22 d. 
GRAN NEGOCIO: SE V E N D E N 1.522 varas de terreno., en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. E n Carmen y Campanario In-
formarán, carnicería. 
31865 6 e. 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo en la HabaJia, con dos y media ca 
ballería de tierra, terreno inmejorable; 
tiene una caballería sembrada de frutos 
menores, como trescientas paJmas, puer-
cos, muchas aves, casas instalación de 
agua, vacas, bueyes y aperos. J . Marti-
nes. Cuba, 66, esquina a O'Beilly. De 9 
a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de ia Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultlro, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
E S T A B L E C I A • E m OS V A R I O S 
SE V E N D E UNA P L A T E R I A Y R E L O -jeria, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y buen local, por 
no poderla atender en dueño. Cárdenas, 
2, letra A ; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 24 d 
S O C I O P A R A R E S T A U R A N T 
y café, se solicita una persona enten-
dida én este giro, como socio, es nego-
cio que está en marcha y tiene marchan-
tería propia. Informaj-án: sombrerería, 
San Rafael esquina a Industria. 
32732 23 d 
I N G E N I O 
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habaha. con doble mo-
lida, 24" pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y demás aparatos de co-
cinar el guarapo, etc. Vengan y Éaremos 
negocio. Todo el melado y raspadura que 
se haga se vende a buen precio, es el 
único Ingenio ne esta jurisdicción, con 
mucha caña y leña. Se vende por tener 
que ausentarse su dueño. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
GRAN OPORTUNIDAD. S E TRASPASA una casa de huéspedes, por la mitad 
de su precio. Informan en Industria, 115 
J . G. 
32789 21 d. 
V E N D E M O S 
B A R B E R O S 
Vendo barbería en Ingenio, gran nego-
cio para ganar dinero. Aproveche opor-
tunidad como pocas; no le pesará. Infor-
mes por Correo: señor Pablo Bolívar. 
Jovellanos. Ingenio Montalvo, Dolores. 
33030 24 d 
diez vidrieras de tobacos, cigarros y bi-
lletes de lotería, con quincalla, en pun-
tos céntricos y de lo mejor de la Ha-
bana, desde el valor de $300 hasta $2.500; 
venga lo antes posible a vernos, hoy mis 
mo, es gran negocio. Informan: Ofici-
na Comercial Prado 64, por Colón, conti-
nuación garage. Garcia y Vega. De 8 a 11 
y de -1 a 4. 
32791 21 d. 
POR T E N E R OTROS ASUNTOS, S E vende una fonda, en punto inmejo-
rable. Informes: San Miguel, número 203, 
bodega. 
33026 29 d 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA B O D E -ga. Se da a precio factura. Informa 
su . dueño, Antonio González. L a Rosa, 
número 12, Cerro. 
33068 24 d 
E L P O R V E N I R D E U N C O M E R -
C I A N T E Q U E Q U I E R A E S -
T A B L E C E R S E 
Se vende uma casa de compra-venta con 
taller de mueblería; la calle está en la 
línea de carros, hace esquina; también tie-
ne más ventajas que al comprador se le 
dirán, venga hoy que mañana es tarde. 
Informan: Peñalver, 89, altos. 
330S9 30 d. 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una cantina-kiosco en el centro de 
la Habana, que vende diario 40 pesos, 
en $3.000, con contrato, poco alquiler, ad-
mito 1.300 pesies de contado y el resto a 
pagar 100 pesos mensmales. Está dejando 
hoy en la actualidad 350 pesos libres. Com-
poisitlela, 112, café. Olegario García. 
33106 24 d. 
SE TRASPASAN VARIAS CASAS D E I N -quillnato. Informan en Teniente Rey 
y Villega», vidriera del café; de 12 a 1 
y de 5 a 6 p. m. Sin corredor. 
33091 28 d. 
N E G O C I O S E R I O Y F O R M A L 
¡Compradores! Vendemos un café solo en 
esquina, sin competencia, que hace $100 
de venta diario. También hay otro en el 
centro de esta ciudad. Precio de uno y 
otro $5.000 y otro $3.500. Pasen hoy mis-
mo por la Oficina Comercial. Prado 64, 
por calle Colón, local continuación garage 
e informarán García y Vega. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
G R A N N E G O C I O 
Tenemos una bodega sola en esquina, que 
vendemos en $1.60, es una ganga, puesto 
que solo las existencias valen mucho más. 
Se vende por diferencias entre socios. Bl 
que esté dispuesto a hacer negocio que 
se persona, de no, es perder tiempo. In-
forman : Prado 64, por calle Colón, local 
del garage. Oficina Comercial. García y 
Vega, De 8 a 11 y de 1 a 4. 
32791 21 d. 
SE V E N D E UNA BUENA E I N C A , E N - la provincia de la Habana, término 
municipal de Güira de Melena, con cna 
tro caballerías de tierra aproximada-
mente, toda en producción. Tiene una 
industria muy bien montada que produce 
la finca e industria de 8.000 a 10.000 pe-
sos a l año, tiene casa de vivienda, ca-
sas de tabaco y casas para trabajadores, 
todas en número bastante, abundante, tie-
ne herramientas suficientés para los va-
rios cultivos a que se dedica. Informan: 
Santos Suárez y Gómez. Teléfono I-100L 
32646 24 d 
FARMACIA: S E V E N D E , B U E N PUN-to, pocos gastos, sin deudas y con 
crédito. Más informes: A. Hamos. Belas-
coain, 2217, Habana. 
32421 24 d 
V e n d o l a g r a n agencia de mudanzas 
" E l Progreso de l a V í b o r a , " tiene 
g r a n loca l y paga poco a l q u i l e r ; es 
esta Agenc ia una de las mejores y 
m á s acreditadas de l a Habana . Te -
l é f o n o 1-1290. Calle San Anastasio, 
n ú m e r o 3 0 , V í b o r a . 
31789 6 o 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UNA E A -brica de Hielo de tres toneladas, mar-
ca Brunswleh, y una planta eléctrica pro-
pia para un cine. Para Informes: José 
Muñoz. Apartado 65, Placetas. 
31207 29 d. 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN PIANO, en $46, está en buen estado; esta es 
una verdadera ganga, Neptuno y Hos-
pital, café. 
32963 23 d 
AUTOPIANO, SE V E N D E UNO, 88 NO-tas, nuevo; un juego cuarto y un 
piano. Concordia, fuente Monserraie, bo-
dega. 32955 29 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, D E poco uso, cuerdas cruzadas y clavie-
jero de metal. Puede verse en Indio 18. 
VENDO UN MAGNIFICO Y ELAMAN te plano "Richard," en $300. Puede 
verlo a cualquier hora en Apodaca, 58%. 
82307 21 d 
GANGA V D E OCASION: S E V E N de un piano, que vale $525, y lo dan 
en $225, está en muy buenas condiciones 
fabricante J . L . Stwers. modelo segun-
do ; y también se venden juegos de sa-
la y de cuarto, a mitad de su precio. 
Iñactoría, 42. L a Perla. 
32879 26 d 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrilofia: manlauire predilecta & 
la alta sociedad, la mejor manicuMi 
peinadora que ha venido a esta cludai 
Ondulación Marcel, peinados para noii 
y teatro. Sirve a domicilio, también 
el Vedado. Empedrado, 75. Telífos 
A-789S. 32640 16 í 
S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets címwloi 
flexibles y elegantes, hechos a la 
da. Especialidad en fajas para retot 
el abdomen. Se pasa a domicll'o. Cal» 
da, 94 Vedado. Teléfono F-1047. 
30950 28 í 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidosdealgodóit. 
Tin fu ra 
m o i 
T 
prop' 
¿llenl dos : 
defec 























SE V en 
Nicolás 





SK V de: 
teria. 
P O L V O S P A R A TEÑIR 
todas c lases d e te las; en I 
co lores . 
1 0 c ts . P A Q U E T E . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N MIGUEL 
C 10093 
DO B L A D I L L O D E OJO, vos vara, bien hecho y en «¿ j También se forran botones. í*ev^ 
E l Chalet 
32200 
G R A N N E G O C I O 
para principiantes que quieran estable-
cerse con poco dinero. Vendemos una 
frutería en $250; otra en $350 y otra en 
$600. Todas tienen vida propia y local pa-
ra familia. Informan: Prado, 64. Oficina 
Comercial por Colón, local continuación 
garage. García y Vega. Be 8 a 11 y de 
1 a 4. 
32791 21 d. 
S E V E N D E R E S T A U R A N T 
O admito socio con 600 pesos, prefirién-
dolo que sea cocinero o práctico en el 
giro; también tengo varios cafés en ven-
ta. J . Martínez. Cuba, 06. esquina a O* 
Bellly. De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
32792 23 d. 
A G U A C A T E , 5 3 . T d . A-9228 
Pianos a plazos, de $ 1 0 a i mes. Aa* 
tapíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alqui ler de buenas marcas. 
Se reparan y a f inan pianos y auto-
pianos. 
32118 81Jd 
A T E N C I O N 
T O D O M U Y BARATO 
P a ñ u e l o s m u y finos, $0.80 b 
media docena. 2{| 
Franela de lana blanca, ^ 
me t ro . , ¿t 
Cacbemire crema y P ^ f ^ y 
lo mejor que hay, a * 
$2.75 e l met ro . _ 
O r g a n d í . , Muselina ^ 
m e r c e r í z a d a . ^ 
Cortes de vertidos para 
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cas y otros . 
bordadas, bla? 
B O R D A D O S FINOS DE 
B E R N A Z A , No. 30, 
Colegio San Agustín) 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ ' J ^ , 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s u e P . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ ¿ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ' 
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B a y a 
H a c e 
p e s a p a r e c e r 
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„ una c l a s o d e c r i s t a l e s q u © h a 
TenrgMona"o c o n é x i t o a m i l l a r e s d « 
proporcioi " n pa(le<.i(i0 d u r a n t e a l s r u -
pefltes ' " ^ d o l o r e s d e c a b e a a d e b l d w a 
b0.8 ^¡ « v i s u a l e s q u e n o le l i a n p o d i d o ietCi1t o t r o s ó p t i c o s . 
torres" i r ,,¡¡1^ c r i s t a l e s e s n e c e s a r i o 
^ c o n o c i m i e n t o m i n u c i o s o y e x a c t o d e 
un r e . ^ v egto s o l o p u e d e h a c e r l o u n 6 p -
l0' L m p e t e n t e . , , 
t i c ? ' / conf ie s u s o j o s n c u a l q u i e r a . V I -
Ite m i g a b i n e t e y m i s ó p t i c o s lo a t e n -
derán-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELF.FONO A-2250 
P E L U Q U E R I A 
Prec ios d e l o s s e r v i c i o s d e l a c a s a : 
M a n i c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s . F J a d 
n s ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a i i a c-j-
bcij*. ^ c e n t a v o s . A r r e g l a i o p c r ^ l í c -
c i u n á i l a s c e j a s , 3 0 ' c e n t a v o s . M a í < i ) t . 
m y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o t e s o í o 
p r o l e s o r a . ' " q u e m a i l a s h o r 
queti l las d e i p e l o , s i s t e m a E u s t e , 5 0 
centavos . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u t e , 1 5 c - . 
ioreí y i . d o s g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , j>\ 
Mando a i c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
uC poet t tos d e n e l o t m o u o t r o s g é -
neros o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
| .dan p o r t e l f t í o n t . . o p o r c a r t a , l o q u e 
necesiten d e l a g r a n p e l u q u e r í a 
Juan M a r t í n e z i N e p t u n o . 8 1 e n t r t S o ? 
N i c o l á s v M a n r i q u e . T e l . A ' - ^ P ^ 
32305 31 d 
MAQUINA PARA HACER 
BOTONES 
A1 
E B L E 3 Y 
1 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-397tí y k-4¿i)¿ 
E s t a s J o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L 6 p e / . , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g r e n e r a l 
o n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i s p o n e d a 
p e r s o n a J M r t n e o v m a t e r i a l I n m e l n r a M e . 
_ 32107 31 d 
Precio $6.00 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precio» de por mayor. 
LOPEZ, RIO Y CIA. 
Almacenistas de Sedería y 
Novedades. 
AVENIDA DE ITALIA. 72 , altos. 
C 10002 2 0 d - l o . 
LA P R I M E R A 1>E V I V E S , N U M E R O 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n , de l l o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e . X I c h i v a s , J ó v e n e s , p r ó x i m a s a d a r l e -
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o c h e , s e v e n d e n e n c i e n p e s o s . M a t a y C e n -
Á.-2035. H a b a n a . , t r a l L u y a n ó , f r e n t e a l a í á b r i c a d e 
32S14 17 g ! g o f i o I z q u i e r d o . 
< ^ E V E X D E X 4 P E R R I T O S B E A N C O S , 
O m a l t e s e s l e g í t i m o s , !5on m u y f i n o s , l í a s -
t r o , 2 - A . 
33002 25 d . 
E R M O S O T R I O : E N C H I V O Y D O S 
i s , 
32877 22 d RE A L I Z A C I O N D E J U G U E T E S , C O M I -s i o n i s t a q u e s e e m b a r c a r e a l i z a u n a / C O M P R O U N O O D O S C A B A L L I T O S 
g r a n c a n t i d a d d e J u g u e t e s e n c l a s e b a - c h i c o s , l l a m a d o s P o n y . M e r c e d , 6 0 ; d e 
r a t a , e n l a c a l l e O , n ú m e r o 5, a i f o n d o j U . a 1 6 d e 5 a 7. D i o n i s i o . 
V e d a d o 
32885 
d e 1 a 6 d e l a t a r d e . 
26 d 
LA POLAR 
C a s a d e p r é s t a m o s d e M a n u e l F e r n á n -
de, S . E . C i L a c a s a q u e m á s p a g a y 
m e n o s c o b r a d i n e r o a l u n o p o r c i e n t o s o -
b r e p r e n d a s d e v a l o r ; é s t a e s l a c a s a q u e 
m á s v e n t a j a s p r o p o r c i o n a a s u s c l i e n t e s . 
N o o l v i d e n L a P o l a r . C o m p o s t e l a . 124. T e -
l é f o n o A - 0 1 0 0 . 
32905 17 e. 
¡GANGA! i 
B e c o p f c t a d e c a z a , d o s c a ü o n e s , f a b r i c a -
c i ó n i n g l e s a , ' • O r e e n e r , " c a l i b r e 10. p e -
s o 6 l i b r a s , c a s i n u e v a . U l t i m o p r e c i o 
$130. " L o s E n c a n t o s . " S a n l í a f a e l , 40. T e -
l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
32705 21 d 
VIDRIERAS 
Se venden varias, entre ellas una muy 
grande para puerta de calle, cabe mu-
cha mercancía, hay dos en forma d e 
vitrina, propia para farmacia, quin-
calla o sedería. Campanario, 124. 
32910 22 d . 
32S59 22 d 
/ G U A N A J O S : S E V E N D E U N L O T E . E N 
V J T m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , p r o p i o s p a 
r a N a v i d a d , 
d e s p u é s d e 
32753 
I n f o r m a n : C r e s p o , _ 24, b a j o s , 
l a s 10 d e l a m a ñ a n a . 
21 d 
SE V E N D E E N C I E N T O V E I N T E Y C I N -CO p e s o s ($125.00) u n c a b a l l o c r i o l l o , 
e n t e r o , d o r a d o o b s c u r o d e s i e t e c u a r t a s , 
b u e n c a m i n a d o r . E n l a m i s m a u n a y e g u a 
d e s e i s y m e d i a c u a r t a s m u y c a m i n a d o r a 
e n t r e i n t a p e s o s . . I n f o r m a n : P r o g r e s o 1. 
T e l é f o n o A 1391 o e n l a V í b o r a . R e p a r t o 
S a n J o s é d e B e l l a V i s t a , K e s s e l , e n t r e S e 
g u n d a y T e r c e r a , V i l l a G r a z i e l l a . T e l é 
f o n o 1-2432. 
32G87 26 d . 
M. R0BAINA 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C A S V i -t r i n a s , c o m o n u e v a s , 3.50 m e t r o s l a r -
g o p o r 1 m e t r o a n c h o . S e v e n d e n b a r a -
t a s . B e l a s c o a l n . 53. M u e b l e r í a . 
32730 21 d 
AUTOS DE OCASION APROVECHE la OPORTUNIDAD i a u i u o ud U ^ X ^ 
L o . s i g u i e n t e s a u t o m ó v i l e s d e u s o . ! ComPro en el «cto autos buenos, *. 
c a s i r e g a l a d o s : 
REO, 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s . 
CHANDLER. 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n -
d r o s . 
CHASSIS e u r o p e o , p r o p i o p a r a c a -
r r o d e r e p a r t o . 
CHALMERS, 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n -
d r o s . 
HUMBER, e n c h a s s i s , 4 c i l i n d r o s . 
CHANDLER, 7 p a s a j e r o s , 6 c i l i n -
d r o s . 
K 1 S S E L KAR, 4 p a s a j e r o s . 
CUñíA DOGE BROS. 
KISSEL KAR, 4 p a s a j e r o s . 
REO, 5 / p a s a j e r o s , 6 c i l i n d r o s . 
DELONA Y , 7 p a s a j e r o s . 
STUDEBAKER, 4 c i l i n d r o s , 7 p a -
s a j e r o s . 
ANDERSON, d e 2 ó 4 p a s a j e r o s , 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e . 
CHANDLER. r o a d s t e r , c o n r u e d a s 
d e a l a m b r e . 
Informan: Prado, 3. 
Teléfono A-6028 y M-2177. 
22 d 
32740 
Haynes, siete pasajeros, en 
| perfectas condiciones. Precio 
alrededor de mil pesos. Gan-
ga sin igual. No se rechaza 
oferta razonable, pues hay 
necesidad de liquidar por em-
barcarse su dueño. Verlo en 
Marina, 12, garage. 
no ton caros y modernos no se mo 
lesten. La familia que tenga su auto 
deteriirado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de 'la 
marca quenesee, y «n precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. Hís-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Earopa. Dos cerrados, con todos 
los adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asiej^os, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción inferior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, paaa teatros y paseos, como 
nueve. Una cuña Cadillac, corredora, 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
Sinteda ntey fina. En ganga. Un Sta-ebaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en "ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina de uso 
me sirve de garantía para adquirir la 
rtiía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujq, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 388, entre Marina y Ve-
nus. 
, 32(>*8 25 d 
^ T E N D O UN MOTOR, » E ^ T ? 1 ^ II-P" 
V y b o m b a c e n t r i f u g a t l e 1 ^ < > ^ p , } , 1 « a 1 a , ^ f ' 
y o t r o m o t o r d e u n o y m e d i o ^ . P . , J u n -
t o s o s e p a r a d o s , a r>™c?%™/*r í co~ 
t o s . P r o p i o s p a r a riego 7 « ^ ^ n o 
l a s . I n f o r m a n : 
A - 1 4 5 4 . 
3209S 2 5 d 
Ó E V E N D E U N A M A Q U I N A , N U M E R O 
O 5, a m e r i c a n a , p a r a h e n o . E s u a e n 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . P u e d o T e r s o e n 
S a n J o s é , n ú m e r o 05 . 22 d 
SE VENDE 
U n a b o m b a a l e m a n a , l e g í t i m a , e n n i a f f -
n l f i c o e s t a d o , p a r a f u n c i o n a r , de. 700 
m l m . X C O O m l m . C i l i n d r o d e v a c i o . S e e n -
t r e g a d e m o m e n t o . J o s é M . P l a s e n c i a , 
C o n c o r d i a . 4 0 . H a b a n a . . 
32774 2 7 d -
CARRILERA 
aérea o paños Telpher de los que mo 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con su» patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Larios, de 8 a 1 1 . Te-
léfono A-2720. 
32908 2 6 d . 
3303 
OE VENDE A PLAZOS Ü N CAMION 
b o r d c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s y s e 
g a r a n t i z a e l m o t o r . F e r r e t e r í a d e H a m e l 
S a n L A z a r o . 300, e s q u i n a a H o s p i t a l 
2 3 d . 
T T E R D A D E R A G A N G A : S E V E N D E ffÑ 
Y a u t o m ó v i l , e n m u y b u e n e s t a d o , d e 
s i e t e a s i e n t o s , a l u m b r a d o e l é c t r i c o ' s e i s 
c i l i n d r o s , c a r r o c e r í a m o d e r n a , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , p u e d e v e r s e t o -
d o s l o s d í a s d e 8 a . m . a 4 p . m P r e -
g u n t e por I g l e s i a s . 
33077 28 
SE V E N D E U N V A J I L L E R O Y S E D A en p r o p o r c i ó n , p o r n o n e c e s i t a r s e . S a n 
Nicolás, 170, a l t o s , e n t r e E s t r e l l a y M a - j 
lojii. i n f o r m a n . 
83033 24 d 
SE V E N D E N D O S A R M A T O S T E S , U N m o s t r a d o r , u n a v i d r i e r a . V i l l e g a s e s -
ouina a T e n i e n t e B e y . 
35M4 30 d . 
SE V E N D E U N A E S C A L E R A C O R R E -
dera. p r o p i a p a r a p e l e t e r í a o J u g u e -
tería. M o n t e , 129. 
33049 24 d . 
m 
MpSTRADOR VIDRIERA 
Se vende u n o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . T i e -
ne 12 y m e d i a p u l g a d a s d e l a r g o . E n l a 
misma se v e n d e n v a r i o s a r m a t o s t e s d e 
uso. B e l a s c o a l n , 14, e s q u i n a a N e p t u n o . 
33016 , 24 d . 
CE R K O , 655, S E V E N D E J U E G O C O M E -dor, c a o b a , $300. S a n R a f a e l , 72, a l -
tos; u n e s p e j o d o r a d o , u n a v i t r i n a . I n -
forman A-1573. 
33073 8 d 
Estantes para libros, se venden, 
de caoba enteriza, hay cien de va- ¡ 
ríos tamaños, de una puerta, dej 
dos puertas y de tres puertas. Pre 
cios económicos. La Casa Corbe 
Ha. Monserrate, número 5. Teléfo 
no A-8391. 
26 d 32026 
Gran vidriera para lunch. Se vende 
una hermosa vidriera de cuatro mc-
A c a b o d e r e c i b i r u n g r a n l o t e d e v a c a s 
r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e g r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e ; u n l o t e d e c e r d o s d e p u r a r a -
z a ; p e r r o s d e v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n ' t o s t i p o s ; u n a p a r t i d a d e m u l o s m a e s -
t r o s d e t i r o ; b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o s 
d e s i l l a d e K e ñ t u k y . T a m b i é n r e c i b i r é 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s , d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 i m p o r t a d o s d e l a 
I n d i a I n g l e s a , q i i e v a l e n .$12.000; s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; t o -
d o e s t e g a n a d o e s d e l a m e j o r c l a s e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
CA M I O N E S N U E V O S , D E O C A S I O N 
d e % t o n e J a d a h a s t a 3 t o n e l a d a s ' 
Z u l u e t a , 24. A p a r t a d o 1655. 
33079 04 d 
E D E S E A C O M P R A R ^ C A D I L L A C * 
d e u s o . I n f o r m e s : B e l a s c o a l n 50 a l -
tos . 32889 22' d 
SE VENDE 
E n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s : U n v e 
n a d o c r i a d o e n c o r r a l , c o n o c h o t a r r o s , 
$50. P a v o s R e a l e s a $20 e l p a r . A v e s d e 
t r o s 10 C e n t í m e t r o s d e l a r g o , t o d a de i c o r r a l , d e r a z a , a $2.50 c a d a u n a . D i r í -
• 1 i l j a s e a E n r i q u e C u b r í a . F a r m a c i a S a n 
c r i s t a l de d o s t o r r e s , p r o p i a p a r a l u n c h , 
Hotel, restaurant, dulcería, muy lujo-
sa y de gran vista. Campanario 124. 
21 d . 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A L A M P A R A de g a s l i a r a s a l a , e n b u e n e s t a d o , e n 
San I n d a l e c i o , 27, e n t r e C o c o s y E n c a r -
nación. 
330S2 42 d 
GA N G A : P O R T E N E R U Ü E S A L I R D E v i a j e , v e n d o a r m a r i o , d o s l u n a s , l a -
vabo g r a n d e y c a m a d e h i e r r o , m e d i o 
«amera, b l a n c a , t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e -
T0;J;n 75 P e s o s . C r i s t o , 35, b a j o s . 
_3296S 24 d 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
í variado s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
«oude s u i d r ú b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
nero; h a y J u e g o s de c u a r t o c o n c o q u e t a , 
.modernistas e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
bas t idor , a . f5; p e i n a d o r e s a .$9; a p a -
gadores de e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
,fflesas de n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y J u e -
rf completos y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l -
as r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n -
Sp ^ n c ^ n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . 
T v v i ^ M l ' U A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
B I E N : E L 1 1 L 
> *ZZÍ | 31 d 
Familia que embarca, vende es-
ttn,!, a;I'ate m o d e r n i s t a , $36, o t r o $52 , o<5-
otrn > 18; ' a v a b o , $18, c a m a h i e r r o $12 . 
lámn» u i ñ o ' - f 1 - : m e s a c o r r e d e f a $12 . 
. « i J d r a e l é c t r i c a $12, n e v e r a m o d e r n a , 
Tofin Jlllero :5ls . T V i c t r o l a c o n d i s c o s . 
23 d . 
ote 
Pa a g r a n O p o r t u n i d a d 
Poco ,iV.10 q U e « B ' l e r a c o m p r a r m u c h o p o r 
tend, , "er(?. eri C o m p o s t e l a , 124. b a j o s , s e 
•8o , u ^ a r i o s m u e b l e s e n t r e e l l o s u n j u e -
•le ti-P»CU!lrto e s t i l o L u i s X V , p l u m l a d o , 
fll. V!161^0** 7 u n o e s m a l t a d o d e m a r -
Paras oi-'P-1'111 n s r a n c a n t i d a d d e l á m -
220i)8 C a s ae t o d a 3 c l a s e s , 
^ • p — 17 e. 
P P r S ¿ , 8 E VENDEN EN BUENA 
ras, V i i , i o n ' v a r i o s m u e b l e s l á m p a -
K un í r o s d e c o m e d o r , t r e s e s c a p a r a -
í ^ b a i , n o e í ; ? d e s a l a t ; iP i7 'ado, o t r o d e 
^mna's v r i £ u r a d e m á r m o l , v a r i a s c o -
^ e n í f u i . m e s l t a s c o n s u s m a c e t a s , u n a 
^ filtro r l Q n e v e r a ' u n a h e r m o s a v i t r i n a , 
"'fico i ¡ L ' , í a S u a . c a l e n t a d o r , u n m a g -
clllcas . ; abo - A m p a r a s g r a n d e s 2 i d . 
c i m b r e " , , "i'11-08 <le f l o r e s , 4 s i l l o n e s 
l Precio., ^ r , 0 . B v a r i o « . S e l i q u i d a t o d o 
lia- San v í ^ 1 1 c o ^ P o r a u s e n t a r s e f a m i -









Y 0TROS OBJETOS 
"LOS ENCANTOS" 
y 
«atas al contado y a plazos. 
^ Rafael, 46. Tel. A-0274 
4 d - 1 8 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n i m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d e f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . T e l e f o n o A - V 0 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 d e d e s -
c u e n t o j u e g o s d e c u a r t o . J u e g o s d e c o -
m e d o r , j u e g o s de r e c n w i d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o n e s do m i m o r e , e s p e j o s d o r a -
d o s , j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s a e b r o n c e 
c a m a s d e h i e r r o c a m a s d e n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d e s e i i o f a , c u a d r o s d e s a l a y 
c o m e d t j k l á m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r y 
c u a r t o , ^ . a m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m -
n a s y junvviAS m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a s , S i i a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a -
d o s , p . ^ í i - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e c u o , c u i i e u i e r e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y l í g u l a s u e t o d a s c i a s e s , ' - m e s a s c o r r e -
d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e 
p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e -
v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a 
d e l p a i s e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l , " N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r . N e p t u n o , 159. 
V e n d e m o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i c a - . 
m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s t o d e l i 
m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e a t a c i ó u . 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a d e m u e b l e s y p r e n -
d a s p o r h a c e r g r a n d e s r e f o r m a s e n e l 
l o c a l . 
E n N e p t u n o , 153. c a s a d e p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " v e n d e p o r l a j m t a d d e s u 
v a l o r , e s c a p a r a t e s , c ó m o d a s , ' T a v a b o s , c a -
m a s d e m a d e r a , s i l l o n e s d e m i m b r e , s i -
l l o n e s d e p o r t a l , c a m a s de h i e r r o , c a i n i -
t a s d e n i ñ o . « c h e r l o n e s , c h i f e n i e r e s , e s p e -
j o s d o r a d o s , l á m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a r t o , v i t r i n a s , a p a r a d o r e s , e s c r i t o -
r i o s d e s e ñ o r a , p e i n a d o r e s . l a v a b o s , c o -
q u e t a s , b u r ó s . m e s a s p l a n a s , c u a d r o s , m a -
c e t a s , c o l u m n a s , r e l o j e s , m e s a s d e i j -
r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s . J u e g o s 
d e s a l a , de r e c i b i d o r , de c o m e d o r y d e 
c u a r t o , s i l l e r í a s u e l t a , y o t r o s m u c h o s 
a r t í c J o s q u e e s i m p o s i b l e d e t a l l a r a q u í , 
a l q u i l a m o s y v e n d e m o s a p l a z o s . l a s 
v e n t a s p a r a e l c a m p o s o n l i b r e e n v a s e 
y p u e s t a s e n l a e s t a c i ó n o m u e l l e . 
N o c o n f u n d i r s e . " L a E s p e c i a l " q u e d a 
e u N e p t u n o n ú m e r o 153. e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . 
C 6009 l n 2 5 j l 
J o s é . M a r t í , n u m e r o 
f i n c a L a M a t i l d e . 
C 10425 
70. T a m b i é n a l a 
1 5 d - l S 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar> 
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoi 
de plata y Uda cl̂ se de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano* 
Neptano. 179. Teléfono A-4956, 
SE V E N D E , E N A N I M A S . 47, U N E s -c a p a r a t e d e t r e s c u e r p o s . m o d e r n o , 
c o n t r e s l u n a s , s e d a e n c i e n p e s o s , ú l -
t i m o p r e c i o . 
31895 21 d 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO7 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e s e l e 
p r o p o n g a n . E s t a c a s a p a g a u n c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n 
t r a r á n t o d o l o <^ue d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - 1 9 0 3 . 
32117 31 d 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 
• a c a s . i a m b i é n v e n d e m o s t o r o s 
b ú , d e p u r a ' r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c l c y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e i o r y l o m á s b a r a t o . 




Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admite propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antíresbala-
ble. 1.30X3. 3.30X3 112. 5.32X 
4. 61.33X4. 57.34X4. Luis R. 
Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
SE V E N D E U N F O R D Q U E E S T A E N b u e H » s c o n d i c i o n e s y s e p u e d e v e r e n 
- r r a b a n a , 4o. a t e d a s h o r a s e i n f o r m a n e n 
e l m i s m o . 
82800 21 d . 
SE VE^ÜIfÑ D O S A U T ( T S F O R D . P A -r a t r a b a j a r e n e l m o m e n t o , u n o $385 
y e l o t r o ¡ÍAOO. P a s e o y M a r . V e d a d o . T e 
1 .?,ÍL0._ * - ^ l * - P r e g u n t a r p o r A l b e r t o . 
^ ¿jr<*i 2 3 d 
m s
OA K A L D . 6 C I L I N D R O S . A R R A N Q U E y l u z . e l é c t r i c a , d e 1916, c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o , m u y e c o n ó m i c o , s e v e n d e 
b a r a t o e n e l g a r a j e G u t i é r r e z . C a l z a d a 
e o ¿ ^ ú s <lel M o n t e . 57. T e l é f o n o M - 2 Ü 3 4 . 
óJbiié 21 d 
E V E N D E i j g T 
S di 
d e f u e r z a 
t i p o 
r.a. r e o 
M O T O C I C L E T A I N -
c o m e r c i a l , d u c t a 4 H . P . 
. « c o r a e , 140 k i l ó m e t r o s p o r g a -
l-Sk 6?í& J e n b u e n e s t a d o . U l t i m o p r e c i o 
$ 1 4 ü . P u e d e v e r s e efi M o r e n o 67 . e s q u i -
n a a E s p e r a n z a . C e r r o . 
32600 24 d 
Tres STUTZ regalados a la 
primera oferta. Dos, siete y 
cinco pasajeros, este último 
con fuelfe Victoria. Todos 
con ruedas de alambre y es-
tado Mecánico como nuevo, 
perfecto. Garaje Marina, 12. 
CA L D E R A Y D O Í T K E Y S : 18K V E N D E N t r e s d o n k e y s . d e p u l g a d a y m e d i a , y 
u n a c a l d e r a d e 1 8 H . P . E s t á n e n p e r -
f e c t o e s t a d o . I n f a n t a , 67 . e s q u i n a Z a n -
j a . V a n e s S a i n z y C o . 
32878 - 80 d 
SE V E N D E U N 1 . 0 T B D E H K R R A -m i e n t a s m e c á n i c a s , u n t a l a d r o , d e m a -
n o , t r e s a p a r e j o s d e c a d e n a , y a r i a s l l a -
v e s d e B r o n c e , d o s l l a v e s d o c a d e n a s p a -
r a t u b o s , d o s c u c h i l l a s p a r a c o r t a r t u b o s , 
s e i s m a n d r i l e s d e c a l d e r a s , d o s t a r r a j a s 
p a r a t o r n i l l o s , d o s t o r n i l l o s d e b a n c o y 
b a r r e n a s s a l o m ó n i c a s y m a c h o s . A m a r g u -
r a . 71 , b a j o s . „ _ . 
32788 2 3 «». 
U CRIOLLA 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S D B L B C H J Í 
de MANUEL VAZQUEZ 
R a l M M i o a i n T P o o l t a . X e L A - 4 8 1 0 . 
B u r r a » c u u i l a a t o a » » d e i p i t i a , e v o s e r * 
r i e l o a d o u U c l l i o o e n e l e t f t a b i u , a unitut 
u o r a s d e l d i a y d e l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u n a e r r l c l o e s p e c i a l d e m e n s a j e r o s e n b i -
c i c l e t a p a r a d e s p a c h a r l a s O r d e n e s e u s e -
g u i d a q u e s e r e c í b a n . 
T e n g o s u c u r s a l e a e n J e s ú s d e l M o n t e , 
e n e l C e r r o ; e u e l V e d a d o , C a f l e A y 11, 
t e l é f o n o Jf ' - lSÍCi; y e n G u a n a b a e s * . c a U a 
M á x i m o G f i m e e , n ú m e r o 1 0 » . y e n t o d o a 
l o s b a r r i o s d e i a U a b a n a , a v i s a n d o a i te -
l é f o n o A - 4 8 1 0 q u e s e r á n s e r v i d l e I n m e -
d i a t a m e n t e . 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
s e a s u d u e ñ o , q u e e s t á a c o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a l n y P o c i t o , t e l é f o n o A - 4 t a o . q u e 
s e l a s d a m á s b a r a t a n q u e n a d i e . 
N o t e : S u p l i c o a l o a n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a c a s a , e n « o s q u e -
j a » a l d u f " a v i s a n d o a l t e l é f o n o *-4*"0t 
J K U t t n d 
SE VENDE 
U n a c a l d e r a v e r ü c a l , d e 40 c a b a l l o s d e 
f u e r z a , c o n s u c h i m e n e a d e h i e r r o y d e 
m á s a c c e s o r i o s . J o s é M . P l a s e n c i a . C o n -
c o r d i a , 40. H a b a n a , 
32774 2 7 d . 
CALDERA 
S e v e n d e u n a . d e 75 c a b a l l o s d e f u e r z a , 
c o n f u e g o s d e r e t o r n o s , e s h o r i z o n t a a , 
n o n e c e s i t a l a d r i l l o s , c o n c h i m e n e a d e 
h i e r r o y d e m á s a c c e s o r i o s . J o s é M . P l a -
s e n c i a . C o n c o r d i a , 40. H a b a n a . 
32774 2 7 <* _ 
MOTORES ELECTRICOS 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 112 H. P. y 3 H. P. coa muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32289 2 2 d . 
HA C E N D A D O S Y P E T R O L E R O S . V E N -do t a n q u e s d e h i e r r o r e d o n d o s y c u a -
d r a d o s , c a b i d a d e s d e 250 h a s t a 5 0 . 0 0 0 g a -
l o n e s , g r u e s o p l a n c h a 3 |16 p o r 1|4. m u c h a 
h e r r a m i e n t a d e f r a g u a , y u n q u e s d e s d e 25 
l i b r a s a 300. c o n s u s e s t a m p a s d e a c e r o 
y t e n a z a s t o r n i l l o d e b a n c o y t a l a d r o s , 
u u p u n z ó n t i j e r a B u f f a l o i d r a á u l i c o s y 
d e r o s c a , p e r f o r a 314 p o r 1|2 g r u e s o , c o -
n o s d e t r a s m i s i ó n 18 p o r 14 p o r 12. Í d e m 
c o n e j e s d e 1 y 15110 g r u e s o , n u e v o s , p e -
d e s t a l e s , t e r r a j a s , p o l e a s , g a t o s d e a c e r o , 
d e g ü e l l o s , a s e n t a d o r e s y t e n s o r e s c h i c o s . 
V e u d o t r e s p a i l a s p a r a J a b ó n d e u n a s 50 
c a j a s p a r a i n d u s t r i a p e q u e ñ a c a d a u n a , 
m e h a g o c a r g o d e t r a b a j o s p a i l e r l a y m e -
c á n i c a , s i n e c e s i t a a l g ú n t a n q u e p o r m e -
d i d a v e n g a a e s t a s u c a s a , t a n t o e n t r a -
b a j o c o m o e n v e n t a . S a l d r á c o m p l a c i d o , 
p o r m i t a d d e p r e c i o . S u c a s a : A p o d a o a 
n ú m e r o 51. 32518 2 4 d . 
QE vende un elevador para 
K J c a r g a , c o m p l e t o , c o n m o t o r d e 6 H P . 
T o d o e n p e r f e c t o b u e n e s t a d o . P u e d e v e r -
s e a t o d a h o r a e n V i r t u d e s . 129 . 
32540 2 3 d . 
C J E VENDE UNA SIERRA. C O N TODAS 
KJ s u s m á q u i n a s , c o n s u c h u c h o l i n e a 
C e n t r a l , m u c h a s m a d e r a s . S e v e n d e p a -
r a p a g a r a p l a z o s . I n f o r m e s : G a r d a C o . 
A p a r t a d o 42 . P l a c e t a s . S a n t a C l a r a . 
32573 3 1 d 
A K a i U X J E O T O » m U U f i H & N U S K O H t X K -
•cx n e m o s r a l l e s t í* e s t r e c h a y r í a s a -
c h a , d e o s o . e n b u e n e s t a d o , f a b o s ¿ln-* 
s e s , n u e v o s , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s c o i 
r r u g a d a s " G a b r i e l , " l a m á s r e s i s t e n t e e n 
m e n o s A r e s . B e r n a r d o L a n z a g o r t a y C o , 
M o n t e , n ú m e r o 377. H a b a n a . 
C 4944 l n 10 J n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n p a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , d e r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a ñ a y d e t o d a s c l a s e s 
c a l d e r a s , d o n k e y s o b o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r e s , w l n c h e s . a r a d o s , g r a d a s , d e s g r a -
n a d o r a s d e m a í z . c a r r e t i l M s , t a n q u e s , e t c . 
B a s t o r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r i l l a 9 . 
H a b a n a 
13606 S I m 1 9 
32922 27 d 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N X S c o n d i c i o n e s , d e u s o , e s t á p a r a t r a b a -
j a r , s e i s m e s e s s i n g a s t a r n a d a . I n f o r -
m e s : S a n J o s é , 138. 
3 2 ^ 7 03 d 
YE N D O U N A C U S A F O R D , D E L 17, C \ -s i n u e v a , s e p u e d e v e r e n l a c a l l e 2 
n u £ i ? o r n 96' a l t o s - V e d a d o , a t o d a s h o r a s ! 
•J-!)09 2 3 d . 
Q E A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U -
s m , p a r a b o d a s y b a u t i z o s , y s e a b o -
n a p a r a l a ó p e r a . T e l é f o n o A - 3 3 3 6 . A - 1 5 4 9 
Z a n . i a . 91. 
10 e 
CADILLAC, nuevo modelo 
deportivo, de cuatro pasaje-
ros, ruedas de alambre, ga-
rantizándose en condiciones 
de nuevo. Sin igual oportuni-
dad, a mitad de precio. Ga-
raje Marina, 12. 
3 2 » 4 4 21 d 
VENDO IMA GUAGUA 
d e l u j o , d e ' s e i s c i l i n d r o s d e g r a n p o t e n -
c i a , c a p a c i d a d d o c e p a s a j e r o s , p a r a s e r 
v i c i o r á p i d o p o r e l c a m p o o c i u d a d . V e n -
d o um h e r m o s a c u ñ a C H a l m e r , t i p o S t u t z , 
c » n ¿ros a s i e n t o s e x t r a e q u e d e s a p a r e c e n 
d e t r á s . U n m á q u i n a d e c i n c o p a s a j e r o s 
m a r c a b i i e q ^ . , p i n t a d a d e b l a n c o , g o m a s y 
t o á a s c o m o n u e v a . C a s a C e d r i n o . I n f a n t a 
1 0 2 - ^ , » e s q u i a a a S a n R a f a e l . 
I>ealÍza3Rn1 liquido e l nego-ii c í o d e n e u m á t i c o s y a d m i t o p r o p o -
s i c i o n e s p o r s i g u i e n t e l o t e , m a r -
c a " K e y s t o n e , " a n t i r e s b a l a b l e . 1 . 3 0 X 3 
S i i í O X m . 1 0 . 3 2 X 3 % . 5 . 3 2 X 4 . 6 1 . 3 3 X 4 . 5 7 . 3 4 X 
4 . IJUW R . K o d r í j 
32657 
) d r í g u e z . L u z . 8 5 . H a b a n a . 
24 d 
U Ü N D E U N F O R D D E L 17, E N 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , t a n t o i n t e r i o -
r e s e d i t o e x t e r i o r e s . I n f o r m a n e n B e l a s -
c o a . ü i , » l , g a r a j e . 
3 « í > 4 v 21 d. 
VE N D O U N A ^ M E R C E D E S , A N T I G U A , d e c a t b ^ a , " h e c h a c a m i ó n , m a g n e t o 
B o s c h , y c a r b u r a d o r Z e n i t h . I n f o r m a n : 
' . g u a c a t e . 54. 
321*1 2 4 d . 
328G9 23 d 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D E N 
• O m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . S u m o t o r p u e -
d e s o m e t e r s e a p r u e b a ; s u s r u e d a s t i e -
n e n l l a n t a s d e s m o n t a b l e s y c o n b u e n a s 
g o m a s ; a d e m á s t i e n e o t r a r u e d a c o n s u 
g o m a , u n s i n n ú m e r o d e r e f o r m a s y n o 
h a t r a b a j a d o m á s q u e er i p a r t i c u l a r V é a -
l o y s e c o n v e n c e r á d e q u e es u n b u e n 
a u t o m ó v i l p o r p o c o d i n e r o . E s p e r a n z a 
n ú m e r o b0. m o d e r n o . 
30888 03 ¿ 
l^JO P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E 
X ^ l c o m p r a r u n F o r d d e 1917, c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o ; s e d a e n 660 p e s o s ; n u e d e 
v e r s e e n V i r t u d e s . 173. 
32894 2> d-
CAMI0NES PIERCE ARROW 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5¡6 tone-
ladas; otro 2|3 toneladas y otro 516 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca "Píerce-Arrow." Precio económi-
co. Informes en esta Adminirtración. 
1 5 d - 2 8 C 10279 
Q E V E N D E U N I I U D S O N S U P E R S I X 
e n M o r r o , 30. P u e d e v e r s e h a s t a fas' 
d o s p . m . 
33094 
T T N ' A E X C E L S I O R , B I G V A L V E T I P O 
i m - 1 9 * . ? ^ 3 ^ 0 ' ^ 1 E x c e l s l o r , t i p o t o u r i s m o , 
1 J K , íf̂ bM; 1 E x c e l s i o r , t i p o d i r e c t o e m -
b r a g u e e n e l m a n u b r i o , m a g n e t o B o s c h 
$ 1 5 0 ; 1 I n d i a n . 2 c i l i n d r o s . 3 v e l o c i d a -
d e s , m a g n e t o B o s c h , $ 2 2 5 ; 1 I n d i a n 1 
c i l i n d r o , m a g n e t o B o s c h , $ 1 2 0 ; 1 P o p e 
t i p o l i g e r o , m a g n e t o B o s c h , $100. A t e n c i ó n " 
H a y l o s ú l t i m o s m o d e l o s c o n S l d e c a r s 
e n e x i s t e n c i a . G a r a j e M a c e o . E s t a c i ó n de 
S e r v i c i o d e l a E x c e l s i o r . M a r i n a 
23031 " 04 d 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
32830-37 26 d 
VU L C A N I Z A C I O N . A P R O V E C H E N U N A g a n g a ; l a d o y p o r l a m i t a d d e ' s u 
c o s t o . M u c h o s m a t e r i a l e s y t o d o s s u s a c -
c e s o r i o s . V é a l a h o y . P e n e d a y H e r m a n o 
Z u l u e t a . 73, e n t r e M o n t e y D r a g o n e s V ^ 
t a d e G a s o l i n a y A c c e s o r i o s . 
32895 28 d . 
EN 450 P E S O S , V E N D O U N F O R D . D E L I b , g a r a n t i z o e l m o t o r ; p u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . R e v i l l a g i g e d o , 62. 
32S02 2 e 
MUEBLES BARATOS 
SE V E N D E U N A C U S A C O N V E R T I B L E d e d o s y c i n c o , p a s a j e r o s . K o b e r t o M a r -
t í n e z . B a ñ o s y 19. 
33025 24 d 
SE V E N D E U N A C U S A H U P M O B I L E e n b u e n e s t a d o . S u d u e ñ o : M a n i l a 
n ú m e r o 9, C e r r o . T e l é f o n o 1-2483. 
s u b u e n f u n c i o n a m i e n t o . U r g e l a v e n t a 
P u e d e v e r s e e n A g u a c a t e n ú m e r o 19 a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m e s , J . G a l b á n T e l é -
f o n o M - 1 0 S 3 . 
33047 24 d . 
Q E V E N D E N 3 G O M A S , U N I T E D S T A 
O t e s N o u v y 
Se venden, baratísimos, todos los S B p e S s B c ^ d i S ^ S M á n d ^ 
muebles necesarios para una casa;'' 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galianc. 
32102 31 d 
BILLARES 
S e v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o - , -
n o s ü e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o - ! C u ñ a B u i c k , t i p o m e d i a n o , m u y a p r o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d o p i a d a p a r a m é d i c o s u h o m b r e s d e n e p o -
, a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l e s m i s m o s V l u - ¡ c i ó . E n t o d a s e s t a s m á q u i n a s h a c o m o s 
' ^ a , ^ «WJOS d e J . E o r t e z a . A m a r g u r a , 43. • u n a g r a n r e b a j a . A l a r i n t v y G a r c í a . B l a n -
i T e l e f o n o A-5O30 . i , 
32116 3 i d i 
'ackard en perfecto estado 
mecánico, se da en precio 
ínfimo. Siete pasajeros, seis 
gomas nuevas; gran oportu-
nidad para familia o alquiler 
de lujo. No se rechaza ningu-
na oferta razonable. Garage 
Marina, 12. 
fia, o c a s i ó n . 
33072 
y 2 l i s a s , 3 4 X 4 . s i n p e s t a -
S a l u d , 52. A - 1 5 7 3 . 
28 d 
CH A N D L E R . M O D E L O 18. C I N C O B U E -d a s d e a l a m b r e , d e 7 a s i e n t o s , p a r -
t i c u l a r . J o r d á n , t i p o S p o r t , c u a t r o m e -
s e s d e u s o , 6 r u e d a s d e a l a m b r e y 8 
o r n a s do c o r d e l , e q u i p a d o a t o d o l u j o . 
Q E V E N D E U N B U I G D E S E I S C I L I N -
O d r o s , c i n c o p a s a j e r o s , a c a b a d o d e p i n -
t a r , c o n f u e l l e y v e s t i d u r a n u e v a . I n f o r -
m a n e n M o r r o . 30, g a r a g e . 
32786 I 22 d . 
Gran Garaje "Santiago," de C. Elo-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. La ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquina^ a stora-
ge, a^ndiéndeléis con especial esme-
ro, cogió tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 2 4 d 
E V ^ N D E E N E L G A R A G E H A B A N A , 
Z u l u e t a 83, u n m a g n í f i c o F o r d , n u e v o 
c o n l i c e n c i a p o r u n a ñ o . 
32509 22 d. 
T 7 < A B R I C ^ A l í f i j R I C A N A DE C A M I O -
X n e s y - T r a c t o r e s s o l i c i t a c a s a e s t a b l e -
c i d a , p r e f e r i b l e d e m a q u i n a r i a , f e r r e t e -
r í a o g a a a j e . qaie e s t é e n c o n d i c i o n e s d e 
r e p r e s e n t o r i a d e b i d a m e n t e . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a M ^ . K o e l e r ; A p a r t a d o d e C o -
r r e o s , n ú m e r o 985. H a b a n a . 
32455-56 24 d 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E U S O , m u l t i b u l a r e s . e n b u e n e s t a d o . U n a d e 
18 p i e s d e l a r g o p o r 5 - l | 2 p i e s d e d i á -
m e t r o , c o n I C O c a b a l l o s d e f u e r z a . D o s J i -
m a g u a s d e 18 p i e s d e l a r g o p o r 7 p i e s d e 
d i á m e t r o , c o n 200 c a b a l l o s d e f u e r z a c a -
d a u n a . E s t a s c a l d e r a s s e e n t r e g a r á n a 
u n a n r u e b a d e 120 l i b r a s d e p r e s i ó n h i -
d r á u l i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a I g n a -
c i o G o i c o e c h e a . T a l l e r d e P a i l e r l a y C a l -
d e r e r í a , C a i b a r i é n . . , , 
C - 1 0 8 2 1 1 5 d 14 . 
OFREZCO 




32187 13 d . 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C - 2 9 5 » SOd .6. 
E V E N D E U N B E R L I E T , 13 C A B A -
llo.s. 4 c l l i n d m f k e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a r , e n e l t a l l e r d e B e r r i e n 
y H e r m a n o . I n d u s t r i a y S a n J o s é . 
32507 29 d. 
CA M I O N E S C O M P L E T A M E N T E N U E -VOS, u n a y i z e d l a a d o s t o n e l a -
d a s d e ( m p a c i d a d , m o t o r d e t r e i n t a y 
c i n c o c a b a l l o s , l a s c u a t r o g o m a s m a c i z a s , 
u n o e n c h a s s i s y o t r o c o n c a r r o c e r í a d e 
e x p r e s o , s e v e n d a p e n p r e c i o a ^ i y m O d i -
co . M a n z a n a d e t K Í m e z . 3 0 6 ; d e S m 11 a . m . 
y <R 1 a 5 p . m . 
32457 24 d 
'IMACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN BV1P0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
l n 21 atr C 6851 
O t í ^ E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -
c a n q u o a u t o m á t i c o , m o t o r C o n -s r o s . a r c a 
t i n e n t á l , e n p e r f e c t a c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , g o m a s n u e v a s , m a r c a " S i J | r e s Toavii C a r d . " S e v e n d e b a r a t o . H o t e l B e l -
v é í l e r e . C o n s u l a d o . 142. 
30723 23 d . 
V A R I O S 
D O S C O C H E S F U N E R A -
c a b a l l o s y 
a r r e o s . s e v * a b a r a t o , a l c o n t a d o o p l a -
zo I n f o r m a : : F . N o r e f i a . M e l e n a d e l S u r . 
32709 17 e 
SE V E N D E N r i o s , c o a . s u h a b i l i t a c i ó n . 
S ñ a l  
S y 10, j r a r a / r mtivíono A - 0 5 S 8 . 
33063 
SU B A S T A A L M E J O R P O S T O R D E U N F o r d , e l e g a n t e m e n e e q u i p a d o . t o d o 
n u e v o . T e n d r á e f e c t o e l d í a 23 d e l c o -
r r i e n t e , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a e n J e 
s u s d e l M o n t e , 57 , g a r a g e . 
32784 21 d . 
PLANTAS PAKA V U L C A N I Z A S . H A Y -w o o d , a c c e s o r i o s p a r l a s m i s m a s , m a -
t e r i a l e s p a r a v u l c a n i z a r e n e x i s t e n c i a . 
B e i l s a r l o L a s t r a . S a l u d . 12. T e l é f o n o 
A - 8 1 4 7 . 
32710 1 • 
CARPINTEROS 
V e n d o s i n f í n d e 26", 3 2 " y 36". g a r l o p a y 
u n c e p i l l o . O ' K e i l l y , 70. 
r - C > - - 20 d . 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS " 
Moto'res de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR/* 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
«ASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
c a soo O O d - l S e 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
J^í1^ m i m á < i u i n a d e e s c r i b i r , v i s i b l e , 
$50. C a j a c o n t a d o r a , " N a t i o n a l , " $180. 
L e n g u á f l o n o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , $30. 
R e v ó l v e r C o l t , l e g í t i m o , $12 . 2 e s t a n t e s 
p e q u e u o s , p a r a l i b r o s , $10, l o s d o s . C i n -
t a s p a r a m á q u i n a s d e e s c r i b i r 50 c e n t a -
v o s u n a . C a j a s d e p a p e l c a r b ó n , g r a n d e 
b u e n o , $ L E s t u c h e d e d i b u j o , b u e n o . S a 
S ? 1 1 1 ^ í p t o e r á f i c a , K o d a c , § 1 5 . N e p t u n o . 
57, l i b r e r í a . 
32940 23 d 
g E A D M I T E N í - E N S A N 
I n d a l e c i o , 27, e n t r e C o c o s y E n c a r -
n a c i ó n . 
33083 24 d 
SE E N D E U N A C O C I N A D E P E T R O -l e o , d e d o s m e c h e r o s , c o n s u h o r n o 
t o d o e n b u e n e s t a d o . S e d a b a r a t o p o r 
s e r m e i n ú t i l . P u e d e v e r s e e n M a l o l a . 
105 , b a j o s . 
32924 23 d 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -c r i b i r O l i v e r , a c a b a d a d e c o m p r a r . 
R e a l d e l a L i s a , n ú m e r o 9 - B , M a r i a n a o . 
32973 2 3 d 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos d< 
plata, alpaca y metal blanco, crista-
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
cería 
EL LEON DE ORO 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
, 32912 2 8 d . 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O d e t o d a s m e d i d a s , n u e v o s y d e u s o 
I n f a n t a , 67 . e l m á s a n t i g u o d e C u b a e n 
e l g i r o . Y . P r i e t o y M u g a . 
32819 & 2 e 
CA J A D E H I E R R O , S E V E N D E U N A e n m i l q u i n i e n t o s p e s o s , p r o p i a p a r a 
B a n c o o J o y e r í a , f a b r i c a n t e H e r r i n g s F a -
r r e l ' s . m i d e d e a l t o d o s m e t r o s v e i n t e y 
c i n c o c e n t í m e t r o s y d e a n c h o u n m e t r o 
s e t e n t a c e n t í m e t r o s . V é a l a e n F a c t o r í a . 
42. 32880 20 d 
AV I S O : S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S S l n g e r , 7 g a b i n e t e , m e d i a g a b i n e t e y 
u n a c a p ó n . S u p r e c i o : $25 y $11, m u y 
b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a n g a . B e r n a z a 8, 
L a N u e v a M i n a , 
32808 22 d . 
LA N C H A S D E G A S O L I N A : V E N D O V A -r i a s e n b u e n e s t a d o , v e r d a d e r a s g a n -
g a s . C o n s t r u y o e m b a r c a c i o n e s d e c u a l -
q u i e r c l a s e y t a m a ñ o . A n t o n i o G a r c í a 
A v e l e d o . c a r p i n t e r o . R i o A l m e n d a r e s , e n -
t r e 15 y 17 . 
32743 27 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
c o m p r o , d e t o d o s s i s t e m a s , p a g a n d o a l t e 
p r e c i o . V o y a s u c a s a m e d i a n t e a v i s o . T e -
l é f o n o A - 4 9 3 2 . F e r n á n d e z . 
30544 21 d 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CUELI 
Compro y vendo envases. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
32478 1 4 e 
SE VENDEN 
M á q u i n a s d e m o l e r d e t o d a s m e d i d a s , d e s -
m e u u z a d o r a s , t u b o s d e l a t ó n d e 2 " p o r 
12 d e 5 " p o r 2" , c h a p a s d e h i e r r o a c e r a -
d o n u e v a s , d e 3116 1|4. 1|2. 3 |8 g r u s e o p o r 
16" p o r 7 " a n c h o . O t r a d e 3 | l t t X 1 0 y 1 5 p . 
de l a r g o y 4 a n c h o , t u b o s d e f l u s e s d e 
22 y 18 p o r 4, n u e v o s y t o d a c l a s e d o 
e f e c t o s d e f e r r e t e r í a E n b r e v e s d í a s d e -
p o n d r é d e g r a n c a n t i d a d d e t u b o s d e c o -
b r e d e 2 y i " p o r 1 5 " d e l a r g o . I n f o r m a ; 
J u l i o B e o t o . L a b o r d e . 78, C á r d e n a s . 
C 0494 3 0 d - l g 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase f. He. 20. 
317 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja. 441, Habana 
C 8386 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
C o n t i n e n t a l . C o n r e t r o c e s o , b i c o l o r , v i s i -
b l e , e t c . E s t á n u e v a . $70. C o r o n a , d e v i a -
j e c o m p r a d a h a c e o c h o d í a s . $50. S a n 
N i c o l á s , 188. a l t o s . 
32524-25 24 d . 
45 c a b a l l o s , e n b u e n e s t a d o , i n f o r m a n 
f r a n c i s c o L ó n e * , y u a r e l r a a 
C - W 1 6 l n . S J L 
RAILES 
Para entregar en 3ü días, tenemos 
1.500. toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
l n 9 
MAQUINARLA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P, a 60 H. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio: 441. 
LE S A B U E N A A P E S O E L C A B R O . S B v e n d e D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e R e y , 
41 S e ñ o r M a l g r a t o G a r c í a . 
31007 26 e- , 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 





Se venden c i n c o nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 65, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66166. Teléfono A ^ 3 5 \ 8 . 
D i c i e m b i e 2 1 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 0 8 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E S T U O S I D A D . 
José—le dije al conserje del DIA-
RIO—hágame el favor de ver si está 
ei Subdirector y si puede recibirme. 
A los pocos momentos me hallaba 
ante el señor Rivero. 
—¿Qué le ocurre?—me preguntó, 
brindándome un asiento. 
—Pues que yo era un hombre sin 
preocupaciones, resignado y tranquilo 
y he perdido todo eso. 
—¿Desde cuándo? 
—Desde que he escrito "A travé 
de la vida." 
—Expliqúese usted, porque no com-
prendo. . . 
—-Es muy sencillo. Con esa sección 
he conseguido que la gente se fije en 
mí y estoy perdido... 
—¡Cómo! 
—S£, señor. Ayer me llamó por te-
léfono una dama o damita... 
—¡Conquista! ¿eh? 
—Verá usted, me dijo: "¿Tendría la 
bondad de decirme qué hora es"? 
—"Las nueve menos cuarto"—res-
pondí. 
—r**¡Gracias! ¿Sabe usted cuándo 
van a tirar el cañonazo?" 
—Le estaba tomando a usted el 
pelo. 
—Ni más ni menos. Así es todos los 
días y a todas horas. Mi casa es un 
retintín continuo. No escribo un ar-
tículo que no me lo comenten. Es des-
esperante. 
—No haga caso. 
—No puedo. Me llaman. Acudo y 
me preguntan: "—Por fin cómo se lla-
maba el muerto que usted vió el otro 
día en el Necrocomio?" 
—Es jocoso. 
—¿A usted le parece? Ya no ten-
go sosiego ni en casa ni en la calle. 
Cuando voy en el tranvía la gente me 
mira y unos a otros me señalan. Un 
conductor, al pagarle me dijo: —"¿Se-
rá este viaje a través de la vida?" 
—¿Le cobró el pasaje? 
—Por supuesto. No crea usted que 
me perdonan el gasto. Por el contra-
rio; me sirven mal.. La noche del 
estreno de la ópera los cafés de la Ace-
ra estaban rebosando de gente. Duran-
te la semana pasada y las anteriores 
aquello era un desierto; pero con la 
música se le despertó súbitamente el 
apetito a la buena sociedad. Me can-
sé de llamar a un mozo que estaba 
contándole a otros mozos lo que ha-
bían sido la Frezzolini y la Gazza-
niga que él había oído en este mismo 
coliseo. Aquello era una gloria 
Por fin logré que uno se desprendiera 
del grupo, y me trajera un mísero cho-
colate con pan achicharrado, pero no 
sin decirme confidencialmente: "—Yo 
quisiera ver al doctor sirviendo a tan-
ta gente en vez de escribir articulitos 
a través de la vida." 
El señor Rivero estaba grave como 
una esfinge; yo proseguí:: 
—Si voy a las tiendas tengo que 
explicar al dependiente lo que he que-
rido decir, aquella mañana y en las 
anteriores, y si el asunto era verdad o 
"sacado de mi cabeza." La fe es una 
cosa perdida porque nadie cree en lo 
que uno dice. . . 
El subdirector seguía serio y eso 
empezaba a desconcertarme. 
—Además; no me alcanza ya el 
tiempo para contestar las cartas que me 
escriben consultándome sobre muchas 
materias y aconsejándome otras más. 
El DIARIO debía establecer un Ne-
gociado de Ociosidad Pública. . . 
—Lo pensaré. 
—Yo, antes, vivía tranquilísimo, sin 
que nadie se ocupara de mi, y discu-
rría por la ciudad, con la indepen-
dencia y libertad con que un chino se 
pasea en China. Hoy me persiguen con 
la mirada y hasta me siguen como cor-
chetes para ver de dónde voy a sacar 
el "A través" de mañana. Soy muy 
desgraciado. 
El subdirector dió una vuelta a su 
silla giratoria y escribió unos renglo-
nes en un papel. 
Me acordó de mi amigo Artagnan 
en una conferencia que sostuvo con 
el Duque de Richelieu. 
—Va a tranquilizarme dejándoms 
cesante—me dije. 
El señor Rivero me alargó grave-
mente el papel y me dió esta orden 
napoleónica: 
"Se aumenta en cincuenta pesos 
más el sueldo de las "Tres Estrellas" 
y se le concede la cruz de hierro del 
martirio." 
^ ^ 
D e s u m o i n t e r é s 
Dr. Joaquín Urquiola. 
C E R T I F I C O : 
Que lie usado con éxito brillante en 
¡el tratamiento de la dispepsia, la Pep-
sina y Ruibarbo de Bosque, y con ob-
jeto de que pueda hacerlo constar al 
¡público expido la presente 
Dr. Joaquín Urqnlola. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque, 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, gases y 
en general en todas las nefermedades 
dependientes del estómago e intesti-
Snscnbase al DIARIO DE LA MA-






i HAY QUE D&SCUBClRSfcl 
CONVIERTE EN NUEVO EL ESTOM AGO DESTRUIDO Y GASTADO. 
O V O C A C A O 
E l A U M E N T O I D E A L p o r s u S A B O R A G R A D A B L E y s o G R A N P O T E N C I A N U T R I T I V A 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y t i e n d a s d e v í v e r e s f i n o s . P i d a m u e s t r a s g r a t i s a 
D U F A U C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
B A N C O N A C I O N A L 4 0 8 . 
o 10511 ld-21 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
HOY, DIA D E SAN TOS Y ARTIGAS 
Se ha hecho de moda la frase. 
Ha de ser la conmemoración de1, 
"día Santos y Artigas" tan simpáti-
ca, que quedará sentado el preceden-
te para años venideros. 
Habrá a las doce un gran banquete 
en "E l Cosmopolita", al que asisti-
r á n autoridades, periodistas y ami-
gos de los ropulares empresarios. 
Comenzará a las tres de la tarde la 
gran mat inée de abono en Payret, 
para la que se rán invitados los con-
currentes al almuerzo. 
Por la noche, de siete a ocho, fue-
gos artificiales y retreta frente a 
Payret, dando comienzo a las ocho 
y media la magna función con pro-
grama selecto. 
He aquí el orden: 
lo .—Presentación del gran circo en 
sus mejores números , entre éstos el 
famoso salto de la muerte ejecutado 
por la bella "ecuyere" May "^ i r th , 
de un caballo a otro, por entre un ar-
co de fuego. Los simpáticos clowns 
Carpi y Norpl ha rán una entrada t i -
tulada " E l barómetro" , muy cómica 
2o.—El apropósi to de aiotualidad or i -
ginal del fecundo escritor Federico 
Villoch, titulado " E l Gallego Doma-
dor", interpretado por el popular ac-
tor Regino Ivópez, Eloísa Tr ías y 
Sergio Acebal. 
3o.—Gran match de Basket-Ball, en 
bicicletas, entre los clubs "Habana" y 
"Almendares", capitaneados ambos 
por los simpáticos "negritos" Sergio 
Acebal, el popular actor de "Alham-
bra", y Arquímedes Pous, Habrá un 
match a cinco tantos. 
4o—"Vesti la guibba", de la ópera 
"Payasos", por el notable barí tono 
señor Ortis de Z á r a t e . 
5o.—Trío cómico de actualidad t i -
tulado "Se acabó la Huelga" inter-
pretado por Pous, La Presa y la Llau-
radó. 
6o.—Monólogo original del s impáti-
co Pepe Ael Campo, titulado "Los Ma-
labaristas", interpretado por su au-
tor. 
7o.—Conferencia ilustrada original 
del chispeante actor cómico Gustavo 
Robreño, sobre el " E l día Santos y 
Artigas". 
Se llenar¡i Payret esta noche. 
Será la función de hoy un bello 
homenaje a los populares empresa-
rios Santos y Artigas. 
E L «CIRCO AZUL" D E SANTOS F 
A R T I G A S " 
Sigue su recorrido por la parto 
occidental. 
En dicho circo van los notables 
artistas Trío Arley, Jack and Foris, 
El la y Ca., los Harringtons, el capí-
UA50 'A 
R R O S 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, ha-
biendo el "PARCHE ORIENTAL", es 
bobo. E n tres días quitan los callos, 
s'n dolor, ni pegarse la media j pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Pídase en todas las farmacias. 
Si su boticario no 10 tiene, mande 
quince centavos en sellos al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, j 
le mandará tres curas, para tres ca- ; 
Hos y curará sus callos para siempre, i 
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. ü. Bances y Cís. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
t án Wllmouth con sus leones, elefan- m 
tes, etc., y otios de los que figuraron 
en la primera compañía que actuó 
en Payret. 
Y Pepito, el aplaudido clown. 
E l Circo Azul funcionará hoy 3 
mañana en Pinar del Río ; el lunes 
en Los Palacios; el martes en Can-
delaria y el miércoles en Artemisa 
S E R I E 
Episodio 2.°: LA DAMITA distlngu da toma vermouth magno 
para sus achaques. 
Contra 
Reumáticos NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpia No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud- surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minará's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mase., E. U. A. 
P NI MENTO 
I N A R D 
S r . C o m e r c i a n t e : 
¿ N e c e s i t a u s t e d A L M A N A Q U E S p a r a el próxi-
m o a ñ o d e 1 9 1 9 ? 
T e n e m o s u n e x t e n s O ' S u r t i d o d e p r e c i o s a s l á m i -
n a s c o n s u s b l o q u e s c o n e s p o n d i e n t e s . 
R e c u e r d e q u e u n A L M A N A Q U E e s e l © b s e q u i o 
q u e m á s a g r a d e c e s u c l i e n t e , 
Y p i e n s e t a m b i é n q u e s i este A L M A N A Q U E 
l l e v a i m p r e s o e l n o m b r e d e s u c a s a . J e s i r v e de cons-
t a n t e a n u n c i o p a r a t o d o u n a ñ o . 
E s t a m o s a s u s ó r d e n e s . 
F e r n á n d e z C a s t r o y C o m p a ñ í a 
M u r a l l a , 21 y 2 3 y C o b a , 7 5 - 7 7 y 79 
A P A R T A D O N o . 8 5 . 
H a b a n a . 
c 10480 6d-20 
-
fcr^.v.v/.JtrXv.v-.^... :̂.V - : :v -x^^/ . . 
Aviso a las Madres 
X I sefior Claudio Conde* Agoste de las cerrezas ingle-
sas DOtTS HEAD Guinness (Cabeza de Ferro) como en 
afios anteriores lia ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Pre mío «ÍDOCTS HEAD" Gnin* 
ness, (Uridido en tres premios en efectiro, nno de YEHí-
TICINCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ, pa-
ra las madres enyos hijos obtengan los tres prÉaeros 
premios respectiTamente del Concurso de Maternidad que 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. . . 
E l señor Conde, en igual forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
uno de los Concursos locales de las Jefaturas de Pinar 
del M(h Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba, qae 
son las que han acordado dar premios, además de la 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el Concur-
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. Claudio Con' 
de, con muestras de las famosas cerrezas " D O & S 
HEAD'» Guinness, habiendo sido debidamente autorizado 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo que una «rea 
más demuestra que la «DOGPS HEAD*» es la oerreza qne 
deben tomar todas las madres que crían, los débllesi con 
ralecientes y delicados de salud. 
E s un deber de las madres inscribir a sus hijos al Con 
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría de Sa^ 
nJdad, puesto que con ella se les facilita la manera ^ 
poder recibir instrucciones y consejos para que sus 
se críen sanos y robustos. 
A . G U A . A V I N E R A . I . D E M A D R U G A 
EMBOTELADA AL PIE DELMNANTIAl DEPOSITO BUENOS AIRES 29. TELEFONO A. 6983. 
Atronólo "Y AMA TITO.**-
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o o i c a 
hido. . 
bre." 
Ya s 
